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como	base	del	 desarrollo	 nacional.	 La	 conferencia	Nacional	 de	Ciencia	 y	 la	 Tecnológica	














• Ciencias de la Salud





APANAC 2021: XVIII Congreso Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Panamá
X
La Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC) se enorgullece en darles 
la bienvenida al décimo octavo Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología con el lema  “La 
Ciencia como motor del desarrollo y la innovación”.
Desde	su	fundación	en	1985,	APANAC	ha	sido	clave	en	promover	un	espacio	de	comunicación	
y	crecimiento	para	 la	comunidad	científica	en	Panamá,	a	 través	de	 la	promoción	de	sus	
logros, así como en la promoción ante el Estado de la necesidad de apoyar el desarrollo de 





ha representado un reto muy importante, sobretodo por darse en medio de una pandemia 
global,	 con	 devastadoras	 consecuencias	 económicas,	 que	 ha	 puesto	 de	 manifiesto	
las	 profundas	 diferencias	 que	 aquejan	 a	 la	 sociedad	 panameña.	 Sin	 embargo,	 estas	
circunstancias, han hecho también evidente la importancia de la Ciencia y la Tecnología, 
reforzando	 la	 necesidad	 de	 que	 las	 políticas	 públicas,	 planes	 de	 Gobierno	 o	 bien	 las	
respuestas	a	las	crisis,	se	hagan	no	sólo	con	base	en	evidencias	científicas,	sino	también	
con	una	perspectiva	interdisciplinaria.	
Es	 así	 como	 este	 Congreso	 tiene	 una	 relevancia	 única,	 dado	 que	muestra	 la	 existencia	
en	nuestro	país	de	una	masa	 crítica	de	 científicos	y	académicos	 comprometidos	en	 sus	
diferentes	áreas	de	trabajo	con	el	desarrollo	de	Panamá.	La	calidad	de	 las	conferencias,	









Finalmente,	 queremos	 enfatizar	 la	 imperiosa	 necesidad	 de	 contar	 con	 un	 sólida	 base	
educativa,	científica	y	tecnológica	que	impulse	el	desarrollo	de	capacidades	propias,	para	
lograr	convertirnos	en	un	país	más	innovador	y	productivo,	
Nuevamente, les doy la más cordial bienvenida a este XVIII Congreso Nacional de Ciencia y 
Tecnología	de	APANAC	2021.






El ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá, sin lugar a duda, ha crecido 
y	se	fortalecido	en	los	últimos	años.	Este	crecimiento	se	puede	contabilizar	y	está	ligado	
al	 crecimiento	 del	 número	 de	 nuevos	 investigadores	 y	 los	 proyectos	 de	 investigación	






Tecnología	 e	 Innovación	 (PENCYT	2019-2024),	 ambos	 en	 vigencia	 y	 puestos	 en	práctica	
actualmente.
 
La Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC) es una organización sin 
fines	de	lucro	fundada	en	1985,	cuya	misión	es	trabajar	para	la	promoción	de	la	ciencia	y	la	







Palabras de Bienvenida al Congreso 
APANAC 2021
XIII
Javier E. Sánchez Galán, PhD
Presidente	de	Congreso	APANAC	2021
entre	científicos,	tecnólogos,	empresarios,	la	sociedad	civil	y	todos	los	ciudadanos	que	
buscan mejorar la ciencia y tecnología en nuestro país. 
Como	 objetivo	 secundario	 es	 visualizar	 las	 labores	 de	 investigación	 e	 innovación	 que	










Les doy la más calurosa bienvenida al XVIII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de 
APANAC	2021.
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Ex-Director del Instituto Zuckerberg para 











Centro de Comercio Exterior y Cooperación Internacional 
(CFTIC)Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
José Luis Solleiro Rebolledo
Investigador	Titular




Investigadora en el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología 
de  Alimentos (CITA)










recalling her decision to undertake research 
on	 ribosomes	 –	 the	 cell’s	 protein	 factories.	
Solving the ribosome’s structure would give 
scientists	unprecedented	insight	into	how	the	





be studied. Dreamer or not, it was hard work 
that	 brought	 results:	 Yonath	 and	 colleagues	
made	 a	 staggering	 25,000	 attempts	 before	
they	succeeded	in	creating	the	first	ribosome	
crystals,	in	1980.
And their work was just beginning. Over the 
next	 20	 years,	 Yonath	 and	 her	 colleagues	
would	 continue	 to	 improve	 their	 technique.	
In	 2000,	 teams	 at	 Weizmann	 and	 the	 Max	









Ex-Director del Instituto 
Zuckerberg para la 
Investigación del Agua
Groundwater	hydrology	of	arid	basins.	Deals,	
particularly	 with	 Israel’s	 “international”	
aquifers,	 their	 quality	 and	 division	 with	
Palestinians	and	other	neighboring	countries.
B.Sc.	 1974	 Hebrew	 University	 of	 Jerusalem	




Title	 of	 thesis:	 Processes	 of	 Infiltration	 and	
Possible Recharge Along Ephemeral Streams 
in the Negev Highlands
Ph.D.	 1984	 University	 of	 Arizona,	 Tucson,	
Arizona, USA. Major in Hydrology and Minor 
in Soil Water Engineering
Title	 of	 thesis:	 Quantification	 of	 Aquifer	
Recharge	 Distribution	 Using	 Environmental	








	The	 Davidoff	 Center	 is	 constantly	 pursuing	
medical	 and	 technological	 innovations	 that	
may	 improve	 cancer	 patients’	 condition.	
The Charles E. Trobman Oncology Data 
Management	 Center,	 headed	 by	 Prof.	
Salomon	Stemmer,	is	a	central	component	of	
The	Davidoff	Center’s	 exceptional	 vision.	 As	
an	integral	element	in	The	Davidoff	Center’s	
efforts,	 this	 remarkable	 facility	 is	 the	 core	
of	 many	 of	 The	 Davidoff	 Center’s	 research	
initiatives.
The	 Hemato-Oncology	 Research	 Program,	
headed	 by	 Prof.	 Pia	 Raanani,	 performs	
systematic	 reviews,	 meta-analyses,	
retrospective	 analyses,	 	 and	 clinical	 trials.	
It	 also	 reviews	 initiatives	 for	original	 clinical	









Stem Cell and Tissue Engineering Laboratory. 
2002	 Post	 Doctorate	 in	 Tissue	 engineering,	
MIT, Cambridge, USA
1999	 PhD,	 Direct	 Ph.D.	 program,	Molecular	
Cell	Biology	Department,	Weizmann	Institute	
of	Science,	Rehovot,	Israel
1992	 BSc	 Magna	 Cum	 Laude,	 Biology,	
Faculty	 of	 Life	 Sciences,	 Hebrew	 University,	
Jerusalem, Israel
Research Interests











Jefe del Departamento de 
Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional
Centro de Comercio Exterior 
y Cooperación Internacional 





I	 am	 a	 results-oriented	 professional	 with	
almost	thirty	years	of	experience	in	the	field	
of	agriculture,	 including	more	than	14	years	
in agricultural development projects. Over 
the	 past	 15	 years,	 I	 have	 been	 devoted	 to	
the	development	of	agricultural	cooperation	
programs in developing countries in 
countries	 across	 Latin	 America,	 Southeast	
Asia,	Eastern	Europe	and	Russia.	My	abilities	
and	 effectiveness	 are	 well	 proven	 in	 the	
organization	 of	 professional	 teams	 for	 the	
execution	 and	 management	 of	 feasibility	
studies, projects, and training programs 
for	 workers	 and	 professionals	 involved	 in	
agriculture	farming	activities.	I	have	extensive	
experience in Dairy Extension Services, as 
well	 as	 in	 conducting	 courses	 for	 farmers	
and	professionals	from	developing	countries	
and emergent economies where milk 
production	 is	a	key	component	of	economic	
development. My Experience is accompanied 
by a graduate degree in Agriculture, an MSC in 
Ruminant	Nutrition,	and	professional	courses	








Investigadora en el Centro 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos (CITA)




en Centroamérica. Revista Estrategia y 
Negocios.
• 2021.	 Catalizadora	 global	 de	 innovación.	
HER GLOBAL IMPACT.
Experiencia	en	Investigación:
• He	 participado	 en	 numerosos	 proyectos	
de	 investigación	 en	 temas	 relacionados	
con Ciencia y Tecnología de la leche, 
Tecnologías de membranas y tecnologías 
innovadoras	 y	 la	 relación	 Universidad-
Empresa.
• He	 tenido	 participación	 también	 en	
proyectos relacionados con la industria 
láctea nacional y regional y en redes 
internacionales	 sobre	 temáticas	 relativas	
a	la	revalorización	de	la	quesería	artesanal	
en Iberoamérica.




• Coordinadora General Congreso Nacional 
de	 Innovación	 Costa	 Rica,	 2014	 y	 2018.	
CONARE	 –	 NEXO	 Universidad-Sector	
Productivo.
• Coordinadora General de la Competencia 











más	 de	 200	 trabajos	 publicados,	 entre	
artículos,	 capítulos	de	 libros	y	ponencias	en	
memorias de congresos internacionales.
Se desempeñó como Director General de 
Vinculación de la Universidad Nacional 
Autónoma	de	México	 (UNAM)	entre	2008	y	
2012.	Durante	2014	y	2015	fue	Presidente	de	
LES México, A.C., esta asociación es el capítulo 
mexicanode	 la	 Licensing	 Executives	 Society	
International	 (Asociación	 de	 Ejecutivos	 en	
Transferencia	de	Tecnología).
Entre	los	reconocimientos	que	ha	recibido	se	
encuentran: el Premio Jesús Silva Herzog de
Investigación	 Económica	 y	 el	 Premio	 Ernest	
Feder	de	Investigación.	Recibió	el	Doctorado	
Honoris Causa del Consejo Iberoamericano 
en	Honor	a	la	Excelencia	Educativa.
Ha asesorado a empresas privadas, públicas, 
universidades, organismos internacionales y
asociaciones empresariales en diversas 
cuestiones	 relacionadas	 con	 la	 gestión	
de	 la	 innovación.	 Ha	 impartido	 cursos	 de	
licenciatura, maestría, doctorado y educación 






Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales 
(CIHAC-AIP)
Erika Podest
Grupo del Ciclo del Carbono y de Ecosistemas




Facultad de Ciencias Farmacéuticas
Universidad de Sao Paulo, Brasil
Moisés A. Bernal
Profesor	Asistente






Departamento de Biología y Escuela de Medio Ambiente McGill
Universidad McGill. Montreal Canadá
José Loaiza




Departamento de Investigación en Virología y Biotecnología
Instituto	Conmemorativo	Gorgas	de	Estudios	de	la	Salud	
Mary Carmen Barrios








Históricas, Antropológicas y 
Culturales	(CIHAC-AIP)
La  doctora Marixa Lasso inició en la 
investigación	histórica	hace	más	de	20	años	
y	 se	 ha	 desempeñado	 como	 profesora	 en	
universidades internacionales. En abril de 
este	 año,	 esta	misma	 obra	 fue	 galardonada	
con el Premio William M. LeoGrande, 
creado para reconocer a la mejor obra de 
investigación	sobre	las	relaciones	entre	EE.UU.	
y	 América	 Latina;	 mientras	 que	 en	 el	 2019	
fue	 seleccionada	como	miembro	del	 comité	
editorial de la Hispanic American Historical 
Review, publicación pionera en el estudio de 
la	historia	y	cultura	latinoamericana.
Lasso	 es	 una	 mente	 brillante	 y	 lúcida	 que	
generosamente contribuye con la sociedad. 
‘Erased,	 the	 untold	 story	 of	 the	 Panama	
Canal’,	 su	 último	 trabajo,	 desmenuza	 los	
hechos relacionados con el establecimiento y 
desarrollo	de	la	Zona	del	Canal	y	 la	decisión	
del gobierno de Estados Unidos de despoblar 
dicha	área,	por	este	 trabajo	 fue	elegida	por	
la Asociación Histórica Estadounidense (AHA) 






Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas
Universidad de Sao Paulo, Brasil
Crazy about science, soccer, teaching, traveling 
and,	 of	 course,	 gorgonzola.	 Helder	 Nakaya	
is	 an	 associate	 professor	 at	 the	 University	
of	 Sao	 Paulo,	 Brazil,	 in	 the	 Department	 of	
Clinical	 Analyses	 and	 Toxicology,	 School	 of	
Pharmaceutical	 Sciences.	 He	 has	 a	 PhD	 in	
Molecular Biology with extensive training in 
Bioinformatics.	
He is an expert in Systems Vaccinology, 
an	 interdisciplinary	 field	 that	 combines	
systems-wide	 measurements,	 networks,	
and	 predictive	 modeling	 in	 the	 context	 of	
vaccines	 and	 infectious	 disease.	 Dr.	 Nakaya	
has developed systems biology approaches 
to understand and predict the mechanisms 
of	 vaccine	 induced-immunity	 for	 Yellow	
Fever,	 seasonal	 Influenza,	 Meningococcal,	
and	Tularemia	vaccines.	His	lab	is	focused	on	
investigating	the	basis	of	 infectious	diseases	







Grupo del Ciclo del Carbono y 
de Ecosistemas
División de Ciencias de la 




Cycle and Ecosystems Group in JPL’s Earth 
Science	 Division.	 Her	 research	 focuses	 on	
using	 Earth	 observing	 satellites,	 particularly	
microwave	 sensors,	 for	 characterizing	 and	
monitoring wetland ecosystems and seasonal 
freeze/thaw	 dynamics	 in	 the	 northern	 high	
latitudes	as	related	to	the	global	carbon	and	
water cycles and climate change.
• Ph.D., Applied Physics Specializing in 
Remote	 Sensing	 and	 Image	 Processing	 -	
University	of	Dundee,	Scotland,	UK
• M.Sc., Applied Physics Specializing in 
Remote Sensing and Image Processing 
-University	of	Dundee,	Scotland,	UK
• B.Sc. in Electrical Engineering, Minor in 
Mathematics	and	Aviation	Safety	-Embry-
Riddle	 Aeronautical	 University,	 Prescott,	
Arizona, USA.
Research Interests
Effects	 of	 climate	 change	 on	 terrestrial	
ecosystems	 particularly	 wetlands	 and	 the	
boreal	 high	 latitudes	 using	 spaceborne	
microwave remote sensing.
Integrating	 different	 remote	 sensing	 and	 in	






Departamento de Ciencias 
Biológicas
Auburn University





Field collections: Extensive experience 
collecting	fishes	in	freshwater	and	marine
environments,	 preserving	 specimens	 for	
museum	collections	and
cataloging	tissues	for	molecular	analyses.





Bioinformatics: Ample experience with the 
analysis	of	molecular	data	for	phylogenies,
population	 genetic	 studies	 and	 gene	
expression assays. Programming skills in R 
and	comfortable	with	the	Unix	environment.	
Diving: Advanced PADI diver with more than 
700	logged	dives.	Experience
diving in tropical and temperate waters in 






Departamento de Biología y 
Escuela de Medio Ambiente 
McGill
Universidad McGill. Montreal 
Canadá
UNESCO	Chair	for	dialogues	on	sustainability.
Director	 of	 the	 McGill	 STRI,	 Neotropical	
Environment	Option.
My	 research	 focuses	 on	 1)	 large-scale	
ecological	predictions,	and	2)	environmental	
decision-making.	To	do	so,	I	use	and	develop	
mathematical,	 statistical	 and	 computational	
models applied to the data available, which 
simultaneously is rich in some ways (e.g., 
big environmental databases) and limited 
and	 uncertain	 in	 others.	 I	 have	 focused	
on biological invasions, which is a main 
driver	of	 biodiversity	 change,	 is	 interrelated	
with	 human	 activity,	 and	 thus	 is	 linked	 to	
sustainability.	As	such,	I	have	modeled	socio-
economic and ecological phenomenon and 
their	 interactions.	 I	 have	 worked	 across	
terrestrial,	aquatic,	and	marine	biomes,	and	
at	regional,	national,	and	global	scales.
Areas of expertise: 
Biological	 invasions,	 ecology	 of	 diseases,	
anthropogenic stressors. Addressing 
environmental issues through the synthesis 
of	 models	 (mathematical,	 computational,	
and	statistical)	with	empirical	data	(literature,	
field	 or	 lab	 studies).	 Creating	 models	 for	
ecological	forecasting,	given	uncertainty	and	





Departamento de Investigación 
en Virología y Biotecnología
Instituto	Conmemorativo	Gorgas	
de Estudios de la Salud
Nuestro grupo está interesado en caracterizar 
la respuesta inmune inducida durante la 
infección	 aguda	 por	 los	 arbovirus	 Dengue,	
Zika,	Chikungunya	y	las	Encefalitis	equinas	con	
el	objetivo	de	identificar	a	largo	plazo	posibles	
blancos	 terapéuticos	 o	 marcadores	 de	
predicción	de	la	severidad	de	la	enfermedad	
inducida	durante	estas	infecciones.	
Por otro lado, nos interesa también determinar 




• Caracterización de la respuesta inmune 
inducida	por	la	infección	por	arbovirus.
• Análisis de posibles mutaciones en el 
genoma viral de los arbovirus asociadas 





Coordinador del Programa 
Centroamericano de Maestría 
en Entomología 
INDICASAT-AI
Doctor	 Loaiza	 is	 a	 Staff	 Scientist	 at	 the	
Panamanian INDICASAT AIP where he 
conducts	 research	 on	 mosquitoes,	 ticks,	
triatomine bugs and other arthropod vectors 
of	human	and	animal	pathogens.	He	 is	 also	
the	 academic	 coordinator	 of	 the	 Central	
American Master’s Program in Entomology 
at	 the	University	 of	 Panama	 (UP)	where	 he	
teaches	 several	 graduate-level	 courses	 in	
medical entomology and vector ecology.He 
holds	 a	 Research	 Associate	 status	 from	 the	
Smithsonian	Tropical	Research	Institute	(STRI)	





I	 am	 a	 disease	 ecologist	 with	 expertise	 in	
vector-borne	 pathogens.	 I	 have	 a	 strong	
interest	 in	 viewing	 Emerging	 Infectious	
Diseases	 (EIDs)	 as	 a	 system	 incorporating	
human,	 animal	 and	 wildlife	 health,	 in	 the	
context	 of	 the	 environment.	 My	 focus	
combines	ecological	field-based	studies	with	
laboratory-based	 experiments	 of	 disease	
vectors, hosts and pathogens to understand 





Vice Presidente Senior de 
Wallenius Wilhelmsen 
En Operaciones de Puertos, 
Terminales	y	Estiba	para	Europa,	
Medio	Oriente	y	África
Vice Presidente Senior de Wallenius 
Wilhelmsen en Operaciones de Puertos, 
Terminales	 y	 Estiba	 para	 Europa,	 Medio	
Oriente	y	Africa.
Es	 profesora	 de	 la	 Universidad	 Tecnologica	
de	 Panama	 y	 de	 la	 Universidad	 Maritima	
de Panama en las areas de licenciatura y 
maestria.
Es	 catequista	 y	 miembro	 de	 la	 Pastoral	




Cuenta con una licenciatura en Finanzas de 
la	 Universidad	 Santa	Maria	 La	 Antigua,	 una	
Maestria en Administracion de Empresas con 
enfasis	en	Maritimo	y	Maestria	en	Mercadeo	
de	la	Universidad	Latinoamericana	de	Ciencia	
y Tecnologia. Es egresada del Thunderbird 
School	 for	Global	Management	 en	 Phoenix,	
Arizona en donde obtuvo postgrado en Global 
Leadership	Development	y	es	ex-alumna	del	





ÁREAS DE SIMPOSIOS Y MESAS REDONDAS
Áreas Temáticas:
• Ambiente	y	Cambio	Climático
• Biodiversidad y Recursos Naturales
• Bioéticas
• Ciencias Básicas









PREMIOS ENTREGADOS EN LA 
CLAUSURA DEL CONGRESO
XLIV
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL
XLV
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL
XLVI
La Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC) en el marco del 
XVIII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología APANAC confiere reconocimiento 
a  Andrés Rivera Mondragón del premio “MEDALLA DR. MAHABIR P. GUPTA PARA 
JÓVENES INVESTIGADORES”.
MEDALLA DR. MAHABIR P. GUPTA PARA JÓVENES 
INVESTIGADORES
XLVII
La Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC) en el marco del 
XVIII Congreso Nacional  de Ciencia y Tecnología APANAC confiere reconocimiento a 
Xavier Sáez-Llorens del premio “PREMIO A LA EXCELENCIA EN LA INVESTIGACIÓN-
SENACYT”.
PREMIO A LA EXCELENCIA EN LA 
INVESTIGACIÓN-SENACYT”
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Calidad del agua y posibles tecnologías de tratamiento en las 








una sociedad global y diversa.
Janeth Agrazal y María del Pilar 
Ureña
S-06 Covid-19	y	Embarazo:	Avances	De	Investigación	En	Panamá Erika Guerrero y Mairim Solis    
S-07











Las aguas subterráneas en el Arco Seco de Panamá: un tesoro 
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como reguladores de poblaciones vegetales entre otros. Muchas especies de hongos 
son	 fuente	de	alimento	y	de	 importantes	moléculas	de	aplicación	biomédica,	agrícola	y	
biotecnológica. Sin embargo el recuento de especies y preservación de las mismas para 
Panamá	es	un	tema	poco	tratado	por	la	comunidad	científica.	En	este	simposio	se	resaltará	
la diversidad de hongos del país y su importancia ecológica y económica para la sociedad 
además	de	actualizar	 los	esfuerzos	de	conservación	y	 las	cifras	de	biodiversidad	de	este	
importante grupo taxonómico. 
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SIMPOSIO	02:
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN PROGRAMAS DE 
CONTROL BIOLÓGICO EN AMÉRICA LATINA: GARANTÍA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS AGROECOSISTEMAS. 
B Zachrisson
Instituto	de	Innovación	Agropecuaria	de	Panamá	(IDIAP)
En	 los	últimos	 veinte	 años,	 los	programas	de	 control	 biológico	de	plagas	han	adquirido	
relevancia	en	función	de	la	problemática	global	observada,	como	lo	es	el	incremento	de	la	
población	de	insectos-	plagas	como	consecuencia	del		 ̈Cambio	Climático	 ̈.	Aunado	a	este	





estratégicas	 para	 la	 adquisición	 de	 fondos	para	 el	 desarrollo	 de	proyectos	 destinados	 a	
la	investigación	e	innovación	en	el	control	biológico	de	plagas.	La	integración	del	control	
biológico	 de	 plagas	 por	 medio	 de	 la	 utilización	 de	 macro	 (parasitoides,	 depredadores)	





de arroz, soya, maíz y caña de azúcar. De manera semejante, la aplicación de agentes 
entomopatógenos,	como	lo	es	el	Bacillus	thuringiensis,	Baculovirus	anticarsia,	Metharrizium	
anisopliae	y	Beauveria	bassiana,	han	reducido	la	población	de	insectos-plagas,	por	debajo	
de los niveles de daño económico. Los agentes biológicos mencionados anteriormente 
son	utilizado	ampliamente	en	el	continente	americano	y	presentan	los	debidos	registros	
y	protocolos	para	su	multiplicación.	Por	lo	que,	se	ha	incentivado	la	creación	de	empresas	
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SIMPOSIO	03:	
CALIDAD DEL AGUA Y POSIBLES TECNOLOGÍAS DE 





Muchas de las áreas urbanas del mundo carecen de apoyo para obtener agua potable 
y	 mantener	 sus	 fuentes	 de	 agua.	 La	 escasez	 de	 agua	 en	 las	 áreas	 rurales	 se	 enfrenta	
en	más	del	60%	de	 las	áreas	 rurales	a	nivel	mundial.	También	se	observa	una	situación	
similar	en	Panamá.	Una	de	las	áreas	que	tiene	un	problema	similar	se	encuentra	en	Santa	
Isabel,	 Colón.	 El	 principal	 problema	 en	 estas	 comunidades	 es	 que	 no	 hay	 control	 del	
agua ni de su calidad. Proporcionar agua a las comunidades en el estándar de consumo 
seguro	es	fundamental	para	mantener	la	salud	de	la	comunidad,	por	lo	tanto,	es	uno	de	
los	 parámetros	más	 importantes.	 Este	proyecto	 ]nanciado	por	 SENACYT	 reunió	 a	 varios	
cientí]cos	e	investigadores	de	diferentes	campos	para	estudiar	el	tema	de	la	accesibilidad	
al agua en la zona. El proyecto es en colaboración con la organización sin ]nes de lucro 
Future	Scientist,	la	Universidad	Tecnológica	de	Panamá	(UTP),	el	Instituto	de	Tecnología	de	
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del Distrito de Santa Isabel.
2.	Desarrollar	procesos	sostenibles	para	eliminar	la	contaminación.
3.	Educar	a	la	comunidad	en	general	sobre	la	calidad	del	agua	y	cómo	mantener	el	agua	




Santa	 Isabel	 utilizan	 como	agua	potable.	 Estas	 fuentes	 pueden	de]nirse	por	 actividades	
antropogénicas basadas en altos contenidos de cobre y hierro.
•	Contaminación	causada	por	el	mal	manejo	del	agua	en	los	hogares	que	conduce	a	un	alto	
contenido	de	coliformes	en	el	agua	almacenada	en	los	hogares.
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SIMPOSIO	04:
SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN DOCTORAL EN LAS CIENCIAS 
SOCIALES, HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
M León
	Quality	Leadership	University,	Centro	de	Investigación	Educativa	(CIEDU)
Actualmente,	 la	mayoría	 de	 las	 publicaciones	 y	 divulgación	 cientíZca	 de	 investigaciones	







busca brindar una oportunidad única a estudiantes actuales y/o recién graduados 
de	 estas	 áreas	 para	 divulgar	 sus	 avances	 y	 resultados	 de	 investigación,	 compartir	 con	
otros	 investigadores,	 y	 recibir	 retroalimentación	 de	 investigadores	 consolidados.	 Este	
tipo	de	 actividades	 son	 fundamentales	 para	 el	 desarrollo	 de	un	 investigador,	 ya	 que	 se	
ha	 demostrado	 que	 presentar	 en	 conferencias	 está	 relacionado	 positivamente	 con	 la	
probabilidad	 de	 publicar	 en	 una	 revista	 cientíZca	 de	 alta	 calidad,	 y	 ayuda	 a	mejorar	 el	
impacto	y	la	visibilidad	de	la	investigación.	El	Simposio	estará	abierto	para	participación	de	
estudiantes	o	recién	graduados	panameños	que	hayan	realizado	su	doctorado	en	Panamá	o	
en el extranjero. Adicional a resaltar la relevancia de contribuciones en materia de ciencias 
sociales,	humanidades	y	educación,	se	pedirá	que	cada	ponente	exponga	sobre	sus	planes	
y	estrategias	para	publicar	los	resultados	de	sus	investigaciones	doctorales.
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SIMPOSIO	05:	
EL CUIDADO DE LA SALUD CON CONGRUENCIA CULTURAL: 
UN DESAFÍO EN UNA SOCIEDAD GLOBAL Y DIVERSA
J Agrazal-García¹ M del Pilar Ureña-Molina²
¹Universidad	de	Panamá,	SNI-	Senacyt.	Estudiante	de	Doctorado,	²	Universidad	Francisco	
de Paula Santander 
El	 proceso	 salud-	 enfermedad	 es	 un	 fenómeno	 social	 complejo,	 vinculado	 a	 múltiples	
factores	biológicos,	ambientales,	sociales	y	culturales.		Las	creencias,	modos	de	vida	y	los	














y	 el	 desarrollo	 de	 políticas	 públicas	 de	 salud.	 	 Como	 resultados	 esperamos	 destacar	 la	
importancia del cuidado de la salud con congruencia cultural, respetando la diversidad y 
fomentar	un	interés	en	los	profesionales	de	la	salud	en	la	necesidad	de	involucrarse	en	el	
proceso	de	adquirir	competencia	cultural	en	el	cuidado	de	la	salud.
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SIMPOSIO	06:	






siendo posteriormente declarado como pandemia. Todas las poblaciones humanas son 
susceptibles	a	COVID19,	sin	embargo,	existe	un	riesgo	mayor	para	las	mujeres	embarazadas	
y	 los	 niños,	 ya	 que	 se	 encuentran	 en	 un	 estado	 de	 inmunodepresión.	 La	 transmisión	
vertical	es	el	paso	del	patógeno	desde	la	madre	al	bebé	especíacamente	a	través	de	células	
germinales o sangre placentaria durante el embarazo, a través del canal de parto y el parto. 





parte	de	 las	 investigaciones	 realizadas	pueden	ayudar	a	 la	vigilancia	del	embarazo	y	del	
neonato	al	enfocar	las	acciones	de	salud	pública	y	elaborar	guías	clínicas	para	la	atención	de	
mujeres	embarazadas.	Estas	investigaciones	y	resultados	son	recopilados	de	estudios	que	






control para toda la población
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SIMPOSIO	07:




Los materiales en la escala de longitud de átomos y moléculas individuales, hasta 
aproximadamente	 100	 nanómetros,	 maniYestan	 fenómenos	 y	 propiedades	 totalmente	
particulares.	El	mundo	nano,	el	cambio	de	tamaño,	así	como	la	modulación	de	la	forma,	
o	 la	funcionalización	de	la	superYcie	de	la	nanopartícula,	sin	cambiar	 la	composición	del	
material.	 Implican	cambios	en	 las	propiedades	físicas,	químicas	y	biológicas.	Aunque	 los	










el estudio de moléculas y nanomateriales selectos, destacando la importancia y señalando 
direcciones	futuras	sobre	el	uso	de	estos	materiales	en	aplicaciones	tecnológicas.
 
Las	 aplicaciones	 biomédicas	 tales	 como	 anticancerígeno,	 antimicrobiano,	mosquitocida,	
larvicida,	antiplasmodia,	potencial	ovicida	y	larvicida	en	la	malaria,	el	dengue	y	la	Ylariasis,	
se examinarán en otra oportunidad. 
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SIMPOSIO	08:
INTERACCIONES: MANGLAR, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
Y RECURSOS NATURALES EN LA COMUNIDAD LA PLAYA EN 
EL GOLFO DE MONTIJO





manglares, y conocer las causas del crecimiento inusual de cirrípedos en los troncos y raíces 
del	manglar.	Por	tal	motivo,	el	estudio	comprende	además	de	la	evaluación	de	los	manglares	





especies de gasterópodos pertenecientemente a cuatro órdenes, siendo el orden Sessilia 
el	más	diverso	con	7	especies,	seguido	por	los	órdenes	Mesogastropoda	y	Decápodos	con	
6	especies	cada	uno,	y	el	orden	Neogastropoda	representado	por	1	especie.	
En los manglares de la comunidad la Playa, la especie Rhizophora racemosa resultó ser 
la	 especie	 dominante,	 a	 nivel	 de	 la	 productividad	 primaria	 y	 la	 estimación	 de	 Carbono	
azul	almacenado	es	de	139.53	±	83.67	MgC/ha	de	carbono	en	arboles	vivo,	siendo	este,	el	
componente más importante es comparable a lo encontrado en otras zonas de manglar, 
como	 el	 de	 Remedios	 en	 el	 Golfo	 de	 Chiriqui.	 A	 nivel	 oceanográfico	 el	 análisis	 de	 las	
propiedades	físico-	químicas	del	 agua,	Temperatura,	 Salinidad,	pH	y	Oxígeno	disuelto,	 a	
lo	 largo	 del	 per\l	 longitudinal	 evidenciaron	 un	 estuario	 ligeramente	 estrati\cado	 o	 bien	
mezclado,	y	pone	de	mani\esto,	que	el	estuario	presenta	diferencias	a	escalas	cortas,	como	
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inmuencia en el estado de conservación del manglar. Sobre salen en los resultados el número 
de	personas	y	embarcaciones	dedicadas	a	la	actividad	pesquera	y	un	esfuerzo	sostenido	de	
la	actividad	a	lo	largo	del	año,	de	igual	forma,	la	comunidad	percibe	el	incremento	del	nivel	
del mar y el incremento de la erosión de la línea de costa debido a la acción natural de las 
mareas y al incremento de aguajes y tormentas 
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SIMPOSIO	09:




By	 2050,	 human	 population	 size	 is	 projected	 to	 increase	 to	 >9Billion,	 with	 migrations	
of	 individuals,	 often	 to	 cities.	 Simultaneously,	 environmental	 conditions	 are	 likely	 to	 be	
substantively	 different,	 due	 to	 factors	 such	 as	 climate	 change	 and	 land-use	 change;	
conservation	issues	have	come	increasingly	to	the	forefront,	with	concerns	over	biodiversity	
loss	and	invasive	species.	Within	the	context	of	these	changes,	society	must	decide	how	to	
grow, ideally in a manner that promotes sustainability, environmental, social and economic 
well-being.	In	combination,	these	factors	yield	wickedly	dijcult	set	of	interacting	problems	
to	address.	The	Panama	Research	and	Integrated	Sustainability	Model	(PRISM)	is	a	country-	
wide	 spatially-explicit	 computation	model	 of	 Panama’s	 social	 and	 natural	 assets.	 At	 its	
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SIMPOSIO	10:












Unión Internacional para la Conservación de ls Naturaleza. Panamá es cuna de los primeros 
trabajos con primates no humanos en la región Neotropica
l,	 gracias	 a	 las	 colaboraciones	 cientí[cas	 extranjeras	 para	 inicios	 de	 la	 construcción	 del	
Canal	de	Panamá,	generando	información	crucial	para	la	explicación	y	control	de	zoonosis-




Los	 objetivos	 de	 este	 simposio	 son	 análizar	 diversos	 estudios	 realizados	 por	 cientí[cos	
colaboradores nacionales e internacionales en estos veinte años sobre nuestra primatología, 
para	contrastar	esta	información	con	estudios	similares	tanto	dentro	como	fuera	del	país,	
en	diferentes	enfoques	multidisciplinarios	que	complementan	y	actualizan	 la	 visión	que	
tenemos sobre nuestros primates, su papel ecológico y como podemos conservarlos.
Este	simposio	contempla	estudios	poblacionales,	de	modelaje	de	diversidad,	de	genética	
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bien estudiantes interesados en incorporarse a la primatología.
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SIMPOSIO	11:
LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL ARCO SECO DE 




El	 agua	 subterránea	 juega	 un	 papel	 fundamental	 en	 el	 ciclo	 hidrológico,	 especialmente	
en climas tropicales como el de Panamá. Sin embargo, la abundancia de recursos hídricos 
en	Panamá	ha	 causado	que	 se	haya	descuidado	el	 estudio	de	 las	 aguas	 subterráneas	 y	
estas	prácticamente	se	utilizan	sin	conocer	su	distribución	o	disponibilidad	real.	La	Región	




durante	 los	meses	de	verano,	comprometiendo	así	el	 suministro	del	vital	 líquido.	Por	 lo	
tanto, entender el comportamiento de las aguas subterráneas, especialmente la interacción 
río-	acuífero	es	crucial	para	la	toma	de	decisiones	informadas	en	evidencia	cientí[ca	que	
nos lleven hacia la seguridad hídrica.
Para	atender	esta	problemática,	la	Universidad	Tecnológica	de	Panamá	a	través	del	Centro	






Nótese	 que	 ambas	 organizadoras	 participarán	 como	 expositoras	 de	 este	 simposio	 y	
presentarán a grandes rasgos los avances en el conocimiento del comportamiento de las 
aguas	subterráneas	en	las	subcuencas	de	los	ríos	Zaratí	en	Coclé	y	Estibaná	en	Los	Santos.	
Se propone a la Dra. Giselle Guerra como moderadora de este simposio.
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SIMPOSIO	12:
COVID-19: AVANCES EN MANEJO, ACTUALIZACIÓN EN 
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SIMPOSIO	13:	
TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO
J Vásquez
Universidad Tecnológica de Panamá,  IEEE Computer Society
A	poco	más	un	año	de	 cumplirse	que	el	Órgano	Ejecutivo	de	Panamá ́ decretara Estado 
de	 Emergencia	 en	 el	 país,	 e	 informar	 en	 cadena	 nacional	 sobre	 las	medidas	 adoptadas	
para	encarar	la	situación	generada	por	el	Covid-19,	la	crisis	de	pandemia	mundial	nos	ha	
hecho	enfrentar	diferentes	retos,	entre	ellos	el	acostumbrarnos	a	estar	en	casa	y	cambiar	
totalmente la dinámica de nuestra vida diaria.
Se	justifica	un	simposio	en	TIC	y	Sociedad	de	la	Información	y	el	Conocimiento	ya	que	si	
existía	alguna	duda	de	que	 Internet	había	 cambiado	para	 siempre	nuestras	vidas,	 tanto	
en la manera de relacionarnos con otras personas como en nuestros hábitos de ocio y 
consumo,	durante	la	cuarentena	esas	dudas	se	esfumaron.
Con	el	 objetivo	de	 reflex8onar	 sobre	esa	 inteligencia	 colectiva,	que	 se	enriquece	en	un	
momento	crucial	 como	este,	donde	 la	 sociedad	de	 la	 información	hace	 realidad	que,	él	
conocimiento	que	está	distribuido	en	un	grupo	grande	de	personas	se	canalice	a	un	espacio	
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MR-01 Educación a distancia en situaciones de emergencia Nanette	Svenson		y	Nadia	De	Leon	Porter	
MR-02 Bioética	en	la	era	del	Covid-19 Argentina	Ying	y	Ana	Sanchez	
MR-03
El embarazo adolescente en Panamá: nuevos 








estudio de diversos procesos. Alexander	Esquivel	
MR-06
La Exploración Espacial: una aventura o una 
necesidad? Rodney Delgado 
MR-07
 Ecosistema de Manglar de la Bahía de Panamá: 
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MESAS REDONDAS 01:





denominado educación a distancia (o educación remota) en situaciones de emergencia—





ha	 supuesto	 esta	 situación	 y	 cómo	 son	 diferentes	 de	 las	 que	 están	 relacionadas	 con	 la	
educación	remota	en	situaciones	normales;	3)	hacia	qué	modelo	de	educación	y	docencia	
debería	 transitarse	 en	 el	 contexto	 actual	 de	 emergencia	 sanitaria	 y	 para	 el	 futuro,	 en	
general.	Se	exploran	casos	y	ejemplos	de	todos	los	niveles	de	la	educación	y	de	diferentes	
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MESAS REDONDAS 02:













se pueden derivar de la divergencia de opiniones, pluralidad de intereses y la necesidad de 
protección	de	la	colectividad,	de	grupos	o	personas	de	manera	individual.	En	el	caso	de	una	
pandemia	por	una	enfermedad	infecciosa	ha	sido	necesario	tomar	decisiones	de	manera	













para poder construir sobre lo aprendido.
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MESAS REDONDAS 03:
EL EMBARAZO ADOLESCENTE EN PANAMÁ: NUEVOS 
ENFOQUES Y APORTES AL TEMA 
E Rodríguez Blanco 
 CIEPS
El	embarazo	adolescente,	como	hecho	social	presente	en	el	contexto	panameño,	constituye	












el público presente. En el marco de dicho diálogo se propone reiexionar sobre los aportes 
teóricos	y	metodológicos	que	suponen	estos	estudios	recientes	para	la	comprensión	de	la	
ocurrencia,	las	implicaciones	y	el	signiZcado	del	embarazo	y	la	maternidad	en	la	adolescencia	






valorar los actualmente existentes.
Las	organizadoras	participarán	en	la	Mesa	Redonda	y	una	investigadora	con	experiencia	y	
conocimiento del tema actuará como moderadora.
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MESAS REDONDAS 04:
AGUA COLÓN: DEFENIENDO Y RESOLVIENDO LA CALIDAD 
DEL AGUA DE LAS ZONAS RURALES DE PANAMÁ CON 












de agua potable de los residentes de las comunidades costeras caribeñas de la provincia 
panameña	de	Colón.	Agua	contaminada	ha	jugado	un	papel	en	formando	los	hábitos	de	




trabajar para educarle a la gente sobre el tratamiento casero de agua para eliminar este 
gasto	de	sus	presupuestos	familiares.	Esta	intervención	educativa	mejorará	la	salud	de	la	






del Distrito de Santa Isabel.
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potable	a	 través	de	encuestas	 y	 sesiones	 informativas	 sobre	estrategias	para	detectar	 y	
tratar la contaminación.
Resultados esperados






distrito de Santa Isabel.
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MESAS REDONDAS 05:
TÉCNICAS ANALÍTICAS NUCLEARES Y SU VERSATILIDAD 
PARA EL ESTUDIO DE DIVERSOS PROCESOS
A Esquivel 






ejemplo: salud, sector agropecuario, industria, medio ambiente, seguridad, entre otros. 
Está	mesa	de	trabajo	se	 justi[ca	en	 la	necesidad	de	 informar	a	 la	sociedad	sobre	 la	otra	
cara	de	la	energía	nuclear	y	sus	aportes	positivos	para	el	desarrollo	de	los	países	y	ser	más	
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MESAS REDONDAS 06:
LA EXPLORACIÓN ESPACIAL: UNA AVENTURA O UNA 
NECESIDAD? 
R Delgado 
 Universidad Tecnológica de Panamá
Existe una realidad en torno al tema espacial: vislumbra un panorama alentador y prometedor 
respecto	 al	 desarrollo	 tecnológico,	 cientí[co,	 educativo,	 económico,	 social	 y	 cultural	 de	
los	 países.	 Sus	 aplicaciones	 en	 la	 agricultura,	 salud,	 seguridad,	 logística,	 ordenamiento	
territorial,	nuevos	mercados,	medio	ambiente,	mitigación	de	desastres,	entre	otras	áreas,	












de observación de la Tierra?
8.	¿Cuáles	son	los	proyectos	satélites	qué	existen	actualmente?
Siendo	este	un	tema	de	importancia	presente	y	futura,	los	panelistas	de	esta	mesa	redonda	
intentarán esbozar sus puntos de vista desde un marco regional y mundial.
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MESAS REDONDAS 06:
ECOSISTEMA DE MANGLAR DE LA BAHÍA DE PANAMÁ: 
INVESTIGACIONES EN DESARROLLO
N Tejedor 
 Universidad Tecnológica de Panamá
 Los manglares se encuentran comúnmente a lo largo de las costas protegidas en los trópicos 





y	 rutas	marítimas	contra	 la	 sedimentación;	y	 la	provisión	de	hábitat,	 zonas	de	desove	y	
nutrientes para una variedad de peces y mariscos, incluidas muchas especies comerciales. 










de	Panamá”,	 con	el	objetivo	principal	 de	 crear	metodologías	 sostenibles	estandarizadas	





propuesta	 de	mesa	 redonda	tiene	 como	objeto	 presentar	 las	 diferentes	 investigaciones	
que	se	están	desarrollando	relacionadas	al	ecosistema	de	manglar,	el	moderador	iniciará	
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de data proveniente de la torre en el manglar de Juan Díaz. En todas las presentaciones 
habrá	 una	 sesión	 de	 preguntas	 y	 se	 abrirán	 debates	 sobre	 cómo	 implementar	 políticas	
públicas	y	compromisos	vinculantes	que	permitan	un	mejor	manejo	y	conservación	de	los	
ecosistemas de manglar. 
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MESAS REDONDAS 07:
5G EN AMÉRICA LATINA: ¿PRESENTE, FUTURO O CIENCIA 
FICCIÓN? 
Y Saez 





máximas de datos de varios Gbps, latencia ultrabaja, más con_abilidad, capacidad de red 
masiva,	mayor	disponibilidad	y	una	experiencia	más	uniforme	para	más	usuarios.	Se	espera	
que	un	mayor	rendimiento	y	una	mayor	e_ciencia	potencien	nuevas	experiencias	de	usuario	
y conecte nuevas industrias.
Si	bien	es	cierto,	el	despliege	de	las	redes	5G,	ya	sea	en	un	futuro	cercano	o	lejano,	supone	
reestructurar	 las	 economías	 de	 nuestra	 región	 y	 transformar	 la	 forma	 en	 que	 vivimos	
nuestras	vidas,	ya	que,	según	lo	esperado,	traerá	enormes	cambios	en	sectores	como	las	
telecomunicaciones,	el	transporte	y	la	industria.	Esto	convierte	a	la	región	latinoamericana	











de la región, presentará casos de estudio reales con ejemplos puntuales sobre las promesas 
y	las	decepciones	de	la	red	móvil	de	quinta	generación,	su	relación	con	el	WiFi	y	una	vision	
de	futuro	más	allá	de	esta	tecnología.
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Entre	los	objetivos	de	esta	mesa	redonda	temenos:





Entre los resultados esperados están:
•	 Propiciar	 una	 base	 de	 debates	 y	 de	 intercambios	 fructuosos	 sobre	 cuestiones	 y	
problemáticas	relativas	al	tema	de	5G	en	América	Latina.
•	Lograr	una	gran	participación	de	especialistas	de	las	telecomunicaciones	y	profesionales	
en general, tanto de Panamá como de países de la región.
•	Mayor	interés	en	la	temática	abordada
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COMUNICACIONES ORALES
            
ID Autores Titulo
2 Isabel	Rodriguez	Martin EVALUACION DE LOS RESULTADOS EN SALUD EN CIRUGIAS CARDIOVASCULARES 
GUIADAS POR TROMBOELASTOMETRÍA
3 Evgeni Cruz de Gracia, Thiago 
de Almeida Mori, Isabela da 
Costa Tonon, Pedro Schio, 
Paulo	Henrique	Possato	
Filomeno,	Tulio	Costa	Rizuti	
da Rocha and Marciano 
Santamaria L
Resistive	Switching	en	Perovskite	para	Memorias	No	Volátiles




LA ENFERMEDAD DE PARKINSON





10 Brian Nieto and José Carlos 
Rangel
GENERACIÓN DE DATOS DE ENTRENAMIENTO PARA VISIÓN ARTIFICIAL 
UTILIZANDO	INTERNET	DE	LAS	COSAS	(CASO:	GESTIÓN	DE	CALIDAD	DEL	





15 Angel Espinosa and José 
Carlos Rangel
Aplicación	de	Técnicas	de	Deep	Learning	y	Visión	Artificial	para	El	
Procesamiento de Respuestas Digitalizadas de Exámenes Académicos
17 Valentina	Opolenko POTENCIALIDAD	DE	USO	DE	AGUAS	SERVIDAS	PARA	RIEGO	Y	RECARGA	DE	
ACUÍFEROS: CUENCA DEL RÍO LA VILLA
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Gabriela Molina Luna, Felipe 




39 Raisa Urribarri PANAMÁ:	LA	BRECHA	DIGITAL	EN	LAS	NOTICIAS





Gorski, Nicole Colin and Ivan 
Hinojosa
ECOLOGÍA TRÓFICA DEL TIBURÓN PINTARROJA Schroederichtys chilensis 
(GUICHENOT,	1848)	EN	AMBIENTES	CONTRASTANTES	DE	LA	COSTA	CENTRO-SUR	
DE CHILE
45 Dionel Rodríguez, Igli Arcia, 
Jorge Guerrel, Roberto 




46 Karina Rodríguez, Igli Arcia, 
Jorge Guerrel, Roberto 
Ibáñez and Gina Della Togna
CREACIÓN DE UN BANCO GENÓMICO DE ESPERMA PARA LA CONSERVACIÓN DE 
LA RANA CORONADA (Triprion spinosus)
48 Yineska	Otero,	Denise	
Mariscal, Igli Arcia, Jorge 
Guerrel, Roberto Ibáñez and 
Gina Della Togna
INFLUENCIA DE LA ESTIMULACIÓN HORMONAL EN LA BIOLOGÍA REPRODUCTIVA 
DE LOS MACHOS DE LA ESPECIE Craugastor evanesco
51 Sebastian	Aguilar Evolución	y	Desarrollo	de	la	Arquitectura	Religiosa	en	Veraguas.
54 Jon Subinas Impacto de la pandemia sobre la opinión pública en Panamá




59 Aidamalia Vargas Lowman DATOS PRELIMINARES DE LA REGULACIÓN GENÉTICA EN LA BIOSINTESIS DE LA 
PIGMENTACIÓN	DE	Limnogonus	franciscanus	(HEMIPTERA:	GERROMORPHA)	
DURANTE EL ESTADIO EMBRIONARIO.
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61 Fatima	Rangel	Barranco,	




APLICACIÓN DE ESPECTROSCOPIA VISIBLE E INFRARROJA CERCANA (VIS/NIR) 
PARA PREDECIR PARAMETROS DE CALIDAD DE DOS VARIEDADES DE SANDIAS 
(CITRULLUS LANATUS).
62 Darinel	Barrios,	Yessica	
Sáez, Edwin Collado and 
Guadalupe González
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA INTEGRACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN 
UN	CIRCUITO	DE	DISTRIBUCIÓN	UTILIZANDO	OPEN	DSS.
65 Ruben	A.	Díaz-Hernández,	






TAIPAS EN LISBOA, PORTUGAL.
69 Adelaida González AZOLLA	sp.	COMO	SUSTITUTO	DE	FERTILIZANTES	NITROGENADOS	EN	EL	
CULTIVO	DE	ARROZ	DE	SUBSISTENCIA






89 Felipe Chen and Jose 
Laguardia
RECONOCIMIENTO DE ESCRITURA A MANO APLICANDO REDES NEURONALES 
ARTIFICIALES





100 Lorenzo Cáceres Carrera, Dan 
Martinez,	Rolando	Torres-





106 Abdel Solís Rodríguez, 
Alexandra Morales Saldaña, 
Dessiré Champsaur Gómez, 
Jessica González Bocaranda 






Pedro Caballero, Arturo 
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108 Armando	E.	Castillo,	
Alcibiades E. Villarreal, 
















119 Astrid Lisondro Arosemena 
and	Abel	Batista
ECOLOGIA TERMICA DE CRAUGASTOR RANOIDES (ANURA: CRAUGASTORIDAE) 
EN	ISLA	ESCUDO	VERAGUAS,	PANAMÁ
120 Yvanna	Serra,	Andrea	
Santamaria, Conrado De 
León and José Fábrega
IMPACTO	DE	LA	VARIABILIDAD	CLIMÁTICA	EN	EL	BALANCE	HÍDRICO	DE	LA	
CIÉNAGA DE LAS MACANAS
121 Helio	Quintero	and	Catalina	
Gomez
ASPECTOS REPRODUCTIVOS DEL OCTOCORAL INTRODUCIDO CARIJOA RIISEI EN 

















135 Edward Espinosa, Edgar 
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138 Cindy Fu and Mairim 
Alexandra Solís
Propiedades	de	las	células	madre	mesenquimales	humanas	de	dos	grupos	
etarios para la obtención de una prolongada expansión celular in vitro

















155 Samuel Escudero, Carlos 





157 Alexis De La Cruz Lombardo 
and Luis Delgado




Clonación y caracterización molecular de nuevos transportadores de glucosa y 
fructosa	de	F.	oxysporum	f.	sp.	lycopersici	mediante	la	expresión	heteróloga	en	
S. cerevisiae
163 Manuel Chacón and Rodney 
Delgado
DETECCIÓN DE BARRAS EN GALAXIAS EN DIFERENTES LONGITUDES DE ONDA 
CON	Z	~	0
164 Mairim Alexandra Solis, 
Sandra Lopez Verges, Erika 
Guerrero, Jaime Sanchez, 
Paulino	Vigil-De-Gracia,	
Cindy Fu, Melissa Gaitan, 
Maria	Chen-German,	Rodrigo	
Villalobos, Luis Coronado, 
Alexander	Martinez,	Dimelza	
Arauz, Lisseth Saenz, Shantal 
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168 Emilio Romero, Estela 




CORPORAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.
170 Enrique	Murillo LA	PRESENCIA	DE	ISÓMEROS	E/Z	NATURALES	DE	RUBIXANTINA	Y		γ-CAROTENO,		
EN CAPULLOS DE TULIPAN AFRICANO (Spathodea campanulata), SUGIERE 






















Marcos Salazar, Herlinda 
Clement, John Cleghorn, 












188 Luisa Rodríguez, Euclides 
Deago, Gilberto Cueto and 
Aris Jaramillo
SACCHARUM	SPONTANEUM	L.	EVALUADA	COMO	SUSTRATO	SÓLIDO	ORGÁNICO	
NATURAL EN DESNITRIFICACIÓN BIOLÓGICA
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189 César Carrillo, Gricelda 




192 Eira Sobenis Identificación	y	Cuantificación	de	plaguicidas	en	el	grano	de	café	en	la	Región	de	
Chiriquí
193 Arcenio	Martínez,	Zuri	
Rodríguez and José Fabrega
ESTIMACIÓN	Y	ANÁLISIS	DE	LA	DEMANDA	HÍDRICA	DE	LA	SUBCUENCA	DEL	RÍO	
ESTIBANÁ	COMO	PARTE	DEL	BALANCE	HÍDRICO	(2018-2019)








Carlos Arias, Luis C Mejia and 
Luis De León
EFECTOS DE LA SALINIDAD SOBRE EL MICROBIOMA DE UN INSECTO PATINADOR 
NEOTROPICAL




alto consumo en la República de Panamá.
198 Liz Miller and José Fábrega REUTILIZACIÓN	DE	LAS	AGUAS	RESIDUALES	TRATADAS	PARA	RIEGO	CASO	DE	
ESTUDIO: EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 
CHITRÉ,	PANAMÁ	(2019-2020).
200 Santiago	Rodríguez TEORÍA	DE	LAS	RESTRICCIONES	Y	NUBES	DE	EVAPORACIÓN	PARA	IDENTIFICAR	Y	
RESOLVER CONFLICTOS DE COLABORACIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTROS
203 Asquena	Ruth	Aguilar,	
Nohelia Castro, Cristobal 






Caballero, Alessandra Jurado, 
Diorene Smith, Lorena 
Fábrega, Delba Villalobos, 
Nivia	Ríos,	Alex	Martínez,	
Bernardo	Castillo,	Nidia	
Sandoval, Carolina de la 
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205 Arturo Ponce and Jorge 
Quijada-Alarcón
Estudio de la cobertura del sistema de transporte público de la Ciudad de 
Panamá.





210 Patricia Cid and Leonardo 
Casini
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE SAN JAVIER: AGENTE DE TRANSFORMACION DE 
LA SOCIEDAD PANAMEÑA














Coronel, Edgar Montaluisa, 
Santiago	Urquizo	and	Ignacio	
Maldonado
ASPECTOS DE MACROERGONOMÍA MILITAR EN ASPIRANTES A SOLDADOS DEL 
EJERCITO
218 Paola Díaz Optimización	de	Reposición	de	Equipos
221 Almyr Alba and Graciela 
Arosemena
Paisaje	cultural	de	la	Zona	del	Canal:	un	patrimonio	por	reconocer,	valorar	y	
proteger. Caso estudio del Fuerte Clayton
222 Andrés Rivera, Laura 
Peeters, Anastasia Van der 
Auwera, Annelies Breynaert, 
Catherina	Caballero-George,	
Luc Pieters, Nina Hermans 
and Kenn Foubert
BIOTRANSFORMACIÓN GASTROINTESTINAL SIMULADA DEL EXTRACTO 
ETANÓLICO DE CECROPIA OBTUSIFOLIA: PRIMER PASO PARA REVELAR SU 
COMPORTAMIENTO EN EL CUERPO HUMANO
224 Kexy Rodríguez, Janitza 
Barraza	de	Justiniani	and	
Juan	Zamora
EL DESARROLLO DE LA LÓGICA DE PROGRAMACIÓN EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS




SECUENCIACIÓN DE PRÓXIMA GENERACIÓN (NGS) PARA EL ESTUDIO DE 
VARIANTES	DE	ESCAPE	INMUNE	DEL	VIH-1
228 Tancy Silvera, Ariel Grey, 
Zohre	Kurt	and	John	Coatney
Estudio para Determinar la Calidad del Agua de Pozo, Mediante los Parámetros 
Físicos,	Químicos	y	Microbiológicos	en	la	Comunidad	de	Miramar,	Provincia	de	
Colón.
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232 Luis Alberto Ramirez Camejo DIVERSIDAD DE HONGOS EN LA TORMENTA DEL POLVO DEL SAHARA: 
ASPERGILLUS	SYDOWII	Y	OTROS	PATÓGENOS	OPORTUNISTAS.
239 Daniel	Villarreal,	Jyoti	





242 Juan Carlos Villarreal Aguilar, 
Ariadna Bethancourt, Rita 
Bethancourt, Armando 











Escala, Mihail Pérez, Nicanor 
Obaldia III and Joe Smith
EXPRESIÓN DE GENES ASOCIADOS CON CITOADHESION EN EL MODELO DE 







251 Job Noel Amaya, José 





Medianero, Alonso Santos 






257 Michelle Dávila, Vanessa 




263 Alexandra González, Gerald 




266 Axel Villalobos Cortes, Hilda 
Castillo	Mayorga	and	Manuel	
Murillo
IDENTIFICACIÓN DE POLIMORFISMOS DE CUATRO DESÓRDENES GENÉTICOS EN 
RAZAS	GUAYMÍ,	GUABALÁ	Y	TRANSFRONTERIZAS	EN	PANAMÁ
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268 Velkis Rodriguez ESTUDIO	DE	LA	OPERACIÓN	DEL	SISTEMA	DE	TRANSPORTE	PÚBLICO	(MIBUS)	Y	
SUS	EMISIONES	DE	GASES	CONTAMINANTES	EN	LA	CIUDAD	DE	PANAMÁ.
271 Oscar Garibaldi, José Fábrega 
and Reinhard Pinzón
SOBRE	LA	ANEMOMETRÍA	–	TERMOMETRÍA	SÓNICA	Y	SUS	APLICACIONES	EN	LA	
MEDICION DE FLUJOS TURBULENTOS CON RPAS
274 Idalina	Cubilla-Batista,	
Maritza Ríos, Jon Subinas, 
Amador	Goodridge,	Celestina	




278 Mariana León, Nadia De 
León, Ana Mireya Díaz, 
Delfina	D	Alfonso,	Andrea	
Palacios, Elpidio González 
and Joanna Ngo
EL PERFIL ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE CARRERAS DE EDUCACIÓN EN 
PANAMÁ:	UN	ANÁLISIS	COMPARATIVO
279 Ximena Boza, Carolina I. 





283 Hector Miranda, Amanda 





Leon and Richard Ortega
ANÁLISIS	COMPARATIVO	DE	LA	EVAPOTRANSPIRACIÓN	PARA	EL	CÁLCULO	DE	LA	
DEMANDA HÍDRICA DE CAFÉ EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RÍO SANTA 
MARÍA
292 Eleicer	Ching,	George	Pitti,	
Amanda Watson and Elida De 
Obaldia
ESTUDIO DE PELÍCULAS DELGADAS DE ÓXIDO DE COBRE PARA POTENCIALES 
APLICACIONES TECNOLÓGICAS
293 Eunice María Molinar Toribio, 
Nivia	Ríos	Carrera,	Enrique	
Murillo, Alexander González 





Carranza, José Fábrega, Jorge 
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301 Ender	Carrasquero,	Aura	
López, Mariana León, 
Ulina	Mapp,	Sebastian	
Reyes, Manning Suarez, 
Luis Montbeliard, Victry 
Rangel, Magdy De Las Salas, 
Stephanie Romero and Erick 
Ramos
DISEÑO DE UN CUESTIONARIO PARA MEDIR HABILIDADES DIGITALES DE 
ESTUDIANTES	UNIVERSITARIOS	QUE	PARTICIPAN	DE	UN	PROGRAMA	DE	
COMPUTACIÓN BASADO EN LA NUBE.
304 Raúl Archibold Suárez, Oscar 






306 Mariana León LA	EXTENSIÓN	COMO	MISIÓN	UNIVERSITARIA:	UN	ENFOQUE	CUALITATIVO
307 Graciela Sánchez, Joisleen 
Ramírez, Arthur James, 
Euclides Deago and José 
Villarreal
EVALUACIÓN	DEL	POTENCIAL	DE	LODOS	ORGÁNICOS	CARBONIZADOS	DE	UNA	
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MEJORAMIENTO DE 
SUELOS.





Conocimiento local, tecnología y ciencia ciudadana en apoyo a la conservación 
de tortugas marinas en Azuero
312 Erika Guerrero, Joy Mitra, 
Haibo Wang, Suganya 
Rangaswamy, Pavana Hegde, 
Priyadarshini Basu, Ks Rao 
and Muralidhar Hegde
LA	MUTACIÓN	Q331K	DE	TDP-43	ASOCIADA	A	LA	ESCLEROSIS	LATERAL	
AMIOTRÓFICA (ELA) PREVIENE LA TRANSLOCACIÓN NUCLEAR DEL COMPLEJO 
XRCC4-ADN	LIGASA	4	Y	ESTÁ	VINCULADA	A	LA	APOPTOSIS	NEURONAL	MEDIADA	
POR DAÑO GENÓMICO





ESCOLARES EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL PANAMEÑO
315 Nadia	De	Leon	Sautú,	Delfina	
D	Alfonso,	Andrea	Palacios,	
Joanna Ngo, Elpidio Gonzalez 
and Mariana Leon




Samantha De León Sautú, 
Elpidio González, Andrea 
Palacios, Iván Barría and 
Joanna Ngo
DISCURSO	PÚBLICO	SOBRE	EDUCACIÓN	EN	PANAMÁ
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322 Nadia	De	León	Sautu,	Delfina	










329 David Bolívar Cárdenas 







336 Sara Camara Cañizares, David 
Alexander Bernal Díaz and 
Nadia De León Sautu
BRECHAS DE GÉNERO EN EFICIENCIA EN TITULACIÓN DE CARRERAS CTI EN 
PANAMÁ
337 Arthur James, Joisleen 
Ramírez, Maritza Cedeño, 
Nacarí Marín, Eny Serrano 
and	Humberto	Álvarez
AVANCES	DE	PROYECTO	CARBONIZACIÓN	DE	BIOMASA|	APROVECHAMIENTO	
DE RESIDUOS AGRÍCOLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PROPIEDADES 
FÍSICO-QUÍMICAS	DEL	SUELO	EN	ÁREAS	DE	CULTIVO.
339 Rafael	Samudio MAMÍFEROS DE LA ISLA ESCUDO DE VERAGUAS: POSIBLES FACTORES 
ECOLOGICOS	QUE	LES	FACILITARON	LA	COLONIZACIÓN
340 Andrea Palacios and Nadia 
De León
Descripción	de	la	Población	Adulta	con	Trastorno	del	Espectro	Autista	(TEA)	en	
la Ciudad de Panamá
342 Erika Guerrero, Shantal Vega, 
Cindy Fu and Mairim Solís
Implementación	de	Diferenciación	de	Células	Madre	a	Progenitores	
Pancreáticos	para	tratamiento	de	Diabetes.
343 Jose Daniel Duran Bayona, 
Sergio	Ivan	Quintero	Ayala,	
Sergio Alexander Castro 
Casadiego, Carlos Vicente 
Niño Rondon and Gloria 
Esmeralda	Sandoval	Martínez
WebSockets	para	lectura	rápida	de	etiquetas	RFID	de	Ultra	Alta	Frecuencia
344 Nadia De Leon, Samantha De 
León	Sautú,	Sandra	Lopez-
Verges, Diego Garrido, Maria 
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347 Mariana	Leon,	Nanette	
Svenson, Nyasha Warren, 
Andrea Palacios, Guillermina 
De Gracia and Debbie 
Psychoyos
RECUPERACIÓN REMOTA DE LECTURA POR WHATSAPP: USO DE TECNOLOGÍA 
MÓVIL	PARA	PROPÓSITOS	EDUCATIVOS	DURANTE	COVID-19
357 Luis Jaén, Franklyn Samudio, 







359 Edwin Rios, Rosa Higuero, 
Fernando Merchan, Héctor 
Poveda,	Javier	Sanchez-
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16 Nicolas Torrales and Claudia Massiel Pérez 
González
IDENTIFICACIÓN MOLECULAR  DEL ALGA 
KAPPAPHYCUS	SP.	CULTIVADA	EN	LAS	COSTAS	
DE	LA	PROVINCIA	DE	COLON	UTILIZANDO	
MARCADORES MOLECULARES DE GENES 
CLOROPLÁSTICOS	Y	MITOCONDRIALES
20 Alexis De La Cruz Lombardo EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE CEPAS 
BACTERIANAS	AISLADAS	Y	CARACTERIZADAS	
PROCEDENTES DE AMBIENTES NOSOCOMIALES DE 
LA	REGIÓN	DE	AZUERO
21 Sabrina	Amador-Vargas,	Vivian	Orribarra,	Ana	
Portugal, Hermógenes Fernández, Maikol 
Guevara,	Yorlenis	González	and	Finote	Gijsman
Mutualismo	o	Parasitismo?:	asociación	de	una	
hormiga (Pseudomyrmex simulans) endémica de 
Panamá con plantas de cachito (Vachellia collinsii)
23 Alexis De La Cruz Lombardo OCURRENCIA	DE	STREPTOCOCCUS	spp,	Y	
MACROINVERTEBRADOS DULCEACUÍCOLAS,  
ASOCIADOS	A		PARÁMETROS	FISICOQUÍMICOS,		EN	
EL RIO LA VILLA
25 Marlon Núñez and Luis Mejia “FIRST REPORT” DE BOEREMIA EXIGUA VAR. 
EXIGUA	Y	BOEREMIA	ISOLATE	M9	COMO	
PATÓGENO CAUSANTE DE LA ENFERMEDAD DE 
DERRITE, EN COFFEA ARABICA VAR GEISHA EN 
PANAMÁ.
28 Katherine	González,	Marisela	Castillo,	Javier	A.	
Sánchez and Abdiel Del Cid
Identificación	molecular	de	cianobacterias	
potencialmente tóxicas en el embalse  Gatún en 
Panamá.
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Oportunidades de Reducción de Impactos 




Evaluación de Calidad del Agua para Consumo 






de urbanización en Panamá
40 Katherine	Rodríguez,	Ángela	De	Mendes	Da	Silva,	
Dafni	Mora	and	Miguel	Chen	Austin









44 Diego Samaniego, Igli Arcia, Jorge Guerrel, 
Roberto Ibáñez and Gina Della Togna
FERTILIZACIÓN	ARTIFICIAL	APLICADO	A	LA	






50 Ulises Melchor, Carlos Valdés, Javier Baldeolivar, 
Elaine Ingram, Gerald Moncayo and Gina Della 
Togna




52 Malurisbel López Campos, Ignacio Hernandez and 
Lucas Pérez Lloréns
COMPOSICIÓN	QUÍMICA	DE	DOS	ESPECIES	DE	
MACROALGAS DE INTERÉS ECONÓMICO EN BAHÍA 
DE	CÁDIZ,	ESPAÑA.
57 Natalia Samuel, Carolina De La Guardia, Patricia 
Llanes	and	Yisett	González
ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PÉPTIDOS 
COMO	INHIBIDORES	DEL	PROTEASOMA	Y/O	
INMUNOPROTEASOMA MEDIANTE LA TÉCNICA DE 
PHAGE	DISPLAY
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60 Ana Rivera, Josue Sánchez, Dafni	Mora	and	
Miguel	Chen	Austin






HACIA CIUDADES AUTO REGENERATIVAS 




Dominguez, Pedro Del Cid and Samantha Rosas
RESISTENCIA A MEDICAMENTOS DE PRIMERA 
LÍNEA CONTRA EL COMPLEJO Mycobacterium 
tuberculosis, EN CEPAS PANAMEÑAS, EN EL AÑO 
2020





70 Osvaldo Solís Estudio	de	Manejo	Integral	de	Abonos	en	el	Cultivo	
del Maíz
71 Berning Gonzalez ESTABILIZACION	Y	CONTROL	DE	EROSION	PARA	
SISTEMA COSTERO EN LA COMUNIDAD DE LA 
PLAYA,	CORREGIMIENTO	DE	GUARUMAL,	SONÁ
72 Abdy Morales, Estela Guerrero, Jesús Rodilla, Juan 
Morán, Aldahir Mero and Maricselis Díaz
ESTUDIO	DE	BAUHINIA	TONNINGII	Y	EL	IMPACTO	
DE DIFERENTES DISOLVENTES DE EXTRACCIÓN EN 
EL POTENCIAL ANTIOXIDANTE DE LA PLANTA.
74 Maricselis Díaz, Juan Moran, Aldahir Mero, 
Katherine Chérigo, Betzy Aizprua, Alireya Navarro, 
Nayaris	Francis,	Abdy	Morales,	Karen	Yángüez,	
Delia Jaén and Estela Guerrero
ESTANDARIZACIÓN	DE	MODELO	DE	PERFUSIÓN	
RENAL EN RATONES.
75 Aldahir Mero, Estela Guerrero, Juan Morán, Abdy 
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EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTROL PARA 





EVALUACIÓN DE LA HUELLA ECOLÓGICA EN EL 





UN METAMODELO PARA DESCRIPCIÓN DEL 











EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DEL INTERCAMBIO 
TÉRMICO	DEL	SUBSUELO	EN	PANAMÁ	CON	
MIRAS AL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN 
EDIFICACIONES
84 Rosa De Jesus, Rene Rivera, Alanna Madrid and 
Lizzi Herrera
EVALUACIÓN	DE	PARAMETROS	FISIOLÓGICOS	Y	
BIOLÓGICOS SELECCIONADOS  PARA VALORAR LA 
CONDICIÓN	DEL	ALOJAMIENTO	ENRIQUECIDO		EN	
RATAS	Y	RATONES	PRODUCIDOS	EN	INDICASAT	AIP
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SISTEMA DE CONTROL AJUSTABLE PARA ASEGURAR 




DETECCIÓN DE LA ADULTERACIÓN DE LA LECHE 
MEDIANTE SENSOR ÓPTICO.




92 Nicole García, Marilyn Pérez, Jackeline Morán and 
José Moreno
ANÁLISIS	FENOTÍPICO	Y	MOLECULAR	DE	
PERFILES DE RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN 
SALMONELLA ENTERICA INFANTIS AISLADAS EN 
PANAMÁ	DESDE	EL	AÑO	2015	AL	2019
93 Ediner	Fuentes	and	Jordi	Querol-Audi STEMO.	SISTEMA	DE	DETECCIÓN	MOLECULAR	Y	




EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA 
AVICENNIA BICOLOR EN MANGLAR PANAMEÑO: 
UN ESTUDIO NUMÉRICO




ESTIMACIÓN DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL 





RESPUESTA PSICOSOCIAL A LA PANDEMIA DE 
COVID-19	EN	ADULTOS	RESIDENTES	EN	PANAMÁ
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González and Diana C. Oviedo
IMPACTO PSICOLÓGICO POR LA PANDEMIA DE 
COVID	19	EN		PERSONAL	SANITARIO	DE	PANAMÁ:	
HALLAZGOS	PRELIMINARES
105 Maricarmen Sánchez M IDEACIÓN SUICIDA, SÍNTOMAS DEPRESIVOS E 




EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS 
OCUPANTES	Y	SU	INFLUENCIA	EN	EL	CONSUMO	
ENERGÉTICO	EN	EDIFICACIONES	EN	PANAMÁ




jóvenes de la ciudad de Panamá durante el año 
2021







ASOCIACIÓN DE COMPLEJIDAD OCUPACIONAL 
Y	FUNCIONAMIENTO	COGNITIVO	EN	PERSONAS	
MAYORES	EN	PANAMÁ
115 Alexandra De León, Maycol Madrid and Rachel 
Collin
Diversidad de Gasterópodos Holoplanctónicos 
durante	el	Fenómeno	de	afloramiento	en	la	Bahía	
de Panamá
XVIII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología (APANAC XVIII) 





EFECTOS DEL CONFINAMIENTO PREVENTIVO EN 
LA	SALUD	MENTAL	Y	COGNITIVA	DE	LA	PERSONA	
MAYOR	EN	PANAMÁ
122 Laura Padilla, Daniela Rodríguez and Diana Oviedo ALTERACIONES NEUROPSICOLÓGICAS, 
EMOCIONALES	Y	RELACIONALES	EN	ADULTOS	
JÓVENES	DESINSTITUCIONALIZADOS	EGRESADOS	




adultos mayores en Panamá, durante los meses de 
marzo	y	abril	de	2021.
125 Anna Díaz, Sara Recinos and Diana C Oviedo Hallazgos preliminares del estudio: niveles de 
dependencia al celular durante la pandemia en 





EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD: UN CASO 
APLICADO A LA COMBUSTIÓN INTERNA.
132 Alexa	Prescilla,	Fátima	Linares	and	Antonio	Osuna INTERACCIÓN	Y	CAPTACIÓN	DE	EXOVESÍCULAS	DE	
T.	cruzi	Pan4	POR	CÉLULAS	RECEPTORAS.
137 Edgar Caballero, Carmen Schlöder and Mark 
Torchin
ESPECIFICIDAD	Y	PREFERENCIA	DEL	PARÁSITO	
PHILOPHTHALMUS SP. (CERCARIA) EN PUNTA 
CULEBRA
139 Cindy Fu and Mairim Alexandra Solis Efecto	del	SARS-CoV-2	en	la	capacidad	regenerativa	
de	las	células	madre	mesenquimales	humanas.
140 Haydeé	Caballero,	Luis	Hidalgo	and	Jorge	Quijada REINVENTANDO	EL	CASCO:	SUPERMANZANA	EN	EL	
CENTRO HISTORICO DE PANAMA
146 Agnieszka	Moreno,	José	Ulises	Jimenez,	Dafni	
Mora	and	Miguel	Chen	Austin
IMPLEMENTACIÓN DE CUBIERTAS VERDES 
EN	PANAMÁ:	EVALUACIÓN	NÚMERICA	EN	
EDIFICACIONES EN CLIMA TROPICAL
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149 Luis De Gracia, Carmen Schlöder, Antonio Brante 
and Mark Torchin
ROL	DE	LA	DEPREDACIÓN	BENTÓNICA	Y	PELÁGICA	
SOBRE LA ESTRUCTURA DE COMUNIDADES SÉSILES 





Castro, Cristobal Chaidez, Charles Gerba and Alex 
Martinez-Torres
FAGOTERAPIA	Y	CONTROL	BIOLÓGICO	APLICADO	





EVALUACIÓN NUMÉRICA DEL RENDIMIENTO DE 
SISTEMAS	DE	VENTILACIÓN	PASIVA	Y	MECÁNICA	
DE UN EDIFICIO DE SALONES DE CLASE: CASO DE 
LA	UNIVERSIDAD	TECNOLÓGICA	DE	PANAMÁ






160 Yarelis	Melgar,	Eduardo	Lopez	and	Gonzalo	Pulido Determinación de la curva de demanda de cloro 
para	la	Planta	Potabilizadora	Jaime	Díaz	Quintero	
en La Chorrera, Panamá
161 Miguel Delgado, Michael Smith and Gonzalo 
Pulido
CALIBRACIÓN DE UN VELOCIMETRO DE EFECTO 






166 Greisy González Cedeño, Brizeida Hernández 
Sánchez and Reyna Rodríguez Alveo
FAMILIA,	APRENDIZAJE	Y	CONECTIVIDAD	PARA	
SUMAR	Y	MULTIPLICAR
167 Alanna Madrid, Rosa De Jesus, Maria Carreira, 
Rene Rivera and Lizzi Herrera
VALORACIÓN DE LA CONDUCTA EN 
RATAS	SPRAGUE	DAWLEY	SOMETIDAS	A	
ENRIQUECIMIENTO	AMBIENTAL
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por medio del análisis de datos de redes sociales




175 Mailin I. Caballero M. and Gonzalo Pulido DISEÑO	Y	ALIMENTACIÓN	DE	UNA	BASE	DE	




LA RELACIÓN ENTRE FACTORES DE LA 
PERSONALIDAD	Y	CONDUCTAS	Y	COGNICIONES	
SEXUALES: UN ESTUDIO CORRELACIONAL
177 Giselle Rangel, Carolina de la Guardia, Athneris 
Chavarría, Daysa López, Alcibiades Villarreal, 
Amador Goodridge, Patricia L. Fernández and 
Ricardo Lleonart
COMPARACIÓN	DE	DOS	INMUNOENSAYOS	
SEROLÓGICOS PARA LA DETECCIÓN DE 
ANTICUERPOS	ANTI-SARS-COV-2.
178 Giselle Rangel, Daysa López, Athneris Chavarría 




179 Giselle Rangel, Alcibiades E. Villarreal, Digna 
Wong,	Gabrielle	Britton,	Patricia	Llanes	
Fernández,	Ambar	Perez-Lao,	Diana	Oviedo,	
Carlos Restrepo, María Beatriz Carreirra, Dilcia 
Sambrano, Gilberto Eskildsen, Carolina De La 
Guardia,	Rao	Kosagisharaf,	Ricardo	Lleonart	and	
Amador Goodridge









PARA SU USO EN PROTOCOLO DE SECUENCIACIÓN 
MASIVA (NGS) COMO ESTRATEGIA PARA 
IDENTIFICAR VARIACIONES GENÉTICAS ASOCIADAS 
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183 Camilo Castañeda and Juan Collantes Dobles Capas en Plasma
187 Rita	Corrales,	Sandra	Lopez-Verges	and	Azael	
Saldana
SEROPREVALENCIA CONTRA ENFERMEDADES 
VIRALES	Y	PARASITARIAS	ZOONOTICAS	EN	
PEREZOSOS	DE	PANAMÁ	OESTE
190 Joseph Arauz, Rita Corrales and Davis Beltran EVALUACIÓN	DE	REACCIÓN	CRUZADA	EN	
MUESTRAS CONTROL SEROLÓGICOS POSITIVAS 
POR	DENGUE	2017-2018	CONTRA	SARS-COV2
191 Xavier Obando and Oris Calvo DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES EVOCADOS 
VISUALES EN LA POBLACIÓN ADMINISTRATIVA CON 
HIPERTENSIÓN	DE	LA	UNIVERSIDAD	DE	PANAMÁ
196 Ariadna Mora and Graciela Arosemena ESTUDIO	BIOCLIMÁTICO	DEL	MODELO	DE	
SUBURBIO	RESIDENCIAL	APLICADO	A	LA	EX	ZONA	





RELACIÓN ENTRE INDICADORES DE DESIGUALDAD 
SOCIAL	Y	EL	DESARROLLO	DE	LA	LECTURA	EN	
PANAMÁ
201 Kimberly Beermann INSPECCIÓN	AL	CICLO	DE	VIDA	DE	PROYECTOS	DE	
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: HACIA UNA HOJA DE 
RUTA	BASADA	EN	BIOMIMETISMO	Y	ECONOMÍA	
CIRCULAR
202 Carolina De La Guardia, Giselle Rangel, Alcibiades 
E. Villarreal, Amador Goodridge, Patricia L. 
Fernández and Ricardo Lleonart
DESARROLLO	Y	EVALUACIÓN	DE	SISTEMAS	DE	
SEROLOGÍA TIPO ELISA “IN HOUSE” PARA LA 











CONDUCTUAL DEL SALTARIN CUELLIDORADO, 





LA DISTRIBUCIÓN DE AVES ENDÉMICAS EN LA ISLA 
ESCUDO DE VERAGUAS




PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO
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214 Mileyka	Santos,	Eddier	Rivera,	Nathan	Burkett-
Cadena, Erik Blossser and Anayansi Valderrama
Presentación de La Guía Ilustrada de Géneros de 
Culicidae	de	Panamá	-	2021
216 Ender	Enrique	Carrasquero	Carrasquero EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LAS ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN UNIVERSIDADES DE LATAM














Collado, Mileyka Santos, Susana Koo, Josué 











A TRAVÉS DE UN CONTROLADOR DIFUSO 
CONSIDERANDO EL DESALINEAMIENTO EN 
APLICACIONES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.
229 Humberto Kuruklis and Carlos Boya APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE AGRUPAMIENTO 
PARA	EL	ANÁLISIS	DE	DESCARGAS	PARCIALES	PARA	
SOPORTE EN LA PREVENCIÓN DE FALLAS EN EL 
AISLAMIENTO ELÉCTRICO.
230 Ricardo	Caballero,	Milagros	Ortíz,	Marcos	De	
Leon, Karla Espinosa, David Gómez, Dennis 
Miranda and Mauriseth Miranda
USO DE APLICACIONES MÓVILES PARA GESTIÓN 
DE	PEDIDOS	Y	HÁBITOS	DE	CONSUMO	EN	
RESTAURANTES
231 Silvia Arroyo EL	URBANISMO	Y	ARQUITECTURA	TRADICIONAL	
COMO	EJEMPLO	FRENTE	A	LA	COVID-19
233 Luis Alberto Ramirez Camejo DIVERSIDAD DE HONGOS ENDOFÍTICOS 




CONTROL DE UN VEHÍCULO MEDIANTE EL 
PROCESAMIENTO E INTERPETACIÓN EN TIEMPO 
REAL DE SEÑALES DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA
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DETERMINACIÓN DE VARIANTES GENÉTICAS DEL 
VIH-1	EN	SUJETOS	NAÏVE	EN	PANAMÁ





237 Alicia	Ibáñez,	Alexis	Baúles	and	Rodolfo	Flores MAPA DE VEGETACIÓN DE LA ISLA ESCUDO DE 
VERAGUAS,	PANAMÁ
238 Vanessa J. Pineda Segundo and Adelys M. Reina ANTICUERPOS	MONOCLONALES:	UN	APOYO	A	LA	







Pino, Diorene Smith, Ioana Chiver, Alberto Taylor 
and	Rodolfo	Flores










DESARROLLO DE PCR TIEMPO REAL PARA LA 









Santos and Anayansi Valderrama
COEXISTENCIA	DE	LEISHMANIA	Y	
ENDOSIMBIONTES EN POBLACIONES SILVESTRES 
DE	LUTZOMYIA	SP.	EN	LA	PROVINCIA	DE	DARIÉN
249 Salomón Mitre, Gricelda Bethancourt, Ivonne 
Fabrega and Ildeman Abrego
CARACTERIZACIÓN	ELÉCTRICA	EN	PELÍCULAS	
NANOPOROSA	DE	Al2O3	ANODIZADO
253 Jeancarlos Abrego L. ¿EXISTEN	LAS	INTERCASTAS	EN	LAS	HORMIGAS	
CULTIVADORAS	DE	HONGO	MYCETOMOELLERIUS	
ZETEKI	WEBER,	1940?
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Javier Sánchez, Filemón Bucardo, Nohelia Castro, 
Cristobal Chaidez, Charles P. Gerba and Alex O. 
Martínez-Torres
DETECCIÓN	MOLECULAR	Y	ANÁLISIS	FILOGENÉTICO	




256 Wilmaira Palacio, Fermin Mejía, Humberto 
Cornejo,	Jordi	Querol,	Sara	Ahumada	and	Alex	O.	
Martínez	Torres
Detección molecular y aislamiento de V. cholerae, 
V.	parahaemolyticus	y	V.	vulnificus	en	almejas	de	
importancia comercial provenientes de tres zonas 
de producción de Panamá
258 Soizic Gibeaux, Carlos Javier Gonzalez, Diana 
Gomez and Florent Nolot
EL INTERNET DE LAS COSAS AL SERVICIO DEL 







La inhibición de enzimas implicadas en el 
metabolismo	de	las	poliaminas	afecta	la	replicación	
de	arbovirus	emergentes	y	re-emergentes




267 Alonso	Santos-Murgas	and	Luis	A.	Jaen DETECCIÓN DEL ENTOMOPATOGENO BEAUVERIA 





ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD PEATONAL DE LA 
ZONA	ENTRE	LAS	ESTACIONES	DEL	METRO	DE	
PANAMÁ	DE	SANTO	TOMÁS	Y	LOTERÍA.
270 Félix Tejeira, Marian Ramírez and Euclides Deago MODELACIÓN	MATEMÁTICA	DE	POTENCIAL	
BIOQUÍMICO	DE	METANO	OBTENIDO	DE	
DIGESTIÓN ANAERÓBICA DE LODOS DE AGUAS 
RESIDUALES DE DISTINTAS ACTIVIDADES 
ECÓNOMICAS
272 Diana Flores, Erick Vallester and Euclides Deago MODELACIÓN	MATEMÁTICA	DE	PROCESOS	DE	
DESNITRIFICACIÓN EN HUMEDALES ARTIFICIALES
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273 Judith Arias, Angélica Chen and Euclides Deago DIGESTIVIDAD ANAERÓBICA EN REACTORES BATCH 
DE	LODOS	ORGÁNICOS	ESPESADOS	DE	LA	PLANTA	
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JUAN 
DÍAZ
275 Diana C Oviedo, Astevia Montalván, Heráclides 
Gómez, Edgar Rodríguez, Vanessa Flores, Ivette 





INTRAHOSPITALARIO EN LA CAJA DE SEGURO 
SOCIAL	DE	PANAMÁ







ESTADISTICAS MULTIVARIADAS. TOABRÉ, COCLÉ, 
PANAMÁ





282 Adelys Reina, Vanessa Pineda, Kadir González and 
Azael Saldaña
INFECCION EXPERIMENTAL CON LEISHMANIA 
(LEISHMANIA)	AMAZONENSIS	EN	RATONES	CFW
284 Hernando	Chiari,	Michel	Rattner,	Mateo	Bernal,	
Nicolás Cardona, Leah James, Juan Botero and 
Carlos	Gantiva
Estudio	piloto	Mixto	para	evaluar	la	efectividad	
preliminar de una intervención psicosocial grupal 
basada	en	comunidad	para	victimas	del	conflicto	
en	Colombia	en	tiempos	de	COVID	19.
288 Claudio Monteza, Lilisbeth Rodríguez, Pedro 
Caballero and Edgar Toribio
Cámaras en el dosel revelan los dispersores de 
semillas	de	la	única	gimnosperma	epífita:	Zamia	
pseudoparasitica.
294 Carolina Guevara Rujano, Gesabel Navarro 
Velasco, Abdiel Rodriguez, Julio Saldaña, Alina 





mudas de piel de serpientes del género Porthidium 
de Panamá: Datos preliminares.
297 Maria de Los Angeles Frende Vega, Alejandro 
Almeida,	Antonio	Golpe	and	Juan	Manuel	Martín
Análisis espacial basado en Big Data para analizar 
las intenciones emprendedoras de los estudiantes 
universitarios	de	América	Latina
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298 Angélica	Castro,	Brigitte	Henríquez,	Sandra	López-

















IMPACTO DE MEDIDAS COMPENSATORIAS
305 Erick Ramos and Aura Lopez de Ramos ESTRATEGIAS	DIDÁCTICAS	PARA	EL	
DESARROLLO	EXITOSO	DE	LA	INNOVACION	Y	EL	
EMPRENDIMIENTO EN LA EDUCACION SUPERIOR
308 Mariana León, Aura López de Ramos, Ulina 
Mapp,	Sebastián	Reyes,	Manning	Suárez,	Aymara	




313 Digna González, Carlos Santana, Melisabel 
Muñoz, Jorge Leiva and José Fábrega




317 Reveca Abrego, Edilberto Montenegro and Percy 
Peralta
INFLUENCIA DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA EN 
LA	PRODUCCION	DE	CAFE	Y	LOS	MEDIOS	DE	VIDA:	






COMPUTACIONAL EN ESCUELAS MEDIAS OFICIALES 
Y	PRIVADAS	DE	LA	REGIÓN	METROPOLITANA	DE	LA	
CIUDAD	DE	PANAMÁ
321 Jorge Serrano and Alvaro Arjona SIMULADOR	DE	LUZ	LED	PARA	SISTEMAS	DE	
CULTIVO EN MEDIO CONTROLADO
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324 César Abdiel Amaya Rodríguez, Leandra Gómez 
Leija,	José	Young,	Gloria	Montenegro,	Emilio	
Romero Romero, Maricruz Morán, Angie Magaña 
and	Hildaura	Acosta	de	Patiño
INDUCCIÓN DE EDEMA AGUDO PULMONAR 
EN RATAS: UN MODELO EXPERIMENTAL PARA 
ENTENDER EL ENVENENAMIENTO EN HUMANOS 
POR PICADURA DEL ESCORPIÓN Tityus asthenes DE 
PANAMÁ






Pedro Cajilima, Andres Hidalgo and Gabriela 
Pineda
A MACHINE LEARNING APPROACH FOR BLOOD 
GLUCOSE LEVEL PREDICTION
328 Adelys Reina, Vanessa Pineda and Azael Saldaña PCR EN TIEMPO REAL, UNA ALTERNATIVA PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE LA LEISHMANIASIS CUTANEA EN 
PANAMÁ
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Keywords: Water	 security,	 community	 development,	 education,	 water	 contamination,	
Colón 
Resumen
El	 proyecto	 Agua	 Colón	 buscaba	 estudiar	 las	 distintas	 fuentes	 de	 agua	 subterránea	 en	
el distrito de Santa Isabel, Costa Arriba, Colón para mejor entender tanto la distribución 
hidrográfica	de	las	fuentes	de	agua,	así	como	localizar	los	distintos	puntos	de	contaminación,	
si	 hay,	 que	 afecten	 estas	 fuentes	 de	 agua	 potable.	 El	 proyecto	 tiene	 tres	 objetivos:	 1.	
Determinar la calidad de agua y contaminantes en los pozos de agua en comunidades rurales 
del	distrito	de	Santa	Isabel;	2.	Evaluar	los	procesos	biológicos	para	eliminar	contaminación	




analizó el agua consumida por la población local. Los análisis de agua se realizaron en un 
laboratorio	de	Florida	State	University	–	Campus	Panamá.	Los	viajes	de	muestreo	fueron	
realizados	una	vez	por	mes	por	la	duración	del	proyecto.	Los	resultados	encontraron	que	
los residentes de las comunidades costeñas de Santa Isabel están consumiendo una calidad 
de	agua	menos	de	adecuada,	y	que	métodos	caseros	de	descontaminación	deben	ser	el	
enfoque	de	una	intervención	educativa	en	estas	comunidades.			




La región costeña de Costa Arriba, Colón ha experimentado problemas de seguridad hídrica 
por	 años.	 Estos	 problemas	 surgieron	 no	 por	 una	 falta	 de	 fuentes	 hídricas	 en	 la	 región,	
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Las	preguntas	que	el	proyecto	que	contestar	son:	¿Por	qué	los	residentes	compran	su	agua	
bebible	cuando	muchos	tienen	agua	de	servicio	24/7	desde	su	grifo?	¿Está	contaminada	el	
agua potable? Si es así, ¿qué	es	lo	que	causa	la	contaminación?	El	proyecto	Agua	Colón	ha	
trabajado	en	analizar	estas	fuentes	donde	la	gente	saca	su	agua	potable	y	ha	desarrollado	
una	estrategia	educativa	para	alentarle	a	la	población	a	que	descontaminen	su	agua	en	casa	
para reducir los costos de comprar agua embotellada y proveer mayor seguridad hídrica. 
2. MÉTODO
A. Muestreo de agua
Cada	mes,	muestras	de	las	distintas	fuentes	de	agua	fueron	llevados	al	laboratorio	de	
Florida State University para los análisis. 
Se	hacían	análisis	en	el	campo	también,	con	un	laboratorio	portátil	para	uso	en	el	campo.	
B. Coordinación comunitaria
Organizando con el líder comunitario involucrado con el proyecto, se organizó una 







Mapa de fuentes analizadas
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B. Tablas
Tabla 1. Resultados de análisis 2020-2021
4. CONCLUSIONES 
Ya	que	se	han	encontrado	coliformes	en	el	pozo	de	Miramar,	el	agua	no	se	presenta	
potable	 para	 el	 consumo	 humano.	 Hace	 falta	 que	 los	 administradores	 del	 sistema	 de	









[2]	 Gadgil,	A.	(1998).	Drinking	water	in	developing	countries.	Annual review of energy and the 
environment, 23(1),	253-286.
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of	groundwater.	Hydrogeology	and	pedology	studies	are	the	foundation	for	land-use	plans	
and water resources management plans. Two projects are underway in this region, one in 
the	Estibaná	river	sub-catchment	(SRE)	and	another	in	the	Zaratí	river	sub-catchment	(SRZ),	
located	in	Los	Santos	and	Coclé,	respectively.	Geological	data,	including	maps	and	borehole	







Keywords: Dry Arc, groundwater resources, water sustainability, USDA soil taxonomy, soil 
properties.
RESUMEN













Los	 suelos	Ultisoles	 de	 la	 parte	 alta	 tienen	una	 conductividad	 hidráulica	 lenta	mientras	
que	en	la	parte	media	son	más	antiguos	con	una	baja	 infiltración.	Los	suelos	Entisoles	e	
Inceptisoles,	con	alto	contenido	orgánico,	predominan	en	la	cuenca	alta.	
Palabras claves: Arco Seco, recursos de agua subterránea, sostenibilidad hídrica, taxonomía 
de suelos USDA, propiedades de suelos.
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1. INTRODUCCIÓN
El Arco Seco de Panamá se localiza en las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé. 
Es	 la	 región	con	el	 rango	de	precipitaciones	más	bajas	del	país	 (0	a	400	mm	durante	 la	
estación	seca	y	550	a	1600	mm	durante	la	estación	lluviosa)	y	es	propensa	a	periodos	de	
sequía	prolongados,	que	pueden	extenderse	hasta	siete	meses	en	años	que	coinciden	con	
el Fenómeno de El Niño. El estrés hídrico es notorio en el paisaje del Arco Seco y se acentúa 
por	las	malas	prácticas	de	uso	de	suelo.	La	deforestación	en	zonas	montañosas	es	el	principal	
problema	ambiental	para	garantizar	la	recarga	de	las	reservas	de	aguas	subterráneas.		Por	
otro lado, la construcción de pozos en la zona se ha dado de una manera desordenada. En 
general,	la	información	hidrogeológica	es	muy	limitada	y	esto	dificulta	el	estudio	de	aguas	
subterráneas en la región. 
El	objetivo	del	simposio	“Las	aguas	subterráneas	en	el	Arco	Seco	de	Panamá:	Un	tesoro	
por explorar” es divulgar el estado actual de la hidrogeología del Arco Seco y los resultados 
de	investigaciones	recientes,	y	discutir	futuras	líneas	de	investigación	en	el	área.	Se	contó	con	
la	participación	de	investigadores	de	Costa	Rica,	Estados	Unidos	y	Panamá.	En	el	simposio	se	
expusieron temas sobre la situación actual del recurso hídrico en el Arco Seco, el desarrollo 



















unidades hidrogeológicas en cada una de estas regiones. Una unidad hidrogeológica 
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es	un	 conjunto	de	 formaciones	 geológicas	que	aunque	 cuentan	 con	diferentes	tipos	de	
roca,	tienen	similar	comportamiento	hidráulico	(p.	ej.,	similar	porosidad	o	conductividad	
hidráulica).
B. Interacción de Aguas Superficiales y Subterráneas
El	 intercambio	 entre	 aguas	 superficiales	 y	 subterráneas	 es	 fundamental	 en	 el	 ciclo	
hidrológico.	 Dependiendo	 del	 clima	 de	 una	 región,	 las	 aguas	 superficiales	 suministran	
recarga	 al	 acuífero	 subyacente,	 o	 el	 acuífero	 descarga	 y	 nutre	 a	 los	 cuerpos	 de	 aguas	
superficiales.	 La	 representación	 conceptual	 de	 la	 interacción	 de	 aguas	 superficiales	 y	
subterráneas	 utilizando	 los	 datos	 existentes	 es	 clave	 para	 entender	 el	 comportamiento	
hidrológico	de	una	región.	En	SRE	y	SRZ	esta	interacción	se	analizó	a	partir	de	mediciones	
de	caudal	 realizadas	a	 lo	 largo	de	 los	ríos	Estibaná	y	Zaratí,	respectivamente,	durante	 la	
temporada	seca.	La	diferencia	en	el	caudal	base	medido	entre	dos	puntos	en	dichos	ríos	se	
utilizó	para	determinar	si	los	ríos	pierden	o	ganan	agua	del	acuífero.




se midió mensualmente en dichos pozos y estos datos se procesaron para generar mapas 
de	elevación	de	la	superficie	piezométrica	utilizando	técnicas	de	interpolación.	La	dirección	
principal	de	flujo	de	aguas	subterráneas	se	identificó	a	partir	de	dichos	mapas	dibujando	
líneas de corriente perpendiculares a las cotas de igual nivel piezométrico o isopiezas.







de	 la	tierra	de	 la	subcuenca	del	Río	Zaratí	 (SRZ)	para	 iniciar	 la	delimitación	de	unidades	
cartográficas	de	suelos.	Posteriormente,	se	realizó	un	trabajo	de	mapeo	georeferenciado	
(escala	 1:100	 000),	 usando	 técnicas	 tradicionales	 de	 prospección	 de	 suelos	 en	 campo	
con	 barreno	 holandés	 y	microcalicatas,	 donde	 se	 analizó	 la	 textura,	 color,	 profundidad,	
formaciones	especiales,	distribución	de	poros	y	raíces	en	los	horizontes	o	capas	de	suelo.	
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y su importancia para la protección del recurso hídrico.
3. RESULTADOS
A. Contexto geológico y unidades hidrogeológicas 
El sur del Arco Seco, correspondiente a la península de Azuero, es un área tectónicamente 
muy	compleja,	con	presencia	de	fallas	regionales	en	dirección	Este-Oeste	(Falla	Ocú	Parita)	
y	 Noroeste-Sureste	 (Falla	 Soná-Azuero).	 Predominan	 las	 rocas	 plutónicas,	 volcánicas	


















más importantes de la región.
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topografía	del	terreno.	El	flujo	de	aguas	subterráneas	se	da	desde	las	partes	altas	de	las	
cuencas	hidrográficas	hasta	las	partes	bajas	y	descarga	en	los	ríos.
C.  Clasificación taxonómica, caracterización del suelo e importancia hidrológica
En	la	SRZ,	los	suelos	de	la	parte	baja	son	muy	meteorizados,	arcillosos,	con	conductividad	














bajo sombra de leguminosas, por ej.), promover un uso recreacional de ecoturismo, para 




geológicamente	muy	 heterogénea.	 Debido	 a	 los	 diferentes	 ambientes	 geológicos,	 en	 el	
Arco	 Seco	 se	 identifican	 dos	 regiones	 hidrogeológicas	 diferenciadas:	 1)	 La	 península	 de	
Azuero	con	predominancia	de	roca	volcánica	fracturada	y	acuíferos	locales	de	porosidad	
secundaria	y	2)	las	llanuras	de	Coclé	y	Panamá	Oeste	en	dónde	los	depósitos	de	sedimentos	
no	 consolidados	 conforman	 acuíferos	 de	 porosidad	 primaria.	 Esta	 última	 región	 tiene	
un enorme potencial hidrogeológico el cual todavía no ha sido explorado y por lo tanto 
necesitan	más	estudios	especializados	para	determinar	la	extensión	y	productividad	de	los	
acuíferos	de	esta	zona.	
Los	 suelos	de	 la	parte	baja	y	media	de	 la	 subcuenca	del	Río	Zaratí	clasificaron	como	
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gran	parte	del	 año	presenta	déficit.	 	 Es	una	 región	 con	gran	potencial	hídrico	pero	que	
requiere	 de	 estudios	más	 profundos	 y	 el	 desarrollo	 e	 implementación	 de	 proyectos	 de	
monitoreo	y	control	para	poder	implementar	planes	de	gestión	que	puedan	garantizar	la	
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and the Miramar River.
There	were	3	trips	to	Miramar,	an	exploratory	visit	to	apply	a	survey	and	2	trips	to	collect	
samples	from	different	strategic	points	for	the	analysis	of	the	community’s	water;	12	tests	
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The	water	sampled	 in	homes	and	schools	was	compared	with	the	current	 legislation	for	
drinking	water	giving	an	unfavorable	result	since	there	is	evidence	that	it	is	contaminated	








El	objetivo	principal	de	esta	 investigación	es	determinar	 la	 calidad	de	agua	del	Pozo	de	
Miramar y el Río de Miramar.  
Se	realizaron	3	idas	a	Miramar	una	visita	exploratoria	para	aplicar	una	encuesta	y	2	viajes	
para	 recolectar	 muestras	 de	 diferentes	 puntos	 estratégicos	 para	 el	 análisis	 del	 agua	
de	 la	 comunidad;	 Se	 realizaron	 12	 pruebas	 a	 las	muestras	 del	 agua	 las	 cuales	 son:	 pH,	
Temperatura,	Fosfato,	Nitrato,	Turbiedad,	Conductividad,	Salinidad,	Oxígeno	Disuelto,	DBO,	
Coliformes	Totales,	Coliformes	Fecales,	Enterococos	Fecales.
Con	 los	 valores	 obtenidos	 en	 el	 laboratorio	 de	 las	muestras	 tomadas	 en	 los	 diferentes	
puntos de la comunidad se pudo determinar un Índice de calidad de Agua para los puntos 
como los del río y el pozo. Dando como resultado la calidad de agua del río en mala y el 
pozo en regular.  El agua muestreada en las casas y escuela se comparó con la legislación 
vigente	para	agua	potable	dando	un	resultado	desfavorable	ya	que	hay	evidencia	que	está	




de manera más accesible.   
Se	llegó	a	la	conclusión	de	que	el	agua	que	es	transportada	a	la	comunidad	desde	el	pozo	está	
contaminada	y	por	lo	tanto	puede	causar	enfermedades	tras	su	consumo	a	los	habitantes.	
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de Colón. Hemos puesto especial interés al agua suministrada al distrito de Santa Isabel, 
comunidad	 de	 Miramar	 a	 través	 de	 pozos	 que	 se	 encuentren	 ahí	 ya	 sean	 públicos	 o	
privados.		En	resumen,	la	investigación	estimará	la	calidad	del	agua,	evaluará	los	métodos	
de tratamiento de la contaminación, se desarrollará técnicas para mantener la calidad del 




En el siguiente trabajo se realizaron estudios a muestras de agua de una comunidad del 
distrito de Santa Isabel, corregimiento de Miramar, el pueblo de Miramar.  Se escogieron 
puntos estratégicos para llevar a una conclusión sobre la calidad de agua de las casas y 
escuela,	del	pozo	que	les	suministra	el	agua	y	el	río	Zaino	conocido	por	los	moradores	como	
el río de Miramar.
Se	realizo	la	primera	gira	de	reconocimiento	de	campo	para	seleccionar	los	diferentes	
puntos de muestreo en el corregimiento de Miramar tomando en cuenta la accesibilidad, 
tiempo	y	distancia	de	desplazamiento	entre	cada	punto	y	además	de	un	reconocimiento	de	
las áreas en general.
Se	estipularon	cuatro	muestreos,	los	muestreos	correspondieron	a	dos	para	la	estación	
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Se	desarrolló	un	prototipo	de	aplicación	Android	para	el	Cálculo	del	índice	de	Calidad	de	
agua y ayudar en el registro de los datos.
La	calidad	del	agua	potable	es	una	cuestión	que	preocupa	en	países	de	todo	el	mundo,	
en desarrollo y desarrollados, por su repercusión en la salud de la población. 
Se	realizo	el	cálculo	del	Índice	de	Calidad	de	Agua	a	los	distintos	puntos	del	río	y	al	pozo	
dando como resultados una calidad mala para el río y regular para el pozo.
El	objetivo	principal	 es	evaluar	 la	 calidad	del	 agua	de	 los	pozos	de	 la	 comunidad	de	
Miramar	del	Distrito	Santa	Isabel	–	Colón,	con	esta	información	se	puede	comunicar	a	la	
comunidad	sobre	el	estado	del	agua	que	les	llega	a	sus	hogares	y	se	pueden	tomar	medidas	






Hemos puesto especial interés al agua suministrada al distrito de Santa Isabel, comunidad de Miramar a 
través	de	pozos	que	se	encuentren	ahí	ya	sean	públicos	o	privados.		En	resumen,	la	investigación	estimará	
la calidad del agua, evaluará los métodos de tratamiento de la contaminación, se desarrollará técnicas 
para mantener la calidad del agua buena y educará a la comunidad y contribuyentes a la contaminación 
para	cambiar	su	comportamiento	y	que	el	agua	de	buena	calidad	se	mantenga	sostenible	para	toda	 la	
comunidad.	 Este	 proyecto	 podría	 ser	 utilizado	 como	 un	 ejemplo	 para	 otras	 comunidades	 que	 desean	
obtener agua de buena calidad de manera sostenible. 
								Para	determinar	la	calidad	del	agua	que	necesitaríamos	calificar	la	demanda	biológica	de	oxígeno,	
el	pH,	 la	 temperatura,	 los	coliformes	 totales	y	 fecales.	Otro	 factor	que	debemos	 tener	en	cuenta	es	 la	
intrusión	salina,	dado	que	Santa	Isabel	es	una	zona	marino-costera,	por	lo	tanto,	los	acuíferos	que	proveen	
agua a los pozos entran en contacto con el mar cuando los niveles de extracción superan a la capacidad de 
recarga	de	dichos	acuíferos,	se	está	frente	a	un	escenario	de	sobreexplotación	del	recurso	hídrico,	es	decir,	
donde	la	extracción	supera	la	capacidad	de	recarga	del	acuífero.		
B. DESCRIPCIÒN DE LA METODOLOGÌA UTILIZADA
Se	realizo	la	primera	gira	de	reconocimiento	de	campo	para	seleccionar	los			diferentes	
puntos de muestreo en el corregimiento de Miramar tomando en cuenta la accesibilidad, 
tiempo	y	distancia	de	desplazamiento	entre	cada	punto	y	además	de	un	reconocimiento	de	
las áreas en general.
Se	estipularon	cuatro	muestreos,	los	muestreos	correspondieron	a	dos	para	la	estación	
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tomo	muestras	del	Pozo	de	Miramar,	Río	de	Miramar	(Parte	alta,	media	y	desembocadura),	3	
casas	de	la	comunidad,	la	escuela	primaria	y	la	toma	de	agua.	A	continuación,	se	mencionará	







y microbiológico se realizaron en el laboratorio de Sanitaria de Ingeniería Civil de la 
Universidad Tecnológica de Panamá
3. RESULTADOS
Tabla 1. Resultados del Índice de Calidad de Agua
Sitio de 
Muestreo ICA 1 ICA2 Promedio Interpretración
TE1 45 46 45,5 Mala Calidad
TE3 42 52 47 Mala Calidad
TE4 44 49 46,5 Mala Calidad
TE5 41 47 44 Mala Calidad
TE2 56 60 58 Regular
Se	realizo	el	calculo	del	Índice	de	calidad	de	agua	para	diferentes	puntos	del	rio	para	
tener	varias	referencias	sobre	el	estado	del	agua	del	rio,	según	los	resultados	la	calidad	del	
agua del rio es mala y la del pozo entra en el parámetro de regular.
No hay mucha variación entre los resultados durante el trayecto del rio.







TE2 290,5 <1 No Aceptable
TE8 155,2 <1 No Aceptable
TE6 31,6 10 No Aceptable
TE7 10,4 63 No Aceptable
TE9 21,8 131 No Aceptable
125
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Para	 las	muestras	 que	 fueron	 tomadas	 en	 las	 casas	 y	 la	 escuela	 cabe	 destacar	 que	









y han optado por el consumo de agua embotellada sin embargo parte de la población 
consume	el	agua	que	les	llega	a	sus	hogares.	Según	los	resultados	el	agua	que	llega	a	las	










Ni APANAC XVIII ni los editores son responsables ni del contenido ni de las implicaciones de lo expresado 
en	el	artículo.
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denominado educación a distancia (o educación remota) en situaciones de emergencia—
como	 la	 pandemia	 del	 COVID-19	 y	 otras	 circunstancias	 de	 crisis—y	 las	 implicaciones	
correspondientes	para	las	propuestas	educativas	durante	el	tiempo	de	la	misma	emergencia	
y	para	el	futuro.	Entre	nuestros	objetivos	son	la	examinación	de	los	siguientes	sub-temas:	
1)	 el	 contexto	 de	 Panamá	 y	 la	 clase	 de	 respuestas	 inmediatas	 implementadas	 en	 el	
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en emergencias es complejo y ya reconocido como un campo de conocimiento especializado.
Este	resumen	extendido	refleja	la	discusión	presentada	en	la	mesa	redonda	del	mismo	
título	durante	el	XVIII	Congreso	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	de	la	Asociación	Panameña	
para el Avance de la Ciencia (APANAC XVIII). Explora el proceso de transición de la docencia 
presencial a la educación remota en situaciones de emergencia, como la pandemia del 
COVID-19	y	otras	crisis,	y	las	implicaciones	de	esto	para	el	futuro,	en	Panamá	y	en	América	












oficial	 para	 la	 educación	 a	 distancia,	 pero	 en	 julio	 de	 2020	 el	Ministerio	 de	 Educación	
(MEDUCA) anunció la reapertura de clases con programación remota apoyada por internet, 
televisión,	radio	y	la	distribución	física	de	paquetes	didácticos.	En	el	último	año,	oficiales	
y	docentes	han	trabajado	para	establecer	las	plataformas	tecnológicas,	guías	y	materiales	
digitales	 necesarios,	 capacitar	 a	 docentes	 y	 otros	 profesionales,	 e	 incorporar	 a	 familias	
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existen excepciones a estas generalizaciones también.
Previo	 al	 estado	 actual	 de	 emergencia,	 Panamá	 enfrentaba	 un	 sistema	 educativo	
débil	 en	 términos	 de	 logros	 estudiantiles	 y	 otros	 indicadores	 de	 calidad.	 En	 las	 más	
recientes evaluaciones del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA) 
y	 del	 Estudio	 Regional	 Comparativo	 y	 Explicativo	 (ERCE),	 conducido	 por	 la	UNESCO, los 




primeras asignaturas y la mitad del sexto grado no ha logrado desarrollar sus competencias 
científicas.	Además,	en	todas	estas	evaluaciones	se	nota	que	los	promedios	de	los	estudiantes	
de	 las	escuelas	privadas	tienden	a	estar	por	encima	de	 los	de	 las	escuelas	públicas	y	se	
nota una tendencia similar con las poblaciones urbanas y rurales. La pandemia ha servido 









Sin un estado de emergencia, las desigualdades entre las escuelas públicas y privadas 





y	afectan	a	 la	salud	mental	de	 los	estudiantes	y	 las	 familias.	El	 impacto	de	todo	esto	se	
dejará	sentir	en	la	próxima	década,	tanto	en	términos	económicos	como	de	salud	pública.	
Actualmente,	MEDUCA	está	en	el	proceso	de	orquestar	un	retorno	gradual	a	las	aulas,	con	
protocolos de bioseguridad para las escuelas y previa vacunación de los educadores. Sin 
130
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de la marginación de la mayoría de los estudiantes del sistema público y resolver este 
problema	social	va	a	requerir	un	esfuerzo	aún	más	grande	que	el	de	enfrentar	la	pandemia.
3. LA EDUCACIÓN REMOTA Y LA EVALUACIÓN
La	educación	remota	tiene	implicaciones	para	los	métodos	tradicionales	utilizados	para	
la	 evaluación	 de	 estudiantes,	 maestros,	 instituciones,	 programas,	 políticas	 y	 sistemas.	




en primer plano la importancia de comprender y documentar los procesos y contextos 
del aprendizaje y la necesidad de tomarlos en cuenta en el diseño e interpretación de 
evaluaciones	[4].		
Una	 pregunta	 crítica	 que	 debe	 hacerse	 acerca	 del	 aprendizaje	 de	 los	 estudiantes	
después	del	COVID-19	o	en	cualquier	contexto	de	educación	remota	es	qué han aprendido 
los estudiantes y cómo	 han	aprendido.	 Las	disparidades	existente	pre-pandemia	 se	han	
exacerbado	 en	 los	 últimos	meses	 y	 es	 importante	 entender	 cuáles	 son	 las	 condiciones	
de	 aprendizaje	 en	 las	 que	 los	 estudiantes	 han	 estado.	 Se	 presentaron	 argumentos	 que	
se	enfocan	en	 la	necesidad	de	pruebas	que	sean	más	enfocadas	en	contenidos	críticos,	
correctas	técnicamente	(interpretaciones	válidas	y	justas,	puntajes	confiables),	en	sistemas	
balanceados	 que	 sean	 coherentes,	 comprensibles	 y	 continuos,	 en	 colectar	 información	
acerca	de	las	oportunidades	de	aprendizaje	que	tienen	los	estudiantes	para	poder	entender,	
triangular y contextualizar mejor los resultados de evaluación.
4. COVID-19 Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA 
LATIN 
El	 coronavirus	 y	 su	 impacto	 en	 la	 educación	 superior	 de	 la	 región	 latinoamericana	
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gracias	 a	 la	 existencia	 de	 políticas	 claras	 con	 respecto	 a	 la	 oferta	 de	 educación	 virtual,	
mientras	 otros	 tuvieron	 que	 enfrentarse	 a	 la	 desconfianza	 generalizada	 en	 torno	 a	 la	
virtualidad en la educación superior. 
Durante	décadas	 se	ha	 tratado	de	entender	 la	diferencia	entre	educación	presencial	




de aceptación generalizada y en algunos casos se percibían como de baja calidad. En 




y doctorado no podrán ser dictados exclusivamente bajo esta modalidad.” Esta misma 






estas	modalidades,	 al	punto	que	cuando	 la	pandemia	 se	desencadenó,	el	Ministerio	de	
Educación	Superior	 tuvo	que	expedir	una	circular	señalando	de	manera	expresa	que	no	
existía	prohibición	para	ofrecer	programas	de	Derecho	en	línea	[5].		




para	 autorizar	 la	 oferta	 de	 programas	 de	 educación	 presencial	 utilizando	 mediaciones	
electrónicas,	 tales	 como	 video	 conferencias,	 chats,	 correo	 electrónico	 y	 muchas	 otras.	
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la instrucción. Ha despertado una disposición hacia el cambio y nuevas posibilidades. Entre 
las	lecciones	aprendidas	durante	COVID-19	se	puede	destacar	las	siguientes:
1.	 Cualquiera	puede	aprender	 a	dictar	 una	 clase	 virtual,	 pero	no	una	de	 calidad.	 La	







la interacción entre las personas.
3.	 Las	desigualdades	presentes	en	condiciones	ordinarias	se	magnifican	en	situaciones	
de	emergencia.	La	falta	de	recursos	financieros,	espacio	físico,	y	acceso	a	servicios	
públicos	 marcan	 importantes	 diferencias,	 y	 estas	 diferencias	 se	 ampliarán	 si	 no	
dirigimos atención a ellas.
4.	 Hay	que	preguntarse	si	tiene	sentido	seguir	diferenciando	la	educación	tradicional	
de	 la	virtual.	Es	necesario	remover	barreras	artificiales	 tales	como	 la	exclusión	de	
acceso a cargos públicos o privados como consecuencia de haber cursado estudios en 
programas no presenciales. La tendencia es hacia modelos híbridos y personalizados, 
en	proporciones	y	formas	diferentes.
5.	 Hay	que	estar	preparados.	Los	países,	IES	y	estudiantes	que	tenían	los	conocimientos	
y	 recursos	adecuados	para	utilizar	 la	 tecnología	efectivamente	afrontaron	 la	crisis	
de	manera	mucho	menos	traumática.	La	mejor	manera	de	preparase	para	usar	las	
nuevas	 tecnologías	es	usándolas	e	 incorporándolas	en	 la	vida	cotidiana.	También,	
las IES y los gobiernos deben incluir el concepto de riesgo en sus estrategias de 
planeación	para	poder	manejar	emergencias	futuras.
6.	 Las	 colaboraciones	 (internas	 y	 externas)	 pueden	 fortalecer	 las	 IES	 y	 contribuir	 a	
sus	 capacidades	 de	 enfrentar	 situaciones	 de	 emergencia.	 La	 cooperación	 entre	
departamentos	 e	 instituciones	 sirve	 para	 fomentar	 el	 intercambio	 de	 ideas,	
el	 desarrollo	 de	 soluciones	 a	 problemas	 compartidos,	 y	 la	 maximización	 de	
133
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evaluación inadecuadas. Ha concentrado más atención en la importancia del aprendizaje, 
el	contenido	crítico,	las	limitaciones	de	la	clase	magistral,	y	las	circunstancias	y	condiciones	
de los estudiantes y los docentes. Ha provocado nuevas colaboraciones una disposición 













[5]	Observatorio de la Universidad Colombiana, https://www.universidad.edu.co/. 
[6]	 T.S.	Hodges,	C.	Kerch,	C.	and	M.	Fowler,	“Teacher	Education	in	the	Time	of	COVID-19:	Creating	
Digital	Networks	as	University-School-Family	Partnerships.	Middle Grades Review, 6 (2),	2020.	
https://scholarworks.uvm.edu/mgreview/vol6/iss2/4. 
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With	 the	 objective	 of	 making	 a	 discussion	 and	 reflection	 on	 Bioethics	 in	 the	 Covid	 19	
Pandemic,	 through	 a	 holistic	 vision,	 the	 point	 of	 view	 of	 an	 international	 technical	
cooperation	advisory	entity	and	the	operationalization	of	the	bioethical	review	of	research	
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en Centroamérica y República Dominicana, presentamos esta mesa redonda, moderada 
por	 la	Dra.	Ana	Sánchez.	La	Pandemia	Covid-19	ha	 impactado	no	solamente	en	 la	salud	
global	de	los	seres	humanos,	también	ha	incidido	en	todos	los	aspectos	de	la	vida	cotidiana,	
desnudando las desigualdades preexistentes e incluso incrementándolas. Desde la 
perspectiva	ética,	María	Casado	se	puso	en	la	mesa	de	discusión	el		impacto	de	la	Pandemia	
en los derechos humanos, los riesgos de  la producción de una enorme base de datos 
producto	de	la	investigación	acelerada	y	la	capacidad	de	los	comités	de	ética	para	enfrentar	
los	conflictos	de	 interés.	Desde	el	punto	de	vista	de	 la	Organización	Panamericana	de	 la	




la	 investigación	en	 la	Covid-19	en	Centroamérica	y	Republica	Dominicana,	 resaltando	 la	
diversidad	de	situaciones	de	gobernanza	ética	en	la	región,	 la	necesidad	de	fortalecer	la	
Bioética	en	 investigación	y	 la	 importancia	de	 la	 cooperación	 internacional	para	 cerrar	o	
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restricción	 de	 derechos	 fundamentales	 debido	 a	 la	 existencia	 de	 un	 peligro	 eminente	
de salud pública. También se tomaron decisiones económicas, otorgando subsidios a la 
población	que	ha	dejado	de	trabajar,	moratorias	en	pago	de	deuda,	y	en	ese	sentido	toda	
esa	 serie	de	movilizaciones	 anormales	o	no	 comunes	en	el	 funcionamiento	de	diversos	
estados.
Entre	 estos	 también	 se	 facilitaron	 incentivos	 específicos	 a	 la	 investigación	 científica,	
para	enfrentar	el	 tema	de	 la	pandemia	creando	un	espacio	para	el	análisis	bioético	que	
permitiera	hacer	frente	a	los	conflictos	que	pueden	derivar	de	la	divergencia	de	opiniones,	
la pluralidad de intereses dentro de la población y las necesidades de protección de la 
colectividad	de	 grupo	o	persona	de	manera	 individual.	 En	 este	 caso	 tratándose	de	una	





Poner en contexto las medidas adoptadas, sus aciertos y desaciertos tanto a nivel de la 
prevención	de	la	enfermedad	su	impacto	social,	económico	y	humano.	
Debatir	si	la	medida	para	incentivar	la	investigación	cumplió	los	objetivos	propuestos.
3. MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una mesa redonda para la	presentación,	del	 impacto	ético	de	 la	Pandemia	
Covid	 -19	 desde	 diferentes	 ámbitos.	 Con	 la	 participación	 de	 la	 Dra.	 María	 Casado,	 se	
planteó	de	manera	integral	el	impacto	de	la	Pandemia	en	la	vida	cotidiana,	considerando	





explosión	 de	 un	 sistema	 de	 control	 al	 que	 nosotros	 no	 estábamos	 acostumbrados,	 por	
tanto,	es	muy	importante	todo	lo	que	tenga	que	ver	con	el	uso	y	abuso	de	los	datos,	toda	la	
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publicarlas	y	hacerlas	 realmente	bien.	Hay	que	 tener	muy	claro	el	papel	de	 los	 comités	
de	bioética	y	la	capacitación	de	los	miembros	en	temas	como	la	digitalización,	uso	de	los	
datos,	 inteligencia	artificial	y	sobre	todo	conflicto	de	intereses.	La	bioética	si	algo	puede	










no es un obstáculo, es una parte consustancial de la respuesta a la situación. Otra cosa 
que	está	clara	es	que	toda	investigación	realizada	en	emergencia	debe	obtener	aprobación	
ética	previa.	Igualmente,	no	hay	dudas	en	cuanto	a	que	los	procesos	de	revisión	ética	(no	
los	 estándares	 éticos)	 deben	 ajustarse	 a	 la	 situación	 de	 emergencia,	 deben	 hacerse	 de	
manera	más	rápida	acorde	a	la	realidad,	aunque	reconocemos	que	iniciamos	la	pandemia	
sin tener claridad sobre cómo hacerlo exactamente. Un  punto importante  a considerar 
138
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qué	 esto	 es	 éticamente	 preocupante?	 En	 situaciones	 normales	 hacemos	 investigación,	
para	 probar	 si	 una	 intervención	 funciona	 o	 no,	 entonces	 hablamos	 de	 participante	 de	










intervenciones	 no	 probadas	 rebasaron	 las	 discusiones	 de	 los	 profesionales	 de	 la	 salud,	
de	los	bioeticistas,	 los	 investigadores	y	son	parte	del	discurso	del	publico	en	general.	En	
repuesta	a	esta	realidad,	por	primera	vez	en	más	de	10	años,	como	parte	de	la	cooperación	
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de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana.  En el 
Taller		titulado	“Desafíos	de	la	regulación,	la	revisión	ética	y	la	vigilancia	de	la	investigación	
en	 salud	 durante	 emergencias	 de	 salud	 pública”	 cuyos	 objetivos	 	 eran:	 	 Identificar	 las	
fortalezas,	debilidades,	desafíos	y	obstáculos	de	la	revisión	ética	de	la	investigación	durante	
emergencias	 de	 salud	 pública;	 e	 identificar	 estrategias	 viables	 que	 faciliten	 el	 trabajo	
coordinado	 de	 la	 revisión	 ética	 durante	 emergencias	 de	 salud	 pública	 a	 nivel	 nacional	
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Resultados Taller Nº2 GoÉtica
Particularmente	 en	 Panamá,	 se	 hizo	 necesaria	 una	 evaluación	 de	 la	 experiencia,	
porque	la	centralización	de	la	revisión	ética	en	el	CNBI	y	la	respuesta	en	horas,	hizo	que	
el	 sistema	 se	 congestionara	 sobre	 todo	 en	 el	 trabajo	 de	 la	 secretaría	 técnica.	 	 Como	
resultado de esta evaluación se tomaron las siguientes decisiones: derivar los estudios 
académicos,	 observacionales,	 epidemiológicos	 a	 los	 comités	 de	 bioética	 institucionales,	
141
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solictar	el	apoyo	de	 los	secretarios	 técnicos	de	 los	comités	de	bioética	acreditados	para	
atender	la	corrrespondencia	del	CNBI,		dar	cortesía	de	sala	a	los	investigadores		de	ensayos	
clínicos	antes	del	 ingreso	formal	del	estudio	para	ir	resolviendo	dudas	a	manera	de	pre-
evaluaciones, consulta a expertos, nombramioento de revisores externos. En consecuencia 
hubo	incumplimiento	del	plan	de	capacitacitaciones	en	el	2020	y	la	postergación	del	uso	de	
la	plataforma	proEthos.	Entre	los	logros	podemos	mencionar:	la migración a la virtualidad 
para	la	evaluación	ética,	procedimientos	operativos	para	la	re	acreditación	semi	presencial	
de	comités	institucionales,		implementación	de	Procedimientos	Operativos	Estandarizados,	
para	 situaciones	 de	 emergencia	 y	 brotes	 de	 enfermedades,	 colaboración	 	 internacional	
para	compartir	experiencias	y	fortalecer	de	la	gobernanza	en	ética	de	la	investigación	en	
la región Centroamericana y República Dominicana.  En conclusión Panamá ha dado pasos 
importantes	en	el	desarrollo	de	la	Bioética	de	la	Investigación,	en	la	región	centroamericana	
es  el país con  mayor avance en este tema.  Tenemos una Ley, un registro nacional de 




La Dra. Ana Sánchez como moderadora concluye con los puntos mas importantes de 
la mesa.  La Pandemia puso en evidencia las desigualdades en todos los niveles. Por otra 




esta	emergencia	sanitaria	se	ha	visto	lo	relevante	que	ha	sido	todo	ese	proceso. Una lección 
aprendida,	es	que	debemos	mantener	 los	horarios	 laborales	para	que	no	se	produzca	el	
agotamiento,	dado	que	lo	que	se	pensó	era	una	carrera	de	velocidad			se	convirtió	en	una	
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a	 viable	 alternative	 to	develop	more	 comprehensive	 studies	 in	 various	fields	 of	 science	








que	afectan	el	mundo	en	general,	muchas	 veces	 son	 invasivos	 y	 contaminantes.	Con	el	
pasar	del	tiempo	se	ha	demostrado	que	las	técnicas	nucleares	son	unas	alternativas	viables	
para desarrollar estudios más completos en diversos campos de la ciencia, por ejemplo: 













utilización	 y	 estudio	de	diversos	procesos”	es	 el	 de:	 Incentivar	 la	 aplicación	de	 técnicas	
nucleares	para	realizar	investigaciones	y	usar	esos	resultados	para	la	generación	de	políticas	
basadas	en	evidencia.	Esta	actividad	conto	con	la	participación	de	expertos	internacionales	
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uso	de	isótopos	en	la	investigación	agrícola,	uso	de	trazadores	radioactivos	para	modelar	
procesos	ambientales,	la	medicina	nuclear	y	análisis	estadístico	en	la	investigación	nuclear.	
El	 público	 asistente	 al	 evento	 estuvo	 conformado	 por:	 Investigadores	 internacionales	 y	
nacionales,	profesores	de	universidad	y	secundaria,	instituciones	relacionadas	con	la	salud,	
estudiantes de licenciatura realizado tesis como trabajo de grado.  
2. CONTENIDO
La mesa redonda inició con la presentación “El papel del IPEN-CNEN/SP en la aplicación 
de la Tecnología Nuclear” de la Doctora Yasko Kodama,	 investigadora	 del	 Centro de 
Tecnologia das Radiações - CETER, del Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - 
IPEN (Brasil). La Doctora Kodama, nos presentó un resumen de la capacidad instalada y de 
las	líneas	de	investigación	del	Instituto	para	el	cual	labora	en	donde	sobresalen	aspectos	
como:	La	tecnología	nuclear	que	se	utiliza	para	mejorar	las	propiedades	físicas	y	químicas	
de los materiales y reducir contaminantes indeseables, como patógenos o subproductos 
tóxicos,	que	el	IPEN	[2]	es	reconocido	como	una	institución	nacional	líder	en	investigación	
y	 desarrollo	 en	 las	 áreas	 de	 radiofármacos,	 aplicaciones	 industriales	 de	 la	 radiación,	
diseño y operación de reactores nucleares y aplicaciones nucleares, ciencia y tecnología 
de	materiales,	 tecnología	 láser	 y	 otras	 aplicaciones.	 Donde	 el	 CETER	tiene	 un	 papel	 de	
importancia	al	trabajar,	investigar	y	desarrollar	nuevas	tecnologías	asociadas	a	los	avances	
de otros campos de la aplicación de la tecnología nuclear como lo son: La preservación 
ambiental,	 radioesterilización,	 polímeros,	 nanotecnología,	 tomografía	 industrial,	 ciencia	
de los alimentos, biomateriales, preservación del patrimonio cultural, dosimetría, 
instrumentación nuclear.
La	 actividad	 continua	 con	 la	 intervención	 del	 Doctor	 José Villarreal del Instituto de 




el movimiento y el origen de las emisiones de óxido nitroso, metano y dióxido de carbono 
en	la	agricultura,	el	estado	hídrico	de	un	cultivo,	fertilidad	de	suelo	y	absorción	de	nutriente	
por las plantas, datación de monumentos o incluso rocas y materiales, estudios de calidad de 
agua,	determinación	de	las	pérdidas	de	suelo	ocasionadas	por	la	erosión	y	escorrentía,	entre	
otros.	En	Panamá,	a	través	de	investigaciones	realizadas	en	el	IDIAP	mediante	proyectos	de	
cooperación técnica con la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), se han hecho 
ensayos	utilizando	 15N	para	determinar	 la	eficiencia	de	 la	 fertilización	nitrogenada	en	el	
cultivo	de	arroz,	comprobando	que	esta	oscila	entre	20	y	35%	tal	como	se	había	estimado	
por los métodos tradicionales. La relación 13C/12C,	se	ha	utilizado	en	ensayos	con	árboles	
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de	cacao	para	verificar	como	el	cambio	climático	está	afectando	el	suministro	adecuado	de	





Posteriormente la Doctora Jimena Juri Ayub del Instituto de Matemática Aplicada 










La Magíster Guadalupe González del Centro Regional de Chiriquí presenta el tema 





radiológica para ser implementadas.
Finalmente, cierra las presentaciones la Doctora Nathalia Tejedor del Centro de 
Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas con el tema: “Aplicaciones del Análisis 
Estadístico de Datos en Técnicas Nucleares y Otras Investigaciones”, presentación 
transversal	 cuyo	 propósito	 fue	 demostrar	 la	 importancia	 de	 analizar	 correctamente	 los	
datos,	 para	 interpretar	 y	 presentar	 los	mejores	 resultados	 de	 nuestras	 investigaciones.	
En	 esta	 presentación	 se	 hizo	 énfasis	 en	 la	 utilidad	 que	 le	 proporciona	 un	 buen	 análisis	
estadístico	al	investigador	de	cualquiera	de	las	disciplinas	del	conocimiento.
3. CONCLUSIONES 
La	mesa	 redonda	 titulada:	 “Técnicas	 nucleares	 y	 su	 versatilidad	 para	 la	 utilización	 y	
estudio	de	diversos	procesos”,	 fue	de	gran	aceptación	por	 los	participantes	debido	a	 la	
variedad de los temas y el alcance dado por cada uno de los panelistas, se logró captar el 
interés	 de	 investigadores	 nacionales	 para	 establecer	 lazos	 de	 trabajo	 con	 los	 panelistas	
147
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Parte	de	 las	preguntas	que	 fueron	 realizadas	hacia	 los	panelistas	 fueron	dirigidas	en	
temas como: Agricultura (trazabilidad de las técnicas), cooperación internacional para la 
realización	de	ensayos	sobre	eficiencia	de	fertilización,	uso	de	técnica	analítica	especifica	










[2] IPEN, « Centros de Pesquisa» 2021. [En línea]. Available: https://www.ipen.br/portal_por/portal/centros.







[5]	 Esquivel	AD,	Moreira	RM,	Monteiro	RPG,	et	al.	Quantification	of	soil	erosion	using	7Be in a steep 
watershed	used	for	natural	grazing	in	Brazil.	Isot.	Environ.	Health	Stud.	2021;57(3):316-331.	https://
doi.org/10.1080/10256016.2021.1918687 
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esta	 interesante	 temática.	Un	panel	de	expertos	de	 la	 región	presentó	casos	de	estudio	
























o	Ciencia	 Ficción?”	 se	 propuso	para	 generar	 un	 espacio	 destinado	 a	 conversar	 sobre	 la	
tecnología	 5G	 y	 su	 despliegue	 en	 América	 Latina.	 Los	 objetivos	 de	 esta	mesa	 redonda	
fueron:
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Emprender	 el	 diálogo	 y	 el	 intercambio	 de	 información	 y	 de	 experiencias	 sobre	 la	
implementación	de	5G	en	América	Latina,	entre	los	panelistas	y	participantes	y	sus	países	
de procedencia.







• La Sociedad de Comunicaciones (ComSoc) del IEEE Sección Panamá.
• La	Sociedad	de	Comunicaciones	(ComSoc)	del	IEEE	Región	9	(Latinoamérica).





Poveda, ambos de la Universidad Tecnológica de Panamá y del IEEE ComSoc Panamá.
B. Panelistas
Para la organización de la mesa redonda se procedió a convocar a un panel de expertos 
de	 la	 región	 latinoamericana,	 quienes	 pudieran	 presentar	 casos	 de	 estudio	 reales,	 con	
ejemplos	 puntuales,	 sobre	 las	 promesas	 y	 las	 decepciones	 de	 la	 red	 móvil	 de	 quinta	
generación,	su	relación	con	el	WiFi	y	una	visión	de	futuro	más	allá	de	esta	tecnología.	Este	
panel estuvo compuesto por: 
• Sandra Céspedes de la Universidad de Chile.
• Andrés Navarro Cadavid del IEEE ComSoc Colombia.
• Gustavo	Giannattasio	del	IEEE	ComSoc	Uruguay.
• Graciela Piedras del IEEE WIE Uruguay.
• Alkin Saucedo Bernal de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) de Panamá.
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3. RESULTADOS
A. Panelista 1: Sandra Céspedes (Figura 1). 











toma de decisiones en entornos vehiculares.
B. Panelista 2: Andrés Navarro Cadavid (Figura 2).
Figura 2. Presentación del Dr. Andrés Navarro.
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Andrés	 Navarro	 es	 ingeniero	 electrónico	 con	 maestría	 en	 gestión	 tecnológica	 y	 un	





El	 tema	 de	 5G	 en	 América	 Latina,	 específicamente,	 despierta	 muchas	 interrogantes	 y	
por	eso,	Andrés	Navarro	 realizó	algunas	aclaraciones	 sobre	 lo	que	podemos	esperar	de	
la	 implementación	 de	 5G	 en	 la	 región	 latinoamericana,	 y	 las	 decepciones	 que	 se	 han	
presentado	 hasta	 el	momento	 en	 aquellos	 países	 que	 se	 encuentran	 encaminados	 a	 la	
implementación de la misma.
C. Panelista 3: Gustavo Giannattasio (Figura 3).
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D. Panelista 4: Graciela Piedras (Figura 4).
Figura 4. Presentación de la Ingeniera Graciela Piedras.
Con	el	tema	“Uso	de	las	bandas	de	frecuencia	en	5G”,	la	ingeniera	piedras	explicó	cómo	
el espectro disponible es esencial para las redes de telecomunicaciones inalámbricas y 
en	particular	el	uso	de	nuevas	bandas	de	frecuencia	es	una	de	las	características	técnicas	
que	diferencia	a	5G,	siendo	clave	para	obtener	indicadores	de	rendimiento	como:	tasas	de	
transmisión de datos, latencia y densidad de conexiones. En su presentación se analizó la 
situación	de	las	bandas	de	espectro	más	aptas	para	atender	algunos	escenarios	específicos.
E. Panelista 5: Alkin Saucedo Bernal (Figura 5).
Figura 5. Presentación del Ingenierao Alkin Saucedo.
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como representante de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) de 
Panamá,	el	 ingeniero	Saucedo	compartió	 su	punto	de	vista	de	 cómo	 las	 tecnologías	5G	
representan	una	oportunidad	para	facilitar	la	digitalización	del	ciudadano	y	el	aumento	de	
la	conectividad	al	internet,	principalmente	en	aquellas	áreas	en	donde	este	servicio	es	bajo	
o nulo, en los siguientes tres componentes:
• Marco	General:	se	discutió	el	rol	de	la	AIG	en	el	engranaje	gubernamental	y	su	punto	
de	vista	con	respecto	a	las	expectativas	de	la	tecnología	5G	para	la	modernización	








• Consideraciones Importantes: Se expuso la importancia de revisar las experiencias 
pasadas	en	la	implementación	de	nuevas	tecnologías	móviles,	con	el	fin	de	considerar	
los	aspectos	 relevantes	que	deben	 tomarse	en	cuenta	para	 la	 introducción	de	 las	
tecnologías	5G	de	manera	ordenada	y	armonizada,	principalmente	en	los	aspectos	
regulatorios, ambientales y sociales.
4. CONCLUSIONES 




general, tanto de Panamá como de países de la región, la ronda de preguntas y respuestas 
demostró	que	existe	un	gran	interés	en	la	temática	abordada.	
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This	 article	 presents	 the	 development	 of	 a	 composite	material	 based	 on	 Terephthalate	
Polyethylene	 (PET)	with	steel	and	aluminum	metal	chips,	 from	the	process	used	 for	 the	
manufacture	 of	 samples	 to	 the	 realization	 of	 computed	 tomography	 and	 tension	 test.	
Although	 the	 results	 of	 resistance	 of	 the	material	 have	 been	 lower	 compared	 to	 those	
presented	by	a	virgin	PET	material,	this	study	has	allowed	to	define	the	conditions	of	the	
manufacturing	process.	
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En	 la	 actualidad,	 se	 cuentan	 con	 reportes	 sobre	 las	 grandes	 cantidades	de	plástico	que	
se	 desechan,	 lo	 que	 sugiere	 la	 necesidad	 de	 plantear	 alternativas	 de	 reutilización	 en	




El	 Polietileno	 de	 Tereftalato,	 mejor	 conocido	 como	 PET,	 es	 un	 material	 termoplástico	
aromático	descubierto	en	1929.	El	PET	es	considerado	uno	de	los	polímeros	 ingenieriles	
más	 importantes,	 por	 sus	 aplicaciones,	 particularmente	 su	 uso	 como	 contenedores	
de	 líquidos	 consumibles.	 Cabe	 destacar	 que	 más	 del	 50%	 de	 las	 aplicaciones	 del	 PET	
componen	productos	 de	un	 solo	 uso	 [4][5][6].	 El	 PET	 se	 recicla	 comúnmente	mediante	
procesos	mecánicos,	 que	 involucra	 la	 clasificación,	 limpieza,	 triturado	 y	 la	 definición	de	
una	 temperatura	de	 fusión	 adecuada.	 El	 PET,	 una	 vez	 que	 inicia	 el	 proceso	de	 reciclaje	
mecánico	 (triturado)	 se	 le	denomina	 rPET	 (Recycling	PET)	 [7].	Cabe	destacar	que	el	PET	
solo	puede	reciclarse	de	2	a	3	veces,	debido	a	que	sus	propiedades	mecánicas	se	deterioran	
por	las	altas	temperaturas	involucradas	en	el	proceso.	El	PET	empleado	como	refuerzo	en	






normalmente son considerados como desecho.
2. MÉTODO
A. Fabricación del material compuesto
Para	la	fabricación	del	material	compuesto	se	definió	el	proceso	de	moldeo	por	compresión	
y	la	temperatura	de	fusión	del	rPET,	tomando	en	consideración	la	importancia	del	control	
de temperatura y su relación con las propiedades mecánicas del material. Se diseñó y 
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Fig. 1 a) Molde con pesos y barras b) Diseño del molde y sus dimensiones (en mm)
Se	llevaron	a	cabo	32	ensayos,	dentro	de	los	que	se	ajustaron	precalentamiento	del	horno	y	
molde,	aplicación	de	desmoldante,	tiempo	de	fusión,	rampa	de	enfriamiento,	masa	de	rPET	
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ambiente y extracción de la placa del molde se realiza a temperatura ambiente.
 
Fig. 2 Ensayo 19, matriz polimérica fundida.
B. Descripción de ensayos
El corte de las probetas se obtuvo mediante corte de chorro de agua. De cada placa se 
obtuvieron	5	probetas.	A	partir	de	una	 inspección	mediante	 tomografía	computarizada,	
se	evaluaron	 	 	 las	piezas	obtenidas	a	fin	de	validar	de	 forma	cualitativa	 la	morfología	 y	
composición	del	material	compuesto.	Esta	técnica	de	inspección	no-destructiva,	permite	
establecer las condiciones estructurales internas a nivel microscópico.
El	ensayo	de	tensión	en	probetas	de	rPET	y	virutas	metálicas,	se	llevó	a	cabo	en	una	máquina	
de	ensayos	SHIMADZU	GCMS-QP2010	SE.	La	tensión	ensayada	en	el	compuesto	de	matriz	
polimérica se desarrolló en dirección uniaxial, temperatura ambiente, ajuste manual de 
mordazas	y	análisis	mediante	software.	
3. RESULTADOS





de	 poro	 de	mayor	 tamaño	 en	 la	 probeta	 fue	 de	 aproximadamente	 18	micrómetros.	 La	
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Fig. 3 a) Análisis tomográfico de probeta b) Gráfica Esfuerzo-Deformación, material compuesto de rPET y virutas metálicas. 
Al realizar ensayos de tensión a las probetas de rPET y virutas metálicas se obtuvieron valores 
entre	4.233x10-3	y	4.741x10-1	MPa.	Estos	valores	son	bajos	respecto	a	los	presentados	por	
otros	materiales	compuestos	con	base	polimérica.	En	Ardekani,	S.	M.	[12] se estudia una 
matriz	polimérica	reforzada	con	fibra	de	papel	periódico,	obteniéndose	valores	en	torno	
a	 21	 y	 32.5	MPa.	 La	 diferencia	 en	 valores	 se	 debe	 respecto	 al	material	 rPET	 empleado	
(dependencia	de	la	cantidad	de	veces	reciclado	y	la	temperatura,	así	como	la	degradación	
del	rPET),	al	material	de	la	fibra,	la	disposición	en	la	matriz	y	el	porcentaje	de	masa,	por	





probetas de material compuesto de base rPET y virutas metálicas.










hojuelas de rPET y burbujas de aire atrapadas dentro de la estructura del compuesto. 
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Se	 continuarán	 realizando	 actividades	 relacionadas	 con	 este	 estudio,	 a	 fin	 de	 mejorar	
el	 tratamiento	 de	 la	 materia	 prima	 previo	 a	 la	 fundición,	 particularmente	 limpiando	
y controlando la humedad contenida y posteriormente actuando sobre el proceso de 
obtención de láminas mediante un mejor control de la presión para la compactación 
ejercida, así como la distribución de tamaño y proporción de viruta metálica añadida al 
rPET.
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1. INTRODUCCIÓN
La	crisis	sanitaria	originada	por	la	COVID-19	evidenció	que	los	extraordinarios	recursos	que	
provee	 Internet,	 y	 las	 innumerables	 ventajas	 que	estos	 comportan,	 no	 son	 accesibles	 a	
todos por igual. 
Para analizar la cobertura de la brecha digital por parte de los medios de comunicación 
de	Panamá	se	partió	de	dos	aproximaciones	teóricas.	Por	un	 lado,	 la	de	Van	Dijk	 (2020)	















entre	 los	meses	de	marzo	y	septiembre,	se	precisaron	 los	medios	que	 los	abordaron,	 lo	
cual	arrojó	una	colección	de	140	piezas	publicadas	en	cinco	diarios	de	empresas	editoriales	
diferentes	 (La	Prensa,	 La	Estrella-El	 Siglo,	 y	Panamá	América-Crítica);	 las	plataformas	de	
televisión	y	radio	de	los	grupos	TVN	(TVN	y	TVN	Radio)	y	Medcom	(Telemetro	y	RPC	Radio);	
y	el	medio	nativo	digital	Capital	Financiero.		En	la	tercera	fase,	estas	piezas	se	organizaron	
por	 tipo	 de	medio	 (prensa,	 radioeléctricos	 y	 nativos	 digitales),	 tópico,	 género,	 autor,	 y	
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banda	ancha!”,	fue	convocado	por	los	integrantes	de	la	Coalición	Nacional	por	la	Defensa	
de	la	Educación	Oficial	en	Panamá	(AEVE	Panamá	2020)	para	expresar	su	descontento	por	




dejó	 de	 ocupar	 espacios	 relevantes	 en	 la	 agenda	 informativa,	 con	 apenas	 12	 notas	 el	
siguiente mes. 
      Figura 1.       Figura 2.
  
     





      Figura 3                  Figura 4
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4. CONCLUSIONES 
						El	objetivo	de	este	estudio	fue	explorar,	describir	y	analizar	la	cobertura	que	hicieron	






requerido	 la	 consulta	 e	 inclusión	 de	 fuentes	 diversas	 y	 un	 tratamiento	más	 exhaustivo.	
Desde	la	elección	de	los	temas	susceptibles	de	ser	noticia,	pasando	por	la	consulta,	análisis	
y	selección	de	las	fuentes,	se	necesita	una	cobertura	más	completa	de	los	asuntos	que	se	
tratan y se presentan al público.















por la pandemia —la cual ha ocasionado reducción de personal y de salarios en las salas 
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Creación de un banco genómico de esperma para la 





















species.	 Hormonal	 stimulation	was	 first	 applied	 on	 35	males.	 Treatments	were	 applied	
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La	 rana	 arbórea	 coronada	 (Anotheca	 spinosa).	 La	 especie	 está	 siendo	 afectada	 por	 el	
hongo	causante	de	la	quitridiomicosis	(Bd).	Los	bancos	genómicos	(GRB)	funcionan	como	
pólizas	de	seguro	para	las	especies	en	peligro	Los	GRB	se	pueden	utilizar	para	almacenar	









1,	 2	 o	 4	 μg/gpc	 del	 agonista	 de	 la	 hormona	 liberadora	 de	 la	 gonadotropina	GnRH-des-
Gly10,	D-Ala6	 ,	Pro-NHEt9;	5	y	10	 IU/gpc	hormona	gonadotrópica	humana	(hCG).	Como	





estimularon	 la	producción	de	esperma,	 sin	embargo,	 los	 tratamientos	 con	1	y	4	μg/gpc	
GnRH	no	fueron	diferentes	a	los	controles.	
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emergentes	 como	 Batrachochytrium	 dendrobatidis	 (Bd)	 son	 las	 causas	 principales	 que	
amenazan	con	extinguir	a	muchas	especies	de	anfibios	[3]–[6].	En	 la	actualidad	para	 los	
anfibios	se	han	identificado	cerca	de	8,360	especies;	siendo	el	orden	Anura,	el	grupo	con	
mayor	 número	 de	 especies,	 7,381,	 mientras	 que,	 en	 el	 orden	 Caudata,	 se	 encuentran	




asistida	 (ART)	 que	 buscan	mitigar	 los	 riesgos	 de	 futuras	 extinciones,	 aplicando	 técnicas	
como	la	criopreservación	de	recursos	genéticos	[9]
2. MÉTODO
















B. ANÁLISIS DE MUESTRAS
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• Se	observó	por	medio	del	microscopio	y	utilizando	la	Cámara	de	Neubauer	(Hausser™	
Bright-Line™	 Phase	 Hemacytometer)	 con	 un	 cubre	 objetos	 (Hausser	 Scientific™	
Hemacytometer	 Cover	 Glass)	 y	 se	 analizó,	 la	motilidad,	movimiento	 progresivo	 y	





numérico del pH de cada colecta en cada individuo. 
Una	 vez	 obtenidos	 los	 datos	 de	 la	 estimulación	 hormonal,	 estos	 fueron	 analizados	
utilizando	 el	 estadístico	 de	 ANOVA	 para	 determinar	 las	 diferencias	 significativas	 entre	
tratamientos.
3. RESULTADOS
A. Curvas de estimulación hormonal por tratamiento
 
Fig 1. Análisis del efecto de los tratamientos hormonales en la producción de esperma en términos de 
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B. Curvas hormonales
 
Fig 2.  Curvas hormonales por tiempo de colecta
El	gráfico	2	muestra	 los	datos	de	concentración	de	esperma	por	punto	de	tiempo	de	




C. Caracterización de células espermáticas
 
Fig 3. Análisis del efecto de los tratamientos hormonales en el pH de la orina espermática.
173
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El	gráfico	indica	que	algunos	tratamientos	difieren	de	los	controles,	elevando	el	pH	de	
la	orina	espermática.	Tratamiento	con	1	mg/gpc	GnRH,	2	mg/gpc	GnRH	y	5	UI/gpc	hCG	
muestran	pH	más	elevado	que	el	 control	 sin	 inyección,	mientras	que	 tratamiento	con	2	
mg/gpc	GnRH	 y	 5	UI/gpc	 hCG	muestran	 pH	más	 elevado	 que	 el	 control	 ARS.	 Todos	 los	
tratamientos,	a	excepción	de	5	UI/gpc	hCG,	no	muestran	diferencia	en	el	pH	de	 la	orina	
espermática	[Kruskal-Wallis	H	(7):	40.64;	p<0.0001].
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A partir de los resultados de estimulación hormonal, concluimos que la especie 
T. spinosus responde positivamente a la estimulación con la hormona GnRH y hCG, 
entre estos, 2 mg/gpc GnRH, 5 UI/gpc hCG y 10 UI/gpc hCG proporcionan esperma de 
mejor calidad. Por medio de estos resultados se logró identificar el tiempo de acción 
y los picos de cada uno de los tratamientos hormonales efectivos. Proporcionamos 
información, hasta ahora inexistente, sobre el efecto de la estimulación hormonal 
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Evaluación del impacto de la integración de vehículos 
eléctricos en un circuito de distribución utilizando 
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coordinación	entre	lo	propuesto	en	las	políticas	energéticas	nacionales	y	la	realidad	de	la	
planificación,	mantenimiento	y	operación	de	las	redes	de	distribución	eléctrica.





















A. Recolección de datos 
Los	 datos	 utilizados	 como	 cargas	 para	 las	 simulaciones	 realizadas	 en	 los	 sectores	
residenciales comerciales y públicos se obtuvieron de mediciones realizadas con analizadores 
de energía,	obteniendo	niveles	de	potencia,	voltajes	y	corrientes	en	diferentes	residencias	
y comercios en la Ciudad de Panamá, para luego introducir las mismas como cargas en 
el feeder	 de	 13	 nodos.	 También se midió la energía demandada durante la recarga de un 
vehículo	eléctrico	en	la	Ciudad	de	Panamá	en	diferentes	ocasiones,	para	tomar	la	energía	que	
demandó	y	el	tiempo	de	recarga	como	base	para	la	energía demandada por los vehículos eléctricos 
178
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introducidos al feeder	de	13	nodos.
B. Estrategia de recarga














de penetración de vehículos eléctricos, añadiendo un vehículo por cada casa.
C. Casos de estudio
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Figura 1. Comportamiento del feeder para el primer caso de estudio.
El	 comportamiento	que	 tuvo	el	 sistema	en	el	 caso	1	 se	 ilustra	en	 la	Figura	1,	donde	
las	 líneas	de	media	tensión	aparecen	de	color	verde	y	rojo.	El	color	verde	indica	que	no	
hay	 sobre	 corrientes	 con	 la	 recarga	de	vehículos	eléctricos,	el	 color	 rojo	 indica	que	hay	
sobre	corrientes	en	las	líneas	y	se	indica	para	qué	porcentajes	de	penetración	de	vehículos	
eléctricos	hay	problemas.	 Se	observa	que	en	 la	 línea	que	conecta	al	bus	645	hay	 sobre	
corrientes	para	un	50%,	75%	y	100%	de	penetración	de	vehículos	eléctricos,	en	la	línea	que	
conecta	el	bus	633	hay	sobre	corrientes	para	un	75%	y	100%	de	penetración,	mientras	que	
para las demás líneas no se presentan sobre corrientes en las líneas de media tensión con 
un	100%	de	penetración	de	vehículos	eléctricos.	Los	transformadores	de	25	kVA	presentan	
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de potencia de este. 
En	el	caso	dos,	con	un	70%	de	uso	del	transformador	de	la	subestación	sin	penetración	
de	 vehículos	eléctricos,	 se	obtuvo	que	 la	demanda	que	 se	dio	 en	el	 transformador	 con	
un	75%	y	un	100%	de	penetración	se	sobrepasa	la	potencia	que	el	transformador	puede	
satisfacer	al	sistema,	como	se	muestra	en	la	Figura	2.	Para	penetraciones	de	25%	y	50%	
la	 demanda	 se	mantiene	 dentro	 de	 los	 límites	 de	 potencia	 que	 el	 transformador	 de	 la	
subestación	puede	satisfacer.	
Figura 2. Comparación de demandas de transformador de subestación en casos de penetración, donde 
S VE 0%, 25%, 50%, 75% y 100% representan el 0%, 25%, 50%, 75%, 100% de penetración de VE.
Los	niveles	de	corriente	se	exceden	de	la	capacidad	que	los	conductores	pueden	satisfacer	
en	un	75%	y	un	100%.	Para	esta	penetración	los	conductores	a	la	salida	del	transformador	
demandan	un	20%	de	corriente	por	encima	de	 su	valor	nominal.	 También,	 se	observan	
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Figura 3. Voltaje de media tensión en bus 633, donde S VE 0%, 25%, 50%, 75% y 100% representan el 




se centra en el uso de la energía eléctrica para abastecer el consumo, esta demandará 




voltajes, corrientes y potencias en diversos puntos del sistema de distribución. 






del	 sistema	que	 tendrían	problemas	 con	 la	 introducción	de	 cierto	número	de	 vehículos	
eléctricos,	indicativo	para	dar	solución	a	lo	que	podría	resultar	en	un	futuro	problema	en	
los elementos y las cargas del sistema. 
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Resumen
La ciénaga de las macanas es el mayor sistema de humedales en las provincias 
centrales de Panamá. Las actividades económicas y la salud de ecosistema que 
rodea la ciénaga es muy dependiente de la precipitación anual en esta área, la 
misma fue duramente afectada por las sequías del 2015 en donde casi llega a 
secarse por completo. Esta situación es sumamente grave debido a que una vez 
se seca un humedal es difícil y costoso que vuelva a la normalidad. Los estudios 
hidrológicos son necesarios para prevenir escenarios de sequía y entender el 
comportamiento de estos cuerpos de agua. Este análisis cuantifica como el cambio 
climático ha afectado las variables meteorológicas tales como temperatura y 
precipitación, y a su vez analiza como el cambio de estas variables afectan al balance 
hídrico de la ciénaga, tomando como parámetros de estudios la precipitación y la 
evapotranspiración. La temperatura y la precipitación vieron aumentos de 0.54C 
y 204 mm para un período de estudio de 22 años. En el balance hídrico se pudo 
evaluar que los años de sequía fueron el 2000, 2015 y 2019, lo cual explicaría 
porque le ciénaga estuvo a punto de secarse en el año 2015 demostrando que hay 
un fuerte aporte por parte de la precipitación al balance hídrico. Nuestra meta es 
utilizar esta  nueva información para crear estrategias efectivas que prevengan la 
degradación de estos ecosistemas.
Palabras claves: Humedal, Panamá, Cambio climático, Hidrología, Balance hídrico.
1. INTRODUCCIÓN
El humedal de la ciénaga de las macanas, está ubicado en el corregimiento de El Rincón, 
en	el	distrito	de	Santa	María,	en	Herrera,	Panamá	[1].	Se	encuentra	en	la	parte	baja	de	la	
cuenca	del	rio	Santa	María,	contando	con	un	área	de	drenaje	total	de	3,400.63	Km2	desde	
su nacimiento hasta la desembocadura en el mar (Bahía de Parita). La longitud del río es de 
185
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La ciénaga es el mayor sistema de humedales en las provincias centrales, y es un punto 
clave	para	las	aves	migratorias	procedentes	de	Estados	Unidos	y	Canadá,	por	estos	motivos	
la	ciénaga	fue	declarada	como	área de recursos múltiples contando con una extensión a 
857	hectáreas	con	6102	m2		el	19	de	Julio	del	2016	[1].
Fig. 1.Polígono del área protegida de las Ciénaga de las Macanas.
En	el	año	2015	tras	un	largo	periodo	de	sequía	el	espejo	de	agua	de	la	ciénaga	de	las	





hídrico de la ciénaga.
2. MÉTODO
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de	Austodesk	Civil	3D,	el	cual	nos	permitió	crear	una	superficie	más	realista	del	terreno	y	
de	esa	forma	delimitar	de	forma	más	precisa	la	microcuenca.
B. FUENTE DE DATOS











A. ÁREA DE DRENAJE 
Tras	analizar	la	topografía	del	terreno	en	civil	3D	se	pudo	delimitar	un	área	de	escorrentía	
de	2150	ha,	que	se	extiende	en	el	norte	hasta	el	rio	Santa	María,	y	en	el	sur	con	el	río Escotá. 
Dentro de esta área de drenaje se encuentra la comunidad de El Rodeo la cual se encuentra 
al	Noroeste	de	esta.	El	área	de	drenaje	es	mucho	mayor	que	el	área	protegida	(857	ha).
Fig. 2 Esquema del área de drenaje.
187
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la	Ciénaga.	En	conjunto	estos	datos	muestran	una	 línea	de	 tendencia	positiva	 (fig.	3-b),	
con	 un	 aumento	 de	 204.4	mm	 	 para	 el	 período	 de	 22	 años	 analizados.	 	 Finalmente	 la	
evapotranspiración,	para	la	cual	se	utilizaron	los	datos	de	la	estación	de	Divisa	(1990-2012)	
se	muestra	bastante	 constante	 (fi.	 3-c).	 Para	esta	figura	 (3-c),	 cabe	 resaltar	 el	 descenso	
excepcional	observado	en	el	año	1997	donde	se	tuvo	un	valor	de	665	mm,	comparado	a	
valores	cercanos	a	los	1600	mm	que	se	observaron	en	los	otros	años.
                                            b)                                             c)
Fig. 3 Líneas de tendencia en temperatura (a), precipitación (b), y evapotranspiración (c) para la esta-
ción meteorológica de Divisa desde 1990 hasta 2012.
C. BALANCE HÍDRICO
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Fig. 4. Componentes del balance hídrico tomando en cuenta precipitación y evapotranspiración.
4. CONCLUSIONES 
Los	 factores	 climáticos	 han	 presentado	 variaciones	 importantes	 durante	 el	 período	
que	cubre	este	estudio	(1990-2019).	Estas	variaciones	pueden	estar	asociadas	al	cambio	
climático	especialmente,	en	lo	relativo	a	la	temperatura.	Esta	situación	contrasta	con	la	poca	





años	 .	 Como	 conclusión	 preliminar	 podemos	 decir	 que	 las	 lluvias	 interanuales	 parecen	
tener	un	efecto	importante	en	la		recarga	de	agua	a	la	ciénaga	cada	cuatro	o	cinco	años.




unos altos niveles de precipitación,
Finalmente,	hace	falta	evaluar	la	influencia	de	las	aguas	subterráneas	y	la	escorrentía	
para	tener	un	análisis	más	fiable	del	balance	hídrico	y	conocer	cuál	es	la	fuente	principal	de	
agua de la Ciénaga de las Macanas
Referencias
[1]	 “Resolución	DAPVS-0007-2016.”	2016.





[4]	 Nasa “Power data Acces”[En Línea] https://power.larc.nasa.gov/beta/
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April);	as	well	as	situations	of	flooding	due	to	the	storms	of	July	and	August,	keeping	the	soils	
flooded	in	the	months	of	October	and	November.	The	extreme	situations	make	“Cienaga	de	
las Macanas” a vulnerable area, whose water security must be guaranteed.
Keywords: remote	sensing,	wetland,	landsat,	QGis,	classification
Resumen





de agua a través de los años. Es de especial atención, hacer un mayor monitoreo y análisis 
de	la	data	de	precipitación	y	de	escorrentía,	siendo	estas	unas	de	las	principales	entradas	
del cuerpo de agua. Este estudió emplea imágenes satelitales Landsat, descargadas del 
USGS Survey (https://earthexplorer.usgs.gov/).	Los	datos	climatológicos	fueron	obtenidos	
de estaciones de ETESA y MIAMBIENTE. Se trabajará con la data recopilada en el lugar, para 
así	promover	la	participación	de	actores	claves	interesados	en	un	desarrollo	sostenible	de	
la zona. Los resultados preliminares indican la rápida pérdida de humedad en los suelos en 
la	época	seca	(enero-abril);	así	como	situaciones	de	inundación	por	las	tormentas	de	julio	
y agosto, manteniéndose inundados los suelos en los meses de octubre y noviembre. Las 





del	 agua.	 De	 allí,	 que	 es	 preocupante	 ver	 el	 deterioro	 que	 han	 tenido	 algunas	 de	 sus	
cuencas	 hidrográficas	 a	 medida	 que	 pasan	 los	 años,	 a	 causa	 de	 presiones	 tales	 como	
el	uso	 inadecuado	de	 la	tierra,	 tala	de	árboles,	pastoreo	 intensivo,	 y	prácticas	agrícolas	
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seguridad del recurso.
Según	el	Plan	Nacional	de	Gestión	Integrada	de	Recursos	Hídricos	2010	–	2030	[1],	en	
el país se vienen desarrollando una serie de programas y proyectos de manejo de cuencas 
hidrográficas,	con	los	cuales	se	pretende	detener	y	revertir	el	deterioro	ambiental	al	cual	
están	sometidas	varias	de	las	cuencas	más	importantes	de	nuestro	país,	entre	las	cuales	la	
cuenca del Rio Santa María, ubicada en el Arco Seco es una de las más relevantes. Siendo 
el Rio Santa María empleado para diversos usos tales como la generación hidro eléctrica, 
actividades	de	riego,	agropecuarias	y	el	consumo	humano,	puede	suponer	grandes	presiones	
para el recurso hídrico. 
En la parte baja de esta cuenca, se encuentra la Ciénaga de las Macanas. Este es el 
único	humedal	de	agua	dulce	ubicado	en	las	provincias	centrales,	específicamente	en	el	
corregimiento del Rincón, distrito de Santa María, provincia de Herrera. Según la Convención 
de	Ramsar	[2],	los	humedales	son	ecosistemas	terrestres	saturados	o	inundados	de	agua	de	
manera	estacional	o	permanente,	que	albergan	un	enorme	número	de	especies	y	brindan	
servicios	 ecológicos	 muy	 importantes;	 por	 lo	 cual	 es	 necesario	 su	 conservación	 y	 uso	
sostenible. 
Según	 la	 Resolución	 de	 áreas	 protegidas	 y	 vida	 silvestre	 de	 19	 de	 julio	 de	 2016	
(DAPVS-0007-2016)	 [3]	 el	 área	 protegida	 Ciénaga	 de	 Las	Macanas,	 se	 categoriza	 como	
un	Área	de	 recursos	manejados	 con	una	 superficie	de	857	ha.	 Se	 considera	un	área	de	








“uso racional” se apoya en los conceptos de “caudales ecológicos” en el caso de los ríos y 
“necesidades hídricas” cuando hablamos de humedales, entendidos como una reserva de 
agua	para	los	sistemas	naturales	de	tal	forma	que	sigan	conservando	sus	valores	naturales,	
proporcionando	al	mismo	tiempo	otras	funciones	y	servicios	útiles	para	la	sociedad.		Una	
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B. Visita de campo







Fig. 1. Área de estudio y puntos de visita de campo
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7 enero 24 de febrero 21 de marzo 22 de abril
25 de junio 3 de Agosto 22 de octubre 18 de diciembre
Fig. 2. Cada color representa una zona, en las cuales el color azul representa agua y el color verde 
azulado representa agua y vegetación, por lo tanto, la suma de estas dos zonas es considerada como 
el área inundada de humedal. El color verde claro es vegetación verdosa, el color amarillo es suelo 
desnudo y el color verde oscuro es grupo de árboles y arbustos.
Estas	 imágenes	 muestran	 que,	 para	 enero	 del	 2015,	 el	 área	 de	 inundación	 es	
considerable	y	tiene	un	porcentaje	del	30%;	sin	embargo,	a	medida	que	avanzan	los	meses	




siquiera	el	porcentaje	de	superficie	 inundada	que	se	 tenía	a	 inicio	del	año.	Se	hizo	este	
proceso	para	cada	1	de	los	5	años	estudiados	(2015-2020).	
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Fig. 3. Comportamiento del área inundada del humedal desde	finales	de	2014	hasta	finales	del	
2020.
3. CONCLUSIONES 
El área inundada de la Ciénaga de las Macanas disminuye notablemente entre enero 
y	abril	de	 cada	año.	A	partir	de	mayo	 se	vuelve	a	humedecer	 la	 zona,	notándose	áreas	
inundadas	a	partir	de	septiembre.	Cuando	se	analizó	la	precipitación	comparándola	con	el	
área inundada parece no tener una relación directa con las áreas inundadas del humedal, 
sino más bien parece humedecer la zona. Luego de estos análisis iniciales, los resultados 
parecen indicar la existencia de otras entradas de agua adicional a la precipitación, como 
lo	serían	las	crecidas	del	Rio	Santa	María,	influenciadas	por	las	mareas	y	las	precipitaciones	
de la cuenca alta. 
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SACCHARUM SPONTANEUM L. EVALUADA COMO 
















Approximately	 12%	 of	 the	 soil	 in	 the	 Republic	 of	 Panama	 is	 used	 for	 agricultural	 and	
industrial	livestock	activities,	which	has	caused	alterations	in	the	Nitrogen	Cycle,	increasing	
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ganaderas agrícolas e industriales, esto ha causado alteraciones en el Ciclo de Nitrógeno 
presentando aumentos en los niveles de Nitrato presentes en las aguas subterráneas, 
residuales	 y	 superficiales.	 En	 el	 año	 2000	 las	 concentraciones	 de	 Nitrato	 sobrepasan	
los	50mg/L	 [9]	en	un	20%	y	60%;	este	desequilibrio	es	causante	de	graves	afecciones	a	
la	 salud,	 además	 de	 los	 daños	 al	 ecosistema	 acuático.	Una	 alternativa	 eficiente	 para	 la	
remoción de este compuesto son los Sustratos Sólidos Orgánicos Naturales (SSON) como 
fuente	de	carbono	orgánico	para	el	proceso	de	desnitrificación.	Nuestro	estudio	utiliza	la	
Paja Canalera (Saccharum Spontaneum L.) como SSON para reducir las concentraciones de 
nitrato presente en el agua. La cosecha se dio en la Universidad Tecnológica de Panamá, 
se realizaron ensayos bromatológicos, pruebas de lixiviación para determinar la sección 
optima	 de	 la	 planta	 para	 el	 aprovechamiento	 del	 carbono	 soluble.	 Además,	 realizamos	
pruebas Batch para determinar el aporte total de carbón soluble y la tasa de liberación. Los 
resultados	fueron	alentadores	con	99.85%	de	remoción	de	Nitrato	con	tasa	de	liberación	de	
0.12	d-1		y	el	aporte	final	de	711	mg	de	DQO.	La	eliminación	del	Nitrato	es	evidente	hasta	el	




donante de electrones. 
1. INTRODUCCIÓN
									La	ingesta	de	agua	que	contenga	más	de	50-100	mg/L	de	nitratos	(como	ion	nitrato)	
puede producir metahemoglobinemia en lactantes menores de un año (trastorno sanguíneo 
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A. COLECTA Y SELECCIÓN DEL SUSTRATO 
La	Saccharum	spontaneum	L.	tiene	como	característica	principal	es	su	facultad	de	crecer	
en	 áreas	 abiertas,	 áreas	 deforestadas	 o	 en	 suelos	 infértiles.	 Es	 resistente	 a	 las	 sequías	
prolongadas o períodos largos de lluvia o incluso inundaciones.
Su	producción	de	biomasa	es	una	de	las	más	altas	que	se	conocen;	al	ser	una	planta	




de Panamá durante los meses de prueba a inicio y a mediados de la estación lluviosa en 
Panamá,	cosechamos	espigas	de	aproximadamente	dos	(2)	y	tres	(3)	metros	de	longitud,	
seguidamente	se	retiraron	las	hojas,	la	parte	superior	y	la	inferior	del	tallo	para	trabajar	con	
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Fig.1 Sección media de la Saccharum spontaneum L. tomada con un estereoscopio. 
B. ENSAYOS 
• Lixiviación: 
Este	 ensayo	 de	 ocho	 (8)	 días	 se	 determina	 la	 capacidad	 de	 liberación	 del	 material	





esterilizados	 exponiéndolos	 a	 luz	 ultravioleta	 con	 longitud	 de	 onda	 de	 365mm	durante	
veinte	(20)	minutos	de	cada	lado.	
La	 muestra	 fue	 preparada	 con	 el	 sistema	 OxiTop,	 conteniendo	 200	 ml	 de	 agua	
a	 temperatura	de	 23°	 C,	 siendo	 el	 rango	 ideal	 entre	 20°C	 y	 30°C	 y	 el	material	 detrítico	
previamente esterilizado. 
Se	 realizaron	pruebas	 de	 Ph,	 turbiedad,	 sólidos	 suspendidos,	Nitrato,	Nitrito,	DQO	y	
Amonio.
• Batch Biológico:
Con esta prueba podemos conocer el comportamiento de la liberación de carbono 
desde	la	S.	spontaneum	L.	en	condiciones	anóxicas;	a	partir	de	esto	podremos	determinar	
la	tasa	de	desnitrificación.
Para	 este	 ensayo	 utilizamos	 24g.	 de	material	 detrítico	 con	 la	 finalidad	 de	 comparar	
estudios	previos	realizados	con	12g	[5]		y	13g	[4].	
	El	material	fue	vertido	en	tres	(3)	reactores	con	un	volumen	de	500ml	de	agua	destilada,	
dosificados	 con	100	mg	de	N-NO3/L	utilizando	NaNO3.	Cada	 reactor	 fue	expuesto	a	10	
minutos	de	nitrógeno	gaseoso	con	la	finalidad	de	reducir	el	oxígeno	disuelto,	manteniendo	
una	concentración	menor	de	2.00	mg/L
Las muestras se mantuvieron agitadas constantemente mediante un sistema de agitación 
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magnético.	Además,	fue	necesario	el	periodo	de	aclimatación	de	2	semanas	para	estabilizar	
las condiciones del sistema.  




Previo	a	 realizar	 las	pruebas	de	nitrato,	nitrito	y	amonio	 las	muestras	eran	filtradas	con	
filtros	de	celulosa	de	45	µm.
3. RESULTADOS





Fig.2 Comportamiento de la DQO. 





supervivencia	 y	 para	 llevar	 a	 cabo	 el	 proceso	 de	 desnitrificación	 efectivo,	 para	 esto	 se	
requiere,	preferiblemente,	de	valores	negativos.	[7]
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Al degradar el nitrato se producen dos compuestos, nitrito y amonio. Los valores obtenidos 
para	el	nitrito	no	sobrepasan	 los	0.7	mg/L	 (figura	3)	por	 lo	que	podemos	considerar	 las	
concentraciones	de	este	como	bajos	y	no	significativos.
      
Fig. 3 Comportamiento de la degradación de Nitrato
Se dosificaron 100 mg/L de NaNO_3 a cada reactor.






• CONSTANTE DE LIBERACIÓN Y TASA DE DESNITRIFICACIÓN 
Se	utilizó	el	método	de	mínimos	cuadrados,	usando	los	valores	de	la	DQO	total	acumulada	







Tabla 1. Tasa de Desnitrificación 
DATOS BATCH
Concentración Inicial (mg/L 
NO3-)
121.1
Concentración Final (mg/L NO3-) 35.6
Tiempo de remoción (horas) 24
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En el ensayo de lixiviación se registraron altas concentraciones de carbono orgánico 
soluble,	durante	la	fase	de	liberación	hidrolítica	del	material	confirmando	el	uso	efectivo	de	
la planta como donante de carbono. 
La	participación	 en	 conjunto	 tanto	de	bacterias	 heterótrofas	 facultativas	 como	de	 la	
S.	 spontaneum,	 dentro	 de	 un	 sistema	 Batch	 biológico,	 funciona	 de	 manera	 eficiente	
para	remover	el	70.6%	del	Nitrato,	bajo	condiciones	anóxicas	y	aportando	69.60	mg/L*d	
equivalentes	 a	 una	masa	 de	 711mg	 de	 DQO	 durante	 todo	 el	 proceso,	 es	 aceptable	 en	
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[13]	 Xu,	Z.	X.,	Shao,	L.,	Yin,	H.	L.,	Chu,	H.	Q.,	&	Yao,	Y.	J.	(2009).	Biological	Denitrification	Using	Corncobs	
as	a	Carbon	Source	and	Biofilm	Carrier.	Water	Environment	Research,	81(3),	242-247.
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Estimación y análisis de la demanda hídrica de la 
subcuenca del Río Estibaná como parte del balance 
hídrico (2018-2019)
Martínez, Arcenio 













The	 Estibana	 sub-catchment	 has	 an	 area	 of	 296	km2	 and	 is	 located	within	 the	 basin	 of	
the	 La	Villa	River,	 province	of	 Los	 Santos,	 in	 the	Dry	Arc.	 It	 is	 the	 region	with	 the	 least	
water	availability	in	the	country,	with	an	average	rainfall	of	1400	mm/year.	Its	population	
depends	mainly	on	agriculture	and	livestock.	Water	is	currently	supplied	to	the	population	
through	 rural	 aqueducts,	water	 treatment	 plants	 and	wells.	 The	 problem	 lies	mainly	 in	
dry seasons, especially in the years that El Niño phenomenon occurs, causing extensive 
droughts.	 Therefore,	 the	objective	of	 this	work	was	 to	determine	 the	water	demand	 in	
three	sectors	(population,	livestock	and	agriculture)	for	the	period	of	April	2018	and	March	
2019	 (hydrological	 year).	 The	 estimated	 population	 in	 2020	 was	 9285.	 In	 2018,	 32000	
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 Keywords: Water Demand, Dry Arc, Agriculture, Livestock, Drought
Resumen
La	subcuenca	del	río	Estibaná	tiene	una	superficie	296	km2 y está ubicada dentro de la cuenca 
del río La Villa, provincia de Los Santos, en el Arco Seco, región con menos disponibilidad 
hídrica	del	país,	con	precipitaciones	promedio	de	1400	mm/año.	Su	población	depende	de	
la agricultura y ganadería principalmente. Actualmente se suministra agua a la población 






en	base	al	crecimiento,	edad	y	temperatura,	donde	se	estimó un consumo per cápita para 
tres	escenarios;	donde	el	valor	promedio	fue	de	79	L/bov-día.	La	demanda	agrícola	tomó	
de	referencia	la	evapotranspiración	potencial,	coeficientes	de	cultivo	y	eficiencia	de	riego,	







     En	años	recientes,	debido	a	la	falta	de	adecuaciones	de	infraestructura	que	garanticen	
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Niño,	el	cual	se	manifiesta	de	manera	cíclica	de	2	a	7	años	[2]	produciendo	disminuciones	
considerables	en	los	caudales	del	río	Estibaná	y	retrasando	las	primeras	lluvias.	Una	de	las	
alternativas	desarrolladas	en	 la	 región	es	habilitar	pozos	a	 lo	 largo	de	 la	subcuenca	que	
suministren agua a las comunidades rurales de la zona.  Sin embargo, la construcción de 
éstos	ha	sido	desordenada,	derivando	en	una	sobreexplotación	en	la	región	[3].













correspondiente a zonas rurales [4].
Dp = CPC ∗ Po ∗ t 
B. Demanda agrícola
     Con la ayuda de bases de datos de tres agencias del MIDA (Macaracas, 
Tres	 Quebradas	 y	 La	 Villa),	 se	 seleccionaron	 los	 cultivos	 principales	 para	 el	
período	 2018-2019.	 Los	 coeficientes	 de	 cultivo	 (Kc)	 se	 obtuvieron	 del	 Manual	 de	
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C. Demanda ganadera
     Según datos del Censo Nacional Agropecuario 2017, existen 34 610 cabezas 
de ganado. Para saber el consumo de agua de cada animal, se realizó una 
cuantificación en función del crecimiento, el tiempo y la temperatura [8]. Debido 
a que el crecimiento puede ser distinto en cada etapa de la vida del animal, se 
estudiaron tres comportamientos. Primero, animales recién nacidos hasta alcanzar 
un año de vida. Segundo, animales entre 1 y 2 años. Finalmente, se consideraron los 
animales adultos mayores de dos años. Se estimó el volumen de agua consumido 
mediante la elaboración de gráficos de consumo diario versus tiempo.
𝐷𝐷𝐷𝐷 = �(𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 ∗ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵) 








Para	 la	 estimación	 poblacional,	 el	 INEC	 considera	 los	 datos	 históricos	 y	 tasas	 de	
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Tabla 1. Distribución de la demanda (Da) en los cultivos principales de la subcuenca del río Estibaná.
Cultivos A (Ha) *Da () *Da (mm/día)
Tomate 3.00 12452.00 0.04
Ají 6.34 28912.78 0.10
Pepino 2.50 10470.25 0.04
Melón 8.25 31311.22 0.11
Zapallo 9.93 48 168.23 0.14
Sandía 15.43 39 040.98 0.13
Maíz 835.50 4 915 156.89 16.76
Arroz 9.00 59 455.06 0.21
Total 890.00 5 144 967.42 17.51
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(c)
Gráfica 1. Consumo de animales bovinos en los tres comportamientos analizados: (a) 0-1 año, (b) 1-2 años y (c) 
más de 2 años.
     En la gráfica	2	se	observa	que	la	mayor	demanda	corresponde	a	la	agrícola	con	un	81%	
y	luego	la	ganadera	con	un	13	%.	La	demanda	doméstica	resultó	en	un	6%	de	la	demanda	
total, sin embargo, continúa siendo la variable más delicada por tratarse directamente de 
la	población,	ya	que	afectaciones	en	 la	disponibilidad	hídrica	de	 la	subcuenca	 limita	sus	
necesidades	básicas	y	de	realizar	sus	actividades	de	subsistencia.
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dan	pocas	 precipitaciones;	 por	 ende,	 los	 niveles	 de	 los	 afluentes	 disminuyen,	 siendo	 el	
único	suministro	los	pozos	profundos.	En	cuanto	a	la	demanda	de	ganado	bovino	se	obtuvo	










[5]	 R. G. Allen, L. S. Pereira, D. Raes, and M. Smith, Evapotranspiración del cultivo. Guía para la 




abrevadero,” Revista Plan Agropecuario,	vol.	140,	no.	Parte	II,	pp.	38–43,	2011.
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Caracterización del modelo de implantación urbana y 
ocupación del territorio de la antigua Zona del Canal. 



























city model that is adopted.
Concluding	 that	 the	 location	of	Fort	Clayton	 from	the	environmental	and	sanitary	point	
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ello tuvo en la salud humana, los recursos naturales y la biodiversidad, a través del caso 
del	Fuerte	Clayton.	Para	ello	 se	 identifica	 la	 influencia	que	 tuvo	el	urbanismo	higienista	
norteamericano	del	siglo	XIX	sobre	el	modelo	de	implantación	urbana	de	la	Zona	del	Canal,	
e	identificar	los	elementos	en	común.		Y	cómo	las	estrategias	de	control	de	las	enfermedades	
transmitidas	 por	 los	mosquitos	 se	 reflejaron	 en	 el	 urbanismo	 y	 en	 el	 impacto	 sobre	 el	
territorio. 




Concluyendo	 que	 la	 localización	 del	 Fuerte	 Clayton	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 ambiental	
y	 sanitario	 no	 fue	 idóneo,	 y	 las	 tareas	 continuas	 de	 control	 territorial	 de	 los	 criaderos	
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teoría	miasmática,	determinaron	que	 las	mejoras	de	 las	 condiciones	ambientales	de	 las	
ciudades	reducían	la	incidencia	de	enfermedades	[3].
A	pesar	de	que	no	se	comprendía	el	origen	real	de	 las	enfermedades	contagiosas,	el	










Y	del	estudio	de	 la	topografía	y	 la	prevención	de	 la	acumulación	de	agua	 lluvia	Olmsted	
desarrolla	un	trazado	sinuoso	de	calles,	adaptadas	a	 las	curvas	de	nivel,	para	 facilitar	el	
drenaje	[6].	Este	es	el	origen	del	trazado	ampliamente	utilizado	en	la	Zona	del	Canal.	
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las ciudades en los Estados Unidos estuvo marcada por la baja densidad de población, 
y	en	especial	 los	suburbios,	continuaron	desarrollandose	guardando	distancias	entre	 las	
viviendas,	y	con	grandes	espacios	abiertos,	y	parques.


















Determinando	además	cómo	estas	se	vería	reforzadas	por	 las	estrategias	de	 la	 lucha	
contra	el	mosquito	transmisor	de	la	malaria,	el	principal	enemigo	del	Canal	y	de	los	planes	
de	poblamiento	de	la	Zona.
El estudio se basa en la valoración del Fuerte Clayton, determinado por los dos aspectos 





Para valorar la idoneidad de la localización del Fuerte Clayton, cabe determinar 
brevemente	 las	 preexistencias	 ambientales	 de	 la	 región	 pacífica	 en	 donde	 	 se	 ubicó	 el	
216
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del territorio del Río Grande. Tal como se aprecia en la sección de los avances del Canal 
para	1891,	ya	había	comenzado	a	dragarse	parte	del	lineamiento	entre		Corozal	y	Miraflores	







B. Valoración de la idoneidad de la localización del Fuerte Clayton
Antes	de	valorar	la	idoneidad	de	la	localización	del	Fuerte,	analizamos	la	problemática	
territorial	de	los	mosquitos	de	la	Zona.	Poco	antes	de	iniciar	el	Canal	norteamericano,	había	










canalizaciones,	 una	 estrategia	 con	 claros	 referentes	 al	 siglo	 XIX,	 y	 en	 otros	 casos	 eran	
rellenados	[7].	Pero	llamó	la	atención	la	distancia	que	debían	recorrer	los	mosquitos	desde	
los criaderos hasta llegar a los poblados.
Por	ello	fueron	realizados	expermientos	para	comprender	los	hábitos	de	vuelo	de	los	
mosquitos,	identificando	que	la	mayoría	volaba	1500	metros	de	distancia	[7].		Al	final,	el	
punto importante a decidir si intervenir en una ciénaga o no, era la longitud de vuelo de las 
diferentes	especies	en	la	medida	en	que	afectaban	a	la	transmisión	del	paludismo.	
Entonces, el terreno bajo seleccionado para ubicar el Fuerte era en gran parte inundable, 
217
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el urbanismo sanitario del siglo XIX.






el	 anopheles	 albimanus	 [7],	 influyó	 en	 la	 forma	 en	 que	 se	 intervino	 en	 el	 territorio,	 ya	
que	el	mismo	no	vive	en	zonas	urbanas,	sino	que	viaja	varios	kilómetros	hasta	ellas	para	
alimentarse.











C. Estructura urbana aplicada 
El	modelo	urbano	que	 fue	aplicado	a	 lo	 largo	de	 todas	 sus	etapas,	en	esencia	no	es	
muy	diferente	que	el	desarrollado	por	Frederick	Olmsted	en	el	primer	suburbio	planificado	
de	 Estados	 Unidos.	 Utilizando	 una	muy	 baja	 densidad,	 tipología	 de	 edificación	 aislada,	
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Consecuencias ambientales del modelo territorial y estructura urbana del Fuerte Clayton
Las	estrategias	de	prevención	de	criaderos	de	mosquito	a	nivel	territorial	consistente	
en la poda de los márgenes de los cuerpos de agua provocaron la pérdida de ecosistemas 
como	humedales	y	bosques	de	ribera.
Por	otro	 lado,	 las	canalizaciones	de	concreto	de	 las	quebradas	se	extendieron	a	todo	
Clayton,	como	se	puede	apreciar	en	el	extracto	del	mapa	de	drenajes	de	1969.	Ello	debió	
afectar	los	flujos	naturales	del	agua	afectando	los	movimientos	de	la	fauna	acuática.










El	peso	de	 la	 estrategia	militar	de	defensa	del	Canal	pesaba	más	que	 cualquier	otro	
factor	en	las	decisiones	de	ubicación	de	las	reservas	militares,	y	la	defensa	de	las	esclusas	





a	nivel	 territorial	 definieron	una	huella	urbana	 sanitaria	que	 iba	mucho	más	allá	de	 los	
limites	de	los	poblados,	lo	que	supuso	la	pérdida	de	ecosistemas	y	la	transformación	de	la	
red hídrica natural. 
Paralelamente	vemos	cómo	la	adaptación	del	trazado	urbano	a	la	topografía	y	el	uso	
sistematizado	 de	 drenajes	 en	 los	 poblados	 y	 fuertes	 de	 la	 Zona	 del	 Canal,	 tuvo	 como	
objetivo	evitar	la	formación	de	charcos	y	criaderos	de	mosquito,	con	evidentes	referencias	
a los postulados sanitarios del urbanismo del siglo XIX.  
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del tejido urbano para prevenir charcos no estaban mal encaminadas, y las mismas no solo 
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Reutilización de aguas tratadas para riego. Caso de 
estudio: Efluente de Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Chitré, Panamá (2019-2020)
Miller Gil, Liz













of	 this	work	was	 to	 evaluate	 the	 viability	 of	 artificial	wetlands,	 to	 improve	 the	 effluent	
of	the	Wastewater	Treatment	Plant	from	Chitre	for	irrigation	purposes.	The	methodology	
consisted	in	the	implementation	of	artificial	wetlands	of	horizontal	subsurface	flow.	Two	
plant	 species	 were	 used:	 Zacate	 Alemán	 grass	 and	 Tanner	 grass.	 Using	 water	 quality	




parameters	 improve	after	 the	 treatment	process	with	artificial	wetlands.	However,	 fecal	
coliforms	obtained	values	higher	than	the	maximum	permissible	limits	established	by	the	
Panamanian	technical	regulation	DGNTI	COPANIT	24-99	(reuse	of	treated	wastewater	for	
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parámetros	 fisicoquímicos	 como:	 pH,	 sólidos	 totales	 disueltos,	 conductividad	 eléctrica,	
demanda	química	de	oxígeno,	turbiedad,	cloruros,	sulfatos;	nutrientes	como	el	nitrógeno	
total	y	el	fósforo	total,	y	parámetros	biológicos	como	los	coliformes	fecales.	Los	resultados	
indican	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 parámetros	 fisicoquímicos,	 mejoran	 tras	 el	 proceso	 de	
tratamiento	con	los	humedales	artificiales.	No	obstante,	los	coliformes	fecales	obtuvieron	
valores superiores a los límites máximos permisibles. Se recomienda hacer un análisis 
detallado de los parámetros biológicos. Finalmente, las aguas residuales al ser tratadas 
eficientemente,	permiten	que	las	mismas	sean	aprovechadas	de	manera	segura	sin	afectar	




de	 otros	 recursos,	 éste	 no	 puede	 ser	 sustituido	 en	 sus	 aplicaciones;	 es	 la	 base	 del	
desarrollo	social	y	económico	de	los	países	a	través	de	 la	historia;	siendo	innegable	que	
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de	agua	para	cubrir	 las	necesidades	básicas	y	de	saneamiento	[3].	Los	efectos	negativos	
relacionados con la disponibilidad de agua también incluyen impactos en la salud pública y 
en la producción de alimentos y energía. 
2. MÉTODO









[5].	 Esta	 última	 reglamenta	 lo	 relativo	 a	 la	 descarga	 de	 efluentes	 líquidos	 a	 cuerpos	 y	
masas	de	agua	continentales	y	marinas.	En	los	resultados	de	la	línea	base	se	obtiene	que	








B. Instalación de Humedales Artificiales
Se	 instaló	un	 sistema	piloto	de	Humedales	Artificiales	 (Fig.	 1)	 de	flujo	 subsuperficial	
horizontal,	 como	 un	 tratamiento	 alterno	 que	 utiliza	 el	 agua	 residual	 que	 proviene	 del	
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C. Campañas de muestreo
La	 frecuencia	de	 los	muestreos	 fue	aproximadamente	quincenal.	Para	 las	pruebas	se	
tomaron	en	consideración	los	parámetros	descritos	en	la	Tabla	1.	Cada	uno	de	los	ensayos	
realizados	en	el	 laboratorio	y/o	en	campo	se	efectuó	con	 instrumentación	debidamente	
calibrada. Para el análisis de los resultados se calculó un valor promedio entre cada humedal 
y su réplica. Los resultados son cotejados con los límites máximos permisibles para cada 
parámetro, de acuerdo con los reglamentos técnicos mencionados. 
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Tabla 1. Parámetros, métodos y cantidad de muestras.
Parámetros Método Cantidad
pH, Sólidos Totales Disueltos (mg/L) y 
Conductividad	(µS/cm) Multiparámetro1 10,	10,	10
DQO	(mg/L) Colorimetría2,	4 7
Turbiedad (UNT) Turbidímetro3 3
Cloruros (mg/L) Método de Mohr 3
Sulfatos	(mg/L) Colorimetría4 3
Nitrógeno	Total	y	Fósforo	Total	(mg/L) Colorimetría2,	4 7,	8
Hierro, cromo y cobre (mg/L) Colorimetría4 9,	5,	8
Coliformes	Fecales	NMP/100mL Colilert 2
1Modelo	Hanna	HI	98194,	2Reactor	Digital	Block	200	de	Hach,	3Modelo	HI	98713	4Colorímetro	DR	900	de	Hach	(dos	decima-
les de precisión). Fuente: Elaboración propia.
3. RESULTADOS
A. Variables Fisicoquímicas
En	 la	Tabla	2	se	muestran	 los	resultados	del	análisis	de	calidad	de	agua	de	 la	unidad	
experimental	de	humedales	artificiales.
Tabla 2. Resultados del análisis de calidad de agua del efluente de los humedales artificiales y compa-
ración con las normas.
Parámetros Entrada HB1 HV2 HV3 COPANIT 24-99 COPANIT 35-19
pH 7,47 7,56 7,05 7,14 6,00 a 9,00 5,50-8,50
CE1 (MicroS/cm) 824,00 728,90 766,80 744,35 3000,00 2000,00
TDS2 (mg/L) 412,56 363,35 383,45 391,30 NA4 500,00
Temperatura (°C) 29,71 27,69 27,65 28,13 NA4 ± 3°C TN5
DQO3 (mg/L) 71,86 39,50 42,07 37,64 NA4 100,00
Turbiedad (NTU) 88,47 38,12 51,52 32,23 NA4 30,00
Cloruros (mg/L) 106,67 116,67 113,33 113,33 200,00 400,00
Sulfatos (mg/L) 65,67 68,50 47,50 45,17 350,00 1000,00
Hierro (mg/L) 0,159 0,017 0,038 0,034 5,00 5,00
Cromo+6 (mg/L) 0,004 0,021 0,018 0,014 0,100 0,05
Cobre (mg/L) 0,016 0,006 0,015 0,011 0,020 1,00
Fósforo Total (mg/L) 11,03 8,63 6,75 7,18 NA 10,00
Nitrógeno Total (mg/L) 26,23 12,35 10,93 13,95 NA 15,00
1Conductividad	eléctrica,	2Sólidos totales disueltos, 3Demanda	química	de	oxígeno,	4No aplica, 5Temperatura natural del cuer-
po	receptor.	Fuente:	Adaptado	de	CATHALAC	-	SENACYT,	2020.
Se	 evidencia	 un	 buen	 funcionamiento	 en	 la	 aplicación	 de	 los	 HA,	 debido	 a	 que	 hay	
una	 disminución	 en	 el	 efluente,	 en	 comparación	 con	 los	 valores	 de	 entrada	 (afluente).	
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humedales	 vegetales	de	pasto	 Zacate	Alemán	y	 su	 réplica	 (HV2	y	HV2-R)	 indicaron	una	
alta	concentración	de	coliformes	 fecales	con	valores	mayores	a	2419.6	NMP/100mL.	No	
obstante,	el	humedal	vegetal	de	pasto	Tanner	y	 su	 réplica	 (HV2	y	HV2-R)	muestran	una	
disminución a través de su proceso de tratamiento.
Tabla 3. Registro de datos de coliformes fecales (NMP/100mL).
Fecha Entrada HB1 HB1-R HV2 HV2-R HV3 HV3-R
Sal. 
PTAR
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La Pontificia Universidad de San Javier: Agente de 
transformación de la sociedad panameña
Cid Labra, Patricia L.
Universidad	Católica	Santa	María	la	Antigua
Centro	de	Investigaciones	para	la	Conservación	del	Patrimonio	Arquitectónico	y	Urbano












that comprises the monumental asset and the impact that the order had, it was sought to 
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La	Real	y	Pontificia	Universidad	de	San	Javier	–primera	universidad	de	Panamá–	representa	
uno de los legados más importantes de las órdenes religiosas en el territorio donde, a través 
de	la	labor	de	impronta	ignaciana,	fue	pieza	clave	en	la	transformación	de	la	sociedad	del	





que	 permitió	 reconstruir	 la	 tarea	 intramuros	 de	 la	 Universidad	 Javeriana,	 así	 como	 el	
reconocimiento de sus docentes en los viajes de expulsión del Virreinato del Perú y su 
localización	final	en	tierras	italianas.	La	ruta	de	estudio	incluyó	algunos	de	los	principales	
centros	de	referencia	europeos	como	el	Archivum	Romanum	Societatis	Iesu	en	Roma,	el	






Palabras claves: Historia de América, Compañía de Jesús, historia de la iglesia, historia 





testimonio	de	 las	 actividades,	misiones	 y	 enseñanzas	que	 la	 orden	 religiosa	desde	 aquí	
promovió	como	centro	de	gobierno	en	el	istmo,	y	de	referencia	cultural	y	de	instrucción	
para	la	sociedad	del	siglo	XVIII	[1].




En la actualidad, el patrimonio documental de los jesuitas de Panamá se encuentra 
* Los resultados que aquí se exponen pertenecen al proyecto “La Real y Pontificia Universidad de San Javier. La educación 
universitaria y la arquitectura conventual de la Compañía de Jesús en Panamá durante el siglo XVIII”, financiado por la 
Universidad Católica Santa María la Antigua, en el 2019 – 2020.  
230
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General de Indias (AGI) en Sevilla, y archivos estatales y bibliotecas en Madrid y Panamá.
2. MÉTODO
La	investigación	histórica	de	tipo	cualitativa	fue	dirigida	al	estudio	de	un	caso	del	patrimonio	
arquitectónico	 nacional.	 Se	 buscó	 analizar	 histórica,	 humanística	 y	 culturalmente	 el	
aporte de la Compañía de Jesús en la sociedad de Panamá del siglo XVIII y en la educación 
universitaria.	Fue	desarrollado	en	2	fases:	preparatoria	y	analítica.
A. Fase Preparatoria 
Se	utilizó	el	método	heurístico	y	comportó	la	consultación	de	documentos	históricos	(cartas,	
comunicaciones,	 diarios	 de	memorias,	 ilustraciones,	 cartografías)	 en	 archivos	 jesuitas	 y	
estatales	en	Roma,	Alcalá	de	Henares,	Madrid	y	Sevilla,	así	como,	fuentes	históricas	literarias	
en la Biblioteca Nacional de Madrid y Panamá, y publicaciones de reconocidos autores 
locales e internacionales en los temas de la sociedad colonial panameña, la historia de la 





de la cronología para la organización secuencial de los eventos. 
3. RESULTADOS
Debido a lo extenso de los resultados por comunicar, en esta ocasión solo presentaremos 
algunos	de	los	datos	más	relevantes	de	nuestra	investigación	y	que	consideramos	podrán	
brindar nuevas luces al estudio de los jesuitas en Panamá. 
A. Principales representantes de la Universidad de San Javier (1737 – 1767) 
A	 continuación,	 presentamos	 los	 nombres	 de	 las	 principales	 figuras	 comprometidas	 en	
impartir	un	alto	nivel	de	educación	superior,	que	fuera	accesible	también	para	los	interesados	
en	 América	 Meridional	 [2].	 Sus	 conocimientos,	 formación	 religiosa	 y	 cultura	 personal	
influyeron	en	las	decisiones	de	la	orden,	en	la	instrucción,	y	en	la	sociedad	capitalina	y	las	
comunidades del interior del país.
231
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Tabla 1.  Rectores del Colegio de Panamá y Universidad de San Javier (USJ)
Periodo Nombre Nacionalidad Cargos y Docencia
1737	–	1740 Ignacio Cayroni (Ignazio Caironi) Italiano Rector del Colegio
1740	–	1743 ¿?
1744	–	1747 Pablo Maroni (Paolo Maroni) Italiano Rector del Colegio
1747	–	1750 Lucas Portulani (Luca Portolani) Italiano Rector del Colegio y primer            Rector de la	USJ,	Prof.	de	Gramática
1751 José Fiñón Rector del Colegio y la USJ 
1751	–	1753 Jerónimo de Herce (o de Herze) Rector del Colegio y la USJ 
1753	–	1757 ¿?
1757	–	1759 Juan Antonio Giraldo Panameño Rector del Colegio y la USJ
1760	–	1763 Bernardo Recio Español Rector	del	Colegio	y	la	USJ,														Prof.	de	Teología y Moral
*1767 Francisco Pallares Ecuatoriano Rector	del	Colegio	y	la	USJ,	Catedrático	de	Filosofía	y	Teología	Escolástica
El	 esplendor	 arquitectónico	 del	 antiguo	 Collegium	 Panamense	 cum	 Universitate	 se	 lo	
debemos,	principalmente	a	dos	personas	que	determinaron	la	caracterización	constructiva	
y	estética	del	 complejo,	 convirtiéndolo	en	una	de	 las	principales	 referencias	de	 la	urbe.	
El	primero,	el	jesuita	italiano	Ignacio	María	Cayroni,	quien	inicia	y	finaliza	las	estructuras	




e	fatica	lo	portava	al	Collegio)2** y junto con ladrillos y argamasa realiza la nueva Iglesia de 
La	Compañía,	que	luego	quedará	inconclusa	ante	la	partida	de	los	jesuitas	en	1767	[3].
Años	antes,	en	cambio,	en	1744,	el	P.	Pablo	Maroni	inicia	las	clases	en	la	futura	universidad,	





P.	 Juan	 Antonio	 Giraldo,	 quien	 una	 década	 antes	 había	 sido	 enseñante	 de	 Filosofía	 en	
la	Universidad	de	 San	Gregorio	Magno,	 en	Quito.	Mientras	 que,	 el	 P.	 Francisco	Pallares	
concluirá la experiencia de la historia colonial de los jesuitas en Panamá, luego de dictada 
la	orden	de	expulsión	por	Carlos	III	en	1767	[5].
B. Los Jesuitas de Panamá en la Provincia de Quito (1690 – 1775)
** Muchas veces, iba él mismo al puerto y a la playa, y cargaba sobre sus hombros lo que podía. Y por las calles públicas de la 
ciudad, con sudor y cansancio, lo llevaba al Colegio. (traducción de los autores)  
232
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P. Cayroni– para comenzar las clases después del incendio grande. 
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de Panamá en extradición en Italia.
C. La extradición a tierras italianas (1767 – 1775)
En la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, se conserva el diario contable de los pagos 
vitalicios	de	los	jesuitas	americanos	que	desembarcaron	en	el	Puerto	de	Santa	María,	en	
su	viaje	de	extradición	hacia	Italia	[8].	Con	respecto	al	Colegio	de	Panamá,	encontramos	










de Panamá brindó a las comunidades de Centroamérica la posibilidad de obtener un nivel 
de	educación	superior	en	la	región,	evitando	tener	que	movilizarse	a	las	accidentadas	zonas	
montañosas	de	Santa	Fe	de	Bogotá	y	Quito,	o	 realizar	una	 larga	 travesía	marítima	para	
llegar a Lima.
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sus	principales	representantes,	hoy	lo	vemos	simbolizado	en	el	patrimonio	arquitectónico	





[2]	 J. M. Sariego, “Evangelizar y educar. Los jesuitas de la Centroamérica colonial”, Estudios 
Centroamericanos,	vol.	65,	n°723,	El	Salvador:	Universidad	Centroamericana	“José	Simeón	Cañas”,	
2010,	pp.	11-24.




[5]	 A. Morin Couture, “Apuntes de Historia de la Iglesia de Panamá. Período Colonial”, tomo Ia, Panamá: 
Ministerio	de	Educación/Instituto	Nacional	de	Cultura,	2008,	pp.	201-215,	314-323.
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ASPECTOS DE MACROERGONOMÍA MILITAR EN 
ASPIRANTES A SOLDADOS DEL EJERCITO
Carrasquero-Carrasquero, Ender
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MACROMIL	website.The	 general	 results	 of	 the	 study	 allow	us	 to	 report	 that	 the	 age	 of	
the	 sample	 that	 comprises	 the	 study	 is	 (+	19.45	years)	 .	 In	 reference	 to	 the	findings	by	
dimension,	it	is	reported	that	individual	behaviors	arise	from	collective	interaction	within	




La	 Macroergonomía	 Militar	 (MM),	 es	 un	 constructo	 fue	 preconizado	 por	 Carrasquero	
(2016),	como	una	disciplina	de	la	Macroergonomía	avanzada,	que	se	encarga	del	estudio	
de	la	organización	militar,	involucrando	en	ello	el	escrutinio	de	los	aspectos	técnicos	y	de	
la gente en especial de los comportamientos dentro de la organización. El propósito del 
estudio es la valoración de aspectos de Macroergonomía militar en aspirantes a soldados 
del	ejército.	En	tal	sentido,	la	investigación	de	tipo	descriptiva,	de	diseño	no	experimental,	
transeccional,	descriptiva.	 La	población,	 constituida	por	1.227	aspirantes	a	 soldados	del	
Ejército	Ecuatoriano,	conformada	por	10	pelotones	de	primero	y	segundo	año,	totalizando	
una	 muestra	 de	 169	 aspirantes	 por	 año,	 más	 34	 aspirantes	 de	 la	 selección	 deportiva,	
totalizando	 372	 unidades	 de	 información,	 de	 sexo	 masculino.	 Aplicando,	 la	 técnica	
muestral	no	probabilística,	casual	o	incidental.	Para	efectos	operacionales	se	estudiaron	las	
dimensiones	Cognición	Social,	Actitud	de	Equipo,	Efectos	generalizados	del	entrenamiento,	
Salud	y	Bienestar	 y	Antropometría.	 En	este	orden	de	 ideas,	 se	aplicaron	un	 total	de	30	
instrumentos autoadministrados y aplicados online, a través de la página web MACROMIL, 
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1. INTRODUCCIÓN
En una coyuntura de cambios de paradigma dentro de la educación y más especial aun 
dentro	de	 las	Fuerzas	Armadas	del	mundo.	Este	hecho	se	evidencia	en	 las	acciones	que	
se vienen implementando en los documentos rectores de educación y doctrina, así como 
a	 lo	 largo	y	ancho	de	 la	 literatura	científica	que	hoy	se	puede	encontrar	 sobre	estudios	
dentro	del	estamento	militar	y	que	va	acompañado	por	la	consigna	de	entregar	a	los	nuevos	
















complejo, dinámico y no lineal.




Por otra parte, desde una visión conceptual, teórico y epistemológico, la Macroergonomía 
Militar	es	una	especialización	de	 la	Macroergonomía	preconizada	por	[2],	constituyendo	
una	disciplina	de	las	Ciencias	Militares	y	la	ergonomía	o	factores	humanos.
El	 estudio	 de	 las	 organizaciones	 militares	 es	 importante,	 debido	 a	 que	 socialmente	
conforman	una	subestructura	de	características	y	comportamientos	especiales.	Por	lo	que	
entender	su	funcionamiento	y	procesos	de	adaptación	de	sus	miembros,	es	un	tema	de	
interés para el estudio de la Macroergonomía Militar. El concepto de Macroergonomía 
Militar,	 fue	 preconizada	 por	 [3],	 como	 una	 disciplina	 de	 la	 macroergonomía	 avanzada,	
que	 se	encarga	del	estudio	de	 la	organización	militar,	 involucrando	en	ello	el	 escrutinio	
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Para	efectos	operacionales	se	estudiaron	las	dimensiones	Cognición	Social	(CS),	Actitud	
de	Equipo	 (AE),	Efectos	generalizados	del	entrenamiento	 (EGE),	Salud	y	Bienestar	 (SB)	y	
Antropometría	 (ATR).	 En	 este	orden	de	 ideas,	 se	 aplicaron	un	 total	 de	30	 instrumentos	




A. Tipo y Diseño 
La	metodología	 del	 estudio	 fue	 de	 paradigma	 cuantitativo.	 El	 proceso	 seguido	 en	 la	
investigación	 se	 realizó	 una	 revisión	 teórica	 y	 documental	 sobre	 el	 tema	 para	 analizar	
cómo	se	presenta	la	cognición	de	equipo	y	los	efectos	generalizados	del	entrenamiento.	
En	segundo	lugar,	se	diseñó	una	plataforma	informática	(MACROMIL),	 la	que	permitió	la	
autoadministración	de	 los	 cuestionarios,	 los	 cuales	 sirvieron	como	 instrumentos	para	el	
escrutinio	de	las	percepciones	de	las	unidades	de	información.	En	tercer	lugar,	se	aplicaron	
los instrumentos a una muestra de aspirantes a soldados de la Escuela Superior del Ejército 
“Héroes	del	Cenepa”	(ESFORSE).	Se	seleccionaron	cinco	(05)	pelotones	por	curso,	al	azar	los	
cuales	conformaron	la	muestra	del	total	de	aspirantes	de	1.223	aspirantes	que	conforman	
la	población	 total	de	estudio.	Para	efectos	operacionales	 se	estudiaron	 las	dimensiones	
Cognición	 Social	 (CS),	 Actitud	 de	 Equipo	 (AE),	 Efectos	 generalizados	 del	 entrenamiento	
(EGE), Salud y Bienestar (SB) y Antropometría (ATR). En este orden de ideas, se aplicaron un 
total	de	30	instrumentos	autoadministrados	y	aplicados	online,	a	través	de	la	página	web	
MACROMIL,	para	escrutar	 las	cuatro	dimensiones,	asimismo	fue	estudiada	 la	dimensión	




A. Cognición de equipo 
La	cognición	de	equipo	en	el	sentido	militar,	de	acuerdo	a	los	autores	consultados	se	
ha	asumido	su	conceptualización	teórica	en	base	a	las	dimensiones,	Eficacia	colectiva	del	
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B. Efectos Generalizados del Entrenamiento
En	referencia	a	la	revisión	de	la	variable	efectos	generalizados	del	entrenamiento,	esta	
se	entiende	como	la	presencia	de	la	nueva	respuesta	o	habilidad	adquirida,	en	contextos	
o	 situaciones	 diferentes	 a	 aquellas	 en	 las	 que	 se	 dio	 el	 aprendizaje	 [5].	 En	 tal	 sentido,	
el	 aprendizaje	 se	 produce	 durante	 los	 entrenamientos;	 éstos,	 se	 basan	 en	 principio	 en	
reproducir	una	situación	 interpersonal,	en	 la	que	el	sujeto	no	es	capaz	de	responder	de	
forma	eficaz,	 es	 decir,	 no	 consigue	 en	esa	 interacción	 las	 consecuencias	 o	 los	 objetivos	






la situación de pasar de la vida civil a la vida militar y luego, lo realmente importante es 
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Tabla 1. Variable Cognición de Equipo
Indicador 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % SR % TOTAL %
Eficacia colectiva del Pelotón
Confianza 96 56.48 60 35.29 11 6.47 3 1.76 0 0 0 0 100
Apoyo 95 55.89 54 31.76 16 9.41 5 2.94 0 0 0 0 100
Identidad 93 54.71 61 35.88 11 6.47 4 2.35 1 0.59 0 0 100
Seguridad 98 57.65 55 32.35 10 5.88 6 3.53 1 0.59 0 0 100
Resolución de diferencias 107 62.95 54 31.76 6 3.53 3 1.76 0 0 0 0 100
Unión 98 57.64 57 33.53 13 7.65 2 1.18 0 0 0 0 100
Comportamientos Contraproducentes
Bromas 1 0.49 12 5.83 30 14.56 46 22.33 117 56.79 0 0 100
Critico 1 0.49 4 1.94 26 12.62 43 20.87 132 64.08 0 0 100
Desagradable 1 0.49 4 1.94 13 6.31 17 8.25 171 83.01 0 0 100
Errores 5 2.43 11 5.34 29 14.08 30 14.56 131 63.59 0 0 100
Robo 0 0 1 0.49 5 2.43 5 2.43 195 94.65 0 0 100
Encubrimiento 2 0.97 9 4.37 25 12.14 34 16.5 178 66.02 0 0 100
Confianza Organizacional del pelotón
Confianza por el supervisor 100 60.24 60 36.14 4 2.42 1 0.6 1 0.6 0 0 100
Capacitación colectiva 81 48.8 66 39.76 17 10.24 1 0.6 1 0.6 0 0 100
Confianza en compañeros 100 60.25 56 33.73 8 4.82 1 0.6 1 0.6 0 0 100
Confianza en pelotón 96 57.84 60 36.14 9 5.42 0 0 1 0.6 0 0 100
Retos
Visión del reto Ejercito 86 48.86 70 39.77 11 6.25 7 3.98 2 1.14 0 0 100
Logro de objetivos 140 79.55 33 18.75 2 1.13 0 0 1 0.57 0 0 100
Capacidad 147 83.52 26 14.77 2 1.14 0 0 1 0.57 0 0 100
Esfuerzo 142 80.67 30 17.06 3 1.7 0 0 1 0.57 0 0 100
Poder
Ordenes 9 5.23 31 18.02 17 9.88 49 28.49 66 38.38 0 0 100
Participación 2 1.16 14 8.14 9 5.23 32 18.6 115 66.87 0 0 100
Responsabilidad 16 9.3 36 20.9 17 9.88 53 30.83 50 29.09 0 0 100
Cohesión y Apoyo
Conocimiento de los compañeros 99 58.93 66 39.29 1 0.6 2 1.18 0 0 0 0 100
Satisfacción de las relaciones 99 58.93 63 37.5 3 1.79 2 1.18 1 0.6 0 0 100
Nivel de Satisfacción  5.9  3.8  0.12  0.12  0.03   3.28
Tratamiento de la Jerarquía
Penalización 11 6.21 22 12.43 27 15.25 21 11.86 96 54.25 0 0 100
Restricciones 29 16.38 31 17.51 33 18.64 17 9.6 67 37.87 0 0 100
Nivel de Penalización 30 16.95 57 32.2 30 16.95 18 10.17 42 23.73 0 0 100
Nivel de aprobación de tratamiento punitivo 13 21 17 11 39 0
       Nota: Baremo	de	valoración,	(5)	Muy	alto;(4)	Alto;	(3)	Medio;	(2)	Bajo;	(1)	Muy	bajo
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Tabla 2. Resultados de la Variable Efectos Generalizados del Entrenamiento
Indicador 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % SR % TOTAL % 
Satisfacción con las relaciones personales 
Hijos 55 32.17 12 7.02 2 1.17 3 1.75 98 57.31 1 0.58 100 
Esposa/Novia 53 30.99 13 7.6 4 2.34 2 1.17 98 57.32 1 0.58 100 
Padres 153 89.47 15 8.78 0 0 0 0 2 1.17 1 0.58 100 
Amigos 105 61.4 54 31.59 5 2.92 3 1.75 4 2.34 0 0 100 
Parientes  123 71.94 38 22.22 4 2.34 1 0.58 5 2.92 0 0 100 
Apoyo organizacional percibido 
Satisfacción 96 57.49 57 34.12 7 4.19 3 1.8 3 1.8 1 0.6 100 
Apoyo Organizacional 87 52.1 60 35.92 14 8.38 3 1.8 3 1.8 0 0 100 
Percepción externa sobre la organización 84 50.3 60 35.94 15 8.97 5 2.99 3 1.8 0 0 100 
Compromiso Afectivo con la institución*  
Sentido de Pertenencia 16 9.64 12 7.23 10 6.02 16 9.47 112 67.64 0 0 100 
Apego emocional 10 6.02 14 8.43 7 4.22 17 10.24 118 71.09 0 0 100 
Organicidad  12 7.23 8 4.82 5 3.01 18 10.84 123 74.1 0 0 100 
Apoyo de lideres 
Trato supervisores 63 37.28 68 40.24 20 11.83 10 5.92 8 4.73 0 0 100 
Respeto 65 38.46 73 43.2 20 11.83 7 4.14 4 2.37 0 0 100 
Apoyo Emocional 73 43.2 66 39.05 21 12.43 6 3.55 3 1.77 0 0 100 









generalizados	 de	 equipos,	 la	 comprensión	 de	 los	 efectos	 neurológicos	 y	 el	 papel	 de	 la	
ramificación	del	entrenamiento,	de	los	aspirantes	a	soldados	del	Ejército,	para	de	acuerdo	
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Paisaje cultural de la Zona del Canal: un patrimonio 











The	Panama	Canal	Zone	 is	a	 landscape	unit	made	up	of	vast	 forested	areas,	civilian	and	
military	settlements,	and	industrial	zones	related	to	the	interoceanic	route	through	Panama.	






sources	 related	 to	 the	 architecture,	 urban	 planning	 and	 history	 of	 the	 Canal	 Zone.	
Complemented	 with	 the	 analysis	 of	 on-site	 material	 evidence	 to	 trace	 the	 historical	




The	 results	 allowed	 to	 establishs	 a	 chronology	 of	 distinctive	 qualities	 of	 the	 cultural	
landscape and its parallel to North American military and suburban sites, and to determine 
intermediate	 range	 of	 authenticy	 and	 integrity	 of	 heritage	 attributes.	 Regarding	 the	
244
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civiles y militares y zonas industriales relacionadas el manejo de la ruta interoceánica 
por	Panamá.	 	 Este	paisaje	 cultural	 conforma	un	 legado	 cultural	 único	en	 la	 región	 cuya	
protección	 depende	de	 su	 reconocimiento	 y	 valoración.	 El	 objetivo	de	 este	 estudio	 fue	











del paisaje cultural y su coincidencia con emplazamientos militares y suburbanos 
norteamericanos	y	establecer	valores	intermedios	de	autenticidad	e	integridad.	Respecto	de	
la valoración del legado canalero, los gobiernos de Panamá y Estados Unidos reconocieron 
el	 patrimonio	 edificado	en	 la	 década	de	1990.	 	 En	 tanto	que,	 la	 población,	 abordada	 a	
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1. INTRODUCCIÓN


















A. Caracterización del paisaje 
El	 estudio	 historiográfico	 abordó	 la	 revisión	 de	 fuentes	 documentales	 primaria	 y	
secundaria	 en	 archivos	 norteamericanos	 y	 panameños	 con	 documentos	 bibliográficos,	
gráficos	y	cartográficos	sobre	la	historia	de	la	Zona	del	Canal.	La	documentación	consultada	
permitió	 reconstruir	 las	 etapas	 de	 expansión	 del	 fuerte	 y	 caracterizar	 los	 elementos	
arquitectónicos	y	paisajísticos	que	conforman	el	paisaje	cultural	del	Fuerte	Clayton	en	cada	
una de las etapas de expansión de esta base militar. 
B. Autenticidad e integridad
La	valoración	de	 la	autenticidad	e	 integridad	garantizan	que	 los	bienes	patrimoniales	






expresar su valor histórico, si dentro de sus límites están contenidos todos los elementos 
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de los criterios.  
C. Valoración Patrimonial
La valoración y posterior protección del patrimonio cultural se sustenta en gran medida 
en	su	reconocimiento	por	parte	la	población	[3].	Para	analizar	la	situación	de	la	valoración	
del patrimonio canalero consultamos estudios especializados elaborados por Panamá 
y Estados Unidos. Adicionalmente, para aproximarnos a la valoración de la población se 




Los	miembros	de	 los	grupos	 relacionaron	 las	 imágenes	con	3	palabras	preseleccionadas	
conexas	con	las	categorías	generales	de	valores	patrimoniales,	a	saber:	formales,	de	uso	
y	simbólicos	 [5,6].	Al	que	se	sumó	 la	naturaleza	como	4	eje	de	valoración	vinculado	del	
paisaje natural.  
3. RESULTADOS
A. Caracterizacion del Paisaje
El	 análisis	 de	 evolución	 histórica	 del	 fuerte	 permitió	 determinan	 las	 etapas	 de	
expansión	y	su	relación	con	los	emplazamientos	de	defensa	y	los	modelos	de	suburbanos	
norteamericanos de inicios del siglo XX y de antes y después de la de la Segunda Guerra 
Mundial.		Los	edificios	de	las	etapas	iniciales	(1922	–	1943),	mayores	en	número,	corresponde	
al	estilo	“colonial	español“	caracterizado	por	grandes	techos	de	tejas,	paredes	blancas	sin	
ornamentación	 y	 alturas	de	dos	 a	 tres	pisos.	 	 En	 tanto	que,	 el	 paisajismo	está	definido	
por amplias zonas de grama, con pocos arbustos, arboles robustos aislados y palmeras 
alineadas,	canales	abiertos	para	el	manejo	eficiente	de	 la	evacuación	del	agua	 lluvia.	La	
suma	de	ambos	constituye	la	imagen	dominantes	del	sitio.	
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1922 1932 - 1950 1940 - 1945 1930 - 1945 1940 - 1950 1932 - 1950
Conf. emplazamiento 2 4 5 5 5 5
Diseño - edificios 2 4 4 2 5 4
Diseño – paisajismo 2 4 3 5 5 5
Carácter del sitio  2 4 3 2 5 5
Uso y función 2 3 3 1 5 5
Materiales 2 3 4 3 5 4
Técnicas 2 4 4 3 5 5
Total 16 25 25 17 35 33
Rango de valoración bajo medio medio bajo alto alto
Fuente: Elaboración propia basado en WHC y Ames


























expresan su valor 
1 5 5 3 5 4
La	extensión	del	sitio	incluye	todos																	
los	elem.	que	expresan	el	valor	
2 5 5 5 5 5
Los	elementos	arquitectónicos	están	en	
buenas condiciones
5 5 4 2 5 4
Los	elementos	paisajísticos	están	en	
buenas condiciones
3 4 4 5 5 4
Total 11 19 18 15 20 17
Rango de valoración total bajo alto alto medio alto medio
Fuente: elaboración propia, basado en WHC y Ames
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Figura 1: mapa de sectores de análisis de autenticidad de integridad, Fuerte Clayton área de CDS
C. Valoración del patrimonio
Los	estudios	elaborados	por	Estados	Unidos	y	Panamá	en	la	década	de	1990	identificaron	
bienes	culturales	de	gran	valor	patrimonial	en	toda	la	Zona	del	Canal.	En	el	caso	particular	
del	Fuerte	Clayton,	 los	norteamericanos	 recomendaron	 la	protección	de	 los	edificios	de	
calidad	arquitectónica	y	de	los	conjuntos	de	edificios	de	más	de	50	años	[7].	Por	su	parte	
Panamá	propuso,	entre	otros	sitios,	 la	protección	 total	del	Fuerte	Clayton	debido	a	que	





reclamaciones	de	 la	 soberanía	de	panameña	en	 la	 Zona	del	Canal,	 los	que	más	valoran	
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Forma 23,7 27,8 16,6 29,7 30 25,5
Simbólico 57 27,8 38,9 48,2 23,8 38,81
Uso 9,5 22,3 27,8 7,4 14,3 16,12
Naturaleza 9,5 22,3 27,8 11,2 28,6 19,72
Fuente: elaboración propia basado en Mechato
4. CONCLUSIONES 
El	estudio	de	los	valores	del	paisaje	cultural	de	la	Zona	del	Canal	demuestra	la	adaptación	
de los modelos urbanos norteamericanos al trópico. Las adecuaciones realizadas produjeron 
una	unidad	de	paisaje	conformada	por	una	sencilla	arquitectura	de	aire	colonial	español	
y un paisaje de grandes prados, palmeras alineadas, grupos de arboles con un cuidadoso 
sistema	de	canales	para	evacuación	del	agua	lluvia.	Al	definir	la	situación	de	autenticidad	e	
integridad el resultado presenta rangos intermedios para ambos. Respecto de la apreciación 
del patrimonio en el ámbito gubernamental,  Panamá y Estados Unidos reconocieron la 
importancia	de	los	bienes	patrimoniales	en	la	década	de	1990.		Finalmente,	la	población	
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Identificación de áreas de recarga a través de un 
modelo hidrológico en la región del Arco Seco de 
Panamá














Variations	 of	 the	 hydrological	 cycle	 in	 the	 groundwater	 recharge	mechanisms	 have	 few	
studies/researches	 in	 tropical	 countries	 such	 as	 Panama.	 In	 recent	 decades,	 regions	 of	
the	 country	 such	 as	 the	Dry	 Arc,	 have	 faced	 droughts	 and	 supply	 issues	mainly	 due	 to	
anthropogenic	 alterations	and	 the	effects	of	 climate	 change.	 Likewise,	 the	groundwater	
recharge	 areas	 are	 not	 well	 defined	 and	 there	 has	 been	 a	 disorderly	 exploitation	 of	
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Las variaciones del ciclo hidrológico en los mecanismos de recarga de las aguas subterráneas 
están	 poco	 estudiadas	 en	 los	 países	 tropicales	 como	 Panamá.	 En	 las	 últimas	 décadas,	
regiones	del	país	como	el	Arco	Seco,	han	enfrentado	sequías	y	problemas	de	suministro	
principalmente	 debido	 a	 alteraciones	 antropogénicas	 y	 efectos	 del	 cambio	 climático.	
Igualmente,	 las	 áreas	 de	 recarga	 de	 aguas	 subterráneas	 no	 están	 bien	 definidas	 y	 ha	
existido	una	explotación	desordenada	de	las	aguas	subterráneas	produciendo	un	aumento	
de	extracciones,	afectando	su	calidad	y	cantidad.	Esta	 investigación	tiene	como	objetivo	
comprender las interacciones de variables hidrometeorológicas a través de la aplicación 
del	modelo	hidrológico	SWAT+	para	identificar	áreas	de	recarga	en	la	cuenca	del	río	La	Villa.	












Las variaciones del ciclo hidrológico en los mecanismos de recarga de las aguas 
subterráneas están poco estudiadas en los países tropicales como Panamá. Panamá, recibe 
una	precipitación	promedio	anual	de	2.924	mm	y	tiene	119.5	mil	millones	de	m3	de	agua	
disponible	por	año	(Consejo	Nacional	del	Agua,	2016).	Debido	a	esta	abundancia,	el	agua	
superficial	ha	sido	tradicionalmente	 la	 fuente	para	el	consumo	humano	y	 la	agricultura.	
Sin	embargo,	en	las	últimas	décadas,	algunas	regiones	del	país	han	enfrentado	sequías	y	
problemas	de	suministro	debido	principalmente	a	alteraciones	antropogénicas	y	efectos	
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del	cambio	climático	(Ministerio	de	Ambiente,	2019).	
La región del Arco Seco en Panamá, localizada principalmente en la península de Azuero, 
en las llanuras y colinas costeras orientales de las provincias de Los Santos y Herrera, y parte 

















A. Área de Estudio
El	sitio	de	estudio	es	la	cuenca	del	río	La	Villa,	ubicada	en	la	península	de	Azuero,	en	
la	región	del	Arco	Seco	Centroamericano	(Ver	Fig.	1).	Es	la	Cuenca	#128	y	comprende	las	







El manejo de la data del modelo hidrológico se llevó a cabo a través del programa 
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30m;	Cobertura	Boscosa,	y	el	mapa	de	uso	de	suelos	para	Panamá	de	la	FAO).	Luego	esta	
información	fue	procesada	a	través	del	software	“Soil & Water Assessment Tool (SWAT+)”, 
que	es	un	modelo	que	se	utiliza	para	 representar	 interacciones	y	procesos	que	ocurren	
dentro	 de	 una	 cuenca	 hidrológica,	 como	 cuantificar	 caudales	 y	 volúmenes	 de	 aguas	
subterráneas, así como también para predecir impactos ambientales en el uso de suelo, 
prácticas	de	manejo	de	suelos	y	cambio	climático.




“Climate Forecast System Reanalysis”. 
Posteriormente,	con	toda	la	información	necesaria	en	el	modelo	se	crearon	276	Unidades	
de Respuesta Hidrológica (HRUs por sus siglas en inglés), y la corrida del modelo se llevó 
a	cabo	por	un	periodo	de	24	años	(1/1/1987	–	1/1/2011),	 incluyendo	3	años	de	corrida	
del	modelo	 sin	 almacenamiento	 de	 información,	 con	 la	 finalidad	 de	 generar	 resultados	
basados	en	los	promedios	anuales	de	infiltración	que	drenan	de	la	capa	del	suelo	hacia	la	
zona vadosa. 
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3. RESULTADOS





sobre todo con mayor ubicación en los distritos de Las Minas y Los Pozos donde hay áreas 
con	porcentajes	de	cobertura	de	bosques	maduros	y	secundarios,	y	bosques	intervenidos.
Fig. 2. Infiltración promedio anual en la cuenca del río La Villa.
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4. CONCLUSIONES 
Con	 la	 finalidad	 de	 comprender	 mejor	 los	 procesos	 hidrológicos	 dominantes	 y	
proporcionar	 una	 comprensión	 espacial	 y	 física	 de	 los	 mecanismos	 de	 recarga	 en	 la	






primera corrida preliminar del modelo, se ha obtenido una primera visualización y análisis 
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Impacto de la cobertura boscosa y uso de suelo sobre 
la textura y conductividad hidráulica del suelo en la 
subcuenca del río Estibaná
González, Alexandra


















these	 impacts	 through	 textural	 classes	 and	 infiltration	 estimation.	 The	 methodology	
consisted	of	 taking	soil	 samples	 in	54	points	of	 the	study	area,	 to	determine	 its	 texture	
by	 the	Bouyoucos	method.	Likewise,	estimates	of	 the	 infiltration	rate	were	made,	using	
a	Minidisk	type	infiltrometer.	The	resulting	data	were	analyzed	with	computer	tools	such	
as R programs to obtain the texture triangle under the USDA parameters, the MACROS 
(hydraulic	conductivity)	and	ArcGis	(SIG)	software.	The	textural	classes	with	the	greatest	
spatial	distribution	over	the	sub-basin	were	sandy	loam	(35.9%)	and	loam	(19.3%).	These	
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estudio, para la determinación de su textura por el método de Bouyoucos. Igualmente se 
realizaron	estimaciones	de	tasa	de	infiltración,	mediante	la	utilización	de	un	infiltrómetro	
tipo	Minidisk.	Los	datos	resultantes	fueron	analizados	con	herramientas	informáticas	como	
programas en R para la obtención del triángulo de textura bajo los parámetros del USDA, el 
software	MACROS	(conductividad	hidráulica)	y	ArcGis	(SIG).	Las	clases	texturales	con	mayor	
distribución	espacial	sobre	la	subcuenca	fueron:	franco	arenoso	(35.9%)	y	franco	(19.3%).	
Estos	 resultados,	 según	 el	 Soil	 Survey	Division	 Staff	de	 los	 Estados	Unidos,	 representan	
valores	 altos	 (43%)	 y	moderadamente	 altos	 (55%).	 Estos	 valores	 indican	 que	 los	 suelos	
encontrados	poseen	la	capacidad	de	cumplir	su	función	de	conductividad	hidráulica.	Sin	
embargo, el mal uso de suelo y cobertura boscosa, puede reduce considerablemente las 
zonas	con	conductividades	altas	como	lo	es	la	parte	media	de	la	subcuenca.




las sociedades manejan sus agroecosistemas. Esto puede contribuir a una conservación 
o	degradación	de	 suelo.	 Esta	última	puede	 ser	 por	 factores	biofísicos	 como	antrópicos,	
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Dentro	de	la	subcuenca	del	río	Estibaná,	la	actividad	agropecuaria	intensiva	ha	devastado	
la cobertura boscosa y la condición de los suelos. Adicionalmente, las elevadas temperaturas 
y	cambios	en	la	precipitación	por	el	cambio	climático,	ha	dado	lugar	a	sequias	prolongadas.	
















C. Análisis de resultados 









En	 la	 subcuenca	 del	 río	 Estibaná,	 se	 encontraron	 clases	 texturales:	 Franco	 arenoso,	
Arenoso	franco,	Franco,	Franco	arcilloso,	Franco	arcilloso	limoso,	Franco	arcilloso	arenoso	
y	Arcilla.	Sin	embargo,	 las	texturas	franco	arenoso	(35.9%)	y	franco	(19.3%)	presentaron	
mayor distribución espacial sobre la subcuenca, especialmente, en la parte media y alta 
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(figura	 1).	 Generalmente,	 la	 subcuenca	 está	 representada	 por	 texturas	 gruesas	 (62%)	 y	
medias	(32%).





Figura 1. Mapa de clases texturales en la 
subcuenca del río Estibaná, textura franca, 
arenoso franco, franco arcillo arenoso, franco 
arcillo limoso, franco arcilloso, franco arenoso y 
arcilla según la clasificación USDA.
Figura 2. Mapa de conductividad hidráulica no 
saturada resultantes en la subcuenca del río 
Estibaná producto de 51 puntos tomados entre 
enero a agosto de 2019.
Las	 propiedades	 estudiadas,	 se	 ven	 afectadas	 por	 el	 uso	 de	 suelo	 y	 la	 cobertura	
boscosa.	En	la	figura	3	se	muestra	que	el	67.5%	de	la	capacidad	agrológica	de	la	subcuenca	
corresponde	a	un	uso	de	 suelo	tipo	VII,	 exclusivo	para	uso	 forestal	 [4]	 [5]	 .	 Contrario	 a	
esto,	el	mapa	de	cobertura	boscosa	(figura	4)	muestra	un	83.4%	destinado	a	pasto	y	uso	
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degradan los suelos al perder su capa de materia orgánica. Igualmente, hay una disminución 




Figura 3. Capacidad Agrológica de la subcuenca 
del río Estibaná [5]
Figura 4. Uso de suelo y cobertura boscosa en la 
subcuenca del río Estibaná [9]
4. CONCLUSIONES 
La	subcuenca	presenta	suelos	de	textura	gruesa	que	poseen	 la	capacidad	de	cumplir	
su	 función	de	 conductividad	hidráulica,	 en	 especial	 en	 la	 parte	media	de	 la	 subcuenca,	
considerándose	 está,	 como	 una	 posible	 zona	 de	 recarga.	 Sin	 embargo,	 la	mala	 gestión	
en	cuanto	a	la	capacidad	agrológica	de	los	suelos,	destinada	a	uso	de	pastos	y	actividad	
agropecuaria,	 donde	 el	 pisoteo	 provocado	 por	 el	 sobrepastoreo	 y	 la	 deforestación	
afectan	 las	propiedades	físicas	estudiadas,	 pueden	 reducir	 considerablemente	 las	 zonas	
con	conductividades	altas,	además	de	alterar	el	ciclo	hidrológico	y	la	perdida	de	suelo.	Es	
necesario la ejecución de un plan de ordenamiento orientado a la capacidad agrológica de 
la subcuenca, para cuidar los suelos y el agua subterránea a largo plazo. 
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con datos de dos estaciones meteorológicas (ETESA y una estación instalada en campo) 
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A. Localización y Descripción del Área 
Figura 1. Mapa de localización de las fincas de café e identificación de la zona húmeda, zona 
intermedia y zona seca del distrito de Santa Fe. Autor: Elaboración propia.
Según reportes de informantes locales y miembros de la Cooperativa la Esperanza 
de los Campesinos, en el distrito de Santa Fe existe: una zona húmeda, una zona 
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intermedia y una zona seca. Para analizar la evapotranspiración de referencia se 
realizó una dinámica, con miembros de la cooperativa, donde se seleccionó una 
finca cafetalera por zona. Las tres fincas están ubicadas dentro del distrito de Santa 
Fe, en los corregimientos de: Santa Fe, comunidad Alto de Piedra, El Pantano, 
comunidad Pajonal y El Alto, comunidad El Gallo. 
Las	fincas	serán	nombradas	por	corregimiento	y	comunidad.	A	continuación,	se	describen	
las	fincas:




• Finca El Pantano, Pajonal: se	localiza	geográficamente	a	8.53	latitud	norte	y	-81.07	
longitud	oeste	con	una	elevación	de	296	msnm	y	un	área	cultivada	de	0.37	hectáreas.	
La	cual	está	cultivada	con	café	Coffea	canephora	y	Coffea	arabica,	variedades:	robusta,	
obata	 y	 caturra,	 con	 sombra;	 la	densidad	de	 siembra	del	 café	es	de	852	plantas/
hectárea.











programa ArcGIS Pro. 
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Figura 2. Evapotranspiración de referencia (ETo) de las tres fincas ubicadas en el distrito de Santa Fe, 
para los medes de diciembre 2020 hasta abril 2021. Nótese que la ETo más alta es de color naranja y la 
ETo más baja es de color verde. Autor: Elaboración propia.
Se	 instaló	 una	 estación	 meteorológica	 el	 12	 de	 diciembre	 del	 2020	 en	 la	 finca	 El	
Pantano, Pajonal para analizar y comparar la ETo con las imágenes satelitales. De la estación 
se	 recolectaron	datos	de	 temperatura	máxima,	 temperatura	mínima,	humedad	 relativa,	
viento, radiación solar e insolación, luego se calculó la ETo con	el	programa	CROPWAT	8.0	
que	utiliza	la	ecuación	Penman-Monteith	metodología	recomendada	por	la	FAO	[4].
C. Determinación de la evapotranspiración 
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relativa,	 viento,	 radiación	 solar	 e	 insolación	 para	 el	 cálculo	 de	 la	 evapotranspiración	
recomendados por la FAO [4].	Debido	a	la	falta	de	datos	en	algunos	meses	de	realizo	una	
interpolación de datos para realizar el relleno. Luego se calculo la probabilidad de ocurrencia 
del	90	%	de	ETo	y	precipitación	con	el	programa	INFOSTAT.	La	distribución	de	datos	que	se	
utilizó	se	ajusta	al	modelo	según	el	mes,	tanto	para	la	ETo	y	precipitación	con	el	objetivo	de	
observar su impacto en las necesidades de riego.
Evapotranspiración	del	cultivo	(ETc) y la demanda de agua











A continuación, se presenta en el cálculo de probabilidad de ocurrencia de ETo 
y precipitación las distribuciones que más se ajustaron: normal y Gumbel de la 
estación de ETESA Santa Fe como se aprecia en la tabla 1. 
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Itm. Probabilidad de ocurrencia / mes 20% Meses 80% 90% Distribución r
1 Enero 3.20 3.33 3.51 3.63 Gumbel 0.991
2 Febrero 3.60 3.79 3.97 4.06 Normal 0.984
3 Marzo 4.52 4.72 4.91 5.01 Normal 0.990
4 Abril 4.06 4.25 4.44 4.54 Normal 0.985
5 Mayo 3.80 3.94 4.08 4.16 Normal 0.987
6 Junio 3.62 3.74 3.87 3.94 Normal 0.990
7 Julio 3.59 3.72 3.85 3.92 Normal 0.979
8 Agosto 3.72 3.81 3.94 4.02 Gumbel 0.994
9 Septiembre 3.71 3.83 3.96 4.03 Normal 0.979
10 Octubre 3.36 3.48 3.60 3.66 Normal 0.994
11 Noviembre 3.06 3.20 3.35 3.42 Normal 0.980
12 Diciembre 3.01 3.16 3.31 3.39 Normal 0.987
Tabla. Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) de la estación ETESA Santa Fe según 
la probabilidad de ocurrencia (mm / día).
 
Tabla 1. Tabla de probabilidad de ocurrencia de la ETo según los datos de ETESA Santa Fe
Itm. Probabilidad de ocurrencia / mes 20% 50% 80% 90% Distribución r
1 Enero 15.37 38.06 68.58 88.79 Gumbel 0.968
2 Febrero 5.53 21.50 43.00 57.23 Gumbel 0.837
3 Marzo 12.78 30.53 54.42 70.24 Gumbel 0.958
4 Abril 29.70 61.93 105.30 134.02 Gumbel 0.981
5 Mayo 233.35 321.86 410.37 456.64 Normal o.986
6 Junio 180.04 255.11 330.18 369.42 Normal 0.995
7 Julio 127.97 195.48 286.32 346.46 Gumbel 0.991
8 Agosto 223.66 232.03 240.40 244.78 Normal 0.990
9 Septiembre 244.96 326.41 407.86 450.44 Normal 0.991
10 Octubre 246.09 325.16 431.55 501.99 Gumbel 0.989
11 Noviembre 143.06 214.48 310.57 374.19 Gumbel 0.994
12 Diciembre 50.00 105.02 179.06 228.07 Gumbel 0.977
Tabla. Pecipitación de la estación ETESA Santa Fe según la probabilidad de ocurrencia (mm / día).
 
Tabla 2. Tabla de probabilidad de ocurrencia de la precipitación según los datos de ETESA Santa Fe.
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[3]	 MI	AMBIENTE,	“Estrategia	Nacional	de	Cambio	Climático,2050”,	Revista de Obras Públicas, Vol.	166,	
2019.
[4]	 R.	Allen,	L.	Pereira,	D.	Raes	and	M.	Smith,	Evapotranspiración	del	cultivo	Guías	para	la	
determinación	de	los	requerimientos	de	agua	de	los	cultivos.	Estudio fao riego y drenaje 56,	2006.
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as a longer dry season. Soil texture is a start to determine possible water recharge zones 
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and	characterize	aquifers	in	the	area.	To	determine	the	soil	textures	in	the	sub-basin,	field	
trips were carried out to collect samples, which were subjected to sieving and hydrometer 



















métodos: una hoja de cálculo proporcionada por el Laboratorio de Ensayo de Materiales de 
la	Universidad	Tecnológica	de	Panamá	y	la	función	Texture	en	RStudio	®.	Posteriormente,	se	
graficaron	los	porcentajes	de	arena,	limo	y	arcilla	dentro	del	triángulo	de	textura	del	USDA.	






pruebas	 a	 la	 vez.	 Por	otra	parte,	 en	 la	 hoja	de	 cálculo	 se	 tuvieron	que	descartar	 varias	
muestras	debido	a	resultados	que	no	se	pudieron	utilizar.
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1. INTRODUCCIÓN


















B. Pruebas de laboratorio
Para	identificar	la	textura	de	suelo	se	realizaron	dos	pruebas	distintas:	tamizaje	e	hidrometría.	
La	prueba	de	tamizaje	se	realizó	siguiendo	los	lineamientos	de	la	norma	ASTM-D6913	[1]	
donde	 se	 separaron	 las	partículas	de	 suelo	 lavado	y	 secado	en	horno	de	acuerdo	a	 sus	






C. Procesamiento de datos
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e	hidrometría	y	se	obtuvo	como	resultado	una	gráfica	semilogarítmica	de	porcentaje	de	
suelo	que	pasa	vs	tamaño	de	partícula	(escala	logarítmica).	A	partir	de	la	gráfica	se	tienen	
los porcentajes de grava, arena, limo y arcilla. Se analizó una muestra por cada hoja de 
cálculo.





Se	 escogió	 clasificar	 según	 los	 parámetros	 del	Departamento	de	Agricultura	 de	 Estados	
Unidos	(USDA).	Con	el	paquete	SoilTexture	en	RStudio	®	se	grafican	los	porcentajes	dentro	
del triángulo de textura del USDA.
3. RESULTADOS






del	 LEM	hubo	 que	 descartar	 algunas	 pruebas	 por	 tener	 resultados	 que	 no	 se	 pudieron	
graficar	en	los	triángulos	de	textura	(Fig.1	–	3).
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Fig. 2: Triángulos de textura de suelo de la zona media de a) datos normalizados y b) función Texture, 
respectivamente.
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Tabla 1. Texturas de suelo de la SRZ y su distribución en los métodos implementados
Textura de suelo Datos normalizados Función Texture
Franco arcillo arenoso 25,24% 22,33%
Franco arenoso 23,30% 22,33%
Franco arcilloso 6,80% 14,56%
Arcilla 1,94% 5,83%




















recarga hídrica en la subcuenca.
Referencias
[1]	 ASTM	International,	“Standard	Test	Methods	for	Particle-Size	Distribution	(Gradation	)	of	Soils	Using	
Sieve	Analysis	D6913/D6913M,”	ASTM Int. West Conshohocken, PA, vol.	04,	no.	Reapproved	2009,	
pp.	1–35,	2004,	doi:	10.1520/D6913-04R09.2.
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CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES QUE INCIDEN EN LA 
CALIDAD DE AGUA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DE LA COMUNIDAD 
DE EL CALABACITO EN HERRERA, PANAMÁ
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of	 fees,	 little	 evidence	of	 accounting	 records,	 use	of	 aqueduct	 components,	 empiricism	









de cuatro acueductos rurales en el Calabacito, provincia de Herrera. Mediante la aplicación 
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de los acueductos, empirismo en la toma de decisiones y escasa presencia técnica y de 





Palabras claves: calidad de agua, variables internas, variables externas, acueductos rurales, 
categorización
1. INTRODUCCIÓN









rurales de la comunidad de El Calabacito en la provincia de Herrera. Estos acueductos 
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Tabla 1. Principales características técnicas de los acueductos en estudio [4]
Características Técnicas La Canoa Ojo de Agua El Calabacito Las Lomas
Profundidad	de	pozo	estimada	(m) 37 41 30 19
Caudal	de	pozo	estimado	(L/s) 2,63 1,49 2,45 1,63
Tratamiento de las aguas No No No No
Limpieza	al	pozo	en	los	últimos	5	años*  No Sí No Sí
Capacidad	de	tanque	de	almacenamiento	(galones) 5	000 10	000 6	000 5	943
Longitud de aducción aproximada (m) 531 520 600 250
Longitud de conducción aproximada (m) 489 200 400 300
Material de las tuberías PVC PVC PVC PVC
Diámetro de aducción (pulg) 2 2 3 2




A.Establecimiento de la línea base
El establecimiento de la línea base para el análisis de los acueductos en estudio se realizó 
mediante	la	aplicación	de	encuestas	a	miembros	de	la	comunidad,	entrevistas	a	diferentes	
miembros	 de	 la	 JAAR´s,	 visitas	 de	 campo	 e	 inspecciones	 visuales	 a	 la	 infraestructura	
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Tabla 2. Criterios para selección y agrupación de hallazgos en variables internas o externas
Criterios Variables internas Variables externas
Definición Hallazgos	más	sobresalientes	que	influyen	







• Ejercen un impacto directo
• Productos de las condiciones propias de los 
sistemas
• Ejercen un impacto indirecto
• Producto	de	factores	externos	como	
administración, manejo e interacción de los 




parte de los usuarios, la poca evidencia de registros contables por parte de la administración, 
sobre uso de las instalaciones y componentes de los acueductos, empirismo en la toma 
de	 decisiones;	 inclusive,	 la	 escasa	 presencia	 técnica	 y	 de	 capacitación	 por	 parte	 de	 las	
autoridades.	La	tabla	3	muestra	la	propuesta	de	categorización.
Tabla 3. Propuesta de categorización de hallazgos 
No. Categorías Variables internas Variables externas
1. Diseño y 
mantenimiento
• Escaso monitoreo y conocimiento 
acerca	del	funcionamiento	hidráulico	
de los sistemas
• Sobreuso de los componentes de los 
sistemas	por	encima	de	la	vida	útil
• Poco tecnicismo en la toma de decisiones 
sobre	el	funcionamiento	y	operación	de	los	
sistemas
• Conocimiento empírico por encima del 
conocimiento técnico
• Escasa presencia y capacitación por parte 
de autoridades competentes
2. Operación de los 
sistemas
• Intermitencia en el suministro de agua
• Decisión	de	no	desinfección	del	agua	












• Aumentar la presencia de autoridades locales, MINSA y organismos internacionales 
en jornadas de capacitación sobre manejo de sistemas de acueductos rurales. Se 
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• Se recomienda la implementación de acuerdos de pago para reducir la morosidad 
por parte de los usuarios de los sistemas.





internacional para la mejora de sus sistemas.
4. CONCLUSIONES 
La propuesta de categorización permite seleccionar aspectos de diseño, operación, 
mantenimiento	 y	 administración	 de	 los	 acueductos	 del	 caso	 de	 estudio	 conforme	 al	
impacto	que,	a	criterio	de	los	autores,	estos	aspectos	suponen	en	la	calidad	del	agua.	Los	
resultados	 demuestran	 que	 el	 diseño	 y	mantenimiento	 de	 los	 componentes	 representa	
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Resumen
La	 Asociación	 de	 Universidades	 Particulares	 de	 Panamá	 (AUPPA)	 con	 el	 apoyo	 de	 la	









Manejo	de	herramientas	 y	Actitud,	doce	 indicadores	 y	16	 ítems,	basados	en	el	modelo	
preconizado	por	2]	 [3]	4]	y	 [5].	El	cuestionario,	 fue	validado	por	11	expertos	 la	segunda	




es un instrumento con una consistencia interna apropiada, válido para medir el constructor 
de habilidades digitales en la nube.
Palabras claves: Diseño, Validación, Instrumento, Habilidades en la nube. 
1. INTRODUCCIÓN
Como	iniciativa	de	la	Asociación	Panameña	de	Universidades	Particulares	(AUPPA),	con	
el apoyo de la Secretaría de la Presidencia y la Agencia de Innovación Gubernamental (AIG), 
propiciaron la implementación del Programa AWS Educate de Amazon en Panamá. Como 
actividad	 transversal	 de	 evaluación	 el	 Instituto	 de	 Investigaciones	 de	 las	 Universidades	
Particulares	IDIA-AUPPA,	asumió	la	realización	de	una	investigación	que	tiene	como	objetivo	
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científica,	 proporcionado	 un	 instrumento	 válido	 y	 confiable	 para	 investigadores	 que	
necesiten evaluar habilidades en la nube entre poblaciones de estudiantes universitarios. 
2. MÉTODO
A. Revisión de literatura  
Se	realizó	una	profunda	revisión	de	literatura	sobre	las	variables	competencias	digitales	
realizado	 por	 [2],	 [3],	 [4]	 y	 el	modelo	 de	 adopción	 de	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	
Cloud	 Computing	 adaptado	 por	 [5]	 cuyos	 aportes	 sirvieron	 de	 bases	 teóricas	 para	 la	






la segunda sección de trabajo del instrumento,	se	revisaron	que	las	redacciones	cumplieran	
con los indicadores propuestos.
C. Revisión por el comité de expertos
. Continuando	con	el	protocolo	de	[6]	se	estableció	un	Comité	de	expertos	compuesto	por	
11	profesionales con especialidad en metodología, especialistas en el área de tecnología, y 
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evaluación	de	proyectos	educativos	de	diversos	países	de	Latinoamérica.	La	propuesta	de	
instrumento	AWSPAN	a	ser	validado	fue	distribuida	mediante	la	plataforma	Google	Form	
para	 facilitar	 la	distribución	y	 la	 capacidad	de	emisión	de	 respuestas.	Resultado	de	esta	
validación de contenido, en el	instrumento	fueron	eliminados	dos	ítems,	resultando	un de 
14	reactivos.




para medir la validez del contenido de los instrumentos de recolección de datos, se debe 
elaborar	 una	 primera	 versión	 de	 cada	 uno	 de	 estos,	 los	 cuales	 deben	 ser	 sometidos	 a	
juicios	de	expertos	en	el	área.	Para	efectos	de	 la	validez	y	confiabilidad	del	 Instrumento	
AWSPAN, la validez se asumió con la aplicación de la herramienta en una muestra piloto 
de	 estudiantes	 participantes	 en	 el	 programa.	 La	 muestra	 estuvo	 constituida	 por	 diez	
estudiantes	 participantes	 en	 el	 programa	 sin	 discriminar	 la	 universidad	 de	 adscripción.	
Todos	 los	 participantes	 cumplieron	 la	 condición	 de	 estar	 activos	 en	 el	 programa	 AWS	
Educate	y	manifestaron	su	participación	voluntaria	en	el	estudio.	Los	datos	demográficos	
de	estos	se	presentan	en	la	Tabla	1
Tabla 1. Demografía de los participantes
Género Masculino 50% (n=5)Femenino 50% (n=5)
Edad Rango 18-25 añosMedia 22
Fuente: Elaboración propia (2021)
3.RESULTADOS
Para	 determinar	 la	 confiabilidad	 del	 instrumento	 de	medición	 “Cuestionario	 para	 la	
medir	habilidades	digitales	de	estudiantes	universitarios	que	participan	de	un	programa	





Por otra parte, se aplicó una prueba de validez discriminante en escala si se elimina 
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En	relación	con	la	matriz	varianza	total	explicada	indica	que	8	componentes	explican	el	
98,207%	de	la	varianza.	(Tabla.2).
Tabla 2. Varianza total explicada
 
Por otra parte, se estableció, la correlación entre las cuatro dimensiones a través de la 
prueba Pearson sobre la cual se reporta para la dimensión Posesión, Conocimiento, Manejo, 
Actitud	obteniéndose	datos	que	se	presentan	en	la	tabla	3.		
Tabla 3. Correlación Pearson 
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Los	pesos	obtenidos	dentro	de	las	dimensiones	son	suficientes	(<0.4),	entendiendo	de	
que	existe	correlación	con	pesos	mayores	a	0.4.,	obtenido	en	todas	las	dimensiones	con	
una importante carga o valores a la hora de interpretar los resultados obtenidos. 
4. CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos en el análisis de fiabilidad permiten afirmar que este 
cuestionario es un instrumento con una consistencia interna apropiada, válido para 
medir el constructor de habilidades digitales en la nube, lo que permite concluir que 
el cuestionario diseñado se ajusta al modelo propuesto en sus cuatro dimensiones.
No obstante, se es conscientes de que el instrumento AWSPAN, presenta las 
limitaciones de que, al ser destinado a un proceso de autoevaluación de estudiantes 
sobre un proceso de habilidades digitales en la nube, la información recabada con 
el mismo, pueda presentar sesgos propios de todo proceso subjetivo, pudiendo 
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Evaluación del potencial de lodos orgánicos 
carbonizados de una planta de tratamiento de aguas 
residuales para el mejoramiento de suelos
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economy and sustainable development.
Keywords: Biochar, organic sludge, WWTP, soils, rice husk.
Resumen
En Panamá, los lodos orgánicos de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) no 
se	utilizan	en	su	totalidad.	La	carbonización	de	estos	lodos	se	presenta	como	una	alternativa	
para	 la	 gestión	 de	 este	 residuo	 orgánico.	 La	 carbonización	 de	 la	 biomasa	 produce	 un	
material rico en carbono conocido como biocarbón. Además del contenido de carbono, 
este	 material	 contiene	 nutrientes	 que	 podrían	 mejorar	 las	 propiedades	 fisicoquímicas	












suelos degradados y promover una economía circular y un desarrollo sostenible.
Palabras claves: Biocarbón, lodos orgánicos, PTAR, suelos, cascarilla de arroz.
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1. INTRODUCCIÓN 
La	 biomasa	 residual	 es	 un	tipo	 de	 biomasa	 que	 se	 genera	 como	 residuo	 a	 partir	 de	
diferentes	 actividades.	 Estos	 residuos	 pueden	 ser	 biomasa	 de	 origen	 animal	 y	 vegetal,	
residuos	 agrícolas	 y	 lodos	 orgánicos	 [1].	 Estos	 últimos,	 son	 desechos	 sólidos	 de	 origen	
biológico procedentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Los mismos 
están	compuestos	de	materia	orgánica	y	nutrientes	[2].	La	energía	de	los	lodos	orgánicos	se	
puede	aprovechar	utilizando	tratamientos	térmicos,	como	pirólisis	y	termoquímicos,	como	
la	 gasificación.	 Durante	 el	 proceso	 de	 gasificación	 se	 pueden	 obtener	 productos	 como	
syngas,	bio-oil	y	biocarbón,	en	presencia	de	un	agente	oxidante	y	a	levadas	temperaturas	
[3],	[1].	
El	biocarbón,	 se	define	como	“un	sólido	obtenido	de	 la	conversión	 termoquímica	de	






















y	 el	 Arco	 Seco	 [10].	 El	 aprovechamiento	 de	 la	 biomasa	 residual	 permite	 disminuir	 la	
acumulación	de	residuos,	debido	a	revalorización	de	la	materia	prima	[1],	[3].	En	Panamá,	
aproximadamente,	 se	 vierten	 70	 Ton/día	 de	 lodos	 orgánicos	 al	 relleno	 sanitario	 Cerro	
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Patacón,	proveniente	de	la	PTAR	de	la	Ciudad	de	Panamá	[10],	[11].	Debido	a	esta	situación,	
en este proyecto se evalúa el potencial de los lodos orgánicos carbonizados como una 
alternativa	para	el	mejoramiento	de	suelos.	
2. MÉTODO 
A. Muestreo y pretratamiento de la materia prima
 El lodo orgánico (L.O) se obtuvo de la PTAR de la Ciudad de Panamá ubicada en el 
corregimiento de Juan Díaz. El lodo orgánicos es estabilizado mediante óxido de calcio (CaO) 
o	cal	ligera	en	una	dosificación	136,08	g	de	cal/	g	de	lodo	orgánico	[12].	Además,	este	debe	
cumplir	con	la	norma	DGNTI-COPANIT	472000	de	Panamá	[13],	la	cual	indica	los	parámetros	
apropiados para su disposición y aplicación como abono o producto agrícola. Los lodos 
orgánicos	estabilizados	recolectados	en	la	PTAR	fueron	secados	por	15	días	a	temperatura	









de arroz para cada una de las mezclas correspondientes. Estos son porcentaje en peso de 
cada	materia	prima.	Estas	mezclas	fueron	tamizadas	en	un	rango	de	tamaño	entre	1,18	y	4	
mm. 
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gases	de	combustión	salían	a	través	de	una	chimenea	ajustada	al	gasificador	TLUD.	Además,	
se	utilizó	láminas	de	corcho	como	aislante	entre	las	superficies	de	la	chimenea	y	el	reactor.
C. Técnicas de análisis 
La	 metodología	 utilizada	 para	 analizar	 las	 muestras	 fue	 similar	 a	 la	 realizada	 por	
Bethancourt	et	al.,	2009	[14].	Se	realizó	análisis	químico	para	evaluar	carbono	orgánico	(C.O),	
nitrógeno	(N),	óxido	de	fósforo	(P2O5), óxido de potasio (K2O), óxido de calcio (CaO), óxido 
de	magnesio	(MgO),	manganeso	(Mn),	hierro	(Fe),	cobre	(Cu)	y	zinc	(Zn).	Estos	parámetros	
fueron	determinados	por	un	espectrofotómetro	de	absorción	atómica	de	fuente	continua,	
marca	Analytik	 Jena	 (AA300,	Alemania).	 La	materia	orgánica	de	 la	muestra	 se	 analizó	 a	
través	de	la	metodología	de	digestión	húmeda	de	Walkley-Black.	Además,	se	evaluó	el	pH	




en las muestras de biocarbón presentaron un aumento progresivo en las mezclas de 
B75,	B65,	B55	 con	una	 correlación	de	R2	=	0,78.	 Esto	 indicó	que,	 a	menor	 cantidad	de	
lodo	orgánico	en	 la	mezcla,	 la	 temperatura	de	carbonización	aumentó.	Mientras,	que	el	




Por otra parte, el pH aumentó con respecto al mayor porcentaje de lodo orgánico en 
la	mezcla,	 ya	que	presentó	 una	 correlación	de	R²	 =	0,45.	 El	 nivel	 del	pH	 interviene	 con	
la disponibilidad de nutrientes en el biocarbón y en el suelo. Un pH ácido en el suelo 
contribuye	 a	 la	 presencia	 de	Al,	 Cu,	 Fe,	Mn	 y	 Zn. Mientras	 que,	 un	pH	básico	 favorece	
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obtenido	a	partir	de	lodos	orgánicos	presenta	una	disminución	de	N,	M.O	y	de	la	productividad.	
No	obstante,	K,	P,	Zn,	Mn,	Mg,	Cu,	Ca,	Fe	contenidos	en	el	lodo	orgánico	aumentaron	con	la	
carbonización [18].	El	carbono	orgánico	(C.O)	disminuyó durante el proceso de carbonización, 









tividad C.O M.O N P2O5 K2O CaO gO Mn Fe Zn Cu
 °C % mg/l
L.O 10,8   3,15 5,43 4,90 3,06 0,25 16,79 1,68 38 1840 550 110
Casca 5,8   4,60 7,94 0,64 0,050 0,44 0,24 0,06 147 170 78 15
B55 12,33 1254,31 29,11 0,19 0,33 0,2 6,53 0,43 26,05 6,84 216,67 5907 4410 290
B65 12,67 1130,72 31,77 0,72 0,9 0,22 6,76 0,43 25,43 5,45 217,33 4654 3919 264,33
B75 12,33 1080,78 35,48 0,01 0,03 0,21 6,94 0,39 25,63 6,27 213,33 6107 2095,33 255,67
B85 13 1087,31 37,94 0,05 0,09 0,13 6,67 18,5 32,54 6,40 202,67 1392 840,67 255,33
(85% lodos orgánicos y 15% cascarilla de arroz (B85), 75% lodos orgánicos y 25 % cascarilla de arroz 
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presentó	 5840,67	mg/L,	 mientras	 que	 B55	 registró	 4410	mg/L	 en	 su	 composición.	 Sin	
embargo,	no	existe	una	 correlación	entre	 las	 variables,	por	 lo	que	 se	 realizó	análisis	de	












estables	en	cuanto	a	 los	niveles	óptimos	de	 los	nutrientes	 requeridos	por	 los	 suelos	en	
la	 Región	 de	 Azuero.	 La	 carbonización	 de	 esta	 biomasa	 en	 un	 gasificador	 TLUD	 podría	
contribuir	a	la	mejora	de	los	suelos,	ya	que	es	una	alternativa	sostenible	con	valor	añadido	
y a la vez, podría promover una economía circular. 
Referencias
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Resumen
Los residuos sólidos orgánicos son una materia prima con potencial para producir energía 
y materiales de medio y alto valor agregado. Los residuos orgánicos incluyen biomasa 
residual	de	actividades	agrícolas	y	ganaderas	que	pueden	promover	una	economía	circular	
y	el	desarrollo	de	la	sostenibilidad	en	diferentes	áreas.	Este	proyecto	tiene	como	objetivo	la	
carbonización de residuos agroindustriales para su aplicación en suelos de regiones agrícolas. 
Esto	podría	ayudar	a	mejorar	las	propiedades	fisicoquímicas	del	suelo.	En	este	documento	
se	presentó	un	resumen	de	 los	avances	en	 la	 identificación	de	biomasa	disponible.	Este	
estudio	se	centró	en	la	región	de	Azuero	ya	que	se	ha	informado	que	los	suelos	de	esta	región	
están	degradados.	Como	parte	de	los	resultados	anteriores,	se	identificaron	ocho	residuos	
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Para el residuo de maíz, los distritos de Los Santos, Pocrí y Las Tablas generaron alrededor 
de	14045	toneladas,	12406	toneladas	y	12264	toneladas,	respectivamente.	Por	 lo	tanto,	
la	cantidad	de	biomasa	generada	en	 la	 región	podría	 representar	una	oportunidad	para	
su	 implementación	 en	 diferentes	 actividades,	 incluida	 la	 carbonización,	 para	mejorar	 la	
calidad de las áreas agrícolas.
Palabras claves: Biomasa, suelos, biocarbón, residuo de maíz, residuo de arroz.
1. Introducción
Biomasa es todo material orgánico derivado de organismos vivos, como plantas o 
animales,	así	como	desechos	orgánicos	(lodos	residuales)	y	residuos	agroindustriales		[1],	
[2].	 Esta	 materia	 orgánica	 procedente	 de	 desechos	 agroindustriales,	 material	 residual,	
organismos	vivos,	entre	otros	se	puede	utilizar	como	fuente	energética	para	la	generación	
de	calor,	electricidad	o	la	producción	de	sustratos	orgánicos	[1],	[3].	La	industria	agrícola	
genera	 gran	 cantidad	 de	 residuos	 que	 podrían	 ser	 utilizados	 para	 la	 producción	 de	
biomateriales y energía. Sin embargo, no son aprovechados en su totalidad. Una parte de 
los	residuos	generados	se	emplean	como	alimento	de	animales.	Mientras	que,	la	biomasa	
agroindustrial	restante	es	desechada	o	quemada,	ya	que	su	uso	como	fuente	energética	






térmicos	 y	 termoquímicos,	 como	 pirólisis	 y	 gasificación,	 respectivamente.	 Esto	 para	
transformar	la	biomasa	en	biocarbón.	Lo	que,	por	las	propiedades	fisicoquímicas	que	este	
presenta por su naturaleza porosa, podría aumentar la capacidad de retención de agua 
en	 el	 suelo,	mejorar	 la	 interacción	 entre	 el	 suelo,	 las	 plantas	 y	 los	microrganismos	 [5].	
La	 pirólisis	 ocurre	 en	un	 rango	de	 temperatura	de	 300	 °C	 a	 900	 °C	 	 [1],	 [6].	 El	 proceso	




de los suelos. El biocarbón a base de residuos agroindustriales, como cascarilla de arroz 
aumenta	 los	 macro	 y	 microagregados	 en	 el	 suelo	 [7].	 Además,	 tiende	 a	 aumentar	 la	
303
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disponibilidad	de	fósforo	(P),	potasio	(K),	calcio	(Ca)	y	magnesio	(Mg)	en	el	suelo.	También,	
mejora	 la	 condición	 física	 de	 estos	 y	 aumenta	 la	 capacidad	 de	 intercambio	 catiónico	 y	
eleva	el	pH	[8].	Los	nutrientes	que	posee	el	biocarbón	depende	de	las	propiedades	de	la	




del	 territorio	 presenta	 esta	 condición.	 Las	 áreas	más	 críticas	 se	 ubican	 en	 Cerro	 Punta,	
Comarca	Ngöbe	Buglé,	la	Sabana	Central	Veragüense	y	el	Arco	Seco.	Esta	última	región	la	




(que	 corresponde	 las	 provincias	 de	 Herrera,	 Los	 Santos,	 Coclé)	 presentan	 las	 menores	
precipitaciones	al	año	(1000	–	1300	mm/año).	Estas	tierras	poseen	características	propias	
de lugares secos, alta saturación de aluminio y bajas proporciones de Ca, Mg, K aunado a 
las	bajas	precipitaciones	dan	como	resultado	un	suelo	degradado	y	seco	[11].	Por	lo	que,	
este proyecto plantea la carbonización de residuos agroindustriales para su aplicación en 
suelos	en	áreas	de	cultivo	y	así	mejorar	las	propiedades	fisicoquímicas	de	este.
2. MÉTODO
A. Encuestas  
Se	 evaluaron	 estadísticamente	 los	 residuos	 agroindustriales	 de	 la	 región	 de	 Azuero,	
por	 medio	 de	 encuestas.	 Estas	 fueron	 aplicadas	 a	 productores	 de	 cultivos	 de	 arroz	 y	
maíz.	Este	paso	se	realizó	con	el	objetivo	de	determinar	los	cultivos	que	presenten	mayor	
potencial,	en	cuanto	a	su	producción.	Y	así,	proponer	su	posible	uso	como	mejoradores	
de	 las	propiedades	fisicoquímicas	de	 los	suelos.	Las	 interrogantes	de	 la	encuesta	fueron	
puntuales	con	respecto	a	¿cuántas	cosechas	se	realiza	al	año	del	cultivo	en	cuestión?,	¿en	
qué	meses	 del	 año	 se	 realizan	 estas	 cosechas?,	 ¿qué	 porcentaje	 del	 residuo	 generado	
utiliza	el	productor?	Además,	se	realizaron	preguntas	sobre	¿qué	tipo	de	residuos	genera?,	
si	genera	residuos	por	rechazo	de	producto,	si	utiliza	un	porcentaje	de	la	biomasa	generada	
en	otra	actividad,	de	 ser	 cierto,	¿en	qué	actividades	 los	aprovecha?	En	caso	de	que	 los	




de Azuero es una de las áreas con mayor producción agrícola y, por lo tanto, cuenta con 
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productores.	Mientras	que,	para	el	arroz	 se	 registran	184	productores	 [13].	 La	 suma	de	
todos	los	productores	anteriores	da	como	resultado	la	población	heterogénea.	Por	lo	que	
se	utilizó	la	relación	(2)	de	Murray	y	Larry	[14].








ni = (Ni /N) * n           (3)
En	donde	ni,	representa	la	n	de	cada	estrato;	N	tamaño	de	la	población;	Ni,	tamaño	de	
cada	estrato	de	la	población	y	n,	tamaño	de	la	muestra	calculado	según	la	relación	(2).
B. Residuos generados por distrito
Se	 realizó	 una	 estimación	 de	 los	 residuos	 generados	 por	 distritos	 de	 la	 provincia	 de	
Herrera y Los Santos, tomando como base los resultados obtenidos en las encuestas y la 
revisión	bibliográfica.	Para	el	cultivo	de	arroz	cosechado	en	campo	se	contabilizó	la	cascarilla	
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Tabla 1. Estimación de residuo de arroz en las provincias de herrera y los santos, según distrito. Período/2018 – 2019. 
Fuente: [15] y propia.
Provincias Herrera Los Santos






bradas Pedasí Pocrí Tonosí
Total de residuo por 
distrito (tonnes) 3402 1209 562 1227 2549 355 11984 3727 52140
El	 cultivo	de	 arroz	 requiere	 un	 suelo	 con	pH	entre	 5,0	 y	 7,0,	 ya	 que	menor	 que	 5,0	
presenta	exceso	de	Al,	Fe,	Mn	y	deficiencia	de	P,	K.	El	cultivo	de	arroz	requiere	un	contenido	









la	 mayor	 generación	 de	 residuos	 de	 maíz	 con	 14045	 tonnes,	 12406	 tonnes	 y	 12264	
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tonnes,	 respectivamente.	Mientras	 que,	 en	 la	 provincia	 de	Herrera	 el	 distrito	 de	 Parita	
y	 Chitré	 presentaron	 la	mayor	 generación	de	 residuos	 con	 4156	 tonnes	 y	 1473	 tonnes,	
respectivamente.	Se	puede	observar	que,	de	la	Región	de	Azuero	la	provincia	de	Los	Santos	
muestra la mayor generación de residuos de maíz. 
Tabla 2. Estimación de residuo de maíz en las provincias de herrera y los santos, según distrito. 
Período/2018 – 2019. Fuente: [15] y propia.
Provincia Herrera Los Santos














1473 815 247 71 562 4156 12264 8746 14045 854 8302 12406 349
El	cultivo	de	maíz	tiende	a	ser	cultivados	en	diferentes	tipos	de	suelos.	Sin	embargo,	
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it was concluded that Javascript is the ideal programming language due to its asynchronous 
capacity,	 together	 with	 WebSockets	 as	 a	 communication	 protocol	 complies	 with	 fast	
readings.
Keywords: RFID, UHF, IoT, WebSockets, Javascript.
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tecnologías	 elegidas,	 y	 se	 concluyó	que	 Javascript	 es	el	 lenguaje	de	programación	 ideal	
debido a su capacidad asíncrona, junto a WebSockets como protocolo de comunicación 




La	 identificación	 por	 radiofrecuencia	 (Radio Frequency IDentification) es una de las 
tecnologías usadas para controlar la movilidad y el acceso del personal de una empresa, 
y	se	ha	convertido	en	el	estándar	para	los	sistemas	de	administración	de	recursos,	siendo	
empleada	 en	 el	 inventario	 de	 contenedores	 de	 carga,	 bodegas	 [1],	 cadenas	 de	 reparto	











Por tanto, en este documento analizamos cómo se pueden lograr lecturas y validaciones 
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2. MÉTODO
A. Etiquetado del material
Para	el	etiquetado	del	material	se	implementaron	etiquetas	RFID de Ultra Alta Frecuencia 






Siguiendo	 las	 recomendaciones	 del	 fabricante	 del	 lector	 UHF RFID, se programó 
el	 dispositivo	 en	 lenguaje	 C++,	 desde	 el	 cual	 se	 envían	 a	 través	 del	 puerto	 USB	 con	
comunicación serial las lecturas obtenidas, y desde este punto se puede implementar 
el	 lenguaje	de	programación	deseado	para	 interpretar	 la	 información	del	puerto	serial	y	
realizar	los	procesos	pertinentes	al	sistema.




La programación a implementar seguía la siguiente lógica procedimental, la cual tendría 
que	realizar	de	manera	repetitiva	o	continuamente:
1.	 Esperar un nuevo dato en el puerto serial.
2.	 Lectura del puerto serial.
3.	 Validación	o	interpretación	de	la	lectura	(cantidad	de	caracteres	que	correspondan	
al	estándar	RFID	EPC	[4]).
4.	 Envío de la lectura a la base de datos del sistema.






C. Protocolos de comunicación
Con	el	fin	de	enviar	la	información	obtenida	con	la	programación	a	los	demás	puntos	
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modelo	OSI	[6],	y	WebSockets,	el	cual	trabaja	en	la	capa	7	del	modelo	[7].	Para	evaluar	los	
protocolos	de	comunicación	se	realizaron	pruebas	de	transferencia	con	poca	y	con	gran	
ocupación	 del	 tráfico	 de	 la	 red	 (creado	de	manera	 artificial),	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 dos	
características	fundamentales:	reliabilidad	de	la	información	(datos	veraces	o	completos),	
y la velocidad de transmisión. 






en estas tomas de datos se presentan en los resultados.
3. RESULTADOS
A	continuación,	se	presentan	los	resultados	obtenidos	siguiendo	el	método	planteado,	
con los cuales se procede a seleccionar las tecnologías más acordes a las necesidades.





Tabla 1. Comparativa de características de Javascript y Python. 
Característica Javascript Python
Tiempo de respuesta en las lecturas 52	ms 518	ms






Uso de recursos del sistema 84	MB 23	MB
B. Protocolos de comunicación
Las	características	principales	analizadas	con	los	protocolos	de	comunicación	de	MQTT	
y	WebSockets	se	ven	comparadas	en	la	Tabla	2.	La	tabla	refleja	tanto	la	interpretación	de	la	
documentación propia del protocolo como los valores mínimos globales obtenidos en las 
tomas de datos.
Tabla 2. Comparativa de características de MQTT y WebSockets. 
Característica MQTT WebSockets
Reliabilidad





Velocidad de transmisión 102 ms 23 ms
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Primer reporte de Boeremia exigua, como patógeno 
causante de la enfermedad de Derrite, en plantaciones de 
























Estas lesiones mostraban muerte descendente en ramas terminales y clorosis en las hojas, 
con manchas marrones descendiendo de la rama principal a las secundarias. 
Se realizaron giras de campo para la toma de muestras y se llevaron al laboratorio, y en base 
a	la	morfología,	la	secuenciación	de	ADN,	y	pruebas	de	patogenicidad,	se	identificó	como	
agente causal al hongo Boeremia exigua, siendo este, el primer reporte de éste patógeno 
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Al	 comienzo	de	 la	 estación	 lluviosa	 en	 junio	 de	 201,	 los	 agricultores	 comenzaron	 a	 dar	
testimonio	 de	 la	 aparición	 de	 síntomas	 de	 enfermedad	 en	 una	 plantación	 de	 café	 en	
Boquete,	 que	 parecía	 ser	muerte	 descendente,	 quema	 o	 “derrite”.	 Estas	 observaciones	
fueron	 seguidas	 por	 nosotros	 visitando	 las	 localidades.	 Los	 síntomas	 y	 análisis	 de	 las	
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2. MATERIALES Y MÉTODO




















y	 se	 procesaron	 con	 el	 kit	 de	 extracción	 de	 ADN	Gentra	 Puregene	 (QIAGEN,	 Alemania)	
siguiendo	las	instrucciones	del	fabricante.
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Corporation,	Carlsbad	CA).	 El	 producto	de	esa	 reacción	final	 se	purificó	utilizando	el	 kit	
Big	Dye	Xterminator	 y	posteriormente	 se	 secuenció	 con	un	analizador	genético	Applied	
Biosystems	3500	(Life	Technologies,	Carlsbad,	CA).
Un	 análisis	 de	 alineamiento	 con	 la	 herramienta	 BLAST	 reveló	 99.82-100%	 de	 identidad	
con	las	secuencias	de	Boeremia	sp.	para	el	aislamiento	DE46	y	99,63-99,82%	de	identidad	
con	secuencias	de	Boeremia	exigua	para	el	aislamiento	DE86,	con	la	secuencia	ITS	ambos	
aislamientos	 coincidieron	 en	 un	 99.71%	 de	 identidad	 con	 Boeremia	 exigua.	 Finalmente	
se	construyó	un	árbol	filogenético	concatenado	con	las	secuencias	de	ambos	marcadores	
ITSxLSU	utilizando	el	software	libre	MegaX64	(Fig.	02)
C. Prueba de Patogenicidad
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Fig. 01. Lesiones de Derrite en plantas de Café. A: Lesión en hoja en campo. B: Lesión en brote de rama 
en campo. C. Hoja en laboratorio. Morfología de hongos aislados. D-E Hongo aislado del distrito de 
Volcán, F-G Hongo aislado del distrito de Boquete.
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Fig. 02. Análisis de máxima verosimilitud; los árboles iniciales para la búsqueda heurística se obtuvieron 
automáticamente aplicando los algoritmos Neighbour-Join y BioNJ a una matriz de distancias por pares 
estimadas utilizando el enfoque de máxima probabilidad compuesta (MCL). Se utilizaron alineamientos 
concatenados de secuencias de nucleótidos de ADN de los marcadores ITS y LSU. Se indicaron valores 
de soporte de Bootstrap de 10,000 réplicas en los nodos respectivos. El árbol se enraizó con Phoma 
herbarum como grupo externo; se utilizó el software libre Mega X64.
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Fig.03. Prueba de patogenicidad en hojas de Coffea arabica variedad geisha. 
A1 Hongo endófito del café, Dydimella sp, 0 horas. A2 Hongo endófito del café, Dydimella sp, 48 horas. 
A3. Hongo endófito del café, Dydimella sp, 96 horas. No se observan lesiones causadas por el hongo 
ni por los discos de agar control. B1. Hongo aislado DE46 0 horas. B2 Hongo aislado DE46 48 Horas. 
B3 Hongo aislado DE46 96 horas. C1. Hongo aislado DE86 0 Horas. C2 Hongo aislado DE86 48 Horas. 
C3. Hongo aislado DE86 96 Horas. Se puede observar la aparición de lesiones similares a Derrite en las 
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Fertilización artificial aplicado a la conservación de la 















Within	 vertebrates,	 amphibians	 represent	 a	 highly	 diverse	 biological	 class	 facing	 the	
most	 critical	 situation.	 Difficulties	 exist	 within	 captive	 breeding	 programmes	 that	 limit	
the	 successful	 reproduction	 of	 these	 species	 and	 their	 subsequent	 reintroduction.	 The	
priority	of	establishing	ex	situ	conservation	programmes	has	led	to	the	creation	of	captive	
conservation	centres	with	the	aim	of	keeping	these	species	alive	and	reproducing	genetically	
viable	 specimens.	Among	 these	 is	 the	 lack	of	knowledge	about	 the	general	biology	and	
the	 specific	 reproductive	 characteristics	 of	 each	 species.	Craugastor evanesco	 is	 one	 of	
our	endemic	species	 that	 lives	 in	 the	Atlantic	basin	and	Coclé,	barely	described	 in	2010	
and	is	very	susceptible	to	infection	of	the	pathogenic	fungus	Bd,	with	high	probability	of	
disappearing	in	the	wild.	Because	of	the	above,	our	overall	goal	is	to	develop	an	artificial	
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Dentro de los vertebrados, los anfibios representan una clase biológica de gran 
diversidad que enfrenta la situación más crítica. Existen dificultades dentro de los 
programas de reproducción en cautiverio que limitan la reproducción exitosa de 
dichas especies y su posterior reintroducción. La prioridad de establecer programas 
de conservación ex situ ha promovido la creación de centros de conservación 
en cautiverio con la finalidad de mantener vivas a estas especies y reproducir 
especímenes genéticamente viables Entre ellas, el poco conocimiento sobre la 
biología general y las características reproductivas específicas de cada especie. 
Craugastor evanesco es una de nuestras especies endémicas que habita en la 
cuenca atlántica y Coclé, apenas descrita en el año 2010 y es muy susceptible a 
la infección del hongo patógeno Bd, con alta probabilidad de desaparecer en vida 
silvestre. Por lo mencionado anteriormente, nuestro objetivo general es desarrollar 
un protocolo de fertilización artificial aplicado a la conservación de la rana hojarasca 
desvaneciente (Craugastor evanesco). Para este fin se comparará la efectividad de 
estimulación de una sola dosis ovulatoria vs la efectividad de estimulación utilizando 
dosis preparatorias previas de menor concentración seguidas de la administración 
de la dosis ovulatoria de mayor concentración. Los huevos obtenidos mediante 
estimulación con el/los tratamientos más efectivos serán colocados en un plato 
Petri humedecido con ARS. Las muestras de esperma de alta calidad (motilidad y 
movimiento progresivo > 90%) serán distribuidas sobre la masa de huevos utilizando 
una pipeta.
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y	extinciones	de	anuros,	salamandras	y	cecilias	distribuidos	en	diferentes	ecosistemas	de	
nuestro	planeta,	excepto	en	el	continente	antártico[4],	[5].
Panamá	 se	 ubica	 en	 la	 región	 tropical	 mesoamericana,	 que	 alberga	 endemismo	 y	
diversidad,	 con	 un	 total	 de	 241	 especies	 descritas	 de	 anfibios[3],	 [6]–[9].	 La	 especie	
Craugastor evanesco es de reproducción terrestre y desarrollo directo. Se distribuye en área 
de	El	Copé	y	la	vertiente	atlántica	de	la	serranía	de	Tabasará[10].	Su	estatus	de	conservación	










Se seleccionarán individuos sexualmente maduros.
B. COLECTA DE ESPERMA 
Cuerpo del Texto:	 Se	 realizará	 tratamiento	de	estimulación	hormonal	para	colecta	de	
orina	espermática,	vía	inyección	intracelómica	del	agonista	de	la	hormona	liberadora	de	la	
gonadotropina	GnRH-des-Gly10,	D-Ala6,	Pro-NHEt9.
Se	 analizarán	 los	 parámetros	 espermáticos	 generales	 (concentración,	 motilidad,	
movimiento	progresivo,	pH,	osmolalidad,	morfología).
C. COLECTA DE HUEVOS 
Se	 realizará	 tratamiento	 de	 estimulación	 hormonal	 vía	 inyección	 intracelómica	 del	
agonista	 de	 la	 hormona	 liberadora	 de	 la	 gonadotropina	 GnRH-des-Gly10,	 D-Ala6,	 Pro-
NHEt9	y	la	gonadotropina	coriónica	humana	(hCG).	
Se	 probará	 la	 efectividad	 de	 las	 hormonas	 y	 las	 concentraciones	 para	 la	 colecta	 de	
huevos viables.
Se	comparará	la	efectividad	de	estimulación	una	dosis	ovulatoria	(Fig.	1)	vs	la	efectividad	
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Figura 1: Experimento 1 con dosis 
ovulatorias
Figura 2: Experimento 2 con dosis preparatorias más dosis 
ovulatorias.  




Los huevos colectados serán colocados en platos Petri ligeramente humedecidos con 
ARS y protegidos de exposición a la luz. Se contará el número total de huevos por evento 
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huevos en C. evanesco.
• Comparación	 del	 efecto	 estimulatorio	 hormonal	 entre	 las	 diferentes	 hormonas	 y	
concentraciones para la colecta de huevos en C. evanesco.
B. Caracterización de los huevos
Primer	análisis	de	las	características	de	los	huevos	(cantidad,	diámetro	e	integridad	de	
capa	de	gel)	de	la	especie	en	cautiverio	C. evanesco.
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The	 moment	 is	 crucial	 to	 respond	 to	 an	 invisible	 population	 that	 urgently	 requires	
opportunities	to	employ	themselves,	have	a	life	plan	and	contribute	to	their	community.	
People	 with	 disabilities	 need	 to	 overcome	 barriers	 that	 hinder	 the	 use	 of	 technology,	
working	 from	 their	 attitudes.	On	 the	other	hand,	 the	World	Report	on	Disability	of	 the	
World	 Health	 Organization	 (2011)	 found	 significant	 disadvantages	 at	 the	 educational	





advantages,	 what	 tools	 they	 need	 to	work;	 in	 addition,	 training	 needs	were	 identified.	
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El	momento	es	 crucial	 para	 responder	 a	una	población	 invisible	que	 requiere	de	 forma	














un	 instrumento	 tipo	 encuesta	 dirigido	 a	 personas	 con	 discapacidad.	 La	 elaboración	 del	
instrumento	se	realizó	a	partir	de	las	siguientes	fuentes:	a)	revisión	de	la	literatura	científica	
sobre	discapacidad	y	tecnología	y	su	 impacto	en	 la	 inserción	 laboral	y	 los	programas;	b)	




están:	 tecnología	 de	 uso	 diario;	 dispositivos	 y	 usabilidad	 o	 retos	 de	 la	 tecnología	 para	
las	personas	con	discapacidad.	Los	primeros	resultados	expresan	que	57,	5%	han	tenido	
alguna	experiencia	laboral	y	42,4	%	no	tiene	ninguna	relación	con	el	empleo.	La	variedad	de	
situaciones recogidas nos permite diseñar un mapa completo en relación, si las tecnologías 
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1. INTRODUCCIÓN
La inclusión en el mercado laboral es un proceso complejo para todos, especialmente 
para	las	personas	con	discapacidad,	debido	a	los	prejuicios	que	crean	numerosas	barreras.	El	
empleo	inclusivo	es	la	actividad	laboral	dirigida	y	adaptada	a	personas	que	padecen	algún	










3)	 la	 búsqueda	 de	 empleo	 específicamente	 dirigido	 a	 personas	 con	 discapacidad.	 Y	 es	
precisamente en este tercer punto donde se centran las propuestas para promover el 
empleo inclusivo.
La	inclusión	de	las	personas	con	discapacidad	en	el	mercado	laboral	se	entiende	como	
un	factor	decisivo	para	 la	 inclusión	social,	 la	 independencia	económica	y	 la	consecuente	
valorización y realización de estos ciudadanos. Las personas con discapacidad se mencionan 
en	varias	partes	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ONU,	2015)	[2]	y,	específicamente,	
en las partes relacionadas con la educación, el crecimiento y el empleo, la desigualdad, la 









con	 discapacidad	 ;	 Objetivo	 11:	 proporcionar	 acceso	 a	 sistemas	 de	 transporte	 seguros,	
asequibles,	accesibles	y	sostenibles,	mejorando	la	seguridad	vial,	en	particular	mediante	la	
expansión del transporte público, con especial atención a las necesidades de las personas 
en	situaciones	vulnerables,	como	las	personas	con	discapacidad	;	y	el	Objetivo	17:	aumento	
de la calidad y la puntualidad de los datos desglosados  por discapacidad .
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el	 tratamiento	 e	 interpretación	 de	 la	 información.	 Las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	
la	 comunicación	 (TIC)	 son	hoy	en	día	 la	 ruta	que	 seguir	 para	 la	 transformación	 social	 y	




con discapacidad, brindándoles oportunidades de aprendizaje, aumentando su potencial 
en	diferentes	ámbitos	de	 sus	vidas,	 al	difuminar	 las	desigualdades	 (Mishra	et	al.,	 2010)	
[4].	Estas	tecnologías	dan	mayor	libertad	a	las	personas	con	discapacidad	y	a	sus	familias,	









de	 formación.	 Estos	 objetivos	 nos	 llevaron	 a	 planearnos	 supuestos:	 En	 qué	 medida	
competencias digitales inciden en las personas con discapacidad.  
2. MÉTODO











generales,	 Tecnología	 de	 uso	 diario,	 Dispositivos	 y	 usabilidad.	 Retos	 de	 la	 tecnología	
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El	cuestionario	tiene	un	lenguaje	pertinente	y	apropiado	que	permita	la	comprensión	de	los	
participantes.	La	población	de	estudio	estará	conformada	por	personas	con	discapacidad	de	
la Federación Nacional Amigos de personas con discapacidad de la República de Panamá. 
Para	la	selección	de	la	muestra	se	realizó	un	muestreo	de	tipo	probabilístico.	Este	tipo	de	
estudio	mantiene,	semejanzas	con	el	muestreo	aleatorio	estratificado,	pero	no	mantiene	
el carácter de aleatoriedad. Se extraerá una muestra también base a las variables de, sexo, 
edad, contexto, experiencias previas.
3. RESULTADOS
Los	 resultados	 se	 recogen	 en	 6	 bloques:	 (1)	 Aspecto	 laboral	 y	 acceso	 a	 tecnología;	
(2)	 Tecnologías	de	uso	diario;	 (3)	Usabilidad;	 (4)	Retos	de	 tecnología;	 (5)	Obstáculos	de	







En	 cuanto	a	 la	 situación	 laboral,	 vemos	que	hay	 casi	 el	 triple	de	 contratos	 a	tiempo	
completo	 que	 a	 tiempo	 parcial	 (19.2%	 vs.	 6.8%)	 y	 que	 solo	 el	 7.5%	 trabaja	 de	 forma	
independiente.	Hay	un	17.7%	que	no	dedica	 su	tiempo	ni	 a	 trabajar	ni	 a	estudiar,	 y	un	
20.7%	que	se	encuentra	estudiando	actualmente.	
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Tabla 1: Análisis descriptivo. Uso de internet. N=266 participantes
ÍTEM
% de respuesta de cada opción Media1 2 3 4 5
USO DE INTERNET                               
 tengo formación 10.9 13.5 21.1 19.9 34.6 3.54
aprender experimentando 6.0 9.8 16.2 23.7 44.4 3.91
cursos sobre tecnología 34.6 15.4 13.9 12.4 23.7 2.75
FRECUENCIA DE ACCESO                  
varias veces al día 11.3 7.9 16.2 21.1 43.6 3.78
Todos los días 9.8 8.3 18.0 18.8 45.1 3.81
Varias veces a la semana 12.4 6.4 15.8 19.9 45.5 3.80
FORMAS DE CONECTARSE                             
Zonas wifi 26.7 3.0 6.8 12.8 50.8 3.58
Prepago 38.0 17.3 15.8 7.1 21.8 2.58
Contrato residencial 46.2 3.0 4.9 7.9 38.0 2.88
Uso	y	utilidad	de	herramientas	digitales,	en	este	bloque	hemos	encontrado	 la	media	
más	alta	en	 la	pregunta	de	si	usan	mensajería	 instantánea	(3.76)	puesto	que	 la	mayoría	
de	 las	puntuaciones	 se	encuentran	entre	 los	valores	altos	 (4	y	5)	y	que	el	42.1%	de	 los	
encuestados respondió con el valor más alto de la escala Likert. El valor medio más bajo 
(1.77)	pertenece	a	si	compran	online	donde	el	71.4%	respondió	con	Likert	más	baja	(1);	













Acceso a la tecnología a personas con discapacidad intelectual. A la vista de los valores 
medios	obtenidos,	se	comprueba	que	el	valor	más	alto	se	encuentra	en	el	acceso	a	internet	
por	recursos	propios	(3.68)	con	casi	un	50%	que	ha	respondido	con	el	máximo	valor	Likert,	
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3. CONCLUSIONES 






























y desarrollo comunitario impulsado por tecnologías abiertas. Comunicado de prensa de la UNESCO. 
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la	 eficacia	 demostrada	por	Quercetina	 (53,0±0,8%).	Ninguno	de	 los	 extractos	 hexánicos	
desarrolló	actividad	antioxidante	frente	al	radical	●O2−.
En los ensayos de peroxidación lipídica, todos los extractos obtenidos de las hojas y la 
corteza	de	Bauhinia	thonningii	presentaron	un	efecto	inhibitorio	máximo	superior	al	90%,	
sin	diferencias	significativas	cuando	se	compara	frente	al	patrón	Curcumina.	
Concluimos	 que	 las	 tres	 partes	 de	 la	 planta	 evaluada	 poseen	 constituyentes	 con	 poder	
antioxidante	y,	además,	que	la	mayor	eficacia	se	obtiene	cuando	se	emplean	los	disolventes	
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ABSTRACT
Bauhinia	thonningii	 (Milne-Redhead)	 is	part	of	West	African	traditional	medicine,	where	
its	 leaves	 are	 used	 to	 treat	 inflammatory	 and	 infectious	 diseases.	We	 investigated	 the	







meanwhile	 values	 higher	 than	 50%	were	 also	 obtained	with	 BACA-Hex,	 BACA-Acet	 and	
BARA-Acet.	
The	 extracts	 BAFA-Acet,	 BAFA-Eta,	 and	 BACA-Eta	 showed	 the	 highest	 activity	 against	
radical	●O2-	 (50,1±3,8,	51,9±2,5	y	50,1±3,7%,	 respectively),	being	 similar	 to	 the	efficacy	
demonstrated	 by	 Quercetin	 (53,05±0,80%).	 Hexane	 extracts	 did	 not	 show	 antioxidant	
activity	against	●O2-	radical.
In	 lipid	 peroxidation	 assay,	 all	 extracts	 obtained	 from	 the	 leaves	 and	 bark	 of	 Bauhinia	




to obtain the extracts.
Keywords: Bauhinia	 thonningii,	 antioxidant,	 superoxide	 anion,	 lipid	 peroxidation,	 nitric	
oxide.
1. INTRODUCCIÓN
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En	la	actualidad,	un	enfoque	viable	sería	volver	al	origen	de	los	fármacos	y	buscar	en	la	
“naturaleza”	 respuestas	 a	 estas	necesidades,	 reconociendo	el	 papel	 que	históricamente	
ha	desempeñado	en	el	descubrimiento	de	fármacos.	Así,	debemos	afrontar	los	retos	que	


















A. Actividad captadora del radical DPPH     
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B. Evaluación de la capacidad atrapadora del óxido nítrico 





C. Capacidad atrapadora del anión superóxido en un sistema no enzimático 
La	 actividad	 inhibitoria	 frente	 al	 anión	 superóxido	 (●O2−)	 fue	 evaluada	 mediante	
sistema	no	enzimático	[10].	Colocamos	50	µl	de	los	extractos	a	diferentes	concentraciones	
y	añadimos	50	µl	de	cada	uno	de	los	siguientes	reactivos:	PMS	(120	µM),	NADH	(936	μM)	
y	NBT	 (300	µM).	 La	placa	era	 incubada	a	25°C	durante	5	minutos,	para	posteriormente	
realizar	las	determinaciones	a	560	nm.
D. Ensayo de inhibición de la peroxidación lipídica 
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Tabla 1. Valores de eficacia inhibitoria máxima (Emax) y concentración inhibitoria 50 (CI50) desarro-
llada por los extractos de hojas (BAFA), corteza (BACA) y raíz (BARA) de Bauhinia tonningii frente a los 











Quercetina 77,9	±	4,3 8,5 57,7	±	1,2 14,3
BAFA-Hex 29,8	±	1,5* nd 33,9	±	4,1* -9,7
BAFA-Acet 69,8	±	0,5* 14,3 38,7	±	3,6* nd
BAFA-Eta 66,6	±	0,9* 61,4 41,7	±	0,4* -35,9
BACA-Hex 11,5	±	1,2* nd 57,0	±	1,2 1,8
BACA-Acet 69,5	±	0,8* 3,3 50,4	±	2,5* Nd
BACA-Eta 65,5	±	0,9* 3,2 46,5	±	3,3* Nd
BARA-Hex 20,8	±	2,1* nd 38,4	±	1,7* Nd
BARA-Acet 73,0	±	0,7 37,9 51,5	±	1,2* 103,0
BARA-Eta 72,2	±	0,4 17,7 45,9	±	2,5* -216,0
nd	=	no	determinado
B. Capacidad atrapadora del óxido nítrico 
La	actividad	antioxidante	frente	al	radical	NO	para	el	extracto	BACA-Hex	fue	similar	a	la	
desarrollada	por	quercetina	(57,0±1,2	y	57,7±1,2,	respectivamente),	mientras	que	valores	
superiores	 al	 50%	 también	 fueron	 obtenidos	 con	 BACA-Acet	 y	 BARA-Acet	 (Tabla	 1).	 	 A	
pesar	del	uso	etnobotánico	que	se	reporta	para	las	hojas	de	Bauhinia	tonningii,	la	actividad	
antirradicalaria	desarrollada	por	 los	extractos	BAFA	 frente	al	NO	 fue	discreta	 (<40	%	de	
inhibición).
C. Capacidad atrapadora del anión superóxido 
La	actividad	 inhibitoria	 frente	al	●O2−	fue	similar	 tanto	para	quercetina	(53,0±0,8%),	
como	para	los	extractos	en	acetona	y	etanol	obtenidos	a	partir	de	las	hojas	de	Bauhinia	
tonningii	 (BAFA-Acet:	 50,1±3,8	 y	 BAFA-Eta:	 51,9±2,5).	 Uno	 de	 los	 extractos	 obtenidos	
a	 partir	 de	 la	 raíz	 de	 la	 planta,	 BARA-Eta,	 también	 presentó	 actividad	 frente	 al	 radical	
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Fig. 1, Capacidad antioxidante máxima desarrollada por los extractos de hojas (BAFA), corteza (BACA) 
y raíz (BARA) de Bauhinia tonningii frente al radical anión superóxido (●O2).
D. Inhibición de la peroxidación lipídica 
Los	lipoperóxidos	son	producto	del	ataque	de	las	especies	reactivas	de	oxígeno	(ERO)	a	
los	ácidos	grasos	poliinsaturados		que		forman		parte		de	los		fosfolípidos		de		la		membrana	
celular,  y  a  los  ácidos grasos  presentes  en  los  alimentos. Empleamos el extracto de yema 
de	huevo	 como	material	 de	 reacción	para	medir	 la	 capacidad	que	poseen	 los	extractos	
sobre	la	formación	de	estos	lipoperóxidos.	Los	resultados	obtenidos	reflejan	una	capacidad	
inhibitoria	 promedio	 del	 90%	 para	 casi	 todos	 los	 extractos	 a	 la	 máxima	 concentración	
ensayada	 (Figura	2).	 Sólo	para	 los	 extractos	hexánicos	de	hojas	 y	 raíces	de	 la	planta,	 la	
actividad	fue	inferior	al	patrón	curcumina	(71,7±0,6;	84,8±1,1	y	97,2±0,3	%	de	inhibición,	
respectivamente).
Fig. 2, Inhibición máxima de la peroxidación lipídica desarrollada por los extractos de hojas (BAFA), 
corteza (BACA) y raíz (BARA) de Bauhinia thonningii.
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valorados en modelos biológicos.
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a	 los	 contracturantes	 KCl	 (80mM)	 y	 fenilefrina	 (FE	 10-5	M).	 También	 obtuvimos	 curvas	







A	 la	 luz	 de	 este	 resultado,	 tanto	 el	 tiempo	 de	 exposición,	 la	manipulación	 excesiva,	 la	
perfusión	 inadvertida	de	burbujas	 y	 la	 formación	de	 coágulos,	 pueden	 ser	 factores	que	
disminuyan	la	viabilidad	del	endotelio	renal.	En	cualquier	caso,	los	datos	de	perfusión	basal,	
así	como	la	reactividad	frente	a	agentes	contracturantes	son	pruebas	de	la	viabilidad	del	
tejido en ambos grupos de animales.
Palabras claves: Riñón	aislado,	Vasodilatador,	Vasoconstrictor,	Función	Renal,	Perfusión.
1. INTRODUCCIÓN




la prevalencia e incidencia de las patologías renales en la población panameña. Es oportuno 
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El riñón juega un papel importante en la eliminación de toxinas y productos metabólicos 
de la sangre, así como también sobre la regulación de los metabolitos en el organismo. Si 
bien	es	cierto	que	 la	 realización	de	 investigación	sobre	 la	 función	renal	es	esencial	para	
comprender	 el	 manejo	 y	 eliminación	 de	 metabolitos,	 suele	 ser	 complicada	 al	 utilizar	
animales	completos	debido	a	la	influencia	metabólica	de	los	tejidos	extrarrenales	[2];	[3].	
En	este	sentido,	la	técnica	del	riñón	aislado	y	perfundido	ofrece	la	ventaja	de	trabajar	sobre	
el	 riñón	 permitiendo	 al	 investigador	 modificar	 las	 variables	 experimentales	 de	manera	
controlada.
La	técnica	de	riñón	aislado	y	perfundido	permite	valorar	 la	 función	renal	a	 través	de	
la	 respuesta	 intrarrenal	 (autorregulación)	 del	 riñón,	 sin	 la	 intervención	 de	 la	 actividad	
neurohormonal	sistémica	o	respuesta	extrarrenal	[4].
En	 general,	 esta	 técnica	 permite	 la	 evaluación	 continua	 de	 la	 tasa	 de	 flujo	 renal,	 la	
resistencia vascular, la liberación de hormonas, el análisis de gases en sangre, el análisis de 
orina	y	la	aplicación	de	fármacos.	Después	del	procedimiento,	el	riñón	puede	ser	procesado	
para	biología	molecular,	estudios	metabolómicos,	análisis	bioquímico	o	microscopía	[5].






C57BL/6,	 los	cuales	son	a	 los	que	tiene	acceso	 la	mayoría	de	 la	comunidad	científica	en	
nuestro	país,	para	las	investigaciones	fisiológicas	y	farmacológicas	ex vivo.
2. MÉTODO
A. Modelo de estudio
Se emplearon ratones machos, entre 25 y 30 g, de las cepas CD-1 del Bioterio 
de la Universidad de Panamá y C57BL/6 provenientes del Bioterio de INDICASAT-
AIP. Los animales fueron aclimatados, con acceso libre a comida y agua, según los 
criterios establecidos en la Guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio 
publicado por el Nacional Health Institute, 2011. El estudio fue aprobado por el 
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la conexión al sistema de	registro	en	donde	la	presión	de	perfusión	es	obtenida	mediante	
un	 transductor	 de	 presión	 para	 ser	 registrada	 de	manera	 continua.	 Posteriormente,	 se	
inició	la	perfusión	con	solución	Krebs	a	37ºC	burbujeada	continuamente	con	una	mezcla	de	
carbógeno,	a	una	velocidad	de	1mL/min.
Figura 1. Realización de laparotomía abdominal bajo anestesia (A), localización y canulación del riñón 
izquierdo (B), colocación de la preparación cánula-riñón en el sistema de perfusión (C), Registro de la 
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alcanzamos	 valores	 de	 relajación	 que	 reflejen	 integridad	 total	 del	 tejido	 endotelial.	 Es	
importante	tomar	en	cuenta	que	la	ACh	ha	sido	ampliamente	utilizada	como	vasodilatador	









se	 puede	manipular	 el	 riñón,	 evaluar	 la	 función	 renal	 y	 administrar	 diversos	 productos	
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Figura 2: Medida de la funcionalidad renal ex vivo en riñones de ratones CD-1 y C57BL/6. (A) Presión basal de perfusión 
(mmHg). (B) Contracción en presencia de KCl a una concentración de 80 mM. (C) Contracción en presencia de fenilefrina 
1X10-5 M. (D) Porcentaje de relajación en reportado durante la curva concentración-respuesta a Acetilcolina en presencia de 
Fenilefrina 1X10-5 M.
4. CONCLUSIONES
El riñón aislado perfundido de ratón es una herramienta para estudiar la función 
renal en un entorno controlado ex vivo. La técnica presentada se puede utilizar 
para la realización de estudios sobre la fisiología renal, y más recientemente como 
herramienta para dilucidar el papel de las intervenciones farmacológicas en modelos 
de enfermedad renal. 
Aunque logramos presiones de perfusión basal adecuadas y que el tejido 
respondió a los agentes contracturantes, la falta de eficacia vasodilatadora frente 
a la acetilcolina hace que debamos plantearnos algunas derivaciones protocolares 
para alcanzar efectos vasorelajantes óptimos. Así, para obtener una viabilidad 
endotelial máxima, las intervenciones quirúrgicas deben realizarse en no más de 30 
minutos. Por otra parte, se debe asegurar el correcto funcionamiento del sistema de 
perfusión durante todo el experimento, controlando y verificando la temperatura del 
perfundido, la velocidad de perfusión, evitar que se formen burbujas en el circuito 
de perfusión. Los datos representativos proporcionados nos permiten concluir que 
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tissue	viability,	and	we	performed	two	perfusion	rate	protocols:	10.5	and	12.0	mL/min.		On	
the	other	hand,	the	ischemia	induction	was	assessment	by	perfusion	suppressing	or	oxygen	













El	modelo	de	 isquemia-reperfusión	 representa	una	vía	experimental	para	 reproducir	 las	
características	 de	 un	 evento	 isquémico	 cardiaco	 agudo.	 Nuestro	 objetivo	 era	 validar	 el	




solución	 perfundida.	 Los	 parámetros	 cardiacos	 controles	 se	 obtuvieron	 justo	 antes	 de	
generar	 la	 isquemia	y	 los	70	y	120	minutos	de	 iniciada	 la	perfusión. En todos los casos, 
mantuvimos	un	grupo	control	donde	 la	perfusión	fue	continua,	 igual	que	 la	oxigenación	
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cardiovascular	 básica,	 realizando	aportes	 sobre	 temas	 como	 la	 regulación	de	 la	 función	
cardíaca,	flujo	coronario	y	el	metabolismo	cardíaco	[3].
En este modelo, el corazón extraído de un animal anestesiado, se canula y conecta a 
un	aparato	de	perfusión.	El	sistema	permanece	conectado	a	un	bomba	que	perfunde	 la	










A. Modelo animal 
El	estudio	utilizó	ratas	Wistar	albinas	con	un	peso	entre	de	250	a	300	g,	provenientes	
del	Bioterio	del	Instituto	de	Investigaciones	Científicas	de	Alta	Tecnología	(INDICASAT-AIP).	





B. Extirpación del corazón 
Los	animales	fueron	anestesiados	con	pentobarbital	sódico	(50	mg/kg)	y	anticoagulados	
con	heparina	 sódica	 (500	U/kg).	Una	vez	comprobado	el	plano	anestésico en el animal, 
abrimos	la	cavidad	abdominal	realizando	una	incisión	transversal.	El	diafragma	se	seccionó 
y se hicieron incisiones laterales a lo largo de la caja torácica. El corazón se separó, haciendo 
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un	solo	corte	con	las	tijeras	a	través	de	este	punto	y	del	tejido	conectivo	que	fija	al	corazón.
Seguidamente,	el	corazón	se	colocó	en	un	vaso	que	contenía	solución	amortiguadora	de	
Krebs-Henseleit	helada.	Por	ultimo,	la	aorta	del	corazón se canuló y se conectó al sistema 
de	perfusión.	[5].
C. Modificaciones protocolares para controlar viabilidad e inducir la isquemia
Entra	las	variables	modificadas	están	la	velocidad	de	perfusión,	que	se	ha	relacionado	con	
la viabilidad del corazón. Con base a estudios previos (datos no publicados), seleccionamos 
las	velocidades	de	10.5	y	12	ml/min	para	ser	empleadas	en	la	perfusión del corazón aislado. 
Considerando	ambas	velocidades,	establecimos	grupos	controles	y	grupos	en	 los	que	se	
induce	 isquemia	reperfusión.	La	 inducción	de	 la	 isquemia,	que	se	relaciona	con	el	daño	
asociado	a	la	isquemia	reperfusión,	se	produjo	mediante	la	suspensión	de	la	perfusión (SP) 
o por la deprivación de oxígeno (DO) en la solución	perfundida.











como lo son el MaxdP/dt (indicador de la contracción miocárdica), MindP/dt (indicador de 
la	relajación	miocárdica)	y	el	doble	producto	que	nos	indica	el	trabajo	cardiaco	total.	[6].
E. Determinaciones histológicas del corazón 
Una	 vez	 concluida	 la	 fase	 de	 I/R,	 los	 corazones	 fueron	 sometidos	 a	 un	 proceso	 de	
fijación	 y	 tinción.	 El	 corazón	 se	 congeló y obtuvimos secciones desde el ápice hacia la 
base	del	 corazón,	 las	 cuales	 fueron	 tratadas	 con	TTC	al	 1%	durante	15-20	minutos	 y	 se	
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3. RESULTADOS
A. Determinación de los parámetros cardiacos
		 Cuando	el	tejido	fue	perfundido	a	la	velocidad	de	10,5	mL/min,	observamos	que	la	















los	 resultados	del	doble	productos	para	 corazones	 sometidos	a	una	perfusión	a	12	mL/




Durante la isquemia se genera una disfunción y muerte de los cardiomiocitos 
empobreciendo la contractilidad, parámetro que en nuestro estudio es valorado 
a través de la determinación del Max dP/dt. Con la perfusion de 10,5 y 12 mL/
min, al minuto 70 y en los protocolos de DO, se refleja una reduccion significativa 
del Max dP/dt, hasta valores de 1580,71 ± 365,48 y 1488,26 ± 318,38 mmHg/s, 
respectivamente, frente a los valores promedios desarrollados en el control (2978 
± 262 mmHg/s). Este hallazgo a todas luces es un dato indicativo del proceso 
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Figura 1. Efecto del tipo de inducción de la isquemia sobre la presión desarrollada por el ventriculo 
izquierdo en corazones perfundidos a 10,5 mL/min (A) y 12,0 mL/min (B); y sobre el doble producto 
cuando la velocidad de perfusion fue de 10,5 mL/min (C) y 12,0 mL/min (D) * p<0,05 frente al control.
359
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Figura 2. Efecto del tipo de inducción de la isquemia sobre el Max dP/dt en corazones perfundidos a 
10,5m L/min (A) y 12,0 ml/min (B); y sobre el Min dP/dt cuando la velocidad de perfusion fue de 10,5 
mL/min (C) y 12,0 mL/min (D) * p<0,05 frente al control.
B. Determinaciones histológicas del corazón





Figura 3. Cortes histológicos teñidos con TTC para determinar el área de infarto
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ACTIVIDAD FÍSICA, ß ENDORFINAS Y PSICOTERAPIA SINÉRGICO 
FUNCIONAL (TSF): JUDO-TERAPIA VERBAL-HIPNOSIS
Dutari, Ildefonso











que	 juegan	un	papel	 integral	hormonal-metabólico	a	 la	respuesta	al	ejercicio.	En	 la	PSF:	
Judo-Terapia	Verbal-Hipnosis,	se	produce	una	sinergia	funcional	de	las	tres	técnicas,	las	que	
al	actuar	independientemente	se	conjugan	en	una	sola.	El	judo	es	el	deporte	que	debido	
a	 la	 alta	 producción	 de	 ßendorfinas	 promueve	 relajamiento,	 seguridad	 y	 bienestar	 al	
paciente.	Su	rol	en	la	terapia	es	el	más	efectivo.	La	terapias	verbales	son	de	diferentes	tipos	
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Keywords: Physical	 activity,	 Betaendorphins,	 Functional	 Synergy,	 Functional	 Synergistic	
Psychotherapy, neurophysiological model.
1. INTRODUCCIÓN
El	 judo	 como	 terapia	ha	 sido	 investigado	 y	 aplicado	por	otros	psicoterapeutas	 como	
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Sujetos: 723	en	 total,	 401	 (55.46%)	hombres	 y	322	 (46.54%)	mujeres.	 Los	pacientes	
eran	 los	 ingresados	de	 los	Hospital	Psiquiátrico	de	Las	Cumbres.	Eran	sobre	 todo	niños,	
adolescentes	y	adultos	jóvenes	que	puedan	practicar	judo,	o	sea,	sin	problemas	físicos	o	de	
tipo	cardiovascular.	
Materiales: Los materiales serán las pruebas psicométricas, se necesitará material de 




Recursos: Existían	 tres	 salas	 de	 reuniones	 para	 grupos	 de	 investigación,	 una	 sala	 de	
rapport	y	una	sala	para	administración	de	pruebas.	Además,	se	requiere	de	compra	VHS,	
equipo	de	grabación,	para	videos	(para	el	análisis	de	las	sesiones).
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3. RESULTADOS
4. CONCLUSIONES
La	 combinación	 de	 las	 tres	 técnicas:	 judo,	 terapia	 verbal	 directiva	 (u	 otras)	 e	
hipnosis	actúan	como	una	sinergia	 funcional	y	 los	resultados	son	mejores	que	si	actúan	
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involuciona a estadios tempranos de la alteración. Es un nuevo modelo. Se está elaborando 
un	modelo	neurofisiológico	de	la	terapia.
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Hallazgos preliminares sobre la eficacia del programa 
Crianza Reflexiva para cuidadores de niños entre 4 y 

























aware	 of	 the	mental	 states	 of	 their	 children	 and	 their	 own,	will	 cultivate	 the	 reflective	
function	and/or	mentalization	and	their	emotional	security.	The	objective	of	this	research	
is	 to	 measure	 the	 effectiveness	 of	 the	 Reflective	 Parenting	 Program	 in	 caregivers	 of	
368
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to	measure	parental	stress	 (PSI-SF),	parental	efficacy	 (BPES),	parental	 reflective	 function	























curiosidad de los padres acerca de los estados mentales de sus hijos, sobre el estrés parental, 




programas de intervención para padres.  
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1. Introducción
										En	el	2018	en	Panamá,	el	70%	de	los	casos	que	fueron	atendidos	en	los	Juzgados	








en	el	estrés	parental	y	 la	 regulación	emocional	de	 los	niños[4],	 [5].	El	Programa	Crianza	
Reflexiva	es	un	método	para	fomentar	en	los	cuidadores,	una	mejor	conexión,	una	mayor	
curiosidad	en	el	mundo	interno	de	los	niños	y	un	mayor	disfrute	de	las	interacciones	con	








A. Tipo de Estudio
Se	utilizó	un	diseño	experimental,	desde	un	enfoque	cuantitativo,	 con	el	objetivo	de	
explicar	los	efectos	del	programa	RPP.	El	diseño	incluyó	dos	cohortes	(tratamiento	y	control	
de lista de espera). 
B. Participantes 
Se	inscribieron	40	cuidadores	que	reunían	las	características	de	los	criterios	de	inclusión.	
Los	 participantes	 debían	 tener	 hijos	 entre	 4	 y	 12	 años	 de	 edad.	 La	 edad	 promedio	 de	





El	 RPP	 es	 una	 intervención	 psicoeducativa	 manualizada	 para	 mejorar	 la	 crianza,	 a	
370
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través	del	foco	en	la	mentalización	de	los	padres.		Consta	de	8	sesiones	cada	una	con	un	
objetivo	específico	y	con	una	duración	de	dos	horas,	en	las	que	se	desarrollan	actividades	
que	 incluyen	 la	 explicación	 de	 conceptos,	 la	 discusión	 de	 ejemplos	 prácticos,	 el	 uso	 de	
juego de roles y la distribución de herramientas para trabajar en casa. La intervención 
está	 originalmente	 planificada	 para	 desarrollarse	 de	 manera	 presencial	 pero	 tuvo	 que	





directamente	 a	 su	 número	de	 celular.	 	 Se	 verificó	 si	 formaban	parte	 de	 los	 criterios	 de	
inclusión	y	se	les	explicó	el	estudio.	Al	aceptar	la	participación	en	el	ensayo,	completaron	












En	 total	 se	 aplicaron	 6	 instrumentos:	 un	 cuestionario	 ad-hoc	 para	 recoger	 datos	
sociodemográficos;	 el	 (PSI-SF)	 Parenting	 Stress	 Index	 Short	 Form	 [10]	 para	 el	 Estrés	
Parental;	 el	 (BPES)	 Brief	 Parental	 Efficacy	 Scale[11]	 para	 la	 Eficacia	 Parental,	 el	 (PRFQ)	
Parental	Reflexive	Function	Questionnaire[12]	para	la	Función	Reflexiva	Parental;	el	(SDQ)	
Strenghts	and	Difficulties	Questionnaire[13]	y	el	(ERC)	Emotional	Regulation	Checklist[14]	
para la Regulación Emocional de los niños.
3. RESULTADOS
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y	puntajes	de	línea	base	(T1).	Para	regularizar	los	coeficientes	de	regresión,	se	definió	la	
probabilidad a priori	de	herradura[15].
Ninguno de los predictores considerados tiene puede ser considerado como 
significativo, pues la distribución posterior de cada parámetro se solapa de manera 
importante (% en ROPE > 80.0) con la región de interés práctico (ROPE [-0.18, 
0.18]), lo que indica que el procedimiento de asignación aleatoria fue efectivo para 
crear grupos homogéneos.
Considerando que el tamaño de la muestra pudo haber influido en no encontrar 
coeficientes significativos en la regresión logística, se calculó el puntaje de poder 
predictivo (PPS)[16]. Se encontró que la edad de los participantes tiene un poder 
predictivo de 30% para la asignación al grupo, por lo que se decidió controlar por 
esta variable en los análisis subsiguientes.
Para evaluar el efecto del tratamiento sobre las variables de interés se estimaron 
modelos de regresión jerárquica. Para cada resultado (estrés parental, mentalización, 
regulación emocional), en el primer nivel se incluyeron como dependientes las 
mediciones en los tres momentos (pre-test, post-test, seguimiento a 3 meses). 
Como predictores de segundo nivel se incluyeron el tiempo, el tratamiento y la 
interacción entre ellos. El intercepto se estimó como efecto aleatorio. La significancia 
estadística del coeficiente de la interacción tiempo x tratamiento se consideró como 
criterio para determinar que el tratamiento tuvo efectos. En los casos en los que 
se encontró un efecto significativo, se exploró la interacción mediante análisis de 
efectos simples para determinar cuáles fueron las diferencias entre los grupos: 
dirección o magnitud.
Tabla 1 Resumen del efeto del tratamiento sobre la evolución (T1,T2,T3) de los efectos evaluados
En la tabla 1 se resume los resultados de este análisis.  En la columna de diferencia significativa se indica si 
el efecto de la interacción fue significativo (Sí).  Aparecen en verde aquellos resultados que se observaron en la 
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dirección esperada; y en rojo, aquellos en la dirección contraria a la esperada.
Fig.1  Interacciones significativas de tratamiento y tiempo sobre efectos evaluados en los padres
A.                                                                                     B.
Se	observa	una	disminución	significativa	del	distrés	parental	en	el	grupo	experimental,	así	como	el	mantenimiento	de	la	curio-





Fig. 2  Interacciones significativas de tratamiento y tiempo sobre efectos evaluados en los niños.
A.                                                                                      B.
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En	el	grupo	experimental,	 se	observa	una	disminución	 significativa	de	 los	problemas	






y curiosidad de los cuidadores acerca de los estados mentales de sus hijos, sobre el estrés 





para	mejorar	 las	 habilidades	 parentales	mediante	 herramientas	 concretas	 y	 accesibles;	
disiminuye	la	probabilidad	de	que	un	cuidador	utilice	disciplina	violenta	y	otros	tipos	de	
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The enrichment environmental actually in Laboratory animal research could be considered 
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with	 enrichment	 and	 without	 enrichment.	 	 Significant	 difference	 was	 found	 in	 the	
hemoglobin	value	(p>0.05),	the	value	was	higher	in	the	animals	housed	without	enrichment	
environmental.	The	hematocrit	and	glucose	values	were	higher	of	the	animals	housed	in	
enrichment environmental. Environmental enrichment played an important role in the 
valores	of	physiological	 tests,	 such	as	hematological	and	biochemical	blood	tests,	which	
can	lead	to	the	non-reproducibility	of	the	results	of	an	in	vivo	investigation.








experimental),	 todos	 los	 animales	 ensayos	 fueron	 hembras.	 Los	 animales	 al	 destete	 se	
dividieron	en	dos	grupos	uno	se	alojó	en	una	caja	con	enriquecimiento	y	el	otro	en	una	caja	
sin	enriquecimiento.		El	enriquecimiento	consistió	en	dos	(2)	tubos	de	polivinil	cloruro	y	una	
hoja de papel toalla.  Se evaluó semanalmente el peso, el consumo de alimento y agua y a las 
ocho semanas se realizaron pruebas de hemoglobina, hematocrito y glicemia, de muestra 
sanguínea obtenida por vía retroorbital en los animales anestesiados. Los resultados no 
presentaron	diferencias	significativas	en	 la	valoración	de	 los	parámetros	biológicos.	Para	
los	 valores	 de	 hemoglobina	 se	 observaron	 diferencias	 significativas	 para	 los	 animales	
alojados	sin	enriquecimiento	y	se	observaron	diferencias	significativas	para	los	valores	de	
hematocrito	 y	 glucosa	 para	 los	 animales	 alojados	 en	 el	 ambiente	 con	 enriquecimiento.	
Se	concluye	que	el	enriquecimiento	ambiental	 juega	un	papel	 importante	en	 los	valores	
relacionados	a	parámetros	fisiológicos,	tales	como	hemoglobina,	hematocrito	y	glucosa,	lo	
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1. INTRODUCCIÓN
Se considera que el enriquecimiento ambiental es útil para una amplia gama 
de experimentos que estudian los efectos del medio ambiente en los ratones. Se 
ha reportado, igualmente la influencia de este en datos de experimentos tanto de 
cáncer como de metabolismo y el efecto sobre el crecimiento, el peso de los órganos 
y en parámetros fisiológicos [1,2,3].
En el mantenimiento de los animales usados en la investigación in vivo se 
establece como un nuevo paradigma el enriquecimiento ambiental como un 
motivador del bienestar animal.  
Asumiendo el concepto de bienestar animal (en inglés traducido como Welfare) 
según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) expuesto en el documento: 
Código Sanitario para los Animales Terrestres [4] en el capítulo 7.1 denominado 
Introducción a las recomendaciones para el bienestar de los animales: Artículo 7.1.1: 
“Se define como el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Un 
animal está en buenas condiciones de bienestar si (según indican pruebas científicas) 
está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas 
de comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o 
desasosiego. El enriquecimiento ambiental es una técnica de alojamiento de los 
animales compuesto por un mayor espacio, la actividad física, y las interacciones 
sociales entre otras, que a su vez aumenta lo sensorial, lo cognitivo, la actividad 
motora y el estímulo social de estos. La estrategia del enriquecimiento ambiental, 
ofrece retos leves y breves que inducen una respuesta adaptativa beneficiosa, 
benigna, y saludable, conocido como eustress, en oposición a un entorno hostil 
más aversivo o angustia no adaptativa. Al promover eustress y limitar la angustia 
perjudicial, los ratones muestran una variedad de fenotipos favorables, al igual que 
cuando los animales se encuentran en condición de estrés, ambos comportamientos 
pueden ser valorados.
Es importante determinar el efecto que realmente el enriquecimiento ambiental 
tiene sobre los resultados de una experiencia antes de introducirlo rutinariamente 
como parte de la producción en un bioterio, de forma que, si se plantea mantener a 
los animales bajo condiciones de enriquecimiento ambiental, el investigador pueda 
estar al tanto si este beneficia o no sus datos experimentales y en consecuencia 
realizar conclusiones adecuadas de sus ensayos, y decidir si lo le es conveniente 
para los animales usados en sus investigaciones o sino lo es, y justificarlo ante el 
CICUA en el momento de solicitar el aval al desarrollo del mismo.
En este ensayo se valora si los animales alojados en ambientes no enriquecidos 
ajustan de forma diferente sus parámetros fisiológicos a como lo hacen los alojados 
en ambientes enriquecidos, lo que puede traducirse en diferencias de los valores 
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de parámetros biológicos y fisiológicos medidos como datos en las investigaciones. 
2. MÉTODO
A. ANIMALES USADOS





pruebas de hemoglobina, hematocrito y glicemia.
C. DISEÑO DESARROLLADO
Los	 animales	 se	 alojaron	 en	 el	 Bioterio	 del	 INDICASAT	AIP	 a	 una	 temperatura	 de	 18	















la toma de muestra los animales se les aplicó eutanasia devolviéndolos a la cámara de 
anestesia. 
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3.  Resultados
No se encontraron diferencias significativas con respecto a los parámetros biológicos medidos, 
entre los animales que se alojaron en condiciones de enriquecimiento ambiental y los que se alojaron 
en condiciones de alojamiento sin enriquecimiento.  Los animales que se alojaron en ambiente sin 
enriquecimiento presentaron un mayor consumo de agua y de alimento que los alojados en ambientes sin 
enriquecimiento, sin embargo, no fue significativo.  
Las	Figuras	1,	2	y	3,	presentan	la	tendencia	del	crecimiento	del	grupo	de	ratas	hembras	
Sprague	Dawley	y	de	 los	 ratones	hembras	BALB/c	y	C57BL/6,	 respectivamente,	alojados	
en	un	ambiente	enriquecido	y	en	un	ambiente	no	enriquecido.	La	tendencia	no	presentó	
diferencias	significativas	entre	grupos	para	un	nivel	de	significancia	de	p<0.05;	p=	0.38,	la	
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En	la	Tabla	1,	se	pueden	observar	los	valores	de	los	parámetros	bioquímicos	sanguíneos:	
hemoglobina, hematocrito y glucosa de los ratones y ratas del ensayo
 
C57BL/6 BALB/c SPRAGUE	DAWLEY
SE CE SE CE SE CE
Hb 16,98±2,6 14,56±3,0 16.,4±1,9 15,66±1,5 15,3±2,0 13,5±1,2
Glucosa 159,2±1,.8 200±15,2 186,8±68,1 318,4±31,48 124,5±12,9 120,2±18,8






El	 ensayo	 desarrollado	 se	 realizó	 en	 dos	 especies	 distintas	 y	 en	 dos	 líneas	 de	
ratones	 genéticamente	 diferentes	 encontrando	 que	 los	 PARÁMETROS	 BIOLÓGICOS	 no	
presentaron	 diferencias	 significativas	 en	 relación	 a	 los	 diferentes	 alojamientos	 usados:	
con	enriquecimiento	y	sin	enriquecimiento.	Sin	embargo,	 los	parámetros	hematológicos	
(hemoglobina	y	hematocrito)	y	el	bioquímico	medido,	presentaron	diferencias	significativas	
que	 pueden	 estar	 relacionadas	 con	 la	 condición	 del	 enriquecimiento	 del	 ambiente	 de	
los	animales.	Por	 lo	que	se	concluye	que	 los	resultados	de	una	 investigación	pueden	no	
ser reproducibles cuando se consideran estos parámetros para concluir los resultados 
experimentales.	los	investigadores	deben	reportar	esta	condición	en	el	aparte	de	materiales	
y métodos para lograr la reproducibilidad de sus resultados. 
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Ideación suicida, síntomas depresivos e 
involucramiento afectivo en adolescentes 
escolarizados del 2019
Sánchez, M., Maricarmen





and	 there	 is	 a	 greater	 vulnerability	 to	 experience	 mental	 health	 conditions	 and	 risk	
behaviors	that	can	 lead	to	suicidal	 ideation.	The	aim	of	this	study	was	to	screen	for	the	
presence	of	 suicidal	 ideation,	depressive	 symptoms	and	affective	 involvement.	Method.	
This	was	 a	 descriptive-correlational	 non-experimental	 cross-sectional	 study.	 The	 sample	
consisted	 of	 122	 adolescents	 ages	 15	 to	 18.	 Results.	 Suicidal	 ideation	was	 reported	 by	
30.3%	of	adolescents.	From	this	group	with	suicidal	ideation,	70.3%	presented	depressive	
symptomatology	 at	 moderate	 and	 severe	 levels.	 51.4%	 presented	 functional	 affective	
involvement	and	48.6%	reported	an	absence;	45.6%	presented	dysfunctional	involvement	











sociales y psicológicos, y se observa mayor vulnerabilidad a experimentar condiciones de 
salud	mental	y	conductas	de	riesgo	que	pueden	conducir	a	presentar	ideación	suicida.	El	
objetivo	de	este	estudio	 consistió	en	 realizar	un	 cribado	 sobre	 la	presencia	de	 ideación	
383
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suicida,	 síntomas	 depresivos	 e	 involucramiento	 afectivo.	 Método.	 No	 experimental-
transversal	de	tipo	descriptivo-correlacional.	La	muestra	fue	de	122	adolescentes	con	edades	






baja	entre	depresión	e	 involucramiento	afectivo	disfuncional	 (r=0.14).	Conclusiones.	 Los	
adolescentes reportaron presencia de ideación suicida y síntomas depresivos altos, de igual 
manera	se	observa	que	mucho	de	estos	adolescentes	no	perciben	dentro	de	su	entorno	
familiar	vínculos	afectivos	que	puedan	cumplir	un	rol	protector.	Se	observó	lo	vital	que	es	
indagar sobre la presencia de la ideación suicida en ámbitos escolares.
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agente	de	la	propia	muerte	[9].	La	presencia	de	ideas	suicidas	es	una	señal	temprana	de	
vulnerabilidad	 [10]	 y	 su	 presencia	 persistente	 puede	 significar	 un	 factor	 de	 riesgo	 que	
puede	conducir	a	un	acto	suicida	y	que	es	resultado	de	diversos	aspectos	que	apresuran	
o	 favorecen	su	aparición	 [11].	En	el	desarrollo	de	 la	adolescencia	se	puede	presentar	 la	
















síntomas	depresivos,	desesperanza	e	 ideación	 suicida	es	a	 través	de	 su	 funcionamiento	
[14].
2. MÉTODO






B. Población y muestra
Unidad	de	análisis	 estuvo	compuesta	por	adolescentes	entre	15	a	18	años	 cursando	
estudios	 en	 cuarto	 y	 quinto	 año	 de	 un	 colegio	 público	 de	 la	 ciudad	 de	 Panamá	 y	 que	
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los	cuales	49	adolescentes	eran	masculinos	y	73	adolescentes	femeninas.	Posteriormente	
se	dividió	la	muestra	en	el	grupo	de	adolescentes	que	presentó	ideación	suicida	y	los	que	
reportaron ausencia de ideación suicida.
C. Instrumentos y variables operacionales
Los	instrumentos	que	se	utilizaron	en	este	estudio	fueron	el	Inventario de Depresión de 
Beck-II (BDI-II) para evaluar los niveles de síntomas depresivos y la presencia de ideación 
suicida	con	el	ítem	9	del	inventario	[12]	y	el	Cuestionario de Evaluación del Funcionamiento 
Familiar	 para	 el	 involucramiento	 afectivo	 funcional	 el	 punto	 de	 corte	 es	 de	 51	 puntos,	





La	 Tabla	 1	 muestra	 la	 configuración	 de	 los	 grupos	 de	 adolescentes	 que	 reportaron	
presencia	 y	 ausencia	 de	 ideación	 suicida.	 Se	 observa	 que	 del	 total	 de	 la	 muestra	 de	
adolescentes	escolarizados	entre	15	a	18	años,	el	30,3	%	(n:	37)	presentó	ideación	suicida	y	
el	69,7	%	(n:	85)	manifestó	ausencia	de	ideación	suicida	al	momento	de	la	evaluación.
Tabla 1. Porcentaje de adolescente con presencia y ausencia de ideación suicida, 2019-2020.
Sexo Con ideación suicida Sin ideación suicida
n % n %
Femenino 29 78,4 44 51,8
Masculino 8 21,6 41 48,2
Total 37 30,3 85 69,7
En	la	Tabla	2	se	observa	que	el	grupo	con	ideación	suicida	presenta	mayor	porcentaje	de	
sintomatología	depresiva	al	momento	de	la	evaluación	en	comparación	con	el	grupo	que	
reporta ausencia de ideación suicida.
Tabla 2. Porcentaje de síntomas depresivos en los adolescentes con y sin ideación suicida, 2019- 2020.
Con ideación suicida Sin ideación suicida
Depresión n % n %
Síntomas altos 26 70.3 11 12,9
Síntomas bajos 11 29.7 74 87,1
Total 37 100 85 100
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	 	 Según	 el	 involucramiento	 afectivo	 funcional	 (IAF)	 en	 la	 Tabla	 3,	 al	 comparar	 los	
porcentajes	entre	los	adolescentes	con	y	sin	ideación	suicida	se	observó	que	el	grupo	sin	
ideación	 suicida	 reporta	mayor	 percepción	 de	 involucramiento	 afectivo	 funcional	 en	 el	
entorno	 familiar.	 Sin	 embargo,	 en	 el	 grupo	 con	 ideación	 suicida	 los	 porcentajes	 no	 son	
tan	diferentes,	es	decir,	que	cierto	porcentaje	percibe	funcionalidad	mientras	que	el	otro	
porcentaje no lo percibe. 
Tabla 3. Percepción del involucramiento afectivo funcional (IAF) en adolescentes con y sin ideación 
suicida, 2019-2020
 Con ideación suicida Sin ideación suicida
IAF n % n %
Presencia de IAF 19 51.4 75 88,2
Neutro 0 0.0 0 0,0
Ausencia de IAF 18 48.6 10 11,8
Total 37 100 85 100
En	cuanto	a	la	percepción	del	involucramiento	afectivo	disfuncional	(IAD)	se	observa	en	la	
Tabla	4	que	hubo	un	mayor	porcentaje	de	adolescentes	sin	ideación	suicida	que	manifiesta	
ausencia	 de	 la	 percepción	 de	 involucramiento	 afectivo	disfuncional.	 En	 contraste,	 en	 el	
grupo de adolescentes con ideación suicida los porcentajes son cercanos entre sí sobre 
ausencia	y	presencia	de	disfuncionalidad	en	su	entorno	en	cuanto	a	la	afectividad.
Tabla 4. Percepción del involucramiento afectivo disfuncional (IAD) en adolescentes con y sin ideación 
suicida, 2019-2020
Con ideación suicida Sin ideación suicida
IAD n % n %
Presencia de IAD 17 45,9 23 27,1
Neutro 2 5,4 6 7,1
Ausencia de IAD 18 48,6 56 65,9
Total 37 100 85 100
En cuanto a el análisis correlacional entre los síntomas depresivos e involucramiento 
afectivo	 funcional	 en	 el	 grupo	 con	 ideación	 suicida	 se	 obtuvo	 una	 correlación	 negativa	
promedio	 significativa	 (r	=	 -0.48;	p=0.002),	 lo	que	sugiere	que	a	mayor	 involucramiento	
afectivo	 funcional	en	el	entorno	 familiar	menor	 sintomatología	depresiva	en	 la	muestra	
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4. CONCLUSIONES 
Nuestro	 estudio	 mostró	 que	 los	 adolescentes	 reportan	 ideación	 suicida,	 síntomas	
depresivos	y	dificultades	en	el	funcionamiento	familiar	en	el	aspecto	afectivo.	Con	estos	
datos	resaltamos	que	los	colegios	tienen	un	papel	fundamental	en	la	detección	y	prevención	
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Conocimientos y Actitudes Asociados al Cuidado de 
la Salud Sexual y Reproductiva en los Adultos Jóvenes 















Young	people	 are	 the	population	most	 exposed	 to	 risky	 sexual	 behaviors	 such	as:	 early	







of	 Transmitted	 Infections	 Sexual	 and	 Contraceptive	Methods	 and	 the	 Questionnaire	 of	
Attitudes	about	Risky	Sexual	Behaviors.	Young	adults	presented	a	high	level	of	knowledge	
about	 sexual	 and	 reproductive	 health	 (97%)	 and,	 to	 a	 lesser	 extent	 (3%),	 a	 medium	
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the	group	of	believers	practicing	a	religion	is	soon	the	group	with	the	highest	attitudes	of	





Los jóvenes son la población más expuesta a conductas sexuales de riesgo como: el 
comienzo	precoz	de	 la	actividad	sexual,	promiscuidad,	 coito	 sin	protección,	entre	otros.	
El	objetivo	de	este	anteproyecto	es	determinar	el	nivel	de	conocimiento	y	 las	actitudes	
asociadas	al	cuidado	de	la	salud	sexual	y	reproductiva	en	los	adultos	jóvenes	de	Panamá.	
Este	 es	 un	 estudio	 descriptivo,	 cuantitativo,	 no	 experimental,	 transversal.	 Para	 ello,	 30	




sobre las Conductas Sexuales de Riesgo. Los adultos jóvenes presentaron un nivel alto en 
conocimientos	 sobre	 la	 salud	 sexual	 y	 reproductiva	 (97%)	 y,	 en	menor	 proporción	 (3%)	
un	nivel	de	conocimiento	medio	en	dicha	temática.	Los	adultos	jóvenes	presentaron	una	
actitud	neutral	sobre	 las	conductas	sexuales	riesgo	(77%)	y,	en	menor	proporción	(23%)	
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y precisa sobre cómo evitar dichas conductas y así tomar decisiones más acertadas respecto 
a	 su	 salud	 sexual	 y	 reproductiva.	 Por	 ejemplo,	 se	 ha	 demostrado	 que	 la	 utilización	 de	
anticonceptivos	es	más	constante	si	esta	información	se	recibe	antes	de	la	primera	relación	
sexual	 [1].	Además,	 la	disposición	de	dichos	conocimientos	 limita	el	 inicio	precoz	de	 las	
relaciones	sexuales	[2].	Estudios	realizados	por	García	Madrid	et	al.,	[3]	y	Rojas	Betancur	
et	 al.,	 [4]	 sobre	 esta	 temática,	 señalan	 que	 existe	 una	 asociación	 significativa	 de	 los	
conocimientos	que	se	tienen	sobre	la	salud	sexual,	reproductiva,	las	actitudes	y	prácticas	
sexuales	de	los	 jóvenes.	Por	 lo	que,	se	puede	considerar	que	esta	problemática	tiene	su	










Para	 recoger	 los	datos	 sociodemográficos	 se	elaboró	una	encuesta	 sociodemográfica	






Está	dividido	en	4	dimensiones:	 salud	sexual,	 salud	 reproductiva,	VIH/SIDA/ITS	y	uso	de	
condón. 
Ficha	 de	 registro	 “Conducta	 sexual	 de	 riesgo	 en	 jóvenes”	 [6],	 la	 cual	 identifica	 las	
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Para	 examinar	 las	 variables	 sociodemográficas	 se	 utilizaron	 análisis	 descriptivos.	
Los	 resultados	 se	 presentan	 en	 frecuencia	 (F),	 medias	 (M)	 y	 desviación	 estándar	 (DE).	
Posteriormente, se realizaron ANOVAS para comparar entre los grupos de interés: nivel de 
religiosidad,	orientación	sexual	y	campo	profesional.		
En relación con el nivel de religiosidad, sujetos pertenecientes al grupo no creyentes 
denotaron	 actitudes	 de	menor	 conducta	 sexual	 de	 riesgo,	 puesto	 que,	 obtuvieron	 una	
puntuación	media	más	alta	(M=54.3,	DE=4.03)	en	la	escala	de	actitudes	hacia	las	conductas	
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obtuvieron	 una	 puntuación	media	más	 baja	 (M=105.4,	DE=15.28),	 en	 comparación	 con	
el	 grupo	 de	 heterosexuales	 (M=121.3,	 DE=26.56),	 siendo	 la	 diferencia	 estadísticamente	
































Tabla 2. Conocimientos y actitudes hacia la Salud Sexual y Reproductiva según la orientación sexual
Con	 relación	a	 la	profesión,	 los	 sujetos	pertenecientes	 a	otros	 campos	profesionales	
obtuvieron	una	puntuación	más	alta	en	cuanto	a	conocimientos	sobre	salud	sexual	(M=17.1,	
D=3.23),	 seguido	de	Ciencias	 de	 la	 Salud	 (M=19.0,	DE=	 5.23)	 y	 Ciencias	 Exactas	 y	 de	 la	
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Ciencias	Económicas	y	Administrativas	(M=25.7,	DE=8.36),	comprendiendo	una	diferencia	
estadísticamente	significativa,	F=5.63,	p=0.014	(Tabla	3).	
Tabla 4. Conocimientos y actitudes hacia la Salud Sexual y Reproductiva según la profesión









































     




Figura 1. Nivel de conocimiento sobre la salud sexual y la salud reproductiva
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Figura 3. Conductas sexuales de riesgo de los adultos jóvenes
3. CONCLUSIONES 
En	 Panamá,	 se	 encontró	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 adultos	 jóvenes	 presentan	 un	 nivel	
alto	 de	 conocimiento	 sobre	 la	 salud	 sexual	 y	 reproductiva,	 una	 actitud	 favorable	 hacia	
la	prevención	de	 ITS	y	métodos	anticonceptivos,	así	como,	una	actitud	neutral	hacia	 las	
conductas sexuales de riesgo. Al comparar los resultados con respecto a otros estudios, 
no	se	encontraron	resultados	similares.	En	el	estudio	por	Ordoñez	Sánchez	et	al.,	 [9]	se	
encontró	que	 la	mayoría	de	 los	estudiantes	universitarios	de	18-25	años	tienen	un	nivel	
medio	de	 conocimientos	 sobre	 salud	 sexual	medio	 y	una	 actitud	desfavorable	hacia	 las	
conductas	 sexuales	 de	 riesgo.	 Así	mismo,	 el	 estudio	 de	 Paredes	 Ramirez,	 N.,	 &	 Chavez	
Rengifo,	 L.	 [6]	demostró	que,	 la	mayoría	de	 los	adolescentes	poseen	un	nivel	medio	de	
conocimientos	sobre	salud	sexual	y	una	actitud	desfavorable	hacia	las	conductas	sexuales	
de riesgo. 
Por	 otro	 lado,	 los	 conocimientos	 y	 actitudes	menos	 favorables	 hacia	 la	 salud	 sexual	
y	 reproductiva,	 así	 como	 las	 conductas	 sexuales	 de	 riesgo,	 están	 relacionadas	 con	 las	
características	 sociodemográficas	 de	 nivel	 de	 religiosidad,	 orientación	 sexual	 y	 campo	
profesional,	 concluyendo	que	estos	 factores	son	 los	que	 impactan	significativamente	en	
396
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of	 their	 physical	 condition,	 for	 This	makes	 it	 necessary	 to	 evaluate	 the	 current	 state	 of	
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de	 rutas	del	 transporte	público.	 Los	 resultados	describen	 las	problemáticas	actuales,	en	
primer lugar, el tema de movilidad peatonal y ciclista por el poco espacio disponible en 
vía	pública	como	consecuencia	de	los	autos	mal	estacionados	y	la	colocación	de	bolardos;	
seguido	de	 la	 imposibilidad	de	 libre	movimiento	para	discapacitados	efecto	generado	a	
causa	de	 la	 inexistencia	de	rampas	y	barandales	que	no	permiten	 la	 integración	de	este	
grupo. 
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En	América	Latina,	aunque	se	realicen	esfuerzos	para	una	´exitosa	planificación	urbana	
donde	participe	la	población	la	realidad	es	que	estos	planes	se	encuentran	con	bajos	niveles	
de	 implementación	y	 los	gobiernos	 locales	optan	por	medidas	a	corto	plazo	que	buscan	
ser	una	solución	inmediata	pero	que	no	resuelven	la	problemática	existente	ya	que	estas	
medidas	resultan	ser	obsoletas	en	el	tiempo	[1].	
La zona de estudio El Centro Histórico de Panamá había experimentado un proceso 
de	 abandono	 y	 declive	 hasta	 que	 fue	 declarado	 patrimonio	 de	 la	 humanidad	 en	 1997	
empezando	así	un	lento	proceso	de	recuperación	para	revitalizar	sus	calles	y	edificios	[2].
Esta	 área	 posee	 una	 gran	 cantidad	 de	 atractivos	 culturales	 y	 recreativos	 a	 distancia	




La	propuesta	de	 crear	una	 zona	peatonal	que	 se	base	en	 criterios	de	 supermanzana	
nace	debido	a	que	este	modelo	 integra	 la	 red	principal	de	carreteras	existentes	y	busca	
liberar	espacio	público	en	su	interior	propiciando	viajes	a	pie	[3].	
Uno	de	los	criterios	importantes	que	se	proponen	es	el	de	las	velocidades	restringidas,	
la	Organización	Mundial	 de	 la	 Salud	 indica	que	 la	principal	 causa	de	 lesiones	 graves	en	
accidentes de transito se derivan de altas velocidades en donde el riesgo de una lesión 
grave	aumenta	cuando	supera	los	30	Km/h	[4].




La	 primera	 etapa	 estuvo	 compuesta	 de	 todas	 las	 actividades	 necesarias	 para	 la	
recolección	de	los	datos	que	sirven	de	base	para	la	obtención	de	resultados	del	proyecto	
de	investigación	propuesto.
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Donde	se	situaron	3	puntos	de	aforo,	realizados	en	hora	valle	y	punta.	En	estos	aforos,	se	
aplicaron todas las medidas de seguridad necesarias, incluyendo la presencia de policía 
nacional	de	turismo	(fuera	del	pie	de	vía)	que	garantizaron	la	seguridad	de	los	aforadores,	
sin	que	esto	interrumpiera	o	interfiriera	en	los	resultados	obtenidos.	Se	filmaron,	además,	
algunos puntos de interés.
Se incluyo también la caracterización y categorización de puntos de interés, tales como: 
sitios	culturales	(iglesias,	plazas,	museos),	áreas	verdes	(parques).	sitios	de	esparcimiento	
(bares	y	restaurantes),	comercios,	etc.	e	identificación	de	posibles	áreas	de	estacionamientos	
cercanos a la supermanzana.
Se	 delimitaron	 los	 vértices,	 redes	 principales	 y	 secundarias	 de	 la	 supermanzana	
atendiendo criterios técnicos derivados del marco teórico y propuesta de posibles 
modificaciones	a	la	red	vial	para	la	implementación	de	una	supermanzana.
3. RESULTADOS
La	 revisión	 de	 estado	 del	 arte	 nos	 permitió	 conocer	 las	 características	 con	 las	 que	
debe contar el área de estudio para el desarrollo de una posible supermanzana. Se basan 
principalmente en:




Los	 diferentes	 atractivos	 los	 hemos	 clasificado	 en:	 patrimonios	 históricos,	 religiosos,	
culturales	 y	 recreativos.	 Las	 calles	 adoquinadas	 del	 Casco	 Antiguo	 dirigen	 el	 tráfico	 en	
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Ilustración 1: Reconocimiento de la infraestructura vial.
Se	hace	necesario	mencionar	que	no	se	encontraron	cruces	de	cebras,	 tampoco	hay	
regulación	de	velocidades;	y	 las	señales	de	tránsito	en	su	mayoría	están	ubicadas	en	las	
paredes de los locales.
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sociales y viales por ende los viajes en su mayoría se realizan en vehículo privado, pero 
lastimosamente	no	se	cuentan	con	plazas	de	aparcamiento	que	suplan	estas	necesidades	
dando lugar a su principal problema “estacionamientos”.
La	 poca	movilidad	 peatonal	 que	 existe	 en	 el	 Casco	 Antiguo	 se	 ve	 afectada	 por	 una	
infraestructura	vial	inapropiada	formada	por	aceras	demasiado	altas,	estrechas	y	que	en	
muchos casos están totalmente obstruidas, obligando al peatón a desplazarse en las vías 
poco	seguras	en	medios	de	los	vehículos	que	circulan	y	los	que	están	mal	estacionados.
La	puesta	en	marcha	de	una	red	de	peatonalización	que	atienda	criterios	de	supermanzana	




Las intervenciones propuestas incluyen el cierre de vías secundarias para uso de peatones 
y	con	exclusividad	para	residentes,	mejoramiento	de	la	gestión	de	estacionamientos	y	de	
la	red	de	transporte	pública	buscando	mejorar	la	conectividad	con	el	resto	de	la	ciudad,	
proponer horarios para los vehículos de carga y descarga, el establecimiento de lugares 
para la disposición y recolección de desechos.
Referencias
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Modelado 3D CAD de una Planta Potabilizadora
Caballero, Rodrigo












This article shows the usefulness of developing three-dimensional (3D) models 
using Computer Aided Design (CAD) techniques as input data for the mathematical 
modelling of the flow fields in various unit operations of a water treatment plant, 
namely: rapid mixing, pre-flocculation, flocculation, sedimentation, filtration and 
contact tank. The 3D CAD models being developed for this purpose input the 
geometrical information of the unit operations as they exist in the water treatment 
plant today. After obtaining results from the mathematical modelling, modifications 
to various units will be proposed, which will require new versions of the 3D CAD 
models to be input into the mathematical model at the flow prediction stage under 
plant design modifications. CAD techniques are also being used in 2D to make as-
built drawings of the entire water treatment plant. The software used is AutoCAD® 
and AutoCAD civil 3D®.
Keywords: Computer Aided Design, mathematical modeling, 3D modelling, 
Computacional Fluid Dynamics, virtual. 
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sedimentación,	 filtración	 y	 tanque	 de	 contacto.	 Los	 modelos	 CAD	 3D	 que	 se	 están	
desarrollando	para	este	propósito,	ingresan	la	información	geométrica	de	las	operaciones	
























de	 una	 Potabilizadora	 por	 Modelación	 Matemática	 e	 Instrumentación	 In-Situ”.	 Con	 el	
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2.	 Reconocer	 y	 aplicar	 los	 conceptos	 analíticos	 que	 modelan	 matemáticamente	
diferentes	situaciones	de	la	vida	real	o	del	área	académica	para	dar	una	interpretación	
válida en el contexto del problema, en base a datos previos prexistentes.




El	 proceso	 de	 desarrollo	 de	 un	modelado	 3D	 en	 CAD	 que	 se	 está	 desarrollando	 en	
la	 potabilizadora	 Jaime	 Diaz	 Quintero	 (JDQ)	 implica	 un	 conjunto	 de	 técnicas	 que	 van	
desde	 los	 registros	 tradicionales	 tales	 como	 recolección	 de	 información,	 análisis	 de	
mediciones	topográficas,	así	como	 la	 implementación	de	técnicas	modernas	 ingenieriles	
de elaboraciones de entornos ajustados a sistemas reales.
INFORMACIÓN: Compilación	 de	 la	 mayor	 cantidad	 de	 documentaciones	 técnicas	
prexistentes	tales	como	planos	estructurales,	fotografías	de	proyectos,	así	como	registros	
generales de construcciones y sistemas instalados.
 
Fig. 1 Plano de mejoras y optimización en planta potabilizadora en 1996.
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Fig. 2 Medición y rectificación In-Situ. a) Estación total marca Leica FlexLine TS06; b) Imagen aérea 








Fig. 3 Modelado 3D realizado en AutoCAD (Pre-floculadores, floculadores y mezcla rápida).
IMPLEMENTACIÓN: La modelación tridimensional en AutoCAD elaborada se empleará 
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usando	la	plataforma	OpenFOAM.
 
Fig. 4 Modelado parcial en ducto de estrada de pre-floculadores hacia floculadores.
3. RESULTADOS
Levantamiento	 preciso	 de	 prototipos	 en	 modelados	 3D	 con	 características	 reales,	




La	 creación	 de	 nuestros	modelos	 en	 AutoCAD	 nos	 permite	 la	 fácil	 cooperación	 con	
otros	tipos	de	softwares	de	AUTODESK	tal	como	es	en	el	caso	de	AutoCAD	civil	3D,	pero	
también	 la	 importar	 nuestros	 modelos	 en	 otros	 tipos	 de	 archivos	 para	 ser	 empleados	
como puntos de entrada a otras herramientas de análisis diversos. Implementando de un 
entorno	virtual	altamente	realista	en	CAD	nos	permite	establecer	una	herramienta	fuerte	
para	futuros	análisis	y	mejoramiento	de	la	planta	la	cual	podría	incorporarse	en	el	resto	de	
las potabilizadoras y demás proyectos en el país. 
4. CONCLUSIONES 
Las	aplicaciones	que	surgen	con	la	modelación	3D	para	este	proyecto	son	vastas	y	darán	
aperturas a una gran serie de estudios, análisis de mejoras e implementaciones con las cuales 
se	verán	recompensados	tanto	la	comunidad	científica,	entidad	estatal	y	las	comunidades	
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la	 exportación	a	otros	 formatos	de	 los	modelos	para	posteriormente	 ser	empleados	en	
otras	plataformas	o	software	que	permitan	unos	análisis	más	exhaustivos.
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Construcción de una curva de demanda de cloro para 
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Through	this	study,	it	is	expected	to	find	the	average	chlorine	demand	curve	and	obtain	an	
indicator	of	the	organic	load	of	the	raw	water,	since	the	greater	the	displacement	of	the	
breakpoint, the greater the organic load. 
Keywords: Chlorine demand curve, break point, chlorine demand.
Resumen
Este trabajo presenta la obtención experimental de la curva de demanda de cloro del agua 
cruda	 afluente	 a	 la	 potabilizadora	 IDAAN	 Jaime	Díaz	Quintero	 en	 temporada	 lluviosa,	 a	
fin	de	entender	y	aplicar	 los	procedimientos	experimentales	 involucrados,	 interpretar	el	
comportamiento observado de demanda de cloro en agua cruda y asociarlo a las especies 
químicas	presentes	en	el	agua	cruda.	Se	evaluó	el	cloro	residual	 libre,	presente	en	doce	
muestras	de	agua	cruda	con	diferentes	concentraciones	de	solución	madre	de	hipoclorito	
de	 calcio	 al	 65%	de	pureza,	mediante	 el	método	DPD-colorímetro.	 El	 punto	de	quiebre	
de cada curva se obtuvo mediante regresión lineal simple de los datos obtenidos. Los 
resultados	muestran	un	punto	de	quiebre	de	3	mg/L	de	dosis	de	cloro	añadido.	Desde	el	
punto	de	quiebre,	la	curva	de	demanda	de	cloro	tiene	un	comportamiento	ascendente,	que	
se atribuye posiblemente a la presencia en bajas concentraciones de nitrógeno orgánico 
detectadas	en	el	historial	de	los	últimos	seis	meses	de	datos	de	nitratos	y	nitritos.	A	través	
de este estudio se espera encontrar la curva de demanda de cloro promedio y obtener un 








de cloro = dosis de cloro - cloro residual	[1],	y	depende	especialmente	la	materia	orgánica,	
que	 en	 contacto	 con	 cloro	 se	 convierte	 en	 un	 tema	 de	 interés	 en	 salud	 pública	 por	 la	
posible	formación	de	trihalometanos;	la	dosis	de	cloro,	tipo	de	residual	deseado,	tiempo	
de contacto, pH y temperatura. La determinación de la demanda de cloro, en el diseño 
412
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• Completar	 cada	 frasco	 en	 agua	 cruda	 hasta	 alcanzar	 la	 capacidad	 de	 1	 L	 y	 agitar	
uniformemente	por	espacio	de	1	minuto.	Repetir	este	procedimiento	hasta	completar	
las	12	muestras.
• Dejar	 reposar	 todas	 las	muestras	 un	 tiempo	 de	 contacto	 de	 30	minutos;	 tiempo	
apropiado para hacer la reacción de oxidación y destrucción del material biológico.
• Pasado	el	tiempo	de	contacto,	ajustar	el	colorímetro	portátil	en	cero.
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• Con	los	valores	de	dosis	y	residual	obtenidos,	graficar	la	curva	y	obtener	la	demanda	
de	cloro,	asociada	el	punto	de	quiebre.
C. Obtención del punto de quiebre
El	procedimiento	aplicado	para	la	obtención	del	punto	de	quiebre	consiste	en	analizar	el	
patrón de comportamiento de los datos obtenidos mediante regresión lineal simple, con la 
finalidad	de	encontrar	el	punto	de	intersección	entre	las	líneas	de	tendencia	de	cada	grupo	
de	datos,	el	cual	se	interpreta	como	el	punto	de	quiebre	de	la	curva.	El	punto	de	quiebre	
del	 agua	 cruda	de	 la	planta,	 corresponde	al	 promedio	de	 todos	 los	puntos	de	quiebres	
individuales de cada curva de estudio.
Tabla 1. Volumen en mL de solución madre para lograr la dosis de  requerida por muestra
Muestra Dosis de estudio (mg/L) Solución de  (mL) Muestra Dosis de estudio (mg/L) Solución de  (mL)
1 1,00 20,00 7 3,00 60,00
2 1,30 26,00 8 3,50 70,00
3 1,50 30,00 9 4,00 80,00
4 2,00 40,00 10 4,50 90,00
5 2,30 46,00 11 5,00 100,00
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del	punto	de	quiebre,	sugiere	la	formación	de	notables	cantidades	de	cloraminas	que	no	
desaparecen	con	el	aumento	de	la	dosis	de	cloro	[2].	
Figura 1. Resultados a. Determinación del punto de quiebre para la curva 1, b. Determinación del 






orgánica y patógenos presentes en el agua cruda. 
3. CONCLUSIONES 
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curvas,	diferente	a	las	típicas	curvas	teóricas	en	la	literatura,	se	infiere	que	existe	un	punto	
de	quiebre	aparentemente	alto,	posiblemente	influenciado	por	las	bajas	concentraciones	
de compuestos nitrogenados en el agua cruda analizada.
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Uso de un velocímetro de efecto acústico para la 
medición del campo de velocidad en un flujo de agua
Delgado, Miguel













analysis	 of	 hydraulic	 phenomena,	 and	 turbulent	 flow	 problems.	 In	 three-dimensional	
flow	studies,	 it	 is	 required	to	measure	the	three	components	of	velocity	at	 the	point	of	
measurement,	 not	 to	 alter	 the	 flow	 at	 that	 point,	 and	 to	 record	 temporal	 variations	 in	
velocity.	 The	 Acoustic	 Doppler	 velocimeter	 (ADV)	 meets	 these	 three	 conditions.	 This	
research	 reports	 the	 use	 and	 implementation	 in	 the	 field	 of	 an	 ADV	manufactured	 by	
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Keywords: Vectrino	 Profiler,	 acoustic	 measurements,	 velocity	 field,	 SURFER,	 Acoustic	
Doppler Velocimeter.
Resumen








para	medir	 las	 velocidades	en	 los	nodos	de	una	malla	de	20x20	 cm,	 construida	en	una	
sección	 vertical	 de	una	unidad	de	prefloculación	 en	una	planta	potabilizadora	de	 agua.	
La	sofisticación	del	 instrumento	permite	registrar	una	gran	cantidad	de	datos	para	cada	
punto	de	medición,	pero	esto	tiene	el	inconveniente	de	requerir	mucho	posprocesamiento	
para	 obtener	 finalmente	 las	 componentes	 de	 velocidad	 en	 el	 punto	 de	 medición.	 La	
pregunta	 de	 investigación	 es	 si	 las	 componentes	 de	 la	 velocidad	mostradas	 en	pantalla	
durante	una	medición	en	estado	estable	son	estadísticamente	similares	a	las	resultantes	
del	 posprocesamiento.	 Se	 encontró	 respuesta	 afirmativa	 a	 escala	 real,	 lo	 que	 simplifica	
notoriamente	el	uso	de	este	equipo	para	mediciones	de	campo	a	escala	real,	en	aplicaciones	
de	flujo	estable.
Palabras claves: Vectrino	 Profiler,	 medidas	 acústicas,	 campo	 de	 velocidad,	 SURFER,	
Velocímetro	Doppler	Acústico.
1. INTRODUCCIÓN
Uno de Los parámetros más importantes en el diseño de las obras hidráulicas es el 
campo	de	velocidades,	es	decir,	poder	representar	con	la	mejor	exactitud	posible	el	vector	
velocidad,	teniendo	en	cuenta	sus	variaciones	en	el	espacio	y	en	el	tiempo.	Con	los	años	
se	 han	desarrollado	 diversos	métodos	 e	 instrumentos	 para	 tal	 fin.	Desde	 el	 siglo	 XX	 se	
han usado correntómetros mecánicos, con algunas importantes limitaciones: A) solo mide 
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comparar	 los	datos	obtenidos	con	el	 software	Vectrino	Profiler	vs	 los	posprocesados	en	
MATLAB y desarrollar mapas de contorno, mediante el uso del programa SURFER con los 
registros de las velocidades obtenidas.
2. EQUIPO
En	 esta	 investigación	 se	 utilizó	 un	 Vectrino	 Profiler	 (ADV)	 producido	 por	 la	 empresa	
NORTEK,	el	equipo	cuenta	con	una	sonda	de	acero	inoxidable	que	tiene	4	transductores	
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3. METODOLOGÍA





datos obtenidos de cada medición son almacenados por el computador conectado al ADV 
y	exportados	vía	MATLAB	para	su	posterior	reducción,	el	cual	es	un	proceso	largo,	que	solo	
se	justifica	para	realizar	estudios	sofisticados	de	la	turbulencia.	Para	cada	punto	se	evaluó	
usar	 los	datos	 tridimensionales	de	 la	 velocidad	que	aparece	en	 la	 ventana	del	 software	
del Vectrino y comparar con las mediciones de las tres componentes de velocidad en el 
punto	de	interés	procesando	los	datos	registrados	por	el	ADV	a	través	del	software	MATLAB	
para el procesamiento completo de los datos. Los contornos de velocidad en la sección de 
análisis	se	obtuvieron	mediante	el	software	SURFER	para	ambos	casos	analizados.
    
Figura 3. Instalación experimental para uso del ADV en el proyecto de la potabilizadora.
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4. RESULTADOS
Se compararon los datos de velocidad capturadas en pantalla vs las posprocesadas en 












el comportamiento de las tres componentes de velocidad dentro de la unidad en estudio.
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mediante	modelación	matemática	y	calibración	en	situ”,	adjudicado	a	 la	Universidad	del	
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Valoración de la conducta en ratas Sprague Dawley 
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The	 aversive	 procedure	 consisted	 of	 a	 retroorbital	 blood	 draw	 after	mild	 sedation	with	
isofluorane.	The	parameters	evaluated	in	the	open	field,	such	as	mobility	and	immobility,	did	
not	show	significant	differences	between	the	groups	housed	in	the	enriched	environment	






En	 los	 animales	 de	 laboratorio,	 se	 conoce	 que	 los	 procedimientos	 de	 rutina	 como	 la	
manipulación, la sujeción, las inyecciones o la toma de muestras de sangre provocan una 
respuesta	aguda	de	estrés.	El	objetivo	de	este	ensayo	 fue	determinar	si	 la	condición	de	
enriquecimiento	del	 alojamiento	de	 las	 ratas	 Sprague	Dawley	producidas	 en	 el	 Bioterio	
de	 INDICASAT-AIP,	puede	 favorecer	una	 conducta	ansiolítica	 luego	de	un	procedimiento	




antes y después de un procedimiento de toma de muestra sanguínea vía retroorbital 
previa	sedación	con	isofluorano.	En	 los	parámetros	valorados	en	campo	abierto:	tiempo	
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1. INTRODUCCIÓN












en	 los	 últimos	 tiempos	 debido	 a	 la	 estrecha	 relación	 que	 existe	 en	 el	 comportamiento	
humano,	 convirtiéndose	 en	 un	 peldaño	 para	 la	 elaboración	 de	 fármacos	 o	 soluciones	
naturales	que	permitan	controlar	ciertos	factores	de	estrés,	miedo,	ansiedad	[4].	El	evaluar	
si	 el	 enriquecimiento	 ambiental	 tiene	 algún	 efecto	 sobre	 parámetros	 conductuales	 de	
ansiedad,	 conllevaría	 utilizar	 enriquecimiento	 en	 los	 alojamientos	 de	 los	 animales	 para	
promover	un	estadio	ansiolítico	en	las	ratas	Sprague	Dawley	de	ambos	sexos,	ayudando	al	
bienestar del animal. 







Se usaron ratas hembras y machos, de la línea no consanguínea Sprague Dawley. 
Producidos y mantenidos en la unidad de producción y experimentación de animales del 
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los brazos cerrados (TBC).
C. DISEÑO EXPERIMENTAL
Al destete los animales se agruparon en dos grupos experimentales, uno al cual se 
alojó	 con	 enriquecimiento	 ambiental,	 que	 consistió	 en	 2	 tubos	 de	 polivinil	 cloruro,	 de	
aproximadamente	20	cm	de	 largo	por	8	pulg.	 cada	uno.	 	A	 las	8	 semanas	 se	 les	 realizó	
una	 toma	de	muestra	de	 sangre	 vía	 retroorbital	 previa	 sedación	 con	 isofluorano	 (100%	
en	cámara	de	vidrio),	comprobada	que	no	tenían	ninguna	respuesta	a	estímulos	podales	
de las cuatro extremidades. Se procedió a realizar la toma de muestra retroorbital, como 
procedimiento aversivo. Posteriormente los animales se dejan recuperarse de la anestesia 
y se devuelven a sus alojamientos.
Se	valoró	la	conducta	dos	días	previos	a	la	toma	de	muestra,	2	horas	previas	a	la	toma	de	
muestra y una hora luego de la toma de muestra sanguínea. Estas se colocaron en campo 
abierto,	ya	que	teniendo	en	cuenta	las	características	naturales	de	las	ratas,	el	campo	abierto	




pared	 (deambulación	 externa)	 de	 aquellos	 realizados	 en	 zonas	 alejadas	 (deambulación	
interna),	ya	que,	presumiblemente,	la	respuesta	tigmotáxica	sólo	se	inhibe	cuando	el	nivel	
emotivo	del	animal	es	bajo	y	se	aventura	a	desplazarse	hacia	el	centro	del	recinto.
Dos días luego de la toma de muestra se valoró el comportamiento de las ratas en el 
laberinto	en	cruz	elevado,	con	la	finalidad	de	registrar	el	posible	efecto	de	ansiedad	que	
podían	tener	los	animales	que	eran	sometidos	al	procedimiento	experimental	del	sangrado	
considerando	 que	 los	 animales	 con	menos	 entradas	 a	 los	 brazos	 abiertos,	 así	 como	 la	
locomoción	reducida	reflejarán	niveles	altos	de	ansiedad.
3. RESULTADOS
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En	 relación	 al	 comportamiento	 en	 el	 laberinto	 en	 cruz	 elevado	 se	 observó	 que	 los	
animales	que	se	alojaron	en	ambiente	con	enriquecimiento	pasaron	más	tiempo	en	 los	
brazos	 abierto	 (Figura	 1),	 en	 comparación	 con	 los	 que	 se	 alojaron	 en	 un	 ambiente	 sin	
enriquecimiento	(ce=	35	±	21s	vs	SE=	7±	6s).
 
Figura 1. Comportamiento de las ratas en el laberinto en cruz elevado.
3. CONCLUSIÓN
Los	resultados	permiten	concluir	que	existe	un	efecto	significativo	del	enriquecimiento	
ambiental	 sobre	 la	 ansiedad	de	 los	 animales	 cuando	 son	 sometido	a	 un	procedimiento	
aversivo.	El	uso	de	enriquecimiento	ambiental	contribuye	a	ameliorar	la	respuesta	de	estrés	
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Abstract
In	 Panama,	 the	 large	 number	 of	 cars	 on	 the	 roads	 and	 random	 traffic	 events	 produce	






to	 obtain	 the	 approximate	 location	of	 obtained	 posts.	 Results	 show	 that	 approximately	
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RESUMEN
En	Panamá,	la	gran	cantidad	de	carros	en	las	vías	y	eventos	aleatorios	de	tráfico	producen	
embotellamientos constantes y extensos. Estos problemas no son solventados aun cuando 
las	 autoridades	 planifican	 	 y	 avanzan	 con	 la	 construcción	 de	más	 carriles	 para	 el	 flujo	
vehicular.	Se	propone	desarrollar	un	sistema	que	permita	visualizar	información	publicada	




















detection	 in	 the	 United	 Kingdom	 (UK.	 Muchos	 de	 estos	 eventos	 de	 tránsito,	 no	 son	
reportados	o	presentan	largos	tiempos	antes	de	poder	ser	detectados	por	las	autoridades	
encargadas del tránsito. 
Por otro lado, en casos en partes de la ciudad donde no existe la estructura de sensores 
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de	 modelos	 de	 clasificación;	 GeoPandas	 [5]	 y	 fuzzy	 wuzzy	 para	 aplicar	 un	 proceso	 de	
“geocoding”	para	obtener	una	posición	geográfica	aproximada	del	 incidente	y	guardarla	




Figura 1. Diagrama del sistema.
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El	sistema	que	se	propone	se	orienta	a	la	sección	de	tránsito	en	Panamá,	y	por	ende,	
esto	crearía	un	impacto	en	la	calidad	de	vida	de	los	panameños	a	través	de	beneficios	como	
mayor	 fluidez	 de	 tráfico,	menores	tiempos	 en	 embotellamientos	 y	 tiempos	 de	 tránsito,	
especialmente en la sección urbana. También, una rápida reacción a los incidentes de 




A. Exploración inicial 
El estudio inicial del proyecto se basa en explorar las publicaciones sobre incidentes 
de	tráfico	en	Twitter	con	relación	a	la	cuenta	de	@TraficoCPanama	y	distintos	noticieros	o	
cuentas	dedicadas	a	contenido	sobre	el	tráfico	en	Panamá.
B. Recolección de datos









C. Preprocesamiento de datos
El	objetivo	principal	del	preprocesamiento	de	los	datos	es	convertir	el	texto	obtenido	de	
los	tweets	en	una	estructura	léxica	propia	para	la	clasificación	del	incidente.	Esto	incluye	
la eliminación de: saltos de línea, enlaces, caracteres especiales, menciones (@), hashtags 
(#),	espacios	múltiples,	palabras	vacías	y	la	conversión	del	texto	a	minúsculas.
D. Clasificación y Categorización 
El	propósito	de	la	clasificación	es	determinar	si	el	tweet	corresponde	a	un	incidente	y	la	
categorización,	a	qué	tipo	de	incidente	corresponde	mediante	diferentes	palabras	claves	y	
técnicas de expresiones regulares. Para el modelo de predicción de incidentes, se probarán 
algunos	clasificadores	que	han	sido	utilizados	en	diversos	modelos	de	procesamiento	de	
texto	[6]–[8]:	Support	Vector	Machines	(SVM),	Clasificador	Naive	Bayes,	Random	Forest	y	
Modelos basados en el aumento de gradiente extremo (XGB).
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E. Geocoding 
Para el geocoding se planea obtener un punto de geolocalización para cada tweet 
mediante	 procedimientos	 de	 comparaciones	 difusas	 de	 texto	 (fuzzy	 matching)	 entre	
el contenido del tweet y los nombres de los lugares en la base de datos espacial. En la 
Figura	2	se	muestra	un	flujograma	esquemático	que	explica	el	procedimiento	de	geocoding	
propuesto.
Figura 2. Procedimiento de geocoding.
En este proceso resultan dos campos: carretera y lugar, para luego realizar un proceso 
de geolocalización (intersecciones entre las áreas o puntos intermedios) para obtener un 
punto aproximado para la ubicación del tweet.
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Figura 4. Interfaz de visualización de incidentes de tráfico.





mejorar en los trabajos consiguientes.
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propuestos	y	 cumplir	 con	al	menos	un	90%	de	precisión	en	 la	detección	de	 tweets	 con	
incidentes	de	tráfico.	
También se ha desarrollado en un método de geocoding aproximado, sin embargo, 
futuramente	se	desea	mejorarlo	para	obtener	la	geolocalización	más	exacta	de	los	tweets.	
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La relación entre factores de la personalidad y 
conductas y cogniciones sexuales: un estudio 
correlacional



















the results, it could be observed that the social personality and the sexual personality do 
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RESUMEN
La	 personalidad	 se	 define	 como	 un	 patrón	 de	 rasgos	 relativamente	 permanentes	 y	 de	
características	 singulares	 que	 confieren	 coherencia	 e	 individualidad	 al	 comportamiento	
de	una	persona	 (Feist,	2014).	David	Schmitt	 (2011)	diferencia	este	tipo	de	personalidad	




Panamá,	 entre	 los	 18	 y	 25	 años	 de	 edad,	 que	 hubieran	 tenido	 relaciones	 sexuales.	
Entre	 las	 características	 de	 los	participantes de la investigación, se encontró que la 
edad media de estos fue de 20.65 (DE=1.78) y alrededor del 65% eran varones. 
El 60% se identificaron como heterosexuales. De la muestra total, el 65% se 
encontraban manteniendo relaciones sexuales actualmente. Los resultados 
muestran que los introvertidos tienen un mayor nivel de cogniciones exploratorias 
que los extrovertidos; los que actualmente mantienen relaciones sexuales tienen en 
promedio un mayor nivel de cogniciones sadomasoquistas; las personas que están 
en relaciones en promedio tienen más cogniciones exploratorias, impersonales y 
conductas íntimas. Debido a los resultados, se pudo observar que la personalidad 
social y la personalidad sexual no presentan correlaciones claras y que la sexual 
fluctúa en los ámbitos sexuales. Adicional, se obtuvieron datos que no habían sido 
observados en investigaciones similares, como la relación negativa entre la reserva 
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Se	 han	 realizado	 estudios	 que	 juntan	 las	 variables	 de	 personalidad	 y	 sexualidad,	 sin	
embargo,	son	pocos	los	que	hablan	de	la	relación	entre	los	rasgos	de	la	personalidad	y	el	
aspecto	cognitivo	 (fantasías	y	pensamientos	sexuales)	y	conductual	de	 la	 sexualidad.	Las	




más	cogniciones	 sexuales	 correspondientes	a	 la	 intimidad,	Renaud	y	Byers	 [4]	 crean	 los	
términos	de	 cognición	 sexual	 y	 cognición	sexual	positiva	y	negativa,	Moyano	y	Sierra	[3]	
correlaciona	 los	rasgos	de	personalidad	y	 las	 cogniciones	 sexuales	 positivas	 y	 negativas;	










A. MÉTODO Y MUESTRA
Esta	 investigación	 fue	 transversal	 y	 aplicada,	 de	 tipo	 cuantitativo,	 descriptivo,	
correlacional	y	no	experimental.	La	población	utilizada	fueron	personas	adultas,	residentes	
de	la	República	de	Panamá,	entre	los	18	y	25	años,	que	asisten	a	la	universidad	y	que	han	
tenido	 relaciones	 sexuales.	 La	muestra	 fueron	20	personas.	 Se	 realizó	un	muestreo	por	
conveniencia, según la accesibilidad y proximidad de los sujetos.
B. HERRAMIENTAS UTILIZADAS
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sexuales.	Se	le	pidió	al	participante	reportar	la	frecuencia	y	el	tipo	de	pensamiento	
que	tienen	sobre	aspectos	sexuales.	[7]
La Entrevista de Conductas Sexuales, adaptada del SCC de Byers y Renauld por las 
investigadoras,	buscó	que	el	participante	identificara	las	conductas	sexuales	que	practica.
3. RESULTADOS
Se realizaron análisis de correlación y pruebas t de Student para determinar si 
existía una relación entre las variables.
Al observar las correlaciones entre los 16 factores de la personalidad y las 
cogniciones y conductas sexuales, resumidas en la tabla 2.1, resultaron múltiples 
correlaciones significativas con un p superior a .01. Las cogniciones íntimas se 
correlacionaron positivamente con complejidad y curiosidad intelectuales. Las 
cogniciones exploratorias se correlacionaron negativamente con reserva cognitiva 
y positivamente con complejidad intelectual. Las cogniciones sadomasoquistas 
se correlacionaron positivamente con asertividad y empatía y negativamente con 
reserva cognitiva. Las cogniciones impersonales se correlacionaron positivamente 
con imaginación y amigabilidad y negativamente con reserva cognitiva. Las 
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conductas impersonales se correlacionaron negativamente con reserva cognitiva y 
positivamente con amigabilidad.
Las cogniciones y conductas sexuales comparadas consigo mismas también 
arrojaron correlaciones significativas, todas de ellas siendo positivas. Las 
cogniciones íntimas se correlacionaron con las cogniciones exploratorias, las 
cogniciones impersonales y las conductas íntimas. Las cogniciones exploratorias 
se correlacionaron con las cogniciones sadomasoquistas e impersonales. Las
cogniciones impersonales también se correlacionan con las cogniciones 
sadomasoquistas, además de correlacionarse con las conductas impersonales. 
Por último, las conductas íntimas se correlacionan con las conductas exploratorias.
441
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objetivo	principal,	el	 cual	buscaba	determinar	 si	 la	personalidad	 social	 y	 la	personalidad	






además,	pudiendo	obtener	data	mediante	 las	pruebas	 t	 de	 Student	que	 confirmara	que	
rasgos	extrovertidos,	como	las	conductas	exploratorias,	se	correlacionaron	positivamente	
con	personas	que	se	asocian	con	la	personalidad	introvertida	y	vice	versa.
Es necesario realizar más estudios en base a este tema, con una mayor muestra para así 
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Determinación de los potenciales evocados visuales 











Visual evoked potentials (VEPs) are bioelectric signals generated in the striated 
and extrastriated cortex when the retina is stimulated with light or through changes 
in patterns projected by a screen. Currently VEPs are used mainly as a valuable 
tool to determine hidden lesions of the visual pathway. Some recent studies carried 
out in Asian countries have shown findings that suggest that hypertension affects 
the neural nerve conduction of the visual pathway and that it can be detected in 
advance through the use of visual evoked potentials. In Panama there are no 
studies carried out to support the information provided by the theory, so this study 
is intended to determine the PEVs to provide important information on the values 
obtained in relation to their state of health that may alter the visual nervous pathway, 
being hypertension the main reason for study. The PEVs were carried out in the 
Neurophysiology Laboratory of the School of Medicine, University of Panama, with 
the Neurowerk - SIGMA team. As preliminary results, no variation was observed in 
the latencies obtained between control and hypertensive subjects. Regarding the 
amplitude, a slight decrease was observed in hypertensive subjects. The information 
obtained in this research will be used to provide data on the values  of the visual 
evoked potentials applicable to the Panamanian population; in addition to providing 
adequate treatment and follow-up to people with hypertension to avoid injuries to 
the visual pathway. 
445
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Los potenciales evocados visuales (PEV), son señales bioeléctricas generadas en la corteza 
estriada	 y	 extraestriada	 cuando	 la	 retina	es	 estimulada	 con	 luz	 o	mediante	 cambios	 de	
patrones	proyectados	por	una	pantalla.	En	la	actualidad	los	PEV	son	utilizados	principalmente	









de	 Panamá,	 con	 el	 equipo	Neurowerk	 –	 SIGMA.	 Resultados	 preliminares	muestran	 que	
no hubo variación de las latencias obtenidas entre los sujetos controles e hipertensos. 
En cuanto a la amplitud si se observó una ligera disminución en los sujetos hipertensos. 
La	información	obtenida	en	esta	investigación	se	utilizará	para	proporcionar	datos	de	los	
valores	de	los	potenciales	evocados	visuales	a	aplicables	a	la	población	panameña;	además	
de proporcionar un tratamiento y seguimiento adecuado a las personas con hipertensión 
para evitar las lesiones en la vía visual. 






La	 hipertensión	 es	 un	 problema	 de	 salud	 pública,	 siendo	 una	 de	 las	 enfermedades	
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Se han realizado muy pocos estudios para evaluar las anomalías de las vías visuales en 
hipertensión,	por	lo	que	en	el	presente	estudio	se	está	realizando	para	evaluar	los	cambios	
de los PEV en una población hipertensa.
2. MÉTODO
A. DOCUMENTACIÓN Y PRUEBAS PREVIAS
Previo a la realización de la prueba de los PEV, se le explica al sujeto la técnica de registro, 
riesgos	y	complicaciones;	información	que	está	detallada	en	el	consentimiento	informado	
aprobado	por	el	comité	de	bioética	de	la	Universidad	de	Panamá.	Se	realiza	una	historia	
clínica donde se establece la condición de hipertensión del sujeto y los criterios de exclusión. 
Se procede a determina la presión arterial del sujeto por el método auscultatorio.














• Filtro Notch: Encendido
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3. RESULTADOS
Se realizo el estudio para comparar los cambios en los PEV en sujetos hipertensos con 




de los estudios realizados en sujetos normales evalúan principalmente la presencia de la 
onda	P100,	la	cual	debe	mantenerse	en	valores	normales	dentro	de	115	a	120	ms,	mientras	
que	 la	 amplitud	 no	 debe	 presentar	 una	 alteración	 o	 disminución	 ya	 que	 puede	 indicar	
alteraciones	en	la	vía	nerviosa	visual	(Rubin	and	Daube	2016).	
 






Fig. 2. Registro de los Potenciales Evocados Visuales de un sujeto hipertenso
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Los	 resultados	 preliminares	mostraron	 que	 los	 valores	 de	 la	 latencia	 P100	 entre	 los	
controles	y	los	hipertensos	no	mostraron	diferencia	con	respecto	al	rango	establecido	por	
los	valores	normativos	de	 la	Clínica	Mayo,	 (por	debajo	de	115	–	120	mseg).	 Los	valores	
de	 las	 latencias	N75	 y	N140,	 en	 ambos	 grupos	muestran	 que	 se	 encuentran	 dentro	 de	
los	 rangos	 establecidos,	 por	 debajo	 de	 75mseg	 y	 140mseg	 respectivamente	 (Figura	 3).	
En	cuanto	al	tamaño	de	la	amplitud	de	la	onda	P100,	en	los	sujetos	hipertensos	mostró	
una	ligera	disminución	en	comparación	con	los	pacientes	controles,	que	de	acuerdo	con	
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en	 los	 sujetos	hipertensos	en	comparación	de	 los	 sujetos	controles,	que	mostraron	una	
morfología	en	sus	ondas	constantes.	Se	pudo	observar	que	la	latencia	de	las	ondas	tanto	
en sujetos control como en sujetos hipertensos no mostraron una variación en cuanto a sus 
resultados	ya	que	todos	se	mantuvieron	dentro	de	los	valores	normales,	mientras	que	en	la	
amplitud de las ondas se pudo observar una ligera disminución en sujetos con hipertensión. 
Los cambios de los potenciales evocados visuales ocurren en sujetos hipertensos 
antes	del	desarrollo	de	la	retinopatía	hipertensiva.	Por	lo	tanto,	la	medición	de	los	PEV	se	
puede	utilizar	como	un	examen	de	rutina	para	el	seguimiento	de	los	pacientes	hipertensos	
y	 el	 diagnóstico	 temprano	 de	 la	 retinopatía	 hipertensiva	 que	 trae	 como	 consecuencia	
alteraciones en la vía visual. El registro de los PEV también serviría para realizar cambios 
y/o	ajustes	en	las	dosis	de	los	antihipertensivos	para	el	mejor	control	de	los	valores	de	la	



















and Hypertensive Individuals.” National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology 2018.	8	
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(10):	1437–40.	https://doi.org/10.5455/njppp.2018.8.0620723072018.
[8]	 A.	Achuthan	and	S.	Girija.	“Pattern	Visual	Evoked	Potential	in	Newly	Diagnosed	Hypertensive	
Individuals.” International Journal of Research in Medical Sciences. 2015.	3	(12):	3614–19.
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INSPECCIÓN AL CICLO DE VIDA DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: HACIA UNA HOJA DE 














strategies	 that	 encompass	 the	 dimensions	 of	 sustainability	 (environment,	 society,	 and	
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Resumen
El	sector	de	la	construcción	es	uno	de	los	más	influyentes	que	impactan	en	la	economía,	
y	 se	prevé	 su	expansión	a	 causa	del	 crecimiento	de	 la	población	de	 casi	 300%	al	 2050,	
según	el	Plan	Energético	Nacional.	Sin	embargo,	este	debe	trabajar	en	la	transición	hacia	
la	sostenibilidad	y	resiliencia	frente	al	cambio	climático,	ya	que	su	crecimiento	implica	un	
alto	 consumo	de	 recursos	 y	 contribución	de	 gases	 de	 efecto	 invernadero.	 La	 necesidad	
de	establecer	prácticas	y	estrategias	que	abarquen	la	dimensionalidad	de	la	sostenibilidad	





unificada,	 con	definición	 fases,	 prácticas	 e	 indicadores	 basados	 en	principios	 inspirados	
en	 la	 naturaleza	 como	 la	 biomímesis	 (palabras	 griegas:	 “bio”	 significa	 vida	 y	 “mimesis”,	
imitación)	y	enfocados	en	una	economía	circular,	la	cual	fue	validada	por	profesionales	de	
la	construcción	donde	se	identificaron	las	fortalezas,	oportunidades,	destrezas	y	amenazas	
contando	 con	 un	 alto	 nivel	 de	 aceptación.	 Esto	 contribuye	 a	 fortalecer	 el	 campo	 de	 la	
gestión	de	proyectos	de	construcción	sostenible	y	dejar	un	precedente	para	Panamá	con	
los	enfoques	innovadores	de	la	biomímesis	y	economía	circular.	
Palabras claves:	 biomímesis,	 construcción	 sostenible,	 economía	 circular,	 gestión	 de	
proyectos, hoja de ruta. 
1. INTRODUCCIÓN 
La industria de la construcción presenta una gran importancia para la economía al 
igual	que	oportunidades	ante	retos	de	cambio	climático	y	desafíos	globales	[1].	Por	esto	
se	 tiene	 la	 necesidad	 de	 que	 se	 tomen	 acciones	 que	 abarquen	 aspectos	 ambientales,	
sociales y económicos cumpliendo con la dimensión de la sostenibilidad (triple resultado) 
en	el	proceso	del	ciclo	de	vida	del	proyecto	y	gestión	[2].	Además	que	en	resultados	se	
ha	 comprobado	 la	 rentabilidad	 e	 importancia	 	 de	 inversión	 en	 fases	 iniciales	 	 así	 como	
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Plan	Energético	Nacional	[5].	
Actualmente existe una literatura diversa donde se reconoce la relevancia del tema, 
pero	con	enfoques	en	distintas	direcciones	como	cualidades	de	la	planificación,	propuestas	
preliminares	 para	 toma	 de	 decisiones,	 esquematización	 de	 procesos	 y	 la	 presencia	

















para el análisis de pináculos. 
A. Fase de Diseño Preliminar
Consiste en realizar una revisión de organismos y ecosistemas a través de la página 
AskNature	 en	 base	 a	 funciones,	 procesos,	 y	 factores	 en	 entidades	 biológicas	 llamadas	
pináculos	en	un	modelo	exploratorio.	Estos	cuentan	con	soluciones	a	los	desafíos	identificados	
para	 la	metodología,	 como	el	 de	utilizar	materiales	 locales,	 reutilizar	materiales	para	 la	
construcción, compensar ecológicamente o realizar ahorros de energía y agua. Luego se 
realiza	un	análisis	en	base	a	las	estrategias	y	características	principales,	para	la	matriz de 
análisis de pináculos y la matriz de ruta de diseño.	Donde	la	última	permite	la	inclusión	de	





busca	atribuir	 a	un	pináculo	 imaginario	 la	 característica	más	dominante	por	 categoría	 y	
454
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definir	 su	 trayectoria	 correspondiente,	 con	 la	finalidad	de	 reducir	 la	 complejidad	de	 las	
soluciones	encontradas	[8].	
















mantenimiento,	 y	 entrega	 (figura	1).	 También	 la	 evaluación	de	 indicadores	encontrados	




Figura 1. Resumen de definición de fases de la Hoja de Ruta con los conceptos del modelo biocircular.
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considerar normas de diseño y seguridad de materiales y, contemplar los retos de 
colaboración	entre	diferentes	contratistas	y	la	información	gestionada	por	cada	uno.	
Incluyendo	un	análisis	de	fortalezas,	oportunidades,	destrezas	y	amenazas	en	el	contexto	









de	 proyectos	 y	 construcción	 sostenible.	 Esto	 último,	 por	 su	 innovación	 con	 la	 inclusión	
del	 enfoque	 biomimético	 y	 la	 enfatizada	 búsqueda	 de	 lograr	 una	 economía	 circular	
en	 definiciones	 y	 consideraciones	 del	 proceso	 de	 la	 construcción.	 Teniendo	 beneficios	
trascendentales	 para	 el	 ambiente	 hasta	 inversionistas,	 diseñadores	 y	 contratista,	 por	 la	
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[9]	 R. Gower and P. Schröder, Virtuous circle: How the circular economy can create jobs and save lives 
in	low	and	middle-income	countries,	no.	August.	2016.
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Prototipo inalámbrico para carga de vehículos 
eléctricos 
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demand	 for	which	will	 increase	with	 the	National	 Electric	Mobility	 Strategy	 in	 Panama.	
However,	a	 factor	that	negatively	affects	 it	 is	 the	misalignment	between	the	transmitter	
and	receiver	coils,	as	 it	causes	a	decrease	 in	the	transferred	power.	 In	order	to	mitigate	
this	problem,	the	design	and	construction	of	a	wireless	charger	prototype	is	presented	to	
characterize	the	effects	of	misalignment,	using	a	half-bridge	inverter	and	coils	with	series-
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Resumen
La	transferencia	inalámbrica	de	potencia	(WPT)	es	una	solución	atractiva	para	cargar	vehículos	




cargador	 inalámbrico	 para	 caracterizar	 los	 efectos	 del	 desalineamiento,	 empleando	 un	
inversor	medio	puente	y	bobinas	con	compensación	serie-serie.	Un	microcontrolador	es	
utilizado	para	suplir	y	monitorear	señales	de	alta	frecuencia.	Se	utilizó	una	resistencia	como	
carga.	 Los	 resultados	muestran	que,	 al	 operar	el	 sistema	a	 la	 frecuencia	de	 resonancia,	
se	maximiza	 la	 transferencia	de	potencia	 y	no	existe	desfase	entre	 las	ondas	de	voltaje	
y corriente. Por otro lado, al crear desalineamientos controlados en las bobinas, hay un 
cambio	en	la	frecuencia	de	resonancia	del	sistema	y	se	origina	un	desfase	proporcional	en	
las ondas mencionadas. 








de carga disponibles. En Panamá, con la implementación de la Estrategia Nacional de 
Movilidad Eléctrica, se espera un aumento en la demanda de vehículos eléctricos y, 
consecuentemente,	de	estaciones	de	carga	[2].	Debido	a	que	los	sistemas	de	carga	tienen	
un impacto en la penetración de la movilidad eléctrica, es una necesidad conocer cuáles 
son	los	desafíos	que	enfrenta	esta	industria	y	la	forma	en	la	que	evoluciona.
Dentro	 de	 las	 tecnologías	 de	 carga,	 se	 encuentra	 la	 transferencia	 inalámbrica	 de	
potencia	(WPT	por	sus	siglas	en	inglés),	la	cual	se	compone	de	un	dispositivo	transmisor,	
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Este	 artículo	 inicialmente	 describe	 los	materiales	 y	 la	metodología	 utilizados	 para	 la	
construcción	del	prototipo.	Luego,	se	presentan	y	discuten	los	resultados	y	finalmente,	las	
conclusiones obtenidas en el proyecto.
2. MÉTODO
A. Sistema para transferir inalámbricamente la potencia
Las	bobinas,	fabricadas	por	Würth Elektronik (Hohenlohe, Alemania), son un producto 
especial	para	aplicaciones	de	carga	 inalámbrica,	 ya	que	cumplen	con	el	estándar	Qi	del	
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este	inversor	(medio	puente),	su	salida	es	una	onda	cuadrada	de	voltaje	que	oscila	entre	6	
V	y	–6	V,	y	la	corriente	tiene	un	comportamiento	sinusoidal.	
C. Diseño y construcción del sistema de medición de desfase







a uno de nivel lógico y soportable por el microcontrolador. El ancho  en microsegundos y la 
frecuencia		en	kHz	son	leídos	por	la	tarjeta	Teensy	4.1	y,	posteriormente,	esta	última	calcula	
el	ángulo	de	desfase		con	la	Ecuación	1.	
D. Implementación del prototipo completo
En	 la	 Fig.	 1	 se	muestra	 el	 esquemático	 del	 prototipo	 completo	 que	 se	 implementó.	
En	 la	 Tabla	 1	 se	muestran	 la	 notación	 y	 el	 valor	 de	 los	 parámetros	 de	 cada	uno	de	 los	
componentes.
Fig 1. Esquemático completo del prototipo de cargador inalámbrico.
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Tabla 1. Notación y valores de los parámetros del protitipo.
Parámetro Notación Valor
Voltaje de entrada DC VDC 12 V
Autoinductancia de la bobina transmisora L1 24 µH
Autoinductancia de la bobina receptora L2 24 µH
Resistencia interna de la bobina transmisora R1 0,07 Ω
Resistencia interna de la bobina receptora R2 0,07 Ω
Capacitor de compensación antena transmisora C1 200 nF
Capacitor de compensación antena receptora C2 200 nF
Resistor en derivación RS 1 Ω
Resistor de carga RL 1 kΩ
Frecuencia de operación f 65 – 90 kHz
La	Ecuación	2	fue	utilizada	para	calcular	la	frecuencia	de	resonancia	del	sistema.
E. Sistema de desalineamiento vertical de las bobinas
Para caracterizar los cambios en el comportamiento del sistema ante el aumento del 






A. Sistema de medición de desfase
Utilizando	la	Teensy	4.1	y	el	software	de	Arduino,	se	logró	calcular	el	ángulo	de	desfase	
entre	las	ondas	de	voltaje	y	corriente,	 ilustradas	en	la	Fig.	2,	 leyendo	el	ancho	del	pulso	
obtenido	 de	 la	 compuerta	 XOR	 (Fig.	 3).	 Para	 estas	mediciones	 se	 realizó	 un	 barrido	 de	
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por	la	Teensy	4.1	se	aproximaba	a	cero.	Una	vez	se	superaba	el	valor	de	la	frecuencia	de	
resonancia,	el	ancho	de	pulso	volvía	aumentar	su	grosor,	indicando	que	el	desfase	entre	
las ondas de voltaje y corriente también aumentaba, como también lo mostró el ángulo 
calculado	por	la	Teensy	4.1.
Fig 2. Ondas de voltaje (rojo) y corriente (verde). Fig 3. Pulso a la salida de la compuerta XOR.










Fig 4. Característica de Voltaje – Frecuencia de la carga.
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calculada	 teóricamente.	 Por	 otro	 lado,	 se	 observó	 que	 al	 aumentar	 el	 desalineamiento	




antena transmisora, indicador directo del estado de resonancia en el sistema. 
Referencias
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Abstract
Due	to	the	restrictions	implemented	to	prevent	the	spread	of	COVID-19,	many	restaurants	
faced	 challenges	 such	 as	 temporary	 or	 permanent	 closures,	 decreased	 revenues	 and	
expenses	on	new	sanitary	equipment.	In	order	to	maintain	high	competitiveness,	restaurants	











como	 los	 servicios	 de	 entrega	 y	 recogida.	 El	 objetivo	 de	 esta	 investigación	 es	 describir	
nuevos	hábitos	de	consumo	en	restaurantes	de	la	provincia	de	Chiriquí	durante	el	inicio	de	
la pandemia.
Palabras claves: Aplicaciones móviles, hábitos de consumo, restaurantes, pandemia
1. INTRODUCCIÓN
La	 crisis	 sanitaria	 causada	 por	 el	 COVID-19	 obligó	 al	 país	 a	 implementar	 estrictas	
medidas para evitar la propagación del virus. Entre los parámetros sanitarios establecidos 




la suspensión de operaciones únicamente durante un mes, y junto con su reapertura, se 
les	impuso	la	prohibición	de	efectuar	ventas	directas	al	consumidor.	Esto	representó	una	
situación	 complicada	para	 restaurantes	que	no	 contaban	 con	modelos	de	negocios	que	
466
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Ante este escenario, muchos negocios se vieron en la necesidad de implementar nuevos 
métodos	de	 comercialización,	 con	el	objetivo	de	ampliar	 sus	oportunidades,	brindar	un	
sentido	de	seguridad	al	cliente	y	mantener	la	competitividad,	durante	las	estrictas	medidas	
de cuarentena. Entre estos métodos se destacó a modalidad de pedido a domicilio o delivery 
así	como	la	modalidad	de	recoger	el	pedido	en	el	sitio.	Algunos	restaurantes	optaron	por	













los	 rasgos	de	 la	 situación	o	del	 objeto	de	estudio	 [7].	 Para	 recolectar	 la	 información	 se	
desarrollaron	 dos	 encuestas	 distribuidas	 de	 manera	 virtual	 utilizando	 la	 herramienta	
Microsoft	Forms.	La	primera	fue	dirigida	a	los	clientes	finales,	con	el	objetivo	de	caracterizar	
los	 hábitos	 de	 consumo	 de	 la	 población	 que	 utiliza	 aplicaciones	 móviles	 para	 ordenar	
comida.	La	muestra	fue	de	un	total	de	172	personas	residentes	en	la	provincia	de	Chiriquí.	
La segunda encuesta, se aplicó a los restaurantes locales situados en las ciudades de David y 
Boquete	en	la	provincia	de	Chiriquí,	con	el	objetivo	de	identificar	la	cantidad	de	restaurantes	
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Figura 1. Metodología del estudio
3. RESULTADOS
GESTIÓN DE LOS RESTAURANTES
La	mitad	de	los	negocios	encuestados	llevan	entre	1	y	5	años	operando,	además	gran	
parte	de	ellos	son	pequeñas	empresas.	El	85%	de	los	restaurantes	encuestados,	dicen	utilizar	
aplicaciones móviles para realizar ventas virtuales. Entre los canales de comercialización más 
utilizados,	están	Instagram	con	un	75%,	seguido	de	WhatsApp	Business	con	70%	y	PedidosYa	
con	un	30%.	Esta	modalidad	de	venta	representa	para	la	mayoría	de	los	restaurantes,	el	51%	
o más de sus ingresos. Por otro lado, la modalidad de venta más empleada actualmente 
son las entregas a domicilio o delivery, como se conoce comúnmente por su nombre en 
inglés.	Seguido,	se	encuentran	las	ventas	realizadas	directamente	en	el	sitio	y	finalmente	
la	modalidad	 para	 retirar	 en	 el	 restaurante.	 La	 Figura	 2	 resume	 dicha	 información.	 Los	
métodos	de	pagos	más	frecuentados	en	los	restaurantes	por	los	consumidores	son	el	pago	
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Figura 2. Principales modalidades de venta 
ofrecidas por los negocios encuestados.









Figura 4. Frecuencia con comen fuera los 
encuestados 
Figura 5. Modalidad para ordenar comida.
INCREMENTO EN LA DEMANDA DE APLICACIONES MÓVILES
Las	restricciones	producto	de	la	pandemia	por	el	COVID-19	han	causado	un	aumento	en	el	uso	de	las	aplicaciones	
móviles	 para	 realizar	 pedidos	 en	 restaurantes.	 En	 la	 Figura	 6	 se	 puede	 observar	 que,	WhatsApp	 Business	 tuvo	
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dando	 como	 resultado	 que	 los	 encuestados,	 durante	 la	 pandemia,	 todos	 se	 encuentran	 utilizando	 aplicaciones	
móviles para le pedido de órdenes en restaurantes. 
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El urbanismo y la arquitectura tradicional como 










through	 documentary	 research	 and	 field	 research.	 These	 traditional	 and	 historical	
settlement	patterns,	much	more	resilient,	have	a	series	of	characteristics	that	mark	them	
as	an	urban	and	architectural	example	in	the	face	of	COVID-19.	Something	to	keep	in	mind	





y	 la	 investigación	de	 campo,	 se	ha	podido	analizar	que	el	urbanismo	 tradicional	 es	una	
rama	del	urbanismo	colonial,	mientras	que	la	arquitectura	tradicional	surge	de	un	cúmulo	
de	 influencias.	 Estos	 patrones	 de	 asentamiento	 tradicionales	 e	 históricos,	 mucho	 más	
resilientes,	 tienen	 una	 serie	 de	 características	 que	 los	 señalan	 como	 ejemplo	 urbano	 y	
arquitectónico	frente	a	la	COVID-19.	Un	dato	para	tener	en	cuenta	al	resolver	los	problemas	
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de	 los	hechos,	 también	 sirve	de	experiencia	para	no	 repetir	 los	errores	cometidos	o	de	
modelo	para	replicar	las	buenas	prácticas	tomadas	por	nuestros	antepasados	[1].	Siguiendo	
esta	 misma	 línea,	 el	 Consejo	 Internacional	 de	 Monumentos	 y	 Sitios	 (ICOMOS	 por	 sus	
siglas	en	inglés)	publicó	en	el	2019	el	documento	“El futuro de nuestros pasados”. Tiene 
el	objetivo	de	incrementar	la	participación	del	patrimonio	cultural	en	el	cambio	climático	
(estrechamente	 relacionado	 con	esta	pandemia).	 En	este	 informe,	 ICOMOS	 recomienda	
aprovechar diversos sistemas de conocimiento (tradicionales, originarios, espirituales y de 
investigación),	que	presentan	herramientas	para	la	respuesta	climática	y	brindan	una	guía	
para la adaptación y resiliencia. Por ejemplo, promover el uso de patrones de asentamiento 
tradicionales	e	históricos	[2].	
 
Figura 1: Arquitectura de quincha en La Palma, Los Santos (foto de la autora).
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colonización	toman	pronto,	por	tierra,	una	dirección	hacia	el	oeste	de	la	ciudad	de	Panamá.	
Los	asentamientos	prehispánicos	se	convirtieron	en	“pueblos de españoles”. El urbanismo y 
la	arquitectura	española	se	prolongan	en	América,	modificados	para	adaptarse	a	las	nuevas	
condiciones con ayuda de los locales. Estos asentamientos, hoy en día conocidos como 
pueblos,	presentan	ciertas	características	como:	una	plaza	central,	calles	ordenadas	-que	
no	 llegan	necesariamente	a	 formar	una	 retícula-,	diseño	de	acuerdo	con	 los	vientos.	En	
las	afueras	se	mantienen	 las	viviendas	aisladas	y	en	el	centro,	 las	casas	poseen	amplios	




la ciudad a salir del centro como la “venganza de los pueblos”:	una	dinámica	que	ha	surgido	
desde	hace	algunos	años	en	 las	grandes	ciudades	europeas,	pero	que	 se	ha	 fortalecido	
en	 los	últimos	meses	debido	a	 la	emergencia	Covid-19,	 lo	que	destaca	 trágicamente	 las	
desventajas	de	las	áreas	más	densamente	pobladas	en	términos	de	riesgo	de	contagio	[4].
2. MÉTODO
El	 trabajo	realizado	 incluye,	por	un	 lado,	una	 investigación	documental	 -tanto	gráfica	
como	escrita-	en	la	que	se	trabajó	buscando	información	en	los	documentos	de	la	Biblioteca	
Nacional, del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá (principalmente las tesis), 
los archivos españoles a través del sistema PARES (Portal de Archivos Españoles) y demás 
información	digital.
Por	otro	lado,	el	proyecto	también	incluyó	investigación	en	campo.	Se	realizaron	visitas	
a la región de Azuero con la intención de observar el trabajo y entrevistar a los actores o 











la región de Azuero. La población se ha asentado en esta zona desde la época prehispánica 
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hasta	nuestros	días	[6].	
Es	posible	que	todos	estos	pueblos	se	hayan	distribuido	y	regado	por	la	sabana	(tierras	
bajas	 del	 istmo	 en	 el	 Pacífico)	 sobre	 asentamientos	 prehispánicos.	 Empezaron	 como	
caseríos o grupos de casas dispersas y aisladas unas de otras (probablemente ranchos 
pajizos), rodeadas de árboles y ubicadas cerca de un camino. Al llegar los españoles van 











sin necesidad de técnicos. Se reconoce por “su trazado… [irregular] con la plaza central, 
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Figura 2: Armadura de par e hilera para una casa de quincha en el Sesteadero, Los Santos (foto de la autora).
Asimismo,	Eduardo	Tejeira	Davis	explica	que	 la	estructura	de	madera	que	 soporta	 la	








intercolumnios o espacios entre pilares o columnas (especialmente en los portales).
4. CONCLUSIONES: EL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA 
TRADICIONAL FRENTE A LA COVID-19
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de	la	comunidad”	que	nos	dice	que	lo	virtual	no	basta	y	que	se	necesita	la	manifestación	
física	[11].	Estudiando	sus	medidas,	se	observa	que	mantienen	el	distanciamiento	físico	e	




conocimientos tradicionales de la cultura indígena al obtener los materiales de construcción. 
Por	otro	lado,	porque	tanto	los	nombres	como	las	medidas	se	mantienen	desde	la	época	
colonial, de acuerdo con las entrevistas a maestros de obras locales.
Hasta	 la	 fecha,	 la	provincia	de	Los	Santos,	que	 forma	parte	de	 la	 región	de	Azuero	y	
mantiene	 (principalmente	 las	 medidas	 o	 dimensiones	 de)	 su	 urbanismo	 y	 arquitectura	
tradicional,	se	encuentra	actualmente	como	la	tercera	provincia	con	la	menor	cantidad	de	
casos	de	COVID-19,	solo	después	de	(sus	influencias)	las	comarcas	indígenas.	
Todos	 estos	 datos	 indican	 que	 es	 importante	mirar	 a	 nuestro	 pasado	 y,	 sin	 imitar	 o	














[5]	 R. Cooke y L. Sánchez, Arqueología en Panamá (1888-2003).	1ra.	Ed.,	Panamá,	Panamá:	Editores	
Manfer,	S.A.,	2004,	p.	48.
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or	 without	 reduced	mobility.	 Hasty	 development,	 population	 density,	 limits	 pedestrian	
accessibility.	 It	 seeks	 to	 improve	 the	 existing	 structure,	 being	 an	 area	 of	 interest,	 the	
pedestrian network surrounding the metro. Space is limited and mostly allocated to 
vehicles.	 The	main	objective	was	 to	 analyze	 the	 sidewalks	of	 the	area	 taking	as	 a	main	
reference	 the	 parameters	 established	 by	 SENADIS	 on	 the	 sidewalk	 width	 required	 for	
optimal	transit	and	with	this,	 to	determine	favorable	routes.	The	collection	of	structural	
information	 and	 accessibility	 status	 on	 the	 sidewalks	 through	 field	 research	 sought	 to	
present and visually manage the behavior on mobility and accessibility in the area. Bearing 
in	mind	that	it	 is	necessary	to	improve	the	level	of	accessibility	in	the	existing	structure,	
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RESUMEN
Las	aceras	de	 la	Ciudad	de	Panamá	no	consideran	que	se	brinde	 facilidad	y	seguridad	a	
personas con o sin movilidad reducida. El desarrollo apresurado, densidad poblacional, 
limita la accesibilidad peatonal. Se busca mejorar la estructura existente, siendo zona de 
interés la red peatonal circundante al metro. El espacio es reducido y en su mayor parte 
asignado	a	los	vehículos.	El	objetivo	principal	fue	analizar	las	aceras	de	la	zona	tomando	
como	 referencia	 principal	 los	 parámetros	 establecidos	 por	 el	 SENADIS	 sobre	 al	 ancho	
de	acera	 requerido	para	un	 tránsito	óptimo	y	 con	esto,	determinar	 rutas	 favorables.	 La	
recopilación	 de	 la	 información	 estructural	 y	 el	 estado	 de	 accesibilidad	 en	 las	 aceras	
a	 través	 de	 la	 investigación	 de	 campo	 buscó	 presentar	 y	 gestionar	 de	 forma	 visual	 el	
comportamiento	sobre	la	movilidad	y	accesibilidad	en	la	zona.	Teniendo	presente	que	se	
requiere	mejorar	el	nivel	de	accesibilidad	en	 la	estructura	existente,	así	 como	distinguir	
los	 segmentos	 en	 función	 de	 la	 accesibilidad	 que	poseen.	 La	metodología	 consistió	 en	
recopilar	la	información	existente	y	evaluar	el	estado	de	accesibilidad	conforme	a	variables	






Palabras claves: aceras, movilidad, seguridad, accesibilidad, mapas.
1. INTRODUCCIÓN.
La	gran	generación	de	viajes	que	se	presenta	a	diario	en	el	centro	de	la	Ciudad	de	 Panamá	
produce	 un	 aglomeramiento	 de	 personas	 en	 los	 puntos	 donde	 no	 se	 ha	 gestionado	 de	
480
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manera correcta la circulación y accesibilidad peatonal. Debido a esto, se genera el interés 
por	representar	de	forma	precisa	cada	una	de	estas	deficiencias,	en	pro	de	proveer	una	





de	 herramientas	 geográficas	 (SIG)	 [1].	 El	 comportamiento	 actual	 sobre	 la	 movilidad	
y	 accesibilidad	 en	 la	 zona	 de	 estudio,	 buscando	mejorar	 la	 planificación	 enfocada	 a	 las	






A. Esquema de recorrido
Para	efectuar	de	forma	ordenada	y	simplificada	el	levantamiento	de	la	 información	en	
la	zona	de	estudio,	se	realizó	un	esquema	de	recorrido	a	través	de	la	herramienta	Google	
Earth,	 con	el	fin	de	obtener	una	 idea	de	 las	cuadras	que	componen	el	área	de	estudio.	
Preliminarmente	 se	 utilizaron	 las	 estaciones	 del	metro	 de	 Lotería	 y	 Santo	 Tomás	 como	
puntos de interés.
B. Captación y representación de los datos
La captación de los datos se realizó principalmente por medio de apuntes, registro de 
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efectuado.	 Luego	de	 acoplar	 los	 datos,	 se	 utilizan	 las	 herramientas	 de	 análisis	 vectorial	
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En	primera	 instancia	del	análisis	se	puede	inferir	que	la	zona	se	encuentra	en	estado	
funcional	para	circular	al	tener	un	69.29%	de	accesibilidad	peatonal	que	resulta	de	la	suma	












salidas de las estaciones del metro.
4. CONCLUSIONES
Para	el	 análisis	del	estado	de	 las	aceras	 se	puede	concluir	que,	 según	 los	 resultados	
obtenidos,	la	zona	se	encuentra	de	manera	general	en	un	estado	funcional	para	el	tránsito	
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Resumen
Los lodos orgánicos tienen la capacidad de generar biogás mediante procesos 
biológicos como la digestión anaeróbica, es por ello, que este artículo tiene el 
propósito de evaluar los lodos que son traídos de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Juan Diaz y de esta manera determinar el potencial de generación de 
metano de los lodos municipales espesados y digeridos. Las mediciones se llevaron 
a cabo en el Laboratorio de Sistemas Ambientales de la Universidad Tecnológica 
de Panamá utilizando el método manométrico a través del sistema OxiTop® por 
un período de incubación fue de 72 horas a una temperatura constante de 35ºC. 
Los ensayos se realizaron en triplicado mostrando un comportamiento similar en 
ambos casos, en donde se pudo conocer el comportamiento de los diferentes 
tipos de lodos, también se pudo observar que estos lodos tienen potencial para la 
generación de biogás. 
Palabras claves: Biogás, digestión anaerobia, metano, oxitop, planta de tratamiento 
de aguas residuales.
1. INTRODUCCIÓN
Los lodos orgánicos que provienen de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) surgen como producto de la concentración de los sólidos que 
se encuentran en el efluente o de la formación de nuevos sólidos a partir de los 
sólidos disueltos. Están formados por agentes contaminantes y contienen grandes 
cantidades de materia orgánica, microorganismos y metales pesados [1]. El 8 
de agosto de 2013 se inaugura en Panamá la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Juan Díaz con el propósito de mejorar la calidad del agua de los ríos 
en la región metropolitana a través del cumpliendo de la norma DGNTI-COPANIT 
35-2019, “Medio ambiente y protección de la salud. Seguridad. Calidad del agua. 
Descarga de efluentes líquidos a cuerpos y masas de aguas continentales y 
marinas”; y del Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000 “Agua. Usos y 
disposición final de lodos”. Diariamente se genera un volumen de 70 a 80 toneladas 
de lodos que, al no utilizarlo como materia prima se vierte de forma directa en el 
relleno sanitario de Cerro Patacón, el cual, según el Programa de Saneamiento de 
Panamá (PSP) no cuenta con las condicionas necesarias para tratar el volumen de 
lodo que generará la planta con su ampliación [2]. 
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El aprovechamiento de los biosólidos para la generación de energía aporta 
múltiples beneficios, permitiendo así, sustituir las fuentes de energía, disminuir la 
masa de lodo a eliminar, aumentar la eficiencia en el uso de energía y disminuir 
las emisiones de gases de efecto invernadero [3]. Además, está la cogeneración 
energética producto del biogás que generan en la PTAR de Juan Díaz [4]. Cabe 
destacar, que el metano es un gas de efecto invernadero muy poderoso, 21 veces 
mayor que el dióxido de carbono, por lo que no es prudente dejar que el metano 
desaparezca en la atmósfera, sino recolectarlo y quemarlo para generar energía [5]. 
Por lo tanto, a través de esta investigación evaluamos el potencial de generación 
de biogás de lodos orgánicos generados en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Juan Díaz utilizando el Sistema Oxitop.
2. MÉTODO
A. Sitio de muestreo y recolección de la muestra
Ante	los	motivos	expuestos,	se	definió	el	sitio	de	muestreo	en	la	Planta	de	Tratamiento	
de Aguas Residuales (PTAR) de Juan Díaz, la cual está ubicada en el corregimiento de Juan 





Ambientales de la Universidad Tecnológica de Panamá para el análisis de seguimiento.
B. Equipo y materiales
El	método	utilizado	para	la	evaluación	del	potencial	de	metano	fue	el	manométrico	con	





registre presiones de metano únicamente.
C. Metodología usada en lodos 
Los	lodos	orgánicos	utilizados	fueron:	lodo	municipal	espesado	(LME)	y	lodo	municipal	
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mL	siguiendo	las	recomendaciones	de	(Ortiz,2019),	donde	recomendaba	volumen	libre	de	
cabezal	de	20	al	25%	del	espacio	de	la	botella	[6].	Fueron	colocadas	6	perlas	de	Hidróxido	








Figura 1. LME y LMD en Sistema Oxitop: A) Preparación de la Muestra, B) Muestras en Incubadora
Para	determinar	el	 volumen	de	metano	 se	 tomó	como	 referencia	 la	 ecuación	de	 los	
gases	ideales	[6],	teniendo	en	cuenta	la	temperatura	del	ensayo	y	la	presión	registrada	por	





de metano se puede determinar los litros de metano generado.
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Los cálculos realizados del valor de metano solo dan el valor de metano presente en 
la	fase	de	gas.	Para	contabilizar	el	total	del	valor	de	metano	debemos	calcular	el	metano	
disuelto	aplicando	la	Ley	de	Henry	para	calcular	así	la	fracción	molar	que	hay	en	el	líquido.
Donde  es el incremento de la presión del gas registrada por el sistema OxiTop en atm y 
es	la	constante	de	Henry	del	metano.	Una	vez	calculada	la	fracción	molar	del	metano	en	el	
líquido,	podemos	calcular	la	concentración	molar,	con	esta,	a	su	vez,	calcular	el	número	de	
moles de metano disuelto.
El volumen de metano disuelto se pasa a condiciones normales para poder comparar el 
valor de metano experimental con el valor de metano teórico.
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3. RESULTADOS





Podemos observar el l Volumen de metano generado por cada muestra (mL) para LME 
y	LMD,	en	la	Figura	2	y	Figura	3	respectivamente.
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Violencia simbólica, homofobia interiorizada y 












Despite the fact that homosexuality was abolished as a pathology by the American 
Psychiatric Association in 1973, there are still perceptions of social dominance over 
LGBTQI+ people, who are victims of unjustified violence due to homophobia. Such 
violence is internalized by the person, causing considerable internal conflicts that can 
lead to the appearance of psychopathological symptoms and suicidal ideations. The 
objective of this research is to identify the association of internalized homophobia 
and symbolic violence with risk factors for suicidal behavior in homosexual men 
Panama. A sociodemographic questionnaire and three self-administered scales 
were used: the Homosexuality Attitude Scale, the Internalized Homonegativity 
Scale, and the Beck Suicidal Ideation Scale. The results show that there is a 
trend between the relationship between suicidal ideation and identification as a 
homosexual person, as well as in the relationship between homophobic attitude 
among others and identification as a homosexual person. It was also found that age, 
religion and homophobic attitude towards others are predictors of suicidal ideation. 
It can be concluded that, in Panama, there is a lack of research on sexual diversity, 
mental health and suicide prevention and intervention measures and internalized 
homophobia. Being a primarily Catholic country, psychoeducation on the impact of 
discrimination on the mental health of the LGBTQI+ population should be conducted.
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Keywords: Homosexuality, Internalized Homophobia, Suicide, Religion, Symbolic 
Violence.
Resumen
A	pesar	de	que	 la	homosexualidad	ha	 sido	 suprimida	 como	patología	por	 la	Asociación	
Americana	de	Psiquiatría	 en	 1973,	 existe	 aún	 las	 percepciones	 de	dominio	 social	 sobre	
las	 personas	 LGBTQI+,	 los	 cuales	 son	 víctimas	 de	 violencia	 injustificada	 a	 causa	 de	 la	
homofobia.	Dicha	violencia	es	interiorizada	por	la	persona,	ocasionando	conflictos	internos	
considerables	que	pueden	provocar	la	aparición	de	cuadros	psicopatológicos	e	ideaciones	
de	suicidio.	El	objetivo	de	esta	 investigación	es	 identificar	 la	asociación	de	 la	homofobia	
interiorizada	y	violencia	simbólica	con	factores	de	riesgo	de	la	conducta	suicida	en	personas	
homosexuales	 en	 la	 República	 de	 Panamá.	 Se	 utilizó	 un	 cuestionario	 sociodemográfico	
y	 tres	 escalas	 autoadministradas:	 Escala	 de	Actitud	 hacia	 la	Homosexualidad,	 Escala	 de	







un país primordialmente católico, se debe realizar psicoeducación sobre las repercusiones 
de	la	discriminación	en	la	salud	mental	de	la	población	LGBTQI+.
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[3].	Este	tipo	de	relación	social	de	dominio	de	la	homofobia	sobre	la	población	homosexual	















B. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
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alguien pensó o está pensando suicidarse. La adaptación auto aplicada de este instrumento 
es	de	uso	libre	[9]
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Tabla 2. Correlación de variables de homofobia internalizada, homofobia a los demás e ideación 
suicida











Coeficiente	de	Spearman 0.485 0.217 0.464
P 0.093 0.474 0.110
EIS
Coeficiente	de	Spearman 0.508 -0.168 -0.010 0.411
P 0.076 0.582 0.974 0.163
Nota: Identidad como persona homosexual=IPH; Confort sexual con homosexuales=CSOC; Escala de Actitud 
hacia la Homosexualidad=EAH; Escala de Ideación Suicida=EIS.  *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001
Finalmente,	se	realizó	una	regresión	 lineal	en	relación	a	 la	 religión,	edad,	homofobia	
hacia	los	demás	y	los	factores	relacionados	a	la	homofobia	interiorizada:	Identidad	como	
persona	homosexual,	confort	sexual	y	social	con	personas	homosexuales.	Se	estableció	la	
ideación	suicida	como	variable	dependiente.	Como	se	expone	en	 la	tabla	3,	 los	 factores	
predictores	de	la	ideación	suicida	son	la	edad	(p=0.020),	la	religión	(p=0.022)	y	la	homofobia	
hacia	los	demás	(p=0.026).
Tabla 3. Modelo de Regresión Lineal – EIS como variable dependiente
Variable B SE B β p
Religión:
1-0 1.822 0.556 1.262 0.022*
Edad -0.551 0.163 -0.597 0.020*
IPH 0.088 0.036 0.412 0.056
CSEX -0.029 0.028 -0.187 0.352
CSOC -0.044 0.047 -0.165 0.398
EAH 0-074 0.024 0.569 0.026*
Nota: *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001
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sexual y sus creencias.
En	Panamá	hace	falta	investigación	sobre	diversidad	sexual	y	salud	mental,	ya	que	hay	
escasa	información	al	respecto.	Al	ser	un	país	sujeto	de	muchas	creencias	heteronormativas,	
resulta	 pertinente	 que	 surjan	 trabajos	 de	 investigación	 con	 el	 fin	 de	 generar	 evidencia	
científica	sobre	 la	 salud	mental	de	 la	población	LGBTQ+.	La	evidencia	puede	servir	para	
realizar	psicoeducación	a	la	población	general	sobre	estos	temas.	Se	espera	que	la	presente	
investigación	sirva	de	base	para	la	elaboración	de	otros	proyectos	en	materia	de	diversidad	
sexual y la elaboración de estrategias de promoción, prevención e intervención del suicidio 
en	población	LGBTQ+.
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of	 unemployment.	 The	 objective	 of	 this	 research	 was	 to	 formulate	 didactic	 strategies	
used	 in	basic	and	specialized	undergraduate	and	graduate	courses	 for	 the	development	
of	 meaningful	 learning	 experiences.	 The	 research	 was	 based	 on	 the	 theory	 of	 the	
systematization	of	practical	experiences.	The	didactic	strategies	used	by	the	course	teachers	
who	have	attended	261	students	throughout	the	12	academic	periods	in	which	this	subject	





Productivity	 or	 personal	 fulfillment,	 6.	 Student	 satisfaction	 and	 self-learning	 awareness. 
 
Keywords: Didactic	 strategies,	 Flipped	 learning,	 Innovation	 in	times	of	 crisis,	 Innovation	
and	entrepreneurship,	Systematization	of	experience.
Resumen
La	 pandemia	 por	 Covid-19	 ha	 impulsado	 la	 necesidad	 de	 ofrecer	 una	 formación	 más	
efectiva	 en	 innovación	 y	 emprendimiento	 como	 parte	 de	 la	 solución	 al	 gran	 problema	
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mundial	 y	 persistente	 del	 desempleo.	 El	 objetivo	 de	 esta	 investigación	 fue	 formular	
estrategias	didácticas	usadas	en	cursos	básicos	y	especializados	de	pregrado	y	grado	para	
el	 desarrollo	 de	 experiencias	 de	 aprendizaje	 significativas.	 La	 investigación	 se	 cimentó	
en	 la	 teoría	 de	 la	 sistematización	 de	 experiencias	 prácticas.	 Se	 identificaron	 y	 aislaron	
las	 estrategias	 didácticas	 usadas	 por	 los	 profesores	 del	 curso	 que	 han	 atendido	 a	 261	
estudiantes	a	 lo	 largo	de	12	períodos	académicos	en	que	se	ha	ofrecido	esta	asignatura	
a	las	18	carreras	que	ofrece	la	institución	a	nivel	de	Licenciaturas.	El	modelo	pedagógico	
usado	por	 la	 institución	es	 el	 de	 Flipped	 Learning	 (modalidad	 semipresencial	 o	 virtual).	
Se	encontró	que	 las	estrategias	que	el	docente	debe	 incluir	para	favorecer	un	ambiente	
creativo	 son:	 1.	 Planificación	 flexible,	 2.	 Adaptación	 conceptual,	 3.	 Clima	 distendido	 y	
gratificante	 para	 los	 estudiantes,	 4.	 Roles	 participativos	 e	 interactivos,	 5.	 Productividad	
o	 realización	 personal,	 6.	 Satisfacción	 discente	 y	 conciencia	 de	 autoaprendizaje. 
 




cualidades	muy	 apreciadas	 por	 parte	 de	 las	 empresas	 y	muchas	 organizaciones	 [1].	No	
obstante,	 son	dos	 conceptos	diferentes	 y	que	 se	pueden	 confundir.	 La	 creatividad	es	 la	
capacidad de un individuo para generar nuevas ideas o conceptos, por otro lado, la 
innovación	 se	 refiere	a	 la	 capacidad	de	 implementar	algo	nuevo	o	modificar	elementos	




de	 la	 empresa,	 así	 como	 por	 los	 directivos	 y	 demás	 personal,	 tanto	 operativo	 como	
administrativo,	todos	alineados	por	una	misma	Misión	y	Visión.	La	sociedad	espera	de	la	
academia el desarrollo de estas competencias en los jóvenes estudiantes, mientras, a más 
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con	sus	títulos	y	licencias	a	buscar	trabajos.
En	la	llamada	“Nueva	Normalidad”	se	hace	evidente	la	necesidad	de	que	los	profesionales	
dominen las competencias de la innovación, el emprendimiento y la solución de problemas, 
como	garantía	de	sustento	de	una	sociedad	en	una	nueva	crisis	económica	por	la	pérdida	
de	 empleos	 y	 organizaciones,	 pero,	 también	 por	 la	 afectación	 de	 muchas	 de	 las	 que	
permanecen	con	algún	nivel	de	actividad.	En	tal	sentido,	se	requiere	un	nuevo	profesional	
capaz de reinventar la sociedad del conocimiento en esa “Nueva Normalidad. En este 
trabajo	 se	 presentan	 los	 resultados	 de	 la	 sistematización	de	 la	 experiencia	 obtenida	 en	
el	 curso	denominado	Design	Thinking,	 StartUp	y	 Lean	Canvas	que	 forma	parte	del	plan	

















de las nuevas generaciones capaces de resolver los actuales problemas y retos, incluso 
aquellos	 aun	 no	 detectados,	 se	 identificaron	 y	 aislaron	 como	 soporte	 transversal	 de	 la	
práctica,	las	estrategias	didácticas	aplicadas	por	los	docentes	en	los	cursos	de	la	asignatura	
Design Thinking, Startup y Lean Canvas (DTSLC) para el desarrollo exitoso del emprendimiento 
de ideas innovadoras.
Las	 prácticas	 consideradas	 en	 esta	 sistematización	 se	 fraccionaron	 de	 acuerdo	 con	 las	
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Fig. 1. Estadísticas de los estudiantes atendidos, estudiantes que culminaron su emprendimiento y las 
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cuatrimestre.	 El	 porcentaje	 global	 de	 éxito	 (estudiantes	 que	 logran	 concluir	 el	 modelo	
de	negocio	de	su	 idea	 innovadora)	es	del	88%.	Aunque	no	hay	un	estudio	sobre	el	12%	
de	fracasos,	el	registro	anecdótico	de	los	profesores	da	cuenta	de	que	la	mayoría	de	los	
casos se debe a deserciones entre el inicio y la mitad del periodo académico, ocasionadas 
por	la	toma	de	decisión	del	estudiante	motivado	a	la	suspensión	temporal	o	definitiva	de	
sus	estudios	debido	 razones	financieras	 (nueva	oferta	o	pérdida	de	empleo)	o	de	 salud	
(enfermedad	de	un	 familiar	que	requiere	tiempo	de	atención	por	parte	de	estudiante	o	
condiciones	de	salud	propias	que	le	impiden	proseguir	sus	estudios).
El	 modelo	 pedagógico	 usado	 por	 la	 institución	 es	 el	 de	 Flipped	 Learning	 (modalidad	
semipresencial o virtual con sesiones de encuentros virtuales y síncronos). Se encontró 
que	las	estrategias	que	el	docente	debe	incluir,	pues	favorecen	el	ambiente	creativo	que	














mentalidad	 abierta,	 tolerancia	 a	 la	 ambigüedad,	 toma	de	 riesgos	 y	 voluntad	 de	 jugar	 e	
improvisar.	[9]
Por	otro	lado,	los	roles	participativos	e	interactivos	y	la	productividad	dependen	en	gran	
medida	de	 clima	distendido	y	gratificante	en	el	que	 la	 creatividad	fluya	 sin	 limitaciones	
comunes	o	estereotipos	propios	de	la	gestión	clásica	del	mercado.	También	es	importante	
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del	contagio	por	la	pandemia.	En	tal	sentido,	el	uso	de	las	videoconferencias	y	herramientas	
colaborativas	formaron	parte	importante	de	los	cursos	en	el	último	año.	Los	trabajos	de	
innovación o emprendimiento desarrollados por los estudiantes se denominaron ideas 
creativas	 y	 fueron	 presentadas	 en	 las	 5	 ferias	 de	 emprendimiento	 (UNICyTIOS:	 UNICyT	
Incubator	of	StartUps).
Inicialmente,	 los	 estudiantes	 comienzan	 desarrollando	 o	 reforzando	 la	 empatía	 con	 el	
cliente	o	usuario,	reconociendo,	 los	sesgos	cognitivos,	 la	 innovación,	el	emprendimiento	
y,	en	general,	las	habilidades,	conocimientos	y	actitudes	para	abordar	un	reto.	Se	destaca	
el	 trabajo	 colaborativo	y	 se	 forman	distintos	niveles	de	equipos	 (dos	participantes,	 tres	
participantes,	más	de	tres	participantes	y	el	nivel	de	todo	el	curso).	Estos	niveles	de	equipos	
permiten	a	 los	estudiantes	manejar	 con	mayor	 facilidad	 las	 iteraciones	de	 las	 versiones	
de su idea y acumular más y nuevos complementos para producir una idea innovadora y 
competitiva.	Esto	es	lo	que	permite	viabilizar,	técnica	y	económicamente,	una	solución	a	la	
necesidad del cliente o usuario a través de la metodología Design Thinking, Esto es cónsono 
con	lo	que	refiere	Tim	Brown	en	su	publicación,	cuando	afirma	que:	Antes	de	la	mitad	del	
siglo	XX,	el	diseño	fue	tratado	como	un	paso	posterior	en	el	proceso	de	desarrollo,	donde	
los diseñadores no involucrados, ajenos a las etapas principales del desarrollo, proveyeron 




Luego,	 los	 estudiantes	 deben	 formular,	mediante	 la	 práctica	 de	 la	 empresa	 emergente	
(Startup) y del uso de las herramientas Business Model Canvas, o Lienzo del Modelo de 
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programs	 in	 a	 virtual	 format	 due	 to	 government	 mandated	 closures	 of	 universities	 in	
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between men and women.










Adicionalmente,	 el	 estudio	 busca	 identificar	 algunos	 patrones	 de	 evaluación	 en	 base	 a	
tiempo	de	uso	y	nivel	de	dominio	de	las	plataformas.	Este	estudio	es	importante	porque	
les	 proporciona	 evidencia	 científica	 a	 líderes	 de	 educación	 superior	 para	 fundamentar	
futuras	decisiones	en	 torno	a	plataformas	de	aprendizaje	 virtual	 y	 su	 calidad	percibida.	
El	 estudio	 utilizó	 los	 indicadores	 de	 calidad	 desarrollados	 por	 Berrocal	 y	Megías	 (2015)	




la	 herramienta	Google	 Forms.	 La	muestra	 de	 estudio	 estuvo	 constituida	 por	 profesores	
universitarios	que	habían	utilizado	plataformas	de	aprendizaje	virtual.	El	total	de	muestras	
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de	5	puntos.	 Se	 computó	 la	 prueba	no	paramétrica	 Kruskal-Wallis	H	 y	 se	 encontró	una	
diferencia	estadísticamente	significativa	entre	la	media	de	evaluación	de	los	docentes	y	las	
diferentes	plataformas	 (p<	0.001).	 Específicamente,	 las	dos	plataformas	que	obtuvieron	
las	 evaluaciones	más	bajas	 (Micosoft	Teams	y	Google	Classroom)	mostraron	diferencias	
significativas	en	comparación	con	las	cuatro	plataformas	mejor	evaluadas.	Adicionalmente,	
el	 coeficiente	 de	 correlación	 Spearman	 reveló	 que	 hay	 una	 relación	 positiva	 debil	 (rs,=	
0.385)	y	estadísticamente	significativa	(p	<	0.001)	el	nivel	de	dominio	y	el	tiempo	de	uso,	
relación	 positiva	 débil	 (rs,=	 0.282)	 y	 estadísticamente	 significativa	 (p	 <	 0.001)	 entre	 el	
tiempo	de	uso	 y	 la	media	de	evaluación;	 y	 una	 relación	positiva	moderada	 (rs,=	 0.435)	






Palabras claves: aprendizaje	 virtual,	 plataforma	 de	 aprendizaje,	 sistema	 de	 gestión	 de	









es	 que	 son	 sistemas	 informáticos	 utilizados	 para	 la	 gestión	 del	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje.	 Ellas	 permiten	 gestionar	 y	 administrar	 los	 recursos	 educativos	 diseñados	
por	 los	 docentes,	 organizar	 los	 accesos	 de	 estos	 recursos	 por	 los	 alumnos,	 facilitar	 la	
comunicación	profesor-alumno	y	alumno-alumno	y,	fomentar	el	trabajo	colaborativo.	Estas	
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El	 estudio	 utilizó	 los	 indicadores	 de	 calidad	 desarrollados	 por	 Berrocal	 y	Megías	 en	
2015	 [1]	 agrupados	 en	 aspectos	 de	 diseño,	 herramientas	 de	 comunicación	 y	 aspectos	
académicos.	 El	 instrumento	 original	 diseñado	 por	 los	 autores	 antes	 mencionados	 fue	
adaptado	y	validado	para	asegurar	congruencia	con	los	objetivos	y	variables	de	medición.	
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Tabla 1. Plataformas de aprendizaje virtual usadas por universidades en Panamá.
Plataforma % de registros por plataforma




Google Classroom 15 4.01
Canvas 14 4.50
Microsoft Teams  14 3.95
Chamilo 13 4.04
Schoology 5 4.44
Media global de 
evaluación
4.41
Se	 identificaron	 las	 siguientes	 plataformas	 de	 aprendizaje	 virtuales:	 Moodle	 (23%),	
Educativa	(16%),	Google	Classroom	(15%),	Microsoft	Teams	(14%),	Canvas	(14%),	Chamilo	





alguna	 diferencia	 en	 las	 medias	 de	 los	 tres	 aspectos	 por	 plataforma.	 En	 cada	 una	 de	
las	 plataformas,	 los	 aspectos	 académicos	 recibieron	 la	 evaluación	más	baja	 en	 las	 siete	
plataformas	identificadas.	Adicionalmente,	herramientas	disponibles	fue	la	dimensión	que	
obtuvo	el	mayor	puntaje	en	6	de	las	7	plataformas.
Tabla 2. Grado de satisfacción, por plataforma y dimensión.
Plataforma Aspectos de diseño Herramientas dis-ponibles
Aspectos académicos
Canvas 4.54 4.54 4.31
Chamilo 4.16 4.21 3.94
Educativa 4.40 4.47 4.19
Google Classrooms 4.12 4.17 3.82
Microsoft Teams  3.99 4.10 3.81
Moodle 4.36 4.43 4.09
Schoology 4.48 4.39 4.27
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estadísticamente	significativa	(p	<	0.001)	entre	el	tiempo	de	uso	y	la	media	de	evaluación	
(ver	Tabla	3).
Tabla 3. Tiempo de uso y media de evaluación
Tiempo de uso Media de evaluación
Menos de 6 meses 4.04
De 7 a 11 meses 4.17
Entre 1 y 2 años 4.16
Más de 2 años 4.41
Finalmente,	se	observó	una	relación	positiva	moderada	(rs,=	0.435)	y	estadísticamente	
significativa	entre	el	nivel	de	dominio	y	la	media	de	evaluación	(Ver	Tabla	4).	
Tabla 4. Nivel de dominio y media de evaluación













El	 diseño	 y	 las	 herramientas	 y	 funcionalidades	 identificadas	 en	 las	 dimensiones	
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Pedology	studies	 the	genesis	and	 taxonomic	classification	of	 soils	 to	evaluate	and	make	
adequate	recommendations	for	its	improvement	and	conservation.	This	research	conducted	




analysis.	 In	 total,	14	modal	profiles	or	 representative	soils	were	 identified	and	classified	
according	 to	 the	Soil	 Taxonomy	system	of	 the	United	States	Department	of	Agriculture.	
The	soils	in	the	SRZ	are	ancient	soils,	which	show	natural	and	anthropic	degradation	that	
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La	 pedología	 se	 encarga	 de	 estudiar	 la	 clasificación	 taxonómica	 permitiendo	 conocer	
el estado actual del suelo para evaluar y realizar recomendaciones adecuadas para su 
mejoramiento	 y	 su	 conservación.	 Esta	 investigación	 llevo	 a	 cabo	 un	 estudio	 pedológico	




de	 laboratorio	y	el	posterior	análisis	de	 resultados.	 Se	 identificaron	14	perfiles	modales	
o	 suelos	 representativos	 y	 se	 clasificaron	 según	 el	 sistema	de	 Taxonomía	 de	 Suelos	 del	
Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	y	se	desarrolló	la	clasificación	según	











se	encuentra	el	 suelo	es	 insuficiente.	Entender	el	estado	actual	de	 los	suelos	promueve	
517
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indirectamente la conservación del recurso hídrico.





El	 propósito	 de	 la	 clasificación	 es	 organizar	 los	 tipos	 de	 suelo	 para	 que	 a	 futuro	 la	





baja de la subcuenca se localiza la ciudad de Penonomé, cabecera de la provincia de Coclé. 
En	 la	 SRZ	 y	en	 sus	 alrededores	 se	desarrollan	actividades	agrícolas	 y	 ganaderas,	 lo	 cual	
aunado	a	 la	demanda	de	agua	para	consumo	humano,	tiene	un	 impacto	significativo	en	
el recurso hídrico de la región. Con miras a la conservación de los suelos y del recurso 
hídrico	del	área	de	estudio,	la	presente	investigación	pretende	clasificar	los	suelos	según	
la Soil Taxonomy usando la metodología del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos	(USDA)	[1].	Este	trabajo	será	una	herramienta	que	aporte	a	la	consulta	del	estudio	
de	suelos,	brindando	información	cartográfica	y	taxonómica	de	los	suelos	para	lograr	un	
conocimiento integrado del territorio.
2. MÉTODO










B. Apertura de calicatas, descripción in situ y recolección de muestras.
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Seguidamente	se	procedió	con	 la	descripción	del	paisaje	circundante	del	 sitio	donde	
está	ubicado	el	perfil	de	observación,	separación	y	definición	de	los	horizontes	maestros	
para su posterior descripción. Para la descripción de los horizontes se tomó en cuenta la 
textura, color en húmedo, color en seco, estructura y consistencia, pruebas especiales (NaF, 
Mn, HCl), poros y raíces.
Se tomó una muestra de suelo en cada horizonte, la muestra se recolectó en anillos de 
acero	de	1	cm	de	alto	por	5.5	cm	de	diámetro	(dos	muestras	de	suelo)	y	otro	de	5	cm	de	alto	
por	5.5	cm	de	diámetro	(una	muestra	de	suelo)	lo	que	evita	que	la	muestras	sea	disturbada.
C. Pruebas físicas y químicas.
Fig. 1. Determinación de capacidad de intercambio catiónico.
Se	 realizó	 un	 análisis	 de	 acuerdo	 con	 las	 características	 físicas	 y	 químicas	 del	 suelo	





(Fe),	 Manganeso	 (Mn),	 Zinc	 (Zn).	 Cada	 una	 de	 estas	 características	 son	 utilizadas	 para	
determinar	 la	 clasificación	 taxonómica	del	 suelo,	 la	 cual	busca	 identificar	 los	 suelos	con	
una	génesis	similar	y	utilizar	un	criterio	específico	para	agruparlos.
D. Clasificación Taxonómica
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Espodosoles,	Andisoles,	Mollisoles,	Gelisoles,	Alfisoles,	Ultisoles	y	Oxisoles.
E. Clasificación según la Capacidad de uso de suelo.
La	metodología	 que	 se	 utilizó	 se	 fundamentó	 en	 un	 sistema	 estructurado	 en	 clase,	
subclase	y	unidades	de	manejo	que	permite	analizar	las	condiciones	del	suelo,	con	el	fin	de	
evitar	y/o	disminuir	su	degradación	[3].	
Según su clase se dividen en:
• I,	II,	III,	IV	(grupo	de	tierras	con	capacidad	para	ser	utilizadas	en	agricultura	y	ganadería	
tecnificada).






Tabla 1. ÓRDENES DEL SUELO [2].
Ubicación Orden Descripción característica
Las Lomas Abajo, Cerro Gordo, San-
ta Cruz, El Potrero, Los Llanitos, Monte 
Grande, Pajonal Centro, El Guabal.
Ultisoles Suelos que presentan acumulación iluvial de arci-
lla, óxidos de Fe y Al en el horizonte subsuperficial 
B (argílico). Son suelos plenamente desarrollados, 
antiguos, ya que los materiales parentales han 
sido
meteorizados por mucho tiempo.
Paso Ancho, Membrillo Arriba, Sofre. Inceptisoles Son suelos de desarrollo incipiente, con presencia 
de un horizonte B de tipo cámbico, con desarrollo 
de estructura y color rojizo. Se localizan por lo ge-
neral en
posiciones topográficas extremas.
Cerro Turega, Las Pailas, El Coquillo. Entisoles Suelos relativamente recientes, con poco desarro-
llo de horizontes o capas, comunes en paisajes de 
inundación, topografía escarpada y sitios de
deposición de material por erosión hídrica.
520
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Tabla 2. Clasificación taxonómica USDA y datos físicos y químicos seleccionados [1].











Paso	Ancho	(ZT-06) Inceptisol Ustepts Dystrustetps 40 11 21,6 53 131,64
Las	Lomas	Abajo	(ZT-22) Ultisol Aquults Plinthaquults 57 20 18,4 38 0,00
Cerro	Gordo	(ZT-30) Ultisol Aquults Epiaquults 49 5 32,4 18 1,46
Parte Media
Santa	Cruz	(ZT-46) Ultisol Ustults Plinthustults 328 22 33,6 12 0,00
El	Potrero	(ZT-58) Ultisol Humults Palehumults 96 12 15,2 31 64,15
Los	Llanitos	(ZT-71) Ultisol Ustults Haplustults 179 23 18,8 17 0,00
Monte	Grande	(ZT-128) Ultisol Ustults Plinthustults 149 8 30,0 18 0,00
Parte Alta
Pajonal	Centro	(ZT-115) Ultisol Aquults Plinthaquults 252 31 18 49 0,00
El	Guabal	(ZT-134) Ultisol Humults Plinthohumults 244 12 14,4 14 0,02
Membrillo	Arriba	(ZT-104) Inceptisol Ustepts Humustepts 511 23 19,2 7 0,01
Sofre	(ZT-97) Inceptisol Ustepts Humustepts 332 24 19,2 22 0,25
Cerro	Turega	(ZT-133) Entisol Orthents Udorthents 407 28 - - -
Las	Pailas	(ZT-92) Entisol Orthents Udorthents 440 15 - - -
El	Coquillo	(ZT-99) Entisol Orthents Udorthents 685 7 - - -
CIC:	Capacidad	de	intercambio	catiónico	(cmol+/L).	Ksat:	Conductividad	hidráulica	(cm/h).
Fig. 2, ZT-30	suelo	orden	Ultisol. Fig. 3, ZT-133	suelo	orden	Entisol. Fig. 4, ZT-104	suelo	orden	Inceptisol.
521
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Tabla 3. Clasificación según capacidad de uso de 
suelo en la Subcuenca del río Zaratí [3].
Parte Baja VI e12	s2	d12	c124
Parte Media V e12	s123	d2
Parte Alta V e12	s1234	d1	c2, VI e12	s12	d1	c14
3. CONCLUSIONES
Con	base	en	el	análisis	e	interpretación	de	la	información	obtenida	en	este	estudio	de	
clasificación	pedológica,	mediante	 la	 taxonómica	de	 suelos,	 se	 identifica	que	dentro	de	
la	subcuenca	del	 río	Zaratí	predominan	tres	órdenes	de	suelos:	Ultisoles,	 Inceptisoles,	y	
Entisoles,	 pertenecientes	 a	 los	 grandes	 grupos	 Haplustults,	 Plinthaquults,	 Epiaquults,	
Plinthustults, Palehumults, Dystrustepts, Humustepts y Udorthents. En general, los suelos 
de	 la	 SRZ	 son	 antiguos,	 meteorizados,	 pobres	 materia	 orgánica,	 pobres	 en	 bases	 de	
intercambio (Ca, Mg, K), arcillosos, y de drenaje lento.
La	 baja	 productividad	 agropecuaria	 y	 el	 alto	 impacto	 por	 las	 actividades	 humanas	
sobre	los	suelos	de	la	SRZ,	así	como	los	fenómenos	de	degradación,	señalan	la	necesidad	




asimismo, implementación de pastos mejorados, y pasto de corta.
En	las	tierras	clase	VI	de	la	parte	baja,	media	y	alta	de	la	SRZ,	con	un	relieve	fuertemente	
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Sistema de riego automatizado IoT aplicado en el 


















An	 experiment	 was	 developed	 in	 which	 an	 automated	 IoT	 irrigation	 system	 (T1)	 was	
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Resumen
Se desarrollo un experimento en donde se implemento un sistema de riego 
automatizado IoT (T1) vs un riego manual (T2), se sembraron nueve plantas 
de pepino por cada sistema en sacos de cultivo de fibra de coco, para el riego 
automatizado se incorporo un mecanismo de riego por goteo y se instalo un tanque 
donde se añadió el agua y las soluciones nutritivas, el riego manual se realizó  con un 
recipiente, se instaló un sensor de humedad del suelo y de  humedad relativa, todos 
los datos se almacenaron  en la aplicación web de ThingsSpeak para monitorear la 
humedad del sustrato y la humedad relativa, la cosecha de los pepinos se realizo 
en el día 64 de desarrollo de la planta.
Palabras claves: Hidroponía, IoT, NodeMCU, pepino, Cucumis sativus , riego.
1. INTRODUCCIÓN
Una	gran	ventaja	del	microcontrolador	NodeMCU	es	que	se	puede	conectar	a	internet	
mediante una conexión WiFi, esto permite enviar datos de sensores y almacenarlos 
para	 realizar	distintos	análisis,	 esto	permite	que	 se	pueda	desarrollar	 sistemas	de	 riego	
inteligentes	basados	en	el	internet	de	las	cosas	y	así	se	pueda	monitorear	lo	que	sucede	en	
la	finca	[1].
El	 sensor	 de	humedad	del	 suelo	permite	 tomar	 lecturas	 en	tiempo	 real	 del	 sustrato	
en	donde	se	encuentren	sembrados	 los	cultivos,	este	parámetro	es	considerado	para	 la	
activación	del	riego	a	objeto	de	evitar	que	no	se	sature	el	sustrato,	otro	sensor	importante	
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2. MÉTODO
A. Riego Automatizado 
Se	 desarrollo	 e	 instalo	 un	 dispositivo	 para	 automatizar	 el	 riego,	 para	 esto	 se	 utilizó	





un mecanismo de riego por goteo.
Mediante una conexión WiFi	se	envían	todos	los	datos	que	generan	los	sensores	a	la	




de coco DutchPlantin, se coloco una estaca de riego por goteo cerca del tallo de cada planta, 
esto	con	el	fin	de	suministrar	la	solución	nutritiva.
En	 un	 tanque	 de	 doscientos	 litros	 de	 capacidad	 se	 añadió	 dos	 tipos	 de	 soluciones	
nutritivas:
• Solución mayor A: 
Esta	solución	contiene	los	macronutrientes	como	lo	son	el	nitrógeno,	fosforo,	
potasio,	azufre	y	magnesio	[4].
• Solución menor B: 
La	solución	menor	contiene	los	micronutrientes	como	el	hierro,	manganeso,	cobre,	
zinc y boro.
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A. Ensamblaje de ambos sistemas de riego
A continuación, se presenta el ensamblaje del sistema de riego automatizado 
y el riego manual, el mecanismo de riego por goteo y los sacos de cultivo de fibra 
de coco, todo el experimento se desarrollo en un invernadero en donde se cubrió 
únicamente el techo.
Fig. 1 Dispositivo 
de control de riego
Fig. 2 Sensor de 
humedad en el 
sustrato
Fig. 3 Mecanismo 
de riego por goteo 
y riego manual
Fig. 4 Aplicación 
de soluciones 





El algoritmo que controla el riego funciona gracias a una estructura de control if-
else-if, fue escrito en lenguaje C, cuando el porcentaje de humedad del sustrato es 
menor e igual a 46% y la humedad relativa es menor e igual a 60% y mayor o igual 
a 55% entonces se activa la bomba de agua, cuando el porcentaje de humedad del 
sustrato es mayor e igual a 49% y mayor e igual a 61% se desactiva la bomba de 
agua, si el porcentaje de humedad del sustrato es mayor e igual a 70% entonces 
hay una saturación de humedad
B. Cosecha de la producción en ambos sistemas de riego
Se	muestra	 el	 resultado	de	 la	 cosecha	usando	 el	 sistema	de	 riego	 automatizado,	 en	
el	 cuadro	se	puede	observar	el	peso	por	cada	planta	y	un	 total	de	3241g,	una	 longitud	
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promedio	de	18,72	cm	y	un	diámetro	promedio	de	17,57	cm	correspondiente	a	una	parcela	
de nueve plantas.
Tabla 1. Producción con riego automatizado
Planta Peso (g) Longitud (cm) Diámetro (cm)
P1 385 20.5 18
P2 374 21 18
P3 344 17 18.5
P4 543 17.5 16.7
P5 234 16 16
P6 351 20.5 17.5
P7 396 21 18.4
P8 326 19 17
P9 288 16 18
Total 3241 18,72 17,57 
En este cuadro se muestran el resultado de la cosecha usando el riego manual, se obtuvo 
una	cantidad	total	de	1656g	de	pepino,	18,72	cm	de	longitud	promedio	y	un	diámetro	de	
17,57	cm	que	corresponden	a	una	parcela	de	nueve	plantas.
Planta Peso (g) Longitud (cm) Diámetro (cm)
P1 213 16.5 17
P2 124 12.5 14.2
P3 163 15 15.5
P4 187 13.5 17.5
P5 250 16.5 17
P6 193 16 16
P7 149 14 15
P8 201 12 12.3
P9 176 13 18
Total 1656 14,33 15,83 
En	estas	figuras	se	puede	observar	los	pepinos	cosechados	tanto	en	la	parcela	con	el	
sistema	de	riego	automatizado	como	en	 la	de	riego	manual,	del	 trasplante	a	 la	cosecha	
ambos	grupos	de	plantas	se	cosecharon	a	los	64	días	de	sembradas.
Fig. 6 Pepinos con riego 
automatizado
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De	 esta	 manera	 se	 muestran	 las	 graficas	 del	 porcentaje	 de	 humedad	 del	 sustrato,	




Fig. 8 Sensor de humedad del 
sustrato
Fig. 9 Sensor de humedad 
relativa





pepinos ya estaban aptos para la cosecha y con un color verde oscuro muy aceptable para 
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The	 research	 family,	 learning	 and	 connectivity	 to	 add	 and	multiply	 aims	 to	 analyze	 the	
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aprender	y	 comprender	 (TAC).	El	método	de	 la	 investigación	diagnostica	aplicada	en	un	
solo	momento,	la	muestra	fue	probabilística,	tipo	bola	de	nieve	está	compuesta	por	100	
familias	con	discapacidad	en	tres	Regiones	Educativas.	La	recolección	se	realizó	a	través	
de un instrumento con ítems abiertos y dicotómicos.  Entre los aspectos evaluados están: 





pero	 también	 que	 la	 familia	 evite	 restar	 y	 dividir.	 A	 modo	 de	 conclusiones,	 se	 puede	
considerar	que	la	conectividad	en	tiempos	de	crisis	mundial	por	salud	pública	son	derechos	
inalienables,	además,	la	conectividad	permite	avanzar	hacia	la	autonomía.	
Palabras claves:	 Sistema	 educativo,	 COVID-19,	 Internet,	 educación	 inclusiva,	 currículo	
priorizado. Panamá.
1. INTRODUCCIÓN
La	 Organización	 de	 Naciones	 Unidas	 (2020)	 [1]	 en	 el	 informe	 de	 políticas	 educativas	
durante	 la	 COVID-19	 releven	 cifras	 que	 evidencian el impacto de la pandemia sistemas 
educativos	a	nivel	mundial;	y	es	que,	según	este	informe,	la	crisis	sanitaria	ha	afectado	a	
1.600	millones	de	estudiantes	y	más	de	190	países	alrededor	del	mundo.	Es	 importante	
resaltar	 que	 la	 accesibilidad	 a	 la	 información	 para	 la	 persona	 con	 discapacidad	 es	 un	
derecho	recogido	(ONU,	2006)	 [2],	 la	conectividad	y	 la	presencia	y	uso	de	las	tecnologías	
son indicadores de calidad de vida y desarrollo humano. La Organización de las Naciones 
Unidas	para	 la	Educación,	 la	Ciencia	y	 la	Cultura	 trabajan	por	garantizar	el	derecho	a	 la	
educación, impulsa las clases en modalidad virtual, y cómo hacer los ajustes para el uso 
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adecuado	de	las	plataformas	digitales	(UNESCO,	2020)	[3].  En base a lo anterior, el Ministerio 
de Educación de Panamá reinicia el año escolar a distancia en el mes de julio, impulsando 
el uso del currículo priorizado y las clases a distancia a través de la radio, la televisión y las 
plataformas	digitales.	




educativos.	 Es	 interesante	 revisar	 las	 competencias	 docentes	 para	 pasar	 al	 modelo	 de	
aprendizaje digital. Es importante cerrar la brecha entre la enseñanza y la tecnología. Por 
su	 parte,	Morgan	 (2020)	 [6]	algunas	 escuelas	 no	 tenían	 suficientes	 recursos	 para	 brindar	
oportunidades	de	aprendizaje	a	los	estudiantes	y	no	todos	los	estudiantes	tiene	Internet	
en casa.  
Las	 escuelas	 que	 puede	 implementar	 el	 aprendizaje	 en	 líneas	 de	manera	 equitativa	
pueden	mejorar	su	enfoque	si	siguen	las	pautas	sobre	tecnología	aplicada	a	la	educación	
(Dorn et al.	2020)	[6].	A	nivel	nacional,	en	el	Departamento	de	Estadísticas	del	Ministerio	








panameño en contexto de prepandemia, pandemia y postpandemia está realizando 
esfuerzos	importantes	en	el	último	año,	liderado	acciones	que	responden	a	los	Objetivos	
de	Desarrollo	 Sostenible,	 concretamente,	ODS	4.	Con	proyectos	 como:	1)	 La	Estrella	no	
se	Detiene,	Conéctate	con	la	Estrella	2)	La	Plataforma	Ester,	3)	La	encuesta	situacional	de	
tecnología	 de	 comunicación	 en	 centros	 de	 educación	 oficial	 MEDUCA-AGI	 (2020). Esta 






la comunicación es restar derechos y discriminar a los más vulnerables.
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2. MÉTODO
El	método	de	la	investigación	es	diagnóstica	aplicada	en	un	solo	momento,	la	muestra	fue	
probabilística	(Supo,	2020[8];	Rossi	y	Freeman,	1993[9];	Sampiere,	2018	[10]). está compuesta 
por	100	familias	con	discapacidad	en	tres	Regiones	Educativas.	La	recolección	se	realizó	a	






la	que	encontramos	 información	 sobre	el	uso	de	dispositivos	 tecnológicos	 con	 respecto	
a	 teléfonos	 móviles,	 uso	 de	 computadoras,	 portátiles,	 otros.	 Se	 aplicó	 un	 instrumento	
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Figura 2. Tipos de medios para la conexión
La	mayoría	 de	 estos	 participantes	 utilizan	 con	 frecuencia	 la	 aplicación	 de	WhatsApp	
(54%)	 y	 Microsoft	 Teams	 (30%).	 Los	 resultados	 evidencian	 que	 Teams	 fue	 una	 de	 las	















significativo	de	 la	 comunicación	/	 información	utilizando	solo	un	dispositivo	 tecnológico	
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3. CONCLUSIONES 




De	 acuerdo	 con	 los	 objetivos	 de	 esta	 investigación,	 en	 relación	 entre	 puntuaciones	
globales de las herramientas digitales valorada y calidad de la educación, existe correlación 
directa.	La	realidad	de	la	emergencia	sanitaria	debido	al	covid-19,	hizo	necesario	implementar	
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carbon, not only at the above ground but also below ground, being in some cases larger 
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Keywords: Mangrove,	 carbon	 dioxide	 fluxes,	 climate	 change,	 meteorological	 variables,	
Python.
Resumen
Los	 bosques	 de	manglar	 que	 existen	 en	 el	 mundo	 son	 ecosistemas	 extremada-	mente	
productivos,	tanto	en	el	sentido	biomasa	como	en	el	almacenamiento	de	carbono	y	otros	
usos.	 Estos	 bosques	 de	manglar	 almacenan	 gran	 cantidad	 de	 car-	 bono	 no	 solo	 a	 nivel	




se están desarrollando en la Bahía de Panamá. Los expositores presentaron los avances 
de	sus	 investigaciones	sobre:	el	análisis	de	flujos	de	flujos	de	CO2;	hidrodinámica	de	 las	
halófitas	 y	 el	 papel	 de	 los	 rasgos	de	 la	 vegetación	 en	 la	 respuesta	del	 ecosistema	a	 las	
perturbaciones	en	la	interfaz	terrestre-acuática;	análisis	de	las	variables	meteorológicas	de	
humedad	y	temperatura	del	aire	en	un	manglar	de	Juan	Díaz;	y	desarrollos	informáticos	en	
Python para la administración de data proveniente de la torre en el manglar de Juan Díaz. 
En	todas	las	presentaciones	hubo	una	sesión	de	preguntas	y	respuestas,	enfocadas	sobre	
cómo	implementar	políticas	públicas	y	compromisos	vinculantes	que	permitan	un	mejor	
manejo y conservación de los ecosistemas de manglar. 
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intertidales	 de	 las	 líneas	 costeras	 tropicales	 y	 subtropicales	 [1-2].	 Según	 estimaciones,	
ocupan	el	3%	de	la	superficie	terrestre	[3]	Su	importancia	ecológica	es	inmensa	y	variada,	







y	 la	 Coordinación	 General	 del	 Proyecto	 Parque	 Urbano	 de	Manglar,	 se	 invita	 al	 Centro	




de	 ahí	 surge	 el	 Proyecto	 SENACYT	 de	 Colaboración	 Internacional	 FID16-30	 “Análisis	 de	
flujos	de	CO2	y	vapor	de	agua	de	un	ecosistema	de	manglar	en	la	Bahía	de	Panamá”,	con	
el	 objetivo	 principal	 de	 crear	 metodologías	 sostenibles	 estandarizadas	 y	 la	 capacidad	
institucional	que	permita	a	Panamá	estimar	el	intercambio	estacional	de	carbono	y	agua	en	
zonas	de	manglares,	utilizando	métodos	estadísticos	multivariantes.	






están llevando a cabo en la Bahía de Panamá. Los expositores presentaron los avances de sus 
investigaciones	sobre:	el	análisis	de	flujos	de	flujos	de	CO2;	hidrodinámica	de	las	halófitas	y	
el papel de los rasgos de la vegetación en la respuesta del ecosistema a las perturbaciones 
en	 la	 interfaz	 terrestre-acuática;	 análisis	 de	 las	 variables	meteorológicas	 de	 humedad	 y	
temperatura	del	aire	en	un	manglar	de	Juan	Díaz;	y	desarrollos	informáticos	en	Python	para	
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2. CONFERENCIAS PRESENTADAS
A	continuación,	se	presenta	de	manera	resumida	como	fue	la	presentación	el	contenido	
de cada una de las presentaciones:
A. Proyecto FID16-30 “Análisis de flujos de CO2 y vapor de agua de un ecosistema de 




realizados	 en	 el	 proyecto.	 Además,	 fueron	 presentadas	 las	 publicaciones	 realizadas	 por	





B. Hidrodinámica de las halófitas y el papel de los rasgos de la vegetación en la respuesta 
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Figura 1. Representación conceptual del flujo de savia con dependencia de salinidad del suelo.  
Fuente: [9].
C. Análisis de las variables meteorológicas de humedad y temperatura del aire en un 
manglar de Juan Díaz
Presentación	 realizada	 por	 el	 Ing.	 Carlos	 Guerra,	 quién	 explico	 que	 en	 el	marco	 del	
Proyecto	FID16-30,	se	desarrolló	su	tesis	de	licenciatura	en	ingeniería	ambiental,	titulada	





D. Desarrollos informáticos en Python para la administración de data proveniente de la 
torre en el manglar de Juan Díaz
En	el	marco	del	Proyecto	FID16-30,	el	estudiante	Miguel	Tamayo,	desarrolla	la	tesis	de	
licenciatura	en	 Ingeniería	de	Sistemas	y	Computación,	titulada	“Desarrollos	 informáticos	
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Figura 2. Boxplot anual para serie de humedades mensuales del 2018. Fuente: Carlos Guerra.
3. CONCLUSIONES 
Con	las	investigaciones	presentadas	y	los	estudios	relacionados	de	los	flujos	de	carbono,	
se	 demuestran	 los	 beneficios	 de	 la	 conservación	 de	 los	 manglares	 y	 las	 mejoras	 que	
pueden	aportar	al	ecosistema	o	a	la	temática	del	cambio	climático.	Los	análisis	de	los	datos	
presentados	indican	que	el	sistema	de	adquisición	de	data	y	condiciones	del	ecosistema	
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Dioxide Capture in Mangroves,” 2019 7th International Engineering, Sciences and Technology 
Conference (IESTEC),	2019,	pp.	126-131,	doi:	10.1109/IESTEC46403.2019.00-89.
[7]	 Jaime	González,	Nathalia	Tejedor-Flores,	Reinhardt	Pinzón,	Ana	Franco,	“Cuantificación	de	flujos	
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